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Avant-propos 
Le présent travail ne devait pas, à l'origine, avoir l'étendue qu'il 
a prise en cours de route
 ; mais aussi, avouons-le tout de suite, notre 
projet, à plusieurs reprises modifié et élargi, n'a pas non plus, faute de 
temps, atteint en perfection les résultats que nous avions alors un peu 
témérairement escomptés. Expliquons-nous. 
Il y a quelques années, M. Jacques Calpini, archiviste de la ville, 
s'était mis à dresser, d'après les protocoles, une liste des membres du 
conseil municipal de Sion pour chaque période administrative, de 1848 
à nos jours, de manière à être en mesure de répondre, sans devoir 
recommencer toujours les mêmes investigations, aux fréquentes ques-
tions qui lui sont posées. 
D'un autre côté, et à peu près simultanément, M. Léon Imhoff, vice-
président de la Société d'Histoire du Valais Romand, avait entrepris 
un travail analogue, auquel il avait l'intention de joindre, outre le 
portrait du président en fonctions, un bref aperçu sur les réalisations 
du conseil pendant les diverses périodes successives. 
A notre instigation, M. Imhoff consentit aimablement à remettre ses 
notes à M. Calpini dont le projet était plus avancé. M. Calpini reprit 
à son compte les recherches selon un nouveau plan, englobant le 
conseil bourgeoisial et prévoyant, au surplus, une liste alphabétique 
des membres des deux conseils, avec une brève notice biographique. 
Le travail de M. Calpini était destiné à figurer dans le volume de 
Mélanges publiés en 1965 par la Société d'Histoire à l'occasion du 
150e anniversaire. Mais, conscient de l'intérêt et de l'utilité, pour les 
historiens, des résultats acquis pour Sion, nous avons projeté, d'entente 
avec quelques collègues, d'entreprendre la même opération dans les 
autres chefs-lieux de district du Valais Romand. Avec l'assentiment de 
M. Calpini, un peu déçu cependant du retard que cela impliquait pour 
lui, nous avons alors décidé de publier l'ensemble des résultats dans 
le nouveau volume de Mélanges que notre commission mettait en chan-
tier pour marquer le jubilé de la Société en 1966. 
Sans délai, nous nous sommes assuré le concours de collaborateurs 
bénévoles qui, au nombre de sept et avec zèle et persévérance, se sont 
dévoués pendant de longs mois, en sus de leurs occupations ordinaires, 
et talonnés par le temps limité dont ils disposaient, à une tâche infi-
niment délicate, pleine d'embûches et souvent fastidieuse. A tous, nous 
rendons ici hommage et nous exprimons notre vive gratitude. 
* * * 
Cette publication collective est conçue de la manière suivante. 
Elle comprend autant de chapitres que de chefs-lieux, rangés dans 
l'ordre géographique : Monthey (district de ce nom), Saint-Maurice 
(district de ce nom), Martigny (district de ce nom), Sembrancher (district 
d'Entremont), Conthey (district de ce nom), Sion (district de ce nom), 
Vex (district d'Hérens), Sierre (district de ce nom). 
Chaque chapitre est divisé en deux parties : la première présente, 
dans l'ordre chronologique, l'état du conseil municipal et, s'il y a lieu, 
l'état du conseil bourgeoisial durant chaque période administrative, 
de 1848 à nos jours ; la seconde, la liste alphabétique et biographique 
des membres des deux conseils. 
Dans la première partie, et pour chaque période administrative, on 
trouvera d'abord les dates extrêmes de la période, avec la ou les dates 
des élections assorties de remarques quand elles n'ont pas eu lieu à 
la date ordinaire ; puis, la composition du conseil : le président, le 
vice-président, le secrétaire (seulement s'il est membre du conseil), les 
conseillers dans l'ordre alphabétique, avec l'indication et la date, si 
possible, des modifications survenues au cours de la période (démission, 
décès, remplacement, élection, etc.) ; enfin, à partir de 1920 en tout cas, 
et plus tôt quand l'auteur a pu obtenir des renseignements sûrs, la 
mention du parti politique auquel appartient chaque membre du conseil. 
On a joint, en annexe à cette première partie, les listes chronolo-
giques des présidents, des vice-présidents (pour Sion seulement) et des 
secrétaires (d'abord membres, puis non-membres du conseil). 
Dans le chapitre de Sion, qui est aussi la capitale du canton, prend 
ici place une galerie de portraits, ceux des présidents des deux conseils, 
réunis grâce à la patiente et persévérante enquête de MM. J. Calpini 
et L. Imhoff. 
Les recherches effectuées pour dresser ces listes sont systémati-
quement fondées sur le dépouillement des protocoles de chaque conseil. 
Leurs résultats ne sont donc complets et sûrs que pour autant que 
ces protocoles ont été établis et tenus avec soin et continuité, et que 
les registres ont été conservés sans lacune. On constatera que les 
prescriptions portées à l'art. 12 de la loi du 2 juin 1851 sur le régime 
communal n'ont pas toujours été observées. En tête de chaque chapitre, 
l'auteur donne les indications nécessaires sur ses sources et sur les 
obstacles qu'il a rencontrés. 
Lorsque les protocoles ont été égarés, ou accidentellement détruits, 
on a préféré, pour les périodes qu'ils recouvraient, s'abstenir de recons-
tituer des listes plutôt que d'utiliser les résultats d'élections publiés par 
les journaux contemporains qui n'offrent, sans autre contrôle, aucune 
garantie d'exactitude. Toutefois les procès-verbaux des élections com-
munales, partiellement conservés de 1884 à 1900 aux Archives canto-
nales, ont permis de procéder à des vérifications. 
La seconde partie est formée par l'index alphabétique des membres 
des deux conseils, avec une notice biographique succincte pour chacun. 
Cette notice comprend le nom du personnage, son prénom usuel 
(avec entre parenthèses, s'il y a lieu, ses autres prénoms), l'année de 
sa naissance et celle de son décès, sa profession, les charges qu'il a 
assumées au sein du conseil municipal et du conseil bourgeoisial avec 
les dates extrêmes, éventuellement d'autres fonctions majeures qu'il 
a exercées dans sa carrière politique ; enfin, le rappel, au moyen d'un 
sigle, du parti politique auquel il se rattachait (cette dernière indica-
tion généralisée seulement à partir de 1920). 
Pour identifier les personnages, les auteurs ont recouru aux sources 
les plus sûres : grâce à la bienveillante autorisation que leur a accordée 
M. le conseiller d'Etat Arthur Bender, chef du département de Justice, 
ils ont eu accès aux documents de l'état civil ; ils ont aussi consulté 
les registres de paroisse et utilisé les nombreux fichiers des Archives 
cantonales, en particulier les notes accumulées pendant dix ans par 
Walter Perrig († 1959) qui préparait un état des magistrats valaisans 
dès 1840. Ils n'ont pas non plus omis d'interroger sur place des person-
nalités dont les indications, dans bien des cas, ont orienté et facilité 
leur tâche. 
Il est évident que les résultats atteints dans cette seconde partie 
sont quelque peu inégaux. En effet, en ce qui concerne les conseillers 
dont les registres ne mentionnent que le nom et le prénom sans préciser 
la filiation ni la profession et qui n'ont pas joué d'autre rôle en vue, 
il est fort difficile, sinon impossible de les identifier avec certitude, 
surtout entre 1850 et 1900, parmi leurs homonymes contemporains, en 
dépit des renseignements détaillés que fournissent les recensements 
fédéraux de 1870 et de 1880. Mais ceux qui ont joué un rôle au-dehors 
de leur milieu communal n'ont en tout cas pas échappé aux inves-
tigations de nos collaborateurs, et leur notice biographique est géné-
ralement satisfaisante, sinon tout à fait complète. 
En guise d'introduction à l'ensemble du travail, M. Grégoire Ghika 
a bien voulu rédiger un aperçu sur quelques règles juridiques relatives 
aux institutions et aux élections communales et bourgeoisiales, et à 
leur évolution à partir de 1848. Il ne s'agit pas là d'un traité systéma-
tique
 ; c'est un rappel de notions générales sur les particularités 
valaisannes destinées à en faire mieux comprendre l'économie et le 
mécanisme. 
* * * 
Les matériaux considérables ici réunis pour la première fois en 
Valais sous cette forme sont donc susceptibles d'être encore perfec-
tionnés et complétés. 
Ils ne concernent que huit communes du Valais Romand, dont deux 
seulement se trouvent hors de la grande vallée du Rhône ; rien n'empê-
cherait, sinon la perte de registres communaux, d'entreprendre des 
recherches analogues dans toutes les communes du Valais. 
En outre, ils ne font, dans le cadre de ces huit communes, que situer 
chronologiquement les magistrats et les identifier avec plus ou moins 
de succès ; il resterait à déterminer les réalisations accomplies durant 
leur mandat, la part qu'ils y ont prise et le rôle qu'ils ont joué dans les 
destinées de la commune. Mais c'est là une tâche qui incombe à l'his-
toire locale proprement dite. 
Néanmoins, les historiens trouveront déjà ici des ressources non 
négligeables pour les études relatives à la politique communale ; ils 
pourront par exemple, gloser avec fruit, au moyen d'analyses et de 
comparaisons, sur l'origine et la condition de ces magistrats, sur leur 
âge, sur la durée de leur activité, sur le rapport des forces et sur 
l'évolution des partis politiques, etc. Enfin, ils bénéficieront d'un point 
de départ, soigneusement établi, pour une enquête plus approfondie. 
A. D. 
Introduction 
par 
Grégoire GHIKA 
Commune et bourgeoisie en Valais 
Le Valais possède actuellement deux espèces de communes, l'une 
bourgeoise, l'autre politique. Cette dualité est d'origine récente. Jus-
qu'en 1848, il n'existe qu'une seule commune : la bourgeoisie ou 
commune bourgeoise 1. La brève période de l'Helvétique (1798-1802) et 
le régime français (1810-1813) introduisent bien le concept de munici-
palité ou de commune d'habitants, notion qui appartient au patrimoine 
idéologique de la Révolution et qui fait revivre l'autonomie de la 
commune telle qu'elle était en honneur au moyen âge 2. Mais l'occupa-
tion napoléonienne est trop éphémère ; ce concept d'importation ne 
parviendra pas a s'implanter de sitôt et encore moins à éliminer, en 
Valais, celui de bourgeoisie. 
L'origine des bourgeoisies valaisannes n'est pas entièrement éluci-
dée. On peut constater leur permanence, en tant que commune poli-
tique, pour le moins dès le XVe siècle 3. Le Valais a peut-être connu, 
au moyen âge, des communes d'habitants, mais elles ne tardent pas à 
se transformer en communes d'origine ou bourgeoisies. On s'y faisait 
recevoir moyennant séjour d'un an et d'un jour 4, mais on n'y entrera 
bientôt plus que par voie successorale ou par achat. Cette situation 
reste longtemps tolérable du fait que, jusqu'au début du XIXe siècle, la 
grande majorité des habitants d'une commune appartiennent à cette 
commune par leur origine. Jusqu'en 1839, les droits politiques sont 
1
 Paul de Courten, La commune politique valaisanne, Sion, 1929, 147 p. 
(cité : de Courten), p. 1. — Werner Kämpfen, Les Bourgeoisies du Valais, 
traduit de l'allemand par Grégoire Ghika, dans Annales valaisannes, 1965, 
pp. 129-176 (cité : Kämpfen), p. 133. 
2
 Kämpfen, p. 155. 
3
 Kämpfen, p. 133. 
4
 Kämpfen, p. 146. — J.-E. Tamini, dans Dictionnaire historique et biogra-
phique de la Suisse, t. 2, Neuchâtel, 1924, p. 270, art. Bourgeoisie. — H. Evé-
quoz, Essai sur l'histoire de l'organisation communale et des franchises de la 
ville de Sion..., dans Annales valaisannes, 1re série, t. 5, 1924-1925, pp. 98-101. 
exercés exclusivement par les bourgeois domiciliés dans leur commune 
d'origine 5. 
La situation se modifie au cours du XIXe siècle, surtout dans les com-
munes de la plaine où le commerce et l'industrie prennent leur essor, 
où les moyens de communications devenus plus faciles incitent les popu-
lations à essaimer et à se mélanger davantage. Le nombre des habitants 
non ressortissants de la commune augmentant, la commune bourgeoise 
cesse peu à peu de s'identifier avec la généralité de la population. Ces 
non-bourgeois apportent souvent du travail et des possibilités de gain 
dans une localité : ils y acquièrent une influence grandissante et il 
n'est plus question de les exclure davantage des affaires communales 6. 
Aussi la constitution valaisanne de 1839 crée-t-elle une assemblée pri-
maire où sont admis, à côté des bourgeois de la commune, les non-
bourgeois citoyens valaisans domiciliés dans la commune depuis cinq 
ans. Toutefois, les bourgeois, quel que soit leur nombre, doivent conser-
ver la majorité : les non-bourgeois ne peuvent jamais grouper dans 
l'assemblée primaire plus du quart du nombre total des bourgeois 7. S'il 
est vrai que cette restriction sera abrogée dès la constitution de 1844, 
il n'en reste pas moins que, jusqu'en 1848, le Valais ne connaît qu'une 
commune politique : la commune bourgeoise. 
C'est la constitution fédérale du 12 septembre 1848 qui renverse d'un 
seul coup le principe de la commune d'origine au profit de celui de 
la commune d'habitants : ses articles 41 et 42 reconnaissent à tout 
citoyen suisse les mêmes droits politiques, en son lieu d'établissement, 
qu'à un citoyen du canton en question, pour autant qu'il puisse justifier 
d'un séjour dans la commune, séjour qui ne saurait dépasser deux ans 
au maximum. Il reste entendu, toutefois, que le droit de vote ne s'étend 
pas aux affaires de la bourgeoisie. 
La commune politique ou commune d'habitants existe de jure, sur 
le plan fédéral, dès que ces dispositions entrent en vigueur. C'est à 
la loi valaisanne du 2 juin 1851 sur le régime communal qu'il appartient 
de tirer les conséquences de ce nouveau principe : on accorde aux 
Valaisans domiciliés depuis deux ans le droit de prendre part à l'ad-
ministration communale. Désormais, les ressortissants d'une commune 
sont à la fois les bourgeois du lieu et les habitants domiciliés, les 
« citoyens et les bourgeois » ; et dès cet instant, la commune politique 
et la bourgeoisie vivent côte à côte 8. 
La constitution fédérale de 1874 (art. 43) assurera à tous les Suisses 
l'exercice de leurs droits politiques, même en matière communale, après 
un établissement de trois mois seulement. La commune politique rece-
vra, de ce fait, une impulsion vigoureuse, mais la bourgeoisie, le coup 
de grâce 9. Les cantons se voient donc mis en demeure d'introduire la 
5
 De Courten, pp. 3, 6 et 27. 
6
 De Courten, p. 27. — Kämpfen, p. 157. 
7
 De Courten, p. 3. — Kämpfen, p. 158. 
8
 De Courten, pp. 4 et 28. — Kämpfen, pp. 162 et 163. 
9
 De Courten, pp. 4, 29 et 30. 
dualité dans l 'administration communale ou de sacrifier complètement 
la commune bourgeoise à la commune politique. Le Valais se rangera 
au principe de la dualité administrative, en reconnaissant une commune 
politique et une commune bourgeoise, chacune avec son assemblée et 
son conseil. 
Organisat ion communale 
Le conseil de commune (municipalité) est l 'autorité communale 
exécutive. Ses attributions sont essentiellement administratives. La loi 
du 2 juin 1851 sur le régime communal, modifiée par celle du 22 mai 
1880, détermine de manière limitative les matières sur lesquelles 
s 'étendent ses compétences. Cependant, le conseil ne possède ces 
attributions que dans le cas où des dispositions spéciales de la loi 
n 'exigent pas le concours extraordinaire de l 'assemblée primaire 
(assemblée électorale et délibérante des citoyens), du conseil général 
(assemblée délibérante réduite, pouvant remplacer l 'assemblée primai-
re), soit encore du Conseil d'Etat 10. 
On peut décrire en quelques traits les attributions essentielles des 
organes de la commune : 
L'assemblée primaire élit les magistrats municipaux et toutes les 
autorités cantonales et fédérales dont l 'élection est at tr ibuée au peuple. 
Elle délibère sur l 'aliénation des biens communaux et sur les procès 
en appel ; elle prend connaissance du budget annuel et elle contrôle 
les comptes et la gestion du conseil communal. 
Quant au conseil communal, il pourvoit à l 'administration générale 
de la commune (travaux publics, finances, écoles, police, assistance, 
etc.) ; il élabore et fait exécuter les règlements locaux ; il nomme ses 
employés ; il fixe le budget, arrête les comptes et réparti t les charges 
publiques 11. 
Le président du conseil, pris parmi les membres de ce conseil, est 
désigné sous le nom de président de la commune : il convoque et pré-
side le conseil municipal et l 'assemblée primaire. C'est à lui qu'incombe 
l 'exécution des délibérations de la municipalité. Mais il est aussi un 
agent du gouvernement cantonal, en ce qu'il doit veiller à la publication 
et à l 'application des lois et des arrêtés cantonaux et fédéraux 12. 
Le juge de commune est chargé des préliminaires de conciliation 
dans les causes civiles et dans certaines causes pénales. Il t ranche sans 
appel les causes civiles dont la valeur ne dépasse pas cent francs. Il 
détient enfin diverses attributions de juridiction gracieuse (ouverture 
des testaments, prises d'inventaire, etc.) 13. 
10
 De Courten, pp. 41-49. 
11
 Maurice Mangisch, Notions élémentaires d'instruction civique, Sion, 
1944, pp. 23-26. — Pour plus de détails, v. de Courten, pp. 38-46. 
12
 De Courten, pp. 46-49. 
13
 M. Mangisch, op. cit., pp. 26-27. — De Courten, pp. 100 et 101. 
Organisat ion bourgeo i s ia le 
Si l'on a ôté à la bourgeoisie l 'administration communale, elle n 'en 
conserve pas moins son importance dans la vie publique du Valais : 
c'est elle qui détermine l 'appartenance d'un citoyen à une commune, 
en d 'autres termes, sa patrie. Le droit de bourgeoisie est un statut de 
droit public, personnel et héréditaire, reliant le bourgeois à sa commune 
d'origine. L'octroi du droit de cité fédéral et cantonal est subordonné, 
dans notre canton, à l 'obtention d'un droit de bourgeoisie. C'est la 
bourgeoisie qui délivre les certificats d'origine et qui assume encore 
une part de l 'assistance aux indigents. 
L'assemblée bourgeoisiale et le conseil bourgeoisial, organes de la 
bourgeoisie, ont une sphère d'activité propre, distincte de la commune 
politique en ce qui regarde la gestion et les règlements sur l 'usage des 
avoirs bourgeoisiaux. Le conseil bourgeoisial, comme le conseil com-
munal, est placé sous la haute surveil lance du Conseil d'Etat. La jouis-
sance des forêts, qui constituent la part ie la plus considérable des 
avoirs bourgeoisiaux, est naturel lement limitée par les lois fédérales 
et cantonales en la matière. Une législation cantonale stricte impose à 
la commune bourgeoise de fort nombreuses contributions aux charges 
publiques de la commune politique 14. 
On peut résumer ainsi les attributions des organes bourgeoisiaux : 
L'assemblée bourgeoisiale nomme le président, le vice-président et 
les membres du conseil bourgeoisial ; elle délibère sur la réception des 
nouveaux bourgeois, sur les règlements qui concernent la bourgeoisie, 
sur l 'aliénation ou sur la jouissance de ses biens ; elle contrôle l'admi-
nistration du conseil bourgeoisial. 
Le conseil bourgeoisial administre les biens bourgeoisiaux, propose 
les règlements concernant la jouissance des avoirs bourgeoisiaux et 
rend compte annuellement de sa gestion 15. 
Elect ions communale s et bourgeo i s ia l e s depuis 1848 
I. Le conse i l communal ou municipal 
1. Nombre des membres 
Le conseil municipal se compose, dès la constitution de 1848, de 
3 membres au moins et de 15 au plus. Et même les communes qui 
comptent 2000 âmes de population peuvent porter ce nombre à 21 16. 
14
 Kämpfen, pp. 168-173. 
15
 M. Mangisch, op. cit., p. 29. 
16
 Les constitutions, lois, décrets, arrêtés, etc., que nous citons se retrou-
vent tous, par ordre chronologique, dans le Recueil des lois, décrets et arrêtés 
de la République et canton du Valais, 2e éd., 1844 et suiv. — Constitution du 
10 janvier 1848, art. 52. — Loi du 2 juin 1851 sur le régime communal, art. 3. — 
Loi électorale du 2 décembre 1851, art. 5. 
Ce nombre varie ensuite au gré des constitutions successives : la 
constitution de 1852 fixe ce nombre à 3 au moins et à 17 au plus 17 ; 
celle de 1875, de 5 à 15 18 ; celle de 1907, de 3 à 15 19. 
Le nombre, qui est toujours impair 20, en est déterminé par l 'assem-
blée primaire, tous les 2 ans jusqu'en 1875 21, puis tous les 4 ans 22. 
2. Président et vice-président 
Le président et le vice-président de la municipalité, qui sont choisis 
parmi les membres du conseil communal, sont nommés par l 'assemblée 
primaire. Le président de la municipalité est désigné sous le nom de 
président de la commune 23. 
3. Durée des fonctions 
Depuis 1848, les conseils municipaux sont soumis à la réélection 
tous les 2 ans 24. Un règlement de 1852 précise que les élections muni-
cipales ont lieu toutes les années impaires, le deuxième dimanche de 
décembre 25. 
La constitution de 1852 ne modifie pas ce régime ; toutefois, une 
loi de 1854 les fixe toutes les années paires 26. 
C'est la constitution de 1875 qui instaure le système actuel des 
élections municipales tous les 4 ans, le deuxième dimanche de décembre. 
17
 Constitution du 23 décembre 1852, art. 53. 
18
 Constitution du 26 novembre 1875, art. 62. 
19
 Constitution du 8 mars 1907, art. 76. 
20
 Loi électorale du 2 décembre 1851, art. 5. — Loi du 23 novembre 1854 
fixant le mode de nomination des autorités communales, art. 3. — Loi du 
24 mai 1876 sur les votations et élections par les assemblées primaires, 
art. 22. — Loi du 23 mai 1908 sur les élections et votations, art. 55. — Loi du 
1er juillet 1938 sur les élections et les votations, art. 86. 
21
 Loi du 2 juin 1851 sur le régime communal, art. 2. — Loi électorale du 
2 décembre 1851, art. 5. 
22
 Constitution du 26 novembre 1875, art. 70 et 73. — Loi du 24 mai 1876 
sur les votations et élections par les assemblées primaires, art. 22. — Loi du 
23 mai 1908 sur les élections et votations, art. 55. — Loi du 1er juillet 1938 
sur les élections et votations, art. 86. 
23
 Loi du 2 juin 1851 sur le régime communal, art. 2. — Loi électorale du 
2 décembre 1851, art. 4 et 6. — Loi du 23 novembre 1854 fixant le mode de 
nomination des autorités communales, art. 5. — Loi du 24 mai 1876 sur les 
votations et élections par les assemblées primaires, art. 27. — Loi du 23 mai 
1908 sur les élections et votations, art. 51. — Loi du 1er juillet 1938 sur les 
élections et votations, art. 82. 
24
 Constitution du 10 janvier 1848, art. 61. — Loi électorale du 2 décembre 
1851, art. 8. 
25
 Règlement électoral du 15 janvier 1852, art. 20. 
26
 Loi du 23 novembre 1854 fixant le mode de nomination des autorités 
communales, art. 7 et 19. 
Cependant, les présidents de commune demeurent soumis à réélec-
tion tous les 2 ans 27. 
La constitution de 1907 confirme que les élections municipales 
auront lieu tous les 4 ans, mais les avance au premier dimanche de 
décembre 28. Il n 'est plus question d'une réélection des présidents tous 
les 2 ans : ils sont désormais élus pour 4 ans, comme le conseil 29. 
4. Entrée en fonctions 
La loi électorale du 2 décembre 1851 ne posant pas de norme sur 
l 'entrée en fonctions des conseils, il faut en fixer la date précise par 
voie de décret et d 'arrêté pour les années 1852 et 1853 30. 
C'est la loi électorale de 1854 qui établit le principe selon lequel 
les autorités communales entrent en fonctions le premier jour de 
l 'année qui suit leur élection 31. Les constitutions et les lois ultérieures 
maintiennent cette règle 32. 
5. Obligation d'accepter les fonctions municipales 
La loi électorale de 1851 stipule déjà que nul ne peut se refuser à 
fonctionner pendant 4 ans en qualité de président, et pendant 8 ans 
en qualité de membre du conseil, à moins d'avoir atteint 65 ans d'âge. 
Mais dans l'un et l 'autre cas, le citoyen élu a le droit de requérir un 
intervalle de 2 ans après avoir fonctionné la moitié du temps prescrit. 
Le Conseil d'Etat peut dispenser de cette obligation pour motifs majeurs 
bien constatés. Ces dispositions sont reprises par toutes les lois électo-
rales ultérieures 33. 
6. Date des élections communales depuis 1848 
La constitution de 1848 pose le principe de la réélection chaque 
2 ans, règle qui subsiste, comme on l'a vu, jusqu 'en 1875. 
27
 Constitution du 26 novembre 1875, art. 70 et 73. — Loi du 24 mai 1876 
sur les votations et élections par les assemblées primaires, art. 28. 
28
 Constitution du 8 mars 1907, art. 85 et 87. 
29
 Loi du 23 mai 1908 sur les élections et votations, art. 60. — Loi du 
1er juillet 1938 sur les élections et les votations, art. 92. 
30
 Décret du 4 décembre 1851 réglant les mesures transitoires pour la mise 
à exécution de la loi électorale, art. 3 (entrée en fonctions le 1er mars 1852). •— 
Arrêté du 16 février 1853 sur les élections communales de 1853, art. 8 (entrée 
en fonctions le 21 mars 1853). 
31
 Loi du 23 novembre 1854 fixant le mode de nomination des autorités 
communales, art. 52. 
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 Constitution du 26 novembre 1875, art. 169. — Loi du 24 mai 1876 sur 
les votations et élections par les assemblées primaires, art. 28. — Constitution 
du 8 mars 1907, art. 87. — Loi du 23 mai 1908 sur les élections et votations, 
art. 60. — Loi du 1er juillet 1938 sur les élections et les votations, art. 92. 
33
 Loi électorale du 2 décembre 1851, art. 9. — Loi du 23 novembre 1854 
fixant les modes de nomination des autorités communales, art. 4. — Loi du 
Un décret du 4 décembre 1851 fixe les élections au 15 février 1852, 
avec entrée en fonctions le 1er mars 34. Toutefois, le règlement électoral 
de 1852 considère cette date comme exceptionnelle, et décide que les 
élections municipales auront lieu toutes les années impaires, le 2e di-
manche de décembre 35. Un décret transitoire de 1852 dispose à son 
tour que les autorités communales seront renouvelées dans le courant 
de mars 1853, et un arrêté de 1853, qui convoque les assemblées 
primaires pour le 6 mars 1853, prévoit que les nouvelles autorités 
communales entreront en fonctions le 21 mars 36. 
La loi électorale de 1854 fixe les élections bisannuelles aux années 
paires, le 2e dimanche de décembre 37. Il en va ainsi jusqu 'à la consti-
tution de 1875, qui fixe les élections municipales tous les 4 ans, au 
2e dimanche de décembre, mais qui maintient la réélection des prési-
dents chaque 2 ans 38. 
Depuis la constitution de 1907, toutes les autorités communales se 
voient renouvelées chaque 4 ans, le 1er dimanche de décembre 39. Un 
arrêté de 1944 renvoie toutefois les élections au 4 février 1945 en 
raison de la mobilisation de guerre 40. 
7. Le juge de commune et son substitut 
La constitution de 1848 institue un juge de commune et un substitut. 
Ils sont nommés par l 'assemblée primaire, et soumis à réélection tous 
les 2 ans. Ces fonctions ne sont pas déclarées obligatoires pour les 
citoyens et ne le seront jamais jusqu'à nos jours 41. 
La constitution de 1852 ne modifie pas ce système 42. Celle de 1875 
prévoit, par commune ou par cercle, un juge et un juge-substitut au 
moins. Ils sont toujours nommés par l 'assemblée primaire. A dater de 
24 mai 1876 sur les votations et élections, art. 25. — Loi du 23 mai 1908 sur 
les élections et votations, art. 58. — Loi du 1er juillet 1938 sur les élections et 
les votations, art. 89. 
34
 Décret du 4 décembre 1851 réglant les mesures transitoires pour la mise 
à exécution de la loi électorale, art. 3. 
35
 Règlement électoral du 15 janvier 1852, art. 20. 
36
 Décret transitoire du 23 décembre 1852 sur la mise en vigueur de la 
constitution, art. 9. — Arrêté du 16 février 1853 sur les élections communales 
de 1853, art. 1 et 8. 
37
 Loi du 23 novembre 1854 fixant le mode de nomination des autorités 
communales, art. 19. 
38
 Constitution du 26 novembre 1875, art. 70 et 73. 
39
 Constitution du 8 mars 1907, art. 85, 87. 
40
 Arrêté du 17 octobre 1944 renvoyant les élections communales et bour-
geoisiales du 3 décembre 1944. — Arrêté du 11 décembre 1944 fixant les 
élections communales au 4 février 1945... 
41
 Constitution du 10 janvier 1848, art. 50 et 61. — Loi du 2 juin 1851 sur 
le régime communal, art. 2. — Loi électorale du 2 décembre 1851, art. 4, 10, 
39, 41. 
42
 Constitution du 23 décembre 1852, art. 50. — Loi du 23 novembre 1854 
fixant le mode de nomination des autorités communales, art. 2 et 10. 
cette constitution, les fonctions de juge et de président de commune 
sont déclarées incompatibles, ce qui n 'était point le cas antérieurement. 
On observera que les fonctions de juge et de juge-substitut ne sont 
pas incompatibles avec le mandat de conseiller communal. Juge et 
vice-juge peuvent naturel lement être choisis en dehors du conseil 
communal, et c'est la prat ique généralement suivie aujourd'hui 43. 
Toutes ces règles sont confirmées par la constitution de 1907 44. 
Une loi de 1912, modifiant la loi de 1908 sur les élections, dispose 
que la nomination des juges de commune et de leurs suppléants a lieu 
2 ans après celle des conseils communaux 45. Mais la loi de 1938 sur 
les élections modifie cet écart : la nomination des juges de commune 
et de leurs substituts a Heu en même temps que celle des conseils 
communaux 46. Un arrêté de la même année stipule que le mandat des 
juges et des vice-juges est prorogé de ce fait de 2 ans, soit jusqu 'aux 
prochaines élections communales 47. 
II. Le conse i l bourgeois ia l 
1. Termes employés pour le désigner 
La constitution de 1848 parle d'« assemblée communale » pour signi-
fier l 'assemblée des bourgeois, par opposition à l 'assemblée primaire ; 
elle parle même de « conseil communal » par opposition au conseil 
municipal 48. La loi de 1851 sur le régime communal emploie encore 
les termes d'« assemblée communale ou des bourgeois » et d'« assemblée 
des bourgeois (communiers) » 49. On n' ignore pas que le terme « com-
munier » désigne, dans nos patois, les bourgeois au sens de ressor-
tissants d'une commune bourgeoise 50. On constate aussi, par cette 
terminologie, qu'on éprouve encore quelque peine à bien distinguer la 
commune municipale et la bourgeoisie. 
La loi électorale de 1851 parle toujours de « l 'assemblée communale 
ou des bourgeois », mais le conseil n 'y porte déjà plus d'autre nom que 
celui de conseil bourgeoisial ou de conseil des bourgeois 51. La consti-
tution de 1852 abandonne aussi l 'expression d'assemblée et de conseil 
43
 Constitution du 26 novembre 1875, art. 51. — Loi du 24 mai 1876 sur 
les votations et élections, art. 5 et 23. 
44
 Constitution du 8 mars 1907, art. 95. 
45
 Loi du 20 novembre 1912 modifiant la loi du 23 mai 1908 sur les élec-
tions et votations, art. 7. 
46
 Loi du 1er juillet 1938 sur les élections et les votations, art. 118. 
47
 Arrêté du 25 octobre 1938 promulguant la loi du 1er juillet 1938 sur 
les élections et les votations..., art. 3. 
48
 Constitution du 10 janvier 1848, art. 48 et 53. 
49
 Loi du 2 juin 1851 sur le régime communal, art. 1 et 6. 
50
 Glossaire des patois de la Suisse romande, t. IV, Neuchâtel, 1963, 
pp. 209 et suiv., art. Communier. 
51
 Loi électorale du 2 décembre 1851, art. 1, 7, 8, 39, 40, 41. 
communal : il n 'y est question que d'assemblée ou de conseil des bour-
geois 52. Il en va de même dans toutes les constitutions et dans toutes 
les lois postérieures à cette date. 
2. Identité ou distinction avec le conseil municipal 
Si la constitution de 1848 prévoit, en tout état de cause, une assem-
blée des bourgeois (« communale ») distincte de l 'assemblée primaire, 
elle statue par contre qu'il n 'y aura de conseil bourgeoisial (« com-
munal ») que sur demande de l 'assemblée des bourgeois. Celle-ci fixe 
alors le nombre des conseillers et les nomme. Dans les communes où 
il n 'y a pas de conseil bourgeoisial (« communal »), le conseil municipal 
en remplit les fonctions 53. 
Depuis la constitution de 1875, il faut que le nombre des non-
bourgeois forme au moins la moitié de l 'assemblée primaire ou que le 
conseil communal soit formé de la moitié de non-bourgeois, pour que 
l 'assemblée des bourgeois ait le droit de demander la formation d'un 
conseil bourgeoisial distinct. Dès la constitution de 1875 également, il 
y a incompatibilité entre les mandats de conseiller communal et bour-
geoisial, ce qui n 'était pas le cas auparavant 54. 
3. Nombre des membres 
La constitution de 1848 n'assigne aucune limite au nombre des 
conseillers bourgeoisiaux : l 'assemblée des bourgeois ou « commu-
niers » nomme ses conseillers, dont elle fixe le nombre 55. La loi élec-
torale de 1851 précise que ce nombre sera impair, et que l 'assemblée 
bourgeoisiale pourra le fixer tous les 2 ans 56. 
La constitution de 1875 pose la règle que le conseil bourgeoisial se 
compose de 3 membres au moins et de 9 au plus, et que les élections 
bourgeoisiales auront lieu tous les 4 ans 57. 
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 Constitution du 23 décembre 1852, art. 48, 51. 
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 Constitution du 10 janvier 1848, art. 48, 53, 55. — Loi du 2 juin 1851 
sur le régime communal, art. 1 et 6. — Loi électorale du 2 décembre 1851, 
art. 1 et 7. — Constitution du 23 décembre 1852, art. 48 et 51. — Loi du 
23 novembre 1854 fixant le mode de nomination des autorités communales, 
art. 8. 
54
 Constitution du 26 novembre 1875, art. 56, 64 et 82. — Loi du 24 mai 
1876 sur les votations et élections, art. 20 et 23. — Constitution du 8 mars 
1907, art. 70 et 79. — Loi du 23 mai 1908 sur les élections et votations, 
art. 52 et 61. — Loi du 1er juillet 1938 sur les élections et les votations, art. 82, 
83 et 90. 
55
 Constitution du 10 janvier 1848, art. 53. — Loi du 2 juin 1851 sur le 
régime communal, art. 6. 
56
 Loi électorale du 2 décembre 1851, art. 7. — La constitution du 23 dé-
cembre 1852 (art. 51) n'apporte aucune innovation sur ces points. — Loi du 
23 novembre 1854 fixant le mode de nomination des autorités communales, 
art. 7. 
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 Constitution du 26 novembre 1875, art. 63 et 73. — Loi du 24 mai 1876 
sur les votations et élections, art. 21 et 22. Cette loi rappelle que le nombre 
des membres doit toujours être impair, et qu'il peut être changé tous les 4 ans 
par l'assemblée électorale. 
En 1907, la constitution diminue quelque peu le nombre des conseil-
lers bourgeoisiaux, qui sera de 3 au moins et de 7 au plus. Désormais, 
toutes les lois portent que le nombre en sera impair et qu'il pourra 
être changé tous les 4 ans 58. 
4. Président et vice-président 
La constitution de 1848 ne mentionne ni le président ni le vice-
président de la bourgeoisie. Dès 1851, par contre, les lois prévoient 
que l 'assemblée bourgeoisiale les nomme parmi les membres du conseil 
bourgeoisial 59. 
5. Durée des fonctions 
La constitution de 1848 fixe la durée des fonctions du conseil bour-
geoisial (« communal ») à 2 ans 60. 
Le règlement électoral de 1852 précise que les élections bourgeoi-
siales auront lieu, comme les municipales, toutes les années impaires, 
le 2e dimanche de décembre, sauf les nominations de 1852, dont la 
date est fixée au 15 février 61. En 1853, les assemblées des bourgeois 
sont convoquées pour le 6 mars, et l 'entrée en fonctions du conseil 
aura lieu le 21 mars 62. 
La loi électorale de 1854 prévoit toujours la nomination des membres 
des conseils bourgeoisiaux pour 2 ans, mais les années paires, et le 
2e dimanche de décembre 63. 
A partir de la constitution de 1875, les élections bourgeoisiales ont 
lieu, comme les municipales, tous les 4 ans, le 2e dimanche de décem-
bre. On observera toutefois que si le président de la commune est 
soumis à réélection tous les 2 ans, rien de tel ne semble prévu pour le 
président de la bourgeoisie 64. 
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 Constitution du 8 mars 1907, art. 78. — Loi du 23 mai 1908 sur les 
élections et votations, art. 54, 55. — Loi du 1er juillet 1938 sur les élections et 
les votations, art. 85 et 86. 
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2 décembre 1851, art. 7, 39, 41. — Loi du 24 mai 1876 sur les votations et 
élections, art. 21. — Constitution du 8 mars 1907, art. 74. — Loi du 23 mai 1908 
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 Constitution du 10 janvier 1848, art. 61. — Loi électorale du 2 décembre 
1851, art. 5 et 8. 
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 Règlement électoral du 15 janvier 1852, art. 20. 
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 Décret transitoire du 23 décembre 1852 sur la mise en vigueur de la 
constitution du 23 décembre 1852, art. 9. — Arrêté du 16 février 1853 sur les 
élections communales de 1853, art. 1 et 8. 
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communales, art. 7 et 19. 
64
 Constitution du 26 novembre 1875, art. 73 et 169. — Loi du 24 mai 1876 
sur les votations et les élections, art. 28. 
La constitution de 1907 maintient le principe des élections muni-
cipales et bourgeoisiales tous les 4 ans, mais les avance au 1er dimanche 
de décembre 65. 
6. L'entrée en fonctions 
a lieu comme pour les autorités communales. 
7. L'obligation d'accepter les fonctions 
de président ou de membre du conseil bourgeoisial est identique, en 
tout temps, à celle du conseil communal, tant pour le titre de président 
que pour celui de conseiller. 
8. Date des élections bourgeoisiales depuis 1848 
C'est la même que celle des élections communales, avec la réserve 
mentionnée ci-dessus pour la réélection des présidents bourgeoisiaux 
sous la constitution de 1875. 
65
 Constitution du 8 mars 1907, art. 85 et 87.. — Loi du 23 mai 1908 sur les 
élections et votations, art. 60. — Loi du 1er juillet 1938 sur les élections et 
les votations, art. 92. 
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Conseil municipal (1848-1965) 
1848-1850 (27 février 1848) 
Les élections du 3 février 1848 ont été annulées. 
Président : Joseph Torrent. Vice-président : Antoine Du Fay. Secré-
taire : Adrien Delacoste (démissionne), remplacé le 2.4.1848 par Louis 
Rappaz. Conseillers : Jean-Maurice Barlatey, Joseph Baud, Auguste 
Bertrand, Alphonse Chappex, Frédéric Défago, Jean-Claude Donnet, 
Jean-Joseph Donnet, Ignace Mangisch, Adrien-Félix Pottier, Louis 
Raboud, Louis Rappaz (ensuite secrétaire), Jean Trottet, Antoine 
Zumoffen. 
1850-1852 (24 mars 1850) 
Les élections du 27 janvier 1850 ont été annulées. 
Président : Jean-Joseph Martin. Vice-président : Elie Detorrenté. 
Secrétaire : Cyprien Barlatey. Conseillers : Cyprien Basqueiraz, Xavier 
Bérod, Christian Donnet, Jean-Joseph Donnet-Descartes de Claude-
François, Pierre-Marie Dufour, Pierre-Louis Favre, Frédéric Morisod, 
Georges Müller, Jean Raboud, Hyacinthe Rossier, Pierre Torrent, 
Antoine Zumoffen. 
1852-1853 (15 février et 8 mars 1852) 
Président : Jean-Joseph Martin (refuse la présidence), remplacé 
le 8.3.1852 par Elie Detorrenté. Vice-président : Elie Detorrenté (élu 
ensuite président), remplacé le 8.3.1852 par Léon Franc. Secrétaire : 
Cyprien Barlatey. Conseillers : Jean-Maurice Barlatey du capitaine, 
Théodore Berra, Christian Donnet, Jérôme Donnet, Jean-Joseph Donnet-
Descartes de Claude-François, Jean-Joseph Donnet-Descartes de Julien, 
Pierre-Louis Favre, Jean-Joseph Martin (élu d'abord président), Frédéric 
Morisod, Georges Müller, Hyacinthe Rossier, Jean Trottet. 
1853-1855 (6 mars 1853) 
Président : Joseph Torrent. Vice-président : François Contat. Conseil-
lers : François Addy, Jean-Louis Barlatey, Jean-Maurice Barlatey du 
capitaine, Joseph Baud, Xavier Bérod, Frédéric Défago, Jérôme Donnet, 
Louis Donnet, Antoine Du Fay, Adrien-Félix Pottier, Louis Rappaz, 
Alexandre Rithner, Antoine Zumoffen. 
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1855-1857 (14 janvier 1855) 
Le conseil est demeuré en fonctions jusqu'en avril 1857 à la suite d'un 
recours contre les élections de décembre 1856. 
Président : Hyacinthe-Casimir Monnay. Vice-président : Frédéric 
Défago. Secrétaire : Adrien Delacoste. Conseillers : Hyacinthe Barlatey, 
Cyprien Basqueiraz, Théodore Berra († le 11.10.1856), Pierre-Marie 
Chappaz, Christian Donnet, Jean-Joseph Donnet-Descartes de Claude-
François, Jean-Joseph Donnet-Descartes de Julien, Pierre Girod, Geor-
ges Müller, Louis Rappaz, Hyacinthe Rossier, Emile Vuilloud. 
1857-1859 (14 décembre 1856) 
Le conseil n'est entré en fonctions que le 10 mai 1857 à la suite du recours 
contre les élections de décembre 1856, et l'est resté jusqu'en mars 1859, à la 
suite d'un recours contre les élections de décembre 1858. 
Président : Hyacinthe-Casimir Monnay. Vice-Président : Frédéric 
Défago. Secrétaire : Adrien Delacoste. Conseillers : Cyprien Basqueiraz, 
Antoine Boissard, Pierre-Marie Chappaz, Christian Donnet, Jean-Joseph 
Donnet-Descartes de Claude-François, Jean-Joseph Donnet-Descartes 
de Julien, Valentin Gay, Pierre Girod, Georges Müller, Louis Rappaz, 
Hyacinthe Rossier, Emile Vuilloud. 
1859-1860 (12 décembre 1858) 
Le conseil n'est entré en fonctions qu'en avril 1859 à la suite du recours 
contre les élections de décembre 1858. 
Président : Adrien Delacoste. Vice-président : Frédéric Défago. Con-
seillers : Pierre Bérod, Hyacinthe Carraud, Pierre-Marie Chappaz, Louis 
Delherse, Léon Donnet, Jean-Joseph Donnet-Descartes de Julien, 
Antoine Du Fay, Pierre Girod, Ignace Mangisch, Charles Pignat, 
Théophile Poncet, Louis Rappaz, Joseph Torrent. 
1861-1862 (9 décembre 1860) 
Président : Adrien Delacoste. Vice-président : Frédéric Défago. Con-
seillers : Jean-Maurice Barlatey de Jean-Maurice, Auguste Baud, Pierre 
Bérod, Louis Delherse, Antoine Du Fay ( † le 23.6.1861), Théodmir Franc, 
Alexis Girod, Jean Grenat, Charles Pignat, Théophile Poncet, Louis 
Rappaz, Alexandre Rithner, Joseph Torrent. 
1863-1864 (14 décembre 1862) 
Président : Frédéric Défago. Vice-président : Théodmir Franc. Secré-
taire : Ladislas Pottier. Conseillers : Jean-Maurice Barlatey de Jean-
Maurice, Auguste Baud, Pierre Bérod, Pierre-Marie Borgeaud, Hyacinthe 
Carraud, François Contat, Adrien Delacoste, Louis Delherse ( † le 
3.4.1864), Charles Pignat, Louis Rappaz, Alexandre Rithner, Joseph 
Torrent. 
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1865-1866 (11 et 12 décembre 1864) 
Président : Joseph Torrent. Vice-président : Théodmir Franc. Secré-
taire : Ladislas Pottier. Conseillers : Jean-Maurice Barlatey de Jean-
Maurice, Auguste Baud, Pierre Bérod, Pierre-Marie Borgeaud, Jean-
Maurice Caillet-Bois, Hyacinthe Carraud, Oscar Delacoste, Auguste 
Donnet, Joseph Genolet, Louis Martin, Charles Pignat, Alphonse Trottet. 
1867-1868 (9 décembre 1866) 
Président : Joseph Torrent (R). Vice-président : Oscar Delacoste (R). 
Secrétaire : Ladislas Pottier (R). Conseillers : Auguste Baud (R), Pierre 
Bérod (R), Jérémie Berra (R), Pierre-Marie Borgeaud (R), Hyacinthe 
Carraud (R), François Contat (R), Auguste Donnet (R), Jean-Joseph 
Favre (R), Charles de Lavallaz (R), Louis Martin (R), Charles Pignat (R), 
Alphonse Trottet (R). 
1869-1870 (13 décembre 1868) 
Président : Joseph Torrent (R). Vice-président : Charles de Lavallaz 
(R). Secrétaire : Ladislas Pottier (R). Conseillers : Auguste Baud (R), 
Pierre Bérod (R), Jérémie Berra (R), Louis Bréganti (R), Hyacinthe 
Carraud (R), François Contat (R), Auguste Donnet (R), Jean-Joseph 
Favre (R), Théodmir Franc (R), Adolphe Martin (R), Charles Pignat (R), 
Alphonse Trottet (R). 
1871-1872 (11 décembre 1870) 
Président : Louis Rappaz. Vice-président : Adolphe Martin. Secré-
taire : Ladislas Pottier. Conseillers : Pierre Bérod, Jérémie Berra, Pierre-
Marie Borgeaud, Louis Bréganti, François Contat, Oscar Delacoste, 
Théophile Donnet, Adrien Fontaine, Théodmir Franc, Charles Pignat, 
Hyacinthe Raboud, Alphonse Trottet. 
1873-1874 (8 et 9 décembre 1872) 
Président : Louis Rappaz. Vice-président : Adolphe Martin. Secré-
taire : Ladislas Pottier. Conseillers : Hyacinthe Barlatey, Jérémie Berra, 
Louis Bréganti, Théodore Caillet-Bois, François Contat, Oscar Delacoste, 
Théophile Donnet, Jean-Joseph Donnet-Descartes de Claude-François, 
Adrien Fontaine, Charles Pignat, Hyacinthe Raboud, Alphonse Trottet. 
1875-1876 (13 décembre 1874) 
Président : Adolphe Martin. Vice-président : Théodmir Franc. Secré-
taire : Ladislas Pottier. Conseillers : Pierre Bérod, Jérémie Berra, 
Pierre-Marie Borgeaud, Louis Bréganti, Théodore Caillet-Bois, François 
Contat, Oscar Delacoste, Alfred Devantéry, Jean-Baptiste Müller, 
Hyacinthe Raboud, Alfred Rappaz, Alphonse Trottet. 
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1877-1880 (10 décembre 1876) 
Président : Adolphe Martin. Vice-président : Théodmir Franc. Secré-
taire : Ladislas Pottier. Conseillers : Hyacinthe Bérod, Jérémie Berra, 
Louis Bréganti ( † le 12.6.1880), Théodore Caillet-Bois (démissionne), 
remplacé le 24.12.1876 par Victor Anderlédy, François Contat, Oscar 
Delacoste, Alfred Donnet, Edouard Gay, Valentin Gay, Jean-Baptiste 
Müller, Louis Péra, Hyacinthe Rouiller-Monnay. 
1881-1884 (12 décembre 1880) 
Président : Oscar Delacoste. Vice-président : Théodmir Franc (dé-
missionne), remplacé le 10.12.1882 par Charles de Lavallaz (démissionne 
le 27.12.1882). Secrétaire : Ladislas Pottier. Conseillers : Pierre Bérod, 
Jérémie Berra, Joseph Bréganti, Théophile Charret, François Contat, 
Alfred Défago, Alfred Donnet, Adolphe Martin, Louis Péra ( † le 
29.4.1881), remplacé le 15.5.1881 par Albert Chappex, Hyacinthe Raboud, 
Alphonse Rudaz, Edouard Zumoffen. 
1885-1888 (14 décembre 1884) 
Président : Ladislas Pottier. Vice-président : Edouard Zumoffen. 
Secrétaire : Oscar Delacoste. Conseillers : Joseph Baraldini, Pierre 
Bérod, Jérémie Berra, Joseph Bréganti, Albert Chappex, Théophile 
Charret, François Contat (démissionne), remplacé le 28.12.1884 par 
Octave Contat, Alfred Défago, Félix Exhenry, Adolphe Martin ( † le 
22.9.1888), Hyacinthe Raboud, Emile Vioget. 
1889-1892 (9 décembre 1888) 
Président : Ladislas Pottier. Vice-président : Edouard Zumoffen. 
Secrétaire : Oscar Delacoste. Conseillers : Joseph Baraldini, Pierre 
Bérod, Jérémie Berra, Joseph Bréganti, Albert Chappex, Théophile 
Charret, Octave Contat, Oscar Delherse, Léonce Donnet-Descartes, Félix 
Exhenry (démissionne le 14.3.1889, non remplacé), Claude Pernollet, 
Hyacinthe Raboud. 
1893-1896 (10 et 11 décembre 1892) 
Président : Edmond Delacoste. Vice-président et secrétaire : Edouard 
Zumoffen. Conseillers : Joseph Bréganti, Théophile Charret, Octave 
Contat, Maurice Cottet, Léonce Donnet-Descartes, Fabien Dorsaz, 
Adrien Fontaine, Jules Garny, Paul Maxit, Claude Pernollet, Hyacinthe 
Raboud ( † le 22.11.1893, non remplacé), Alexandre Rithner, Adrien 
Vuilloud. 
1897-1900 (12 et 13 décembre 1896) 
Président : Edmond Delacoste. Vice-président et secrétaire : Edouard 
Zumoffen. Conseillers : Joseph Bréganti, Théophile Charret, Joseph 
Contat, Octave Contat, Maurice Cottet, . Basile Devanthey, Léonce 
Donnet-Descartes, Fabien Dorsaz, Jules Garny, Paul Maxit, Claude 
Pernollet, Alexandre Rithner, Adrien Vuilloud. 
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1901-1904 (9 décembre 1900) 
Président : Edmond Delacoste. Vice-président et secrétaire : Edouard 
Zumoffen. Conseillers : Mastaï Carraux, Joseph Contat, Octave Contat, 
Maurice Cottet, Basile Devanthey, Léonce Donnet-Descartes, Jules 
Garny, Léon Martin, Samuel Mischler, Claude Pernollet, Camille Rappaz, 
Alexandre Rithner, Jean Weichsler ( † le 7.2.1903, non remplacé). 
1905-1908 (11 décembre 1904) 
Président : Edmond Delacoste. Vice-président : Léon Martin. Secré-
taire : Charles Exhenry. Conseillers : Elie Boissard, François Bussien, 
Mastaï Carraux, Armand Contat, Henri Contat, Maurice Cottet, Basile 
Devanthey, Léonce Donnet-Descartes, Jules Garny (démissionne le 
7.12.1906, non remplacé), Claude Pernollet, Alexandre Rithner ( † le 
23.4.1908), Jules Trottet. 
1909-1912 (6 décembre 1908) 
Président : Edmond Delacoste (R). Vice-président : Léon Martin (R). 
Conseillers : François Bussien (R), Mastaï Carraux (R), Maurice Cottet 
(R), Erasme de Courten (C), François Delacoste (R), Léonce Donnet-
Descartes (R), Isaac Marclay (C), Samuel Mischler (R), Claude Pernollet 
(R) ( † le 16.12.1912), Jules Raboud (C), Laurent Rey (C), Alfred Richard 
(C), Henri Zumoffen (C) ( † le 8.6.1911), remplacé par Jean-Joseph 
Udriot (C). 
1913-1916 (1er décembre 1912) 
Président : Edmond Delacoste (R), élu conseiller d'Etat en novembre 
1916. Vice-président : Maurice Cottet (R) ( † le 27.7.1915, non remplacé 
comme vice-président). Conseillers : Pierre Barman (C), Théobald Bor-
geaud (R), Victor Bovet (C), Mastaï Carraux (R), Erasme de Courten (C), 
Philippe Delaloye (R), Léonce Donnet-Descartes (R) (préside le conseil 
depuis le 29.11.1916), Emile Favre (R), Paul Juilland (R), Jules Martin 
(R), Franz Meier (R), Laurent Rey (C), Léon Wceffray (C), Henri 
Contat (R) (élu en 1915). 
1917-1920 (3 décembre 1916) 
Président: Maurice Trottet (R). Vice-président : Mastaï Carraux (R). 
Conseillers : Pierre Barman (C), Rémy Berra (R), Charles Bertrand (R), 
Victor Bovet (C), Henri Contat (R), Erasme de Courten (C), Emile 
Favre (R), Paul Juilland (R), Franz Meier (R), Fritz Rast (R), Laurent 
Rey (C) (démissionne), remplacé le 13.5.1917 par Hyacinthe Barlatey (C), 
Marc Ribordy (R), Léon Wceffray (C). 
1921-1924 (5 décembre 1920) 
Président : Maurice Trottet (R). Vice-président et secrétaire : Félix 
Pottier (R) ( † le 11.7.1924). Conseillers: Louis Barlatey (C), Pierre 
Barman (C), Rémy Berra (R) (démissionne), remplacé le 24.3.1922 par 
Charles Ortelli (R), Charles Bertrand (R), Victor Bovet (C) ( † le 20.9 
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1922), remplacé le 26.9.1922 par Eugène Rithner (C), Henri Contat (R), 
Edouard Delmonté (R), Joseph Giovanola (R), Joseph Jardinier (R), 
Cyprien Marclay (C), Fritz Rast (R), Marc Ribordy (R), Edouard 
Vannay (C). 
1925-1928 (6 et 7 décembre 1924) 
Président : Maurice Trottet (R). Vice-président : Henri Contat (R). 
Conseillers : Pierre Barman (C), Charles Bertrand (R), Edouard Delmonté 
(R), Edouard Donnet (C), Claude Donnet-Descartes (R), Jules Franc (S) 
(démissionne en avril 1926), remplacé par Alexandre Walter (S), Joseph 
Giovanola (R), Adrien Jordan (R), Camille Mariaux (C), Charles Ortelli 
(R), Adrien Raboud (C), Fritz Rast (R), Edouard Vannay (C). 
1929-1932 (1er et 2 décembre 1928) 
Président : Maurice Trottet (R) ( † le 10.10.1930), remplacé le 7.12.1930 
par Maurice Delacoste (R). Vice-président : Joseph Giovanola (R). 
Conseillers : Pierre Barman (C), Otto Brunner (R), Albert Cornut (C), 
Eugène Devanthey (C), Claude Donnet-Descartes (R), Pierre Dutoit (R), 
Gustave Grin (S) (démissionne), remplacé le 14.2.1930 par Théodore 
Frey (S), Adrien Jordan (R), Camille Mariaux (C), Joseph Maxit (R), 
Charles Ortelli (R), Fritz Rast (R), Edouard Vannay (C), Charles 
Bertrand (R) (élu le 24.10.1930), refuse. 
1933-1936 (3 et 4 décembre 1932) 
Président : Maurice Delacoste (R). Vice-président : Joseph Maxit (R). 
Conseillers : Pierre-Marie Borgeaud (R), Otto Brunner (R), Antoine 
Carraux (R), Paul de Courten (C), Henri Défago (R), Claude Donnet-
Descartes (R), Pierre Dutoit (R), Théodore Frey (S), Camille Mariaux (C), 
Camille Martin (R), Maurice Raboud (C), Eugène Trosset (C), Edouard 
Vannay (C). 
1937-1940 (5 et 6 décembre 1936) 
Président : Maurice Delacoste (R). Vice-président : Joseph Maxit (R). 
Conseillers : Pierre-Marie Borgeaud (R), Otto Brunner (R), Antoine 
Carraux (R), Paul de Courten (C) (démissionne), remplacé en octobre 
1939 par Basile Clavien (C), Claude Donnet-Descartes (R), Pierre 
Dutoit (R), Théodore Frey (S) (démissionne en mars 1939), remplacé 
par Charles Wirz (S), Ernest Friedrich (S), Charles Luy (C), Camille 
Mariaux (C) (démissionne), remplacé le 16.12.1937 par Edouard Vannay 
(C) (démissionne), remplacé en février 1938 par Pierre Delaloye (C), 
Maurice Raboud (C), Eugène Trosset (C), Henri Vionnet (R). 
1941-1945 (30 novembre et 1er décembre 1940) 
Président : Maurice Delacoste (R). Vice-président : Joseph Maxit (R). 
Conseillers : Pierre-Marie Borgeaud (R), Otto Brunner (R), Antoine 
Carraux (R), Pierre Delaloye (C), Claude Donnet-Descartes (R), Edmond 
Donnet-Descartes (C), Edouard Donnet (C), Ernest Friedrich (S), Marc 
Giovanola (R), Urbain Girod (C), Charles Luy (C) ( † le 18.4.1942), 
remplacé le 13.3.1943 par Laurent Rey (C), Henri Vionnet (R), Charles 
Wirz (S). 
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1945-1948 (3, 4 et 11 février 1945) 
Président : Maurice Delacoste (R). Vice-président : Marc Giovanola 
(R). Conseillers : Fernand Borella (R), Otto Brunner (R), Pierre Delaloye 
(C), Joseph-Marie Detorrenté (C), Emile Devanthey (R), Edouard Donnet 
(C), Edmond Donnet-Descartes (C), Jean-Louis Donnet-Descartes (R), 
Paul Franc (R), Camille Gay (R), Urbain Girod (C), Gaston Luy (R) 
(démissionne), remplacé le 28.9.1946 par Albert Meylan (R), Louis 
Richard (C). 
1949-1952 (4, 5 et 18 décembre 1948) 
Président : Maurice Delacoste (R). Vice-président : Marc Giovanola 
(R). Conseillers : Charles Boissard (R), Henri Deferr (C), Henri Delaloye 
(C), Emile Devanthey (R), Edmond Donnet-Descartes (C) (démissionne 
le 9.3.1951), remplacé par Werner Antony (C), Jean-Louis Donnet-
Descartes (R), Paul Franc (R), Camille Gay (R), Urbain Girod (C), Max 
Gutknecht (R), Joseph Martenet (C), Albert Meylan (R), Raphaël 
Vuilloud (R). 
1953-1956 (6 et 7 décembre 1952) 
Président : Maurice Delacoste (R). Vice-président : Jean-Louis 
Donnet-Descartes (R). Conseillers: Charles Boissard (R), Oswald Bor-
geaud (R), Jean Carraux (R), Henri Delaloye (C), Paul Franc (R), Urbain 
Girod (C) ( † le 17.7.1955), remplacé le 28.7.1955 par Gratien Mailler (C), 
Paul Guerra ty (C), Max Gutknecht (R), Joseph Martenet (C), Marcel 
Richard (S), Joseph Rithner (R), Raphaël Vuilloud (R), Charles Wirz (S). 
1957-1960 (1er et 2 décembre 1956) 
Président : Maurice Delacoste (R). Vice-président : Georges Kaestli 
(R). Conseillers : Charles Boissard (R), Jean Carraux (R), Jean-Louis 
Donnet-Descartes (R), Joseph Girod (C), Paul Guerra ty (C), Max 
Gutknecht (R) (démissionne), remplacé le 1.1.1959 par Antoine Ribordy 
(R), Gratien Mailler (C), Marcel Richard (S), Joseph Rithner (R), Marc 
Vannay (C), René Voisin (R), Raphaël Vuilloud (R), Charles Wirz (S). 
1961-1964 (3 et 4 décembre 1960) 
Président : Maurice Delacoste (R). Vice-président : Charles Boissard 
(R). Conseillers : Georges Barlatey (R), André Barman (C), Jean-Louis 
Donnet-Descartes (R), Joseph Girod (C), Paul Guerra ty (C), Antoine 
Kalbermatten (S), Gratien Mailler (C), Albert Meyer-Gay (R), Joseph 
Rithner (R), Marc Vannay (C), Paul Veillon (S), Clovis Vionnet (R), 
René Voisin (R). 
1965-1968 (5 et 6 décembre 1964) 
Président : Edgar Bavarel (R). Vice-président : Charles Boissard (R). 
Conseillers : Werner Antony (C), Georges Barlatey (R), André Barman 
(C), Raymond Deferr (C), Jean-Louis Donnet-Descartes (R), Paul Guer-
raty (C), Albert Meyer-Gay (R), Samuel Niklaus (R), Joseph Rithner (R), 
Marc Vannay (C), Paul Veillon (S), Clovis Vionnet (R), René Voisin (R). 
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ANNEXES 
a) Liste chronologique des présidents 
1848-1850 Joseph Torrent 
1850-1852 Jean-Joseph Martin 
1852-1853 Elie Detorrenté 
1853-1855 Joseph Torrent 
1855-1859 Hyacinthe-Casimir Monnay 
1859-1862 Adrien Delacoste 
1863-1864 Frédéric Défago 
1865-1870 Joseph Torrent 
1871-1874 Louis Rappaz 
1875-1880 Adolphe Martin 
1881-1884 Oscar Delacoste 
1885-1892 Ladislas Pottier 
1893-1916 Edmond Delacoste 
1917-1930 Maurice Trottet 
1930-1964 Maurice Delacoste 
1965- Edgar Bavarel 
b) Liste chronologique des secrétaires 
1848 Adrien Delacoste, conseiller 
1848-1850 Louis Rappaz, conseiller 
1850-1853 Cyprien Barlatey, conseiller 
1853-1859 Adrien Delacoste, conseiller depuis 1855 
1859-1884 Ladislas Pottier, conseiller depuis 1863 
1885-1892 Oscar Delacoste, conseiller 
1893-1904 Edouard Zumoffen, vice-président 
1905-1908 Charles Exhenry, conseiller 
1909-1924 Félix Pottier, vice-président depuis 1921 
1925-1950 Pierre-Marie Boissard (1885-1950), secrétaire-caissier 
1950-1953 Georges Kaestli, ensuite vice-président 
1953-1963 Edgar Bavarel, ensuite président 
1963- Edouard Delavy (* 1916) 
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Consei l bourgeo is ia l (1857-1936) 
1857-1858 
Président : Elie Detorrenté. Vice-président : Pierre-Marie Martin. 
Conseillers : Cyprien Barlatey, Jean-Maurice Barlatey de Gabriel, Basile 
Devanthey, Amand Donnet, Léon Franc, Frédéric Morisod, Charles 
Pignat, Sylvestre Raboud, Jean-Joseph Rouiller. 
1859-1860 
Président : Elie Detorrenté. Vice-président : Léon Franc. Conseillers : 
Cyprien Barlatey, Innocent Barlatey, Jean-Maurice Barlatey de Gabriel, 
Basile Devanthey, Pierre-Louis Favre, Pierre-Marie Martin, Frédéric 
Morisod, Adrien Raboud, Pierre-Louis Rouiller. 
1861-1862 (11 décembre 1860) 
Président : Elie Detorrenté. Vice-président : Christian Donnet. Con-
seillers : Jean-Maurice Barlatey de Gabriel, Basile Devanthey, Jean-
Yves Donnet, Pierre-Louis Favre, Oscar Franc, Pierre-Marie Martin 
( † le 16.4.1862), Frédéric Morisod, Adrien Raboud, Jean-Joseph Rouiller. 
1863-1864 (15 décembre 1862) 
Président : Elie Detorrenté. Vice-président : Christian Donnet. Con-
seillers : Basile Devanthey, Jean-Yves Donnet, Oscar Franc, Adolphe 
Martin, Hyacinthe-Casimir Monnay, Frédéric Morisod ( † le 7.3.1864), 
Adrien Raboud, Hyacinthe Rossier, Jean-Joseph Rouiller. 
1865-1866 (12 décembre 1864) 
Président : Elie Detorrenté. Vice-président : Antoine Zumoffen. 
Conseillers : Basile Devanthey, Jean-Yves Donnet, Adrien Donnet-
Descartes, Pierre-Louis Favre, Adolphe Martin, Adrien Raboud, Jean-
Joseph Rouiller, Jean-Pierre Torrenté, Charles Udriot. 
1867-1868 (9 et 10 décembre 1866) 
Président : Elie Detorrenté. Vice-président : Antoine Zumoffen. 
Conseillers : Basile Devanthey, Jean-Yves Donnet, Adrien Donnet-
Descartes, Pierre-Louis Favre, Adolphe Martin, Jean Martin, Adrien 
Raboud, Jean-Joseph Rouiller, Jean-Pierre Torrenté. 
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1869-1870 (13 et 14 décembre 1868) 
Président: Elie Detorrente (démissionne le 22.12.1868), remplacé par 
Cyprien Basqueiraz. Vice-président : Pierre-Marie Chappaz. Conseillers : 
Basile Devanthey, Jean-Yves Donnet, Adrien Donnet-Descartes, Pierre-
Louis Favre, Jean Martin, Adrien Raboud, Jean-Joseph Rouiller, Jean-
Pierre Torrenté, Antoine Zumoffen. 
1871-1872 (12 décembre 1870) 
Président : Cyprien Basqueiraz. Vice-président : Jean-Joseph Donnet. 
Secrétaire : Edouard Zumoffen. Conseillers : Jean-Maurice Barlatey, 
Jean-Yves Donnet, Adrien Donnet-Descartes, Pierre-Louis Favre, Ernest 
Martin, Adrien Raboud, Maurice Rossier, Jean-Joseph Rouiller. 
1873-1874 
Président : Jean-Joseph Donnet. Vice-président et secrétaire : 
Edouard Zumoffen. Conseillers : Jean-Maurice Barlatey, Adrien Dela-
coste, Oswald Detorrente, Auguste Donnet, Jean-Yves Donnet, Adrien 
Donnet-Descartes ( † le 20.4.1874), Ernest Martin, Adrien Raboud, 
Maurice Rossier. 
1875-1876 
Président : Jean-Joseph Donnet. Vice-président et secrétaire : 
Edouard Zumoffen. Conseillers : Adrien Delacoste, César Delherse, 
Oswald Detorrente, Auguste Donnet, Jean-Yves Donnet, Ernest Martin, 
Adrien Raboud, Maurice Rossier, Hyacinthe Torrent. 
1877-1880 (7 et 9 janvier 1877) 
Président : Jean-Joseph Donnet. Vice-président et secrétaire : 
Edouard Zumoffen. Conseillers : Adrien Delacoste, César Delherse, 
Oswald Detorrente, Auguste Donnet, Ernest Martin ( † le 27.4.1880), 
Hyacinthe Raboud, Maurice Rossier. 
1881-1884 (16 janvier 1881) 
Président : Jean-Joseph Donnet. Vice-président : Oswald Detorrenté. 
Conseillers : Jérôme Donnet-Descartes, Jean-Joseph Favre, Pierre-Didier 
Jardinier, Adrien Raboud, Maurice Rossier, Claude Trosset, Charles 
Vannay. 
1885-1889 (11 janvier 1885) 
Président : Jean-Joseph Donnet. Vice-président : Joseph-Marie De-
torrenté. Conseillers : Jérôme Donnet-Descartes, Jean-Joseph Favre, 
Pierre-Didier Jardinier, Adrien Raboud, Maurice Rossier († le 30.10. 
1886), remplacé le 12.12.1886 par Auguste Rossier, Hyacinthe Torrent, 
Claude Trosset. 
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1889-1892 (13 janvier 1889) 
Président : Joseph-Marie Detorrenté. Vice-président : Adrien Raboud. 
Secrétaire : Jean Trosset. Conseillers : Octave Donnet-Descartes, Aris-
tide Martin, Auguste Rossier, Oscar Rossier, Hyacinthe Torrent, 
Jean-Joseph Udriot. 
1893-1896 (15 janvier 1893) 
Président : Joseph-Marie Detorrenté. Vice-président : Adrien Raboud 
( † le 25.2.1893), remplacé le 9.4.1893 par Auguste Rossier. Conseillers : 
Octave Donnet-Descartes, Aristide Martin, Auguste Rossier (élu ensuite 
vice-président), Oscar Rossier, Hyacinthe Torrent, Jean Trosset, Jean-
Joseph Udriot, Jean Raboud (élu le 9.4.1893). 
1897-1900 (14 décembre 1896) 
Président : Joseph-Marie Detorrenté ( † le 12.6.1899), remplacé le 
16.7.1899 par Emile Barlatey. Vice-président : Auguste Rossier (démis-
sionne), remplacé le 11.12.1898 par Aristide Martin. Secrétaire : Joseph 
Durier. Conseillers : Octave Donnet-Descartes, Gaspard Gay, Aristide 
Martin (élu ensuite vice-président), Jean Raboud, Auguste Rossier 
(d'abord vice-président), Oscar Rossier, Jean-Joseph Udriot. 
1901-1904 (9 décembre 1900) 
Président : Emile Barlatey ( † le 25.5.1902), remplacé le 3.8.1902 par 
Paul Maxit (non réélu en décembre 1902), remplacé le 14.12.1902 par 
Aristide Martin. Vice-président et secrétaire : Aristide Martin (élu 
ensuite président), remplacé le 14.12.1902 par Jean Raboud. Conseillers : 
Octave Donnet-Descartes, Gaspard Gay, Joseph Girod, Paul Maxit 
(d'abord président), Jean Raboud (élu ensuite vice-président), Auguste 
Rossier, Oscar Rossier, Jean-Joseph Udriot. 
1905-1908 (11 décembre 1904) 
Président : Edouard Zumoffen. Vice-président : Paul Maxit. Secré-
taire : Maurice Trottet. Conseillers : Camille Devanthey, Oscar Donnet, 
Joseph Donnet-Descartes, Adrien Morisod, Clovis Raboud, Charles 
Udriot. 
1909-1912 (6 décembre 1908) 
Président : Paul Maxit (R). Vice-président et secrétaire : Maurice 
Trottet (R). Conseillers : Hyacinthe Barlatey (C), Camille Devanthey (R), 
Joseph Donnet (C), Aristide Martin (C), Clovis Raboud (R). 
1913-1916 (1er décembre 1912) 
Président: Paul Maxit (R) ( † le 19.5.1916, non remplacé). Vice-
président : Clovis Raboud (R). Conseillers : Henri Delmonté (R), Joseph 
Donnet (C), Joseph Donnet-Descartes (R), Aristide Martin (C), Charles 
Udriot (C), Henri Rithner (R) (élu en juin 1916). 
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1917-1920 (3 décembre 1916) 
Président : Maurice Delacoste (R). Vice-président : Clovis Raboud 
(R). Conseillers : Henri Delmonté (R) († le 23.11.1920), Joseph Donnet (C), 
Joseph Donnet-Descartes (R), Aristide Martin (C), Adrien Raboud (C). 
1921-1924 (5 décembre 1920) 
Président : Maurice Delacoste (R). Vice-président : Clovis Raboud 
(R). Conseillers : Albert Detorrenté (C), Oswald Donnet-Descartes (R), 
Henri Rithner (R), Eugène Trosset (C), Jean Udriot (C). 
1925-1928 (6 et 7 décembre 1924) 
Président : Antoine Chappex (R). Vice-président : Oswald Donnet-
Descartes (R). Conseillers : Joseph-Marie Clerc (C), Joseph Girod (C), 
Henri Rithner (R), Jean Udriot (C), Pierre-Marie Vuilloud (R). 
1929-1932 (1er et 2 décembre 1928) 
Président : Antoine Chappex (R). Vice-président : Oswald Donnet-
Descartes (R). Conseillers : Joseph-Marie Clerc (C), Paul de Courten (C), 
Joseph Duchoud (R), Théophile Rithner (R), Jean Udriot (C). 
1933-1936 (3 et 4 décembre 1932) 
Président : Antoine Chappex (R) (démissionne), remplacé le 1.3.1936 
par Edouard Delmonté. Vice-président : Théophile Rithner (R). Conseil-
lers : Maurice Berra (R), Joseph-Marie Clerc (C), Emile Devanthey (R), 
Oswald Donnet-Descartes (R), Henri Udriot (C). 
Dès 1936, la Bourgeoisie et la Municipalité sont régies par une 
seule administration. 
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ANNEXES 
a) Liste chronologique des présidents 
1857-1868 Elie Detorrenté 
1868-1872 Cyprien Basqueiraz 
1873-1889 Jean-Joseph Donnet 
1889-1899 Joseph-Marie Detorrenté 
1899-1902 Emile Barlatey 
1902 Paul Maxit 
1902-1904 Aristide Martin 
1905-1908 Edouard Zumoffen 
1909-1916 Paul Maxit 
1917-1924 Maurice Delacoste 
1925-1935 Antoine Chappex . 
1936 Edouard Delmonté 
b) Liste chronologique des secrétaires 
1857-1868 Alfred Mart in (1828-1880), notaire 
1869-1870 Cyprien Barlatey, d'abord président 
1871-1880 Edouard Zumoffen, conseiller, puis vice-président depuis 1873 
1881-1889 Jules Favre (1849-1927) 
1889-1892 Jean Trosset, conseiller 
1893-1900 Joseph Durier, conseiller depuis 1897 
1901-1904 Aristide Martin, vice-président, puis président depuis 1902 
1905-1912 Maurice Trottet, conseiller, puis vice-président depuis 1909 
1913-1916 Maurice Delacoste, ensuite président 
1917-1918 Fernand Pernollet (1884-1918), pharmacien 
1918-1922 Jules Bussien ( * 1887), fonctionnaire PTT 
1922-1924 Antoine Chappex, ensuite président 
1925-1936 Alexis Franc (1890-1957), comptable 
Monthey 
Index alphabétique 
des membres des 
Addy, François (-Joseph) (1803-1856), 
aubergiste, conseiller municipal 
1853-1855 (R). 
Anderlédy, Victor (1840-1893), méde-
cin, conseiller municipal 1877-1880. 
Antony, Werne r (-Wilhelm) ( * 1918), 
comptable, conseiller municipal 
1951-1952 et dès 1965 (C). 
Baraldini, Joseph (1855-1901), maître 
d'hôtel, conseiller municipal 1885-
1892 (R). 
Barlatey, Cyprien (1821-1891), avocat 
et notaire, secrétaire et conseiller 
municipal 1850-1853, président du 
conseil bourgeoisial 1853-1856, con-
seiller bourgeoisial 1857-1860, se-
crétaire du conseil bourgeoisial 
1869-1870, président du Tribunal 
du district, député au Grand Con-
seil, député au Conseil des Etats, 
juge à la Cour d'appel (C). 
— Emile (1862-1902), maître d'hôtel, 
président du conseil bourgeoisial 
1899-1902 (C). 
— Georges ( * 1923), dessinateur tech-
nicien, conseiller municipal dès 
1961 (R). 
— Hyacinthe (-Pierre) (1813-1886), ré-
gent, conseiller municipal 1855-
1857 et 1873-1874, vice-juge. 
— Hyacinthe (Louis-) (1857-1933), 
agriculteur, conseiller bourgeoisial 
1909-1912, conseiller municipal 
1917-1920 (C). 
— Innocent (1815-1893), agriculteur, 
conseiller bourgeoisial 1859-1860. 
— Jean-Maurice (1790-1870), de Ga-
briel, agriculteur, conseiller bour-
geoisial 1853-1855, 1855-1862. 
— Jean-Maurice (1794-1858), du ca-
pitaine, agriculteur, conseiller mu-
nicipal 1848-1850, 1852-1855. 
— Jean-Maur ice (1812-1885), de Jean-
Maurice, agriculteur, conseiller mu-
nicipal 1861-1866, conseiller bour-
geoisial 1871-1874. 
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deux conseils 
— Louis (Jean-) (1788-1862), agricul-
teur, conseiller municipal 1853-
1855. 
— Louis (Charles-) (1868-1925), cafe-
tier, conseiller municipal 1921-1924 
(C). 
Barman, André ( * 1919), ouvrier d'usi-
ne, conseiller municipal dès 1961 
(C). 
— Pierre (-Marie) (1880-1944), avocat 
et notaire, conseiller municipal 
1913-1932, député au Grand Con-
seil, conseiller aux Etats (C). 
Basqueiraz, Cyprien (-Jean) (1818-
1884), notaire, conseiller munici-
pal 1850-1852 et 1855-1859, prési-
dent du conseil bourgeoisial 1869-
1872, vice-juge. 
Baud, Auguste (Pierre-) (1821-1876), 
meunier, conseiller municipal 1861-
1870 (R). 
— Joseph (1816-1857), maî t re d'hôtel, 
conseiller municipal 1848-1850 et 
1853-1855. 
Bavarel, Edgar (-Antoine-Mathieu) 
( * 1928), directeur du Crédit Suisse, 
secrétaire municipal 1953-1963, pré-
sident du conseil municipal dès 
1965 (R). 
Bérod, Hyacinthe (1832-1897), agricul-
teur, conseiller municipal 1877-
1880. 
— Pierre (1824-1908), agriculteur, con-
seiller municipal 1859-1872, 1875-
1876 et 1881-1892 (R). 
— Xavier (-François) (1820-1887), agri-
culteur, conseiller municipal 1850-
1852 et 1853-1855. 
Berra, Jérémie (Pierre-Maurice-) (1829-
1904), agriculteur et cafetier, con-
seiller municipal 1867-1892 (R). 
— Maurice ( * 1894), agriculteur et 
cantonnier, conseiller bourgeoisial 
1933-1936 (R). 
— Rémy (Louis-) (1878-1922), agricul-
teur, conseiller municipal 1917-1922 
(R). 
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— Théodore (1797-1856), agriculteur 
et charpentier, conseiller municipal 
1852-1853 et 1855-1856. 
Bertrand, Auguste (-Xavier-César) 
(1813-1885), verr ier et cafetier, 
conseiller municipal 1848-1850. 
— Charles (-Joseph-Pierre) (1886-
1961), moniteur de gymnastique, 
conseiller municipal 1917-1928 (R). 
Boissard, Antoine (Jean-) (1812-1874), 
agriculteur, conseiller municipal 
1857-1859. 
— Charles (-René) ( * 1922), manda-
taire commercial à la Ciba, con-
seiller municipal 1949-1960, vice-
président du conseil municipal dès 
1961 (R). 
— Elie (Joseph-Marie-) (1874-1940), 
menuisier, conseiller municipal 
1905-1908. 
Borella, Fernand (Jean-) (1892-1956), 
électricien, conseiller municipal 
1945-1948 (R). 
Borgeaud, Oswald (-Basile) ( * 1906), 
sellier, marchand de meubles, 
conseiller municipal 1953-1956 (R). 
— Pierre-Marie (1824-1901), boulan-
ger, conseiller municipal 1863-1868, 
1871-1872, 1875-1876 (R). 
— Pierre-Marie (-Oscar) ( * 1901), sel-
lier et marchand de meubles, con-
seiller municipal 1933-1944 (R). 
— Théobald (Oswald-Th'-Joseph) 
(1868-1922), sellier-tapissier, con-
seiller municipal 1913-1916 (R). 
Bovet, Victor (Félix-) (1853-1922), mé-
decin, conseiller municipal 1913-
1922 (C). 
Bréganti, Joseph (1851-1939), carrier, 
conseiller municipal 1881-1900 (R). 
— Louis (1824-1880), carrier, conseil-
ler municipal 1869-1880 (R). 
Brunner, Otto (-Emile) ( * 1884), con-
t remaî t re à la Ciba, conseiller mu-
nicipal 1929-1948 (R). 
Bussien, François (-Jean-Jacques-Ulys-
se) (1871-1950), marchand de chaus-
sures, conseiller municipal 1905-
1912 (R). 
Caillet-Bois, Jean-Maurice (1823-1884), 
boucher, conseiller municipal 1865-
1866. 
— Théodore ( * 1834), notaire, conseil-
ler municipal 1873-1876, préfet-
substitut. 
Carraud, Hyacinthe (1805-1891), ins-
tituteur, inspecteur des écoles, con-
seiller municipal 1859-1860, 1863-
1870 (R). 
Carraux, Antoine (-Pierre-Marie) 
( * 1897), pharmacien, conseiller mu-
nicipal 1933-1944 (R). 
— J e a n (-Mastaï) ( * 1924), pharma-
cien, conseiller municipal 1953-
1960 (R). 
— Mastaï (-Hippolyte) (1864-1944), 
pharmacien, conseiller municipal 
1901-1916, vice-président du conseil 
municipal 1917-1920, juge (R). 
Chappaz, Pierre-Marie (1825-1910), 
commerçant, conseiller municipal 
1855-1860, vice-président du conseil 
bourgeoisial 1869-1870. 
Chappex, Albert (-Germain) (1849-
1893), maréchal, conseiller muni-
cipal 1881-1892. 
— Alphonse (Louis-) (1819-1852), agri-
culteur, conseiller municipal 1848-
1850. 
— Antoine (Oscar-) (1885-1937), comp-
table, secrétaire du conseil bour-
geoisial 1922-1924, président du 
conseil bourgeoisial 1925-1935 (R). 
Charret, Théophile (1843-1901), menui-
sier, conseiller municipal 1881-
1900. 
Clavien, Basile (François-) (1874-1956), 
agriculteur, conseiller municipal 
1939-1940 (C). 
Clerc, Joseph-Marie (1892-1964), em-
ployé de magasin, conseiller bour-
geoisial 1925-1936 (C). 
Contat, Armand (Louis-) (1861-1938), 
ingénieur-chimiste, directeur de la 
Verrerie , conseiller municipal 1905-
1908 (R). 
— François (1819-1908), verrier, vice-
président du conseil municipal 
1853-1855, conseiller municipal 
1863-1864 et 1867-1884, député au 
Grand Conseil (R). 
— Henri (-Théodmir) (1875-1950), né-
gociant et cafetier, conseiller mu-
nicipal 1905-1908 et 1915-1924, vice-
président du conseil municipal 
1925-1928, juge (R). 
— Joseph (-Jules-Robert) (1854-1911), 
comptable, conseiller municipal 
1897-1904. 
— Octave (-Louis) (1846-1912), ver-
rier, conseiller municipal 1885-1904, 
vice-juge, juge (R). 
Cornut, Albert (-Théodule) (1896-1953), 
avocat et notaire, préposé, conseil-
ler municipal 1929-1932 (C). 
Cottet, Maurice (-Joseph) (1858-1915), 
boulanger, conseiller municipal 
1893-1912, vice-président du conseil 
municipal 1913-1915 (R). 
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Courten, Erasme (-Joseph-Maurice) 
de - (1868-1933), avocat et notaire, 
conseiller municipal 1909-1920, dé-
puté au Grand Conseil, juge-ins-
t ructeur du district, juge cantonal 
(C). 
— Paul de - ( * 1899), avocat et no-
taire, Dr en droit, conseiller bour-
geoisial 1929-1932, conseiller muni-
cipal 1933-1939, conseiller national, 
député au Grand Conseil, préfet 
du district (C). 
Défago, Alfred (-Théodore) (1851-
1918), avocat et notaire, conseiller 
municipal 1881-1888, vice-juge, 
juge, député au Grand Conseil (R). 
— Frédéric (1806-1868), maître d'hô-
tel, conseiller municipal 1848-1850 
et 1853-1855, vice-président du 
conseil municipal 1855-1862, prési-
dent du conseil municipal 1863-
1864 (R). 
— Henri (-Emmanuel) (1898-1945), 
comptable, conseiller municipal 
1933-1936 (R). 
Deferr, Henri (Maurice-) ( * 1904), ou-
vrier d'usine, conseiller municipal 
1949-1952 (C). 
— Raymond (-Gustave) ( * 1933), avo-
cat et notaire, conseiller munici-
pal dès 1965 (C). 
Delacoste, Adrien (François-) (1823-
1883), notaire, secrétaire du conseil 
municipal 1848 et 1853-1859, con-
seiller municipal 1848, 1855-1859 et 
1863-1864, président du conseil mu-
nicipal 1859-1862, conseiller bour-
geoisial 1873-1880, juge, officier 
d'état civil, député au Grand 
Conseil (R). 
— Edmond (-François-Maurice) (1854-
1927), ingénieur-géomètre, prési-
dent du conseil municipal 1893-
1916, député au Grand Conseil, 
conseiller d'Etat (R). 
— François (1873-1958), inspecteur fo-
restier, conseiller municipal 1909-
1912 (R). 
— Maurice (-Georges-Jules) ( * 1889), 
avocat et notaire, secrétaire du 
conseil bourgeoisial 1913-1916, pré-
sident du conseil bourgeoisial 1917-
1924, président du conseil munici-
pal 1930-1964, député au Grand 
Conseil (R). 
— Oscar (Pierre-Marie-) (1833-1905), 
avocat et notaire, secrétaire du 
conseil municipal 1885-1892, con-
seiller municipal 1865-1866, 1871-
1880 et 1885-1892, vice-président 
du conseil municipal 1867-1868, 
président du conseil municipal 
1881-1884 (R). 
Delaloye, Henri (-André-Guillaume) 
(1913-1965), ingénieur-agronome, 
conseiller municipal 1949-1956 (C). 
— Philippe (-Camille) (1882-1950), géo-
mètre, conseiller municipal 1913-
1916 (R). 
— Pierre (-Maurice-Joseph) ( * 1911), 
avocat et notaire, conseiller muni-
cipal 1938-1948, juge instructeur 
(C). 
Delherse, César (1841-1917), agricul-
teur, voiturier, conseiller bourgeoi-
sial 1875-1880. 
— Louis (Jean-L'-Alexandre) (1805-
1864), maréchal , conseiller muni-
cipal 1859-1864. 
— Oscar (-Pierre) (1846-1929), maré-
chal, conseiller municipal 1889-
1892. 
Delmonté, Edouard (-Charles) (1894-
1964), administrateur postal, con-
seiller municipal 1921-1928, prési-
dent du conseil bourgeoisial 1936, 
juge (R). 
—- Henri (-Théodmir) (1863-1920), car-
rier, conseiller bourgeoisial 1913-
1920 (R). 
Detorrenté, Albert (-Adrien-Joseph-
Marie) (1881-1950), agriculteur, 
conseiller bourgeoisial 1921-1924 
(C). 
— Elie (1821-1893), notaire, vice-prési-
dent du conseil municipal 1850-
1852, président du conseil muni-
cipal 1852-1853, vice-président du 
conseil bourgeoisial 1853-1855, pré-
sident du conseil bourgeoisial 1857-
1868, sous-préfet. 
— Joseph-Marie (1857-1899), notaire, 
vice-président du conseil bour-
geoisial 1885-1889, président du 
conseil bourgeoisial 1889-1899 (C). 
— Joseph-Marie (-Victor) ( * 1912), 
notaire, préposé à l'Office des 
poursuites, conseiller municipal 
1945-1948 (C). 
— Oswald (Elie-Arnold, dit -) (1847-
1889), propriétaire, conseiller bour-
geoisial 1873-1880, vice-président 
du conseil bourgeoisial 1881-1884. 
Devantéry, Alfred (-Jules) (1844-1914), 
agriculteur, conseiller municipal 
1875-1876. 
Devanthey, Basile (1828-1897), agricul-
teur, scieur, conseiller bourgeoisial 
1857-1870. 
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— Basile (-Adolphe) (1869-1955), agri-
culteur, conseiller municipal 1897-
1908 (R). 
— Camille (-Aloys) (1874-1957), agri-
culteur, conseiller bourgeoisial 
1905-1912 (R). 
— Emile (Jean-) ( * 1898), agriculteur, 
conseiller bourgeoisial 1933-1936, 
conseiller municipal 1945-1952 (R). 
— Eugène (Pierre-) ( * 1893), ouvrier 
d'usine, puis employé communal, 
conseiller municipal 1929-1932 (C). 
Donnet, Alfred (-Joseph) (1843-1886), 
tanneur, commerçant, conseiller 
municipal 1877-1884. 
—• Amand (Pierre-Joseph-), conseiller 
bourgeoisial 1857-1858. 
— Auguste (Jacques-) (1835-1882), 
agriculteur, vigneron, conseiller 
municipal 1865-1870, conseiller 
bourgeoisial 1873-1880 (R). 
— Christian (-Jean) (1809-1884), quin-
caillier, conseiller municipal 1850-
1853 et 1855-1859, conseiller bour-
geoisial 1853-1855, vice-président 
du conseil bourgeoisial 1861-1864. 
— Edouard (-Germain) (1880-1964), 
boucher, conseiller municipal 1925-
1928 (C). 
— Edouard (-Edmond) ( * 1910), agri-
culteur, arboriculteur, conseiller 
municipal 1941-1948 (C). 
— Jean-Claude (1800-1860), tonnelier, 
conseiller municipal 1848-1850. 
— Jean-Joseph (1797-1858), agricul-
teur, conseiller municipal 1848-
1850. 
— Jean-Joseph (1825-1907), quincail-
lier, vice-président du conseil bour-
geoisial 1871-1872, président du 
conseil bourgeoisial 1873-1889. 
— Jean-Yves (Antoine-) (1807-1881), 
agriculteur et coutelier, conseiller 
bourgeoisial 1861-1876. 
—• Jé rôme (1800-1861), tanneur, con-
seiller municipal 1852-1855. 
— Joseph (-Benjamin) (1877-1961), 
agriculteur, commerçant, conseil-
ler bourgeoisial 1909-1920 (C). 
— Léon (Joseph-) ( * 1832), agricul-
teur, conseiller municipal 1859-
1860. 
— Louis (Etienne-) (1807-1881), agri-
culteur, conseiller municipal 1853-
1855. 
— Oscar (-Emile) (1862-1919), agri-
culteur, conseiller bourgeoisial 
1905-1908. 
— Théophile, agriculteur, conseiller 
municipal 1871-1874. 
Donnet-Descartes, Adrien (1829-1874), 
pintier, conseiller bourgeoisial 
1865-1874. 
— Claude (-Jérémie) ( * 1894), agricul-
teur, conseiller municipal 1925-1944 
(R). 
— Edmond (-Jean-Joseph) ( * 1895), 
quincaillier, conseiller municipal 
1941-1951 (C). 
— Jean-Joseph (1801-1884), de Clau-
de-François, agriculteur, conseiller 
municipal 1850-1853, 1855-1859 et 
1873-1874. 
— Jean-Joseph (1820-1889), de Julien, 
agriculteur, conseiller municipal 
1852-1853 et 1855-1860. 
—• Jean-Louis ( * 1915), comptable, 
conseiller municipal 1945-1952 et 
dès 1957, vice-président du conseil 
municipal 1953-1956 (R). 
— Jérôme (1833-1905), agriculteur, 
conseiller bourgeoisial 1881-1889. 
— Joseph (Paul-) (1859-1945), agricul-
teur, conseiller bourgeoisial 1905-
1908 et 1913-1920 (R). 
— Léonce (1860-1918), agriculteur, 
garde champêtre, conseiller muni-
cipal 1889-1916 (R). 
— Octave (Jean-) (1859-1943), quin-
caillier, conseiller bourgeoisial 
1889-1904, vice-juge (C). 
— Oswald (Joseph-) (1879-1952), agri-
culteur, conseiller bourgeoisial 
1921-1924 et 1933-1936, vice-prési-
dent du conseil bourgeoisial 1925-
1932 (R). 
Dorsaz, Fabien (-Louis) (1859-1901), 
instituteur, conseiller municipal 
1893-1900. 
Duchoud, Joseph (Pierre-) (1869-1949), 
agriculteur, verrier, conseiller 
bourgeoisial 1929-1932 (R). 
Du Fay, Antoine (1797-1861), officier 
de la Garde en France, vice-prési-
dent du conseil municipal 1848-
1850, conseiller municipal 1853-
1855 et 1859-1861, président du 
tr ibunal du district. 
Dufour, Pierre-Marie (1790-1862), gé-
néral au service de Naples, con-
seiller municipal 1850-1852. 
Durier, Joseph (-Ignace) (1856-1901), 
avocat et notaire, secrétaire du 
conseil bourgeoisial 1893-1900, con-
seiller bourgeoisial 1897-1900, juge 
de la Cour d'appel, député au 
Grand Conseil. 
Dutoit, Pierre ( * 1889), chimiste, di-
recteur de la CIBA, conseiller mu-
nicipal 1929-1940 (R). 
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Exhenry, Charles (-Frédéric) (1868-
1923), banquier , secrétaire du con-
seil municipal et conseiller muni-
cipal 1905-1908 (R). 
— Félix (1845-1900), cafetier, conseil-
ler municipal 1885-1889 (R). 
Favre, Emile (-Adolphe) (1863-1930), 
cafetier, agent de la Banque com-
merciale valaisanne, conseiller mu-
nicipal 1913-1920, juge, receveur 
bourgeoisial (R). 
— Jean-Joseph (1834-1900), agricul-
teur, conseiller municipal 1867-
1870, conseiller bourgeoisial 1881-
1889 (R). 
— Pierre-Louis (1807-1879), cafetier, 
conseiller municipal 1850-1853, con-
seiller bourgeoisial 1853-1855, 1859-
1862 et 1865-1872. 
Fontaine, Adrien (1843-1910), boulan-
ger, conseiller municipal 1871-1874 
et 1893-1896 (R). 
Franc, Jules (-Alphonse) (1866-1945), 
verrier, conseiller municipal 1925-
1926 (S). 
— Léon (1822-1902), chimiste et phar-
macien, vice-président du conseil 
municipal 1852-1853, conseiller 
bourgeoisial 1857-1858, vice-prési-
dent du conseil bourgeoisial 1859-
1860. 
— Oscar (1834-1903), négociant, con-
seiller bourgeoisial 1861-1864. 
— Paul (-Benjamin) ( * 1913), plombier, 
conseiller municipal 1945-1956 (R). 
— Théodmir (-Antoine) (1835-1886), 
officier, conseiller municipal 1861-
1862 et 1869-1872, vice-président 
du conseil municipal 1863-1866 et 
1875-1882 (R). 
Frey, Théodore (-Emile) (1895-1960), 
ouvrier d'usine, conseiller muni-
cipal 1930-1939, secrétaire cantonal 
FOMH (S). 
Friedrich, Ernest (1888-1965), mécani-
cien-machiniste, conseiller muni-
cipal 1937-1944 (S). 
Garny, Jules ( * 1847), verrier, conseil-
ler municipal 1893-1906. 
Gay, Camille ( * 1916), charpentier, 
conseiller municipal 1945-1952 (R). 
— (-des-Combes), Edouard (1841-1913), 
instituteur, puis chef de gare, puis 
électricien, conseiller municipal 
1877-1880. 
— Gaspard (-Antoine) (1856-1928), 
agriculteur, scieur, conseiller bour-
geoisial 1897-1904. 
— Valentin (Joseph-) (1827-1888), 
agriculteur, conseiller municipal 
1857-1859 et 1877-1880. 
Genolet, Joseph (-Pierre) (1818-1902), 
agriculteur, verrier, conseiller mu-
nicipal 1865-1866. 
Giovanola, Joseph ( * 1887), industriel, 
conseiller municipal 1921-1928, vi-
ce-président du conseil municipal 
1929-1932 (R). 
— Marc ( * 1913), ingénieur, conseil-
ler municipal 1941-1944, vice-pré-
sident du conseil municipal 1945-
1952 (R). 
Girod, Alexis (François-) (1831-1897), 
agriculteur, conseiller municipal 
1861-1862. 
— Joseph (1861-1939), instituteur, né-
gociant, conseiller bourgeoisial 
1901-1904 et 1925-1928 (C). 
— Joseph ( * 1908), ouvrier d'usine, 
conseiller municipal 1957-1964 (C). 
— Pierre (-Marie) (1814-1880), meu-
nier, conseiller municipal 1855-
1860. 
— Urbain (Marcellin-) (1904-1955), 
agriculteur, conseiller municipal 
1941-1955 (C). 
Grenat, J e a n (1804-1885), agriculteur, 
conseiller municipal 1861-1862. 
Grin, Gustave (1889-1959), employé 
CFF, conseiller municipal 1929-
1930 (S). 
Guerraty, Paul ( * 1910), infirmier, 
conseiller municipal dès 1953 (C). 
Gutknecht, Max ( * 1914), ingénieur-
électricien, conseiller municipal 
1949-1958 (R). 
Jardinier, Joseph (1866-1948), verrier, 
conseiller municipal 1921-1924 (R). 
— Pierre-Didier (1834-1908), armurier, 
conseiller bourgeoisial 1881-1889. 
Jordan, Adrien (Joseph-) (1878-1964), 
machiniste, conseiller municipal 
1925-1932 (R). 
Juil land, Paul (-Joseph) (1875-1956), 
verrier, conseiller municipal 1913-
1920 (R). 
Kaestli, Georges ( * 1926), fondé de 
pouvoir à la CIBA, secrétaire du 
conseil municipal 1950-1953, vice-
président du conseil municipal 
1957-1960 (R). 
Kalbermatten, Tony (Antoine, dit -) 
( * 1928), appareilleur, agent com-
mercial, conseiller municipal 1961-
1964 (S). 
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Lavallaz, Charles (-Louis) de - (1840-
1892), ingénieur, conseiller muni-
cipal 1867-1868, vice-président du 
conseil municipal 1869-1870 (R). 
Luy, Charles (-Ernest) (1896-1942), 
agent de la Banque cantonale, con-
seiller municipal 1937-1942 (C). 
— Gaston ( * 1911), dessinateur, con-
seiller municipal 1945-1946 (R). 
Mailler, Gratien ( * 1916), chef mon-
teur-électricien, conseiller munici-
pal 1955-1964 (C). 
Mangisch, Ignace ( * 1801), sellier, au-
bergiste, conseiller municipal 1848-
1850 et 1859-1860. 
Marc lay Cyprien (1852-1934), agricul-
teur, conseiller municipal 1921-
1924 (C). 
— Isaac (1865-1927), avocat et notai-
re, conseiller municipal 1909-1912, 
juge instructeur, juge à la Cour 
d'appel, président du Tribunal can-
tonal (C). 
Mariaux, Camille (-Félix) (1891-1950), 
avocat et notaire, préposé à l'Offi-
ce des poursuites, conseiller muni-
cipal 1925-1937, vice-juge (C). 
Martenet , Joseph ( * 1907), agent de 
la Banque cantonale, conseiller 
municipal 1949-1956 (C). 
Martin, Adolphe (Jean-François-) 
(1834-1888), boucher, maître d'hô-
tel, conseiller bourgeoisial 1863-
1868, conseiller municipal 1869-
1870 et 1881-1888, vice-président 
du conseil municipal 1871-1874, 
président du conseil municipal 
1875-1880 (R). 
— Aristide (1861-1926), agriculteur, 
agronome, officier d'état civil, con-
seiller bourgeoisial 1889-1898 et 
1909-1920, vice-président du conseil 
bourgeoisial 1898-1902, secrétaire 
du conseil bourgeoisial 1901-1904, 
président du conseil bourgeoisial 
1902-1904, préfet, député au Grand 
Conseil (C). 
— Camille ( * 1897), commerçant, con-
seiller municipal 1933-1936 (R). 
— Ernest (Jean-François-Victor-) 
(1842-1880), boucher, maî t re d'hô-
tel, conseiller bourgeoisial 1871-
1880. 
— Jean (1828-1871), boulanger, con-
seiller bourgeoisial 1867-1870. 
— Jean-Joseph (1799-1866), notaire, 
président du conseil municipal 
1850-1852, conseiller municipal 
1852-1853. 
— Jules (-Ernest-Constantin) (1875-
1917), boucher, conseiller munici-
pal 1913-1916 (R). 
— Léon (-Charles-Alfred) (1871-1935), 
avocat et notaire, banquier, direc-
teur de la Verrerie , conseiller mu-
nicipal 1901-1904, vice-président du 
conseil municipal 1905-1912, député 
au Grand Conseil (R). 
— Louis (-Gaspard-Nicolas) (1823-
1876), notaire, procureur, conseil-
ler municipal 1865-1868 (R). 
— Pierre-Marie (Jean-) (1817-1862), 
agriculteur, vice-président du con-
seil bourgeoisial 1857-1858, conseil-
ler bourgeoisial 1859-1862. 
Maxit, Joseph ( * 1899), ingénieur-chi-
miste, directeur de la Tannerie, 
conseiller municipal 1929-1932, vi-
ce-président du conseil municipal 
1933-1944, député au Grand Conseil 
(R). 
— Paul (-Marie) (1866-1916), directeur 
de la Tannerie, conseiller munici-
pal 1893-1900, président du conseil 
bourgeoisial 1902 et 1909-1916, con-
seiller bourgeoisial 1902-1904, v i re-
président du conseil bourgeoisial 
1905-1908 (R). 
Meier, Franz (1858-1927), directeur des 
Produits chimiques, conseiller mu-
nicipal 1913-1920 (R). 
Meyer-Gay, Albert ( * 1916), ouvrier 
d'usine, conseiller municipal dès 
1961 (R). 
Meylan, Albert (-Emile) (1892-1955), 
technicien dessinateur, conseiller 
municipal 1946-1952 (R). 
Mischler, Samuel (1852-1932), charpen-
tier-scieur, conseiller municipal 
1901-1904 et 1909-1912 (R). 
Monnay, Hyacinthe-Casimir (Jean-) 
(1807-1878), médecin, président du 
conseil municipal 1855-1858, con-
seiller bourgeoisial 1863-1864. 
Morisod, Adrien (-Alexis-Henri) (1861-
1913), agriculteur, conseiller bour-
geoisial 1905-1908. 
— Frédéric (1819-1864), agriculteur, 
conseiller municipal 1850-1853, 
conseiller bourgeoisial 1853-1855 et 
1857-1864. 
Müller, Georges (Jean-) (1807-1860), 
boulanger, conseiller municipal 
1850-1853 et 1855-1859. 
— Jean-Baptiste (-Frédéric) (1843-
1883), confiseur, conseiller muni-
cipal 1875-1880. 
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Niklaus, Samuel ( * 1923), médecin, 
conseiller municipal dès 1965 (R). 
Ortelli, Charles (Jules-) (1879-1935), 
entrepreneur , conseiller municipal 
1922-1932 (R). 
Péra, Louis (Jean-) (1843-1881), bou-
langer, conseiller municipal 1877-
1881. 
Pernollet, Claude (-Marie) (1843-1912), 
négociant, conseiller municipal 
1889-1912 (R). 
Pignat, Charles (1823-1913), notaire, 
conseiller bourgeoisial 1857-1858, 
conseiller municipal 1859-1874, vi-
ce-juge (R). 
Planche, Hyacinthe (Jean-) (1783-1857), 
vice-président 1850, puis président 
du conseil bourgeoisial 1852-1853, 
conseiller bourgeoisial 1853-1855. 
Poncet, Théophile (1800-1867), méde-
cin, conseiller municipal 1859-1862. 
Pottier, Adrien-Félix (Jean-) (1792-
1855), avocat et notaire, conseiller 
municipal 1848-1850 et 1853-1855, 
conseiller national, député au 
Grand Conseil, président du tribu-
nal (R). 
— Félix (-Edmond-Raphaël) (1881-
1924), secrétaire du conseil muni-
cipal 1909-1924, vice-président du 
conseil municipal 1921-1924 (R). 
— Ladislas (Agapit-) (1835-1895), avo-
cat, secrétaire du conseil municipal 
1859-1884, conseiller municipal 
1863-1884, président du conseil mu-
nicipal 1885-1892, juge, député au 
Grand Conseil, juge à la Cour 
d'appel (R). 
Raboud, Adrien (Jean-) (1834-1893), 
agriculteur, conseiller bourgeoisial 
1859-1876 et 1881-1889, vice-prési-
dent du conseil bourgeoisial 1889-
1893. 
— Adrien (-Jean) (1862-1948), agricul-
teur, conseiller bourgeoisial 1917-
1920, conseiller municipal 1925-1928 
(C). 
— Clovis (-Adrien) (1877-1944), agri-
culteur, conseiller bourgeoisial 
1905-1912, vice-président du conseil 
bourgeoisial 1913-1924 (R). 
— Hyacinthe (Jean-) (1841-1893), agri-
culteur, conseiller municipal 1871-
1876 et 1881-1893, conseiller bour-
geoisial 1877-1880. 
— Jean, conseiller municipal 1850-
1852. 
— J e a n (-Sylvestre) (1862-1916), agri-
culteur, conseiller bourgeoisial 
1893-1902, vice-président du con-
seil bourgeoisial 1902-1904. 
— Jules (-Cyprien) (1863-1936), agri-
culteur, conseiller municipal 1909-
1912 (C). 
— Louis (Jean-), conseiller municipal 
1848-1850. 
— Maurice ( * 1893), pierriste, conseil-
ler municipal 1933-1940 (C). 
— Sylvestre (Jean-) (1791-1866), agri-
culteur, conseiller bourgeoisial 
1855-1858. 
Rappaz, Alfred (1844-1897), avocat et 
notaire, conseiller municipal 1875-
1876. 
— Camille (Edouard-) (1869-1905), ad-
ministrateur postal, conseiller mu-
nicipal 1901-1904 (R). 
— Louis (-Antoine-Frédéric) (1813-
1880), avocat et notaire, secrétaire 
du conseil municipal 1848-1850, 
conseiller municipal 1848-1850 et 
1853-1864, président du conseil mu-
nicipal 1871-1874, député au Grand 
Conseil (R). 
Rast, Fritz (Frédéric-Guillaume, dit -) 
(1875-1936), électricien et cafetier, 
conseiller municipal 1917-1932 (R). 
Rey, Laurent (1866-1955), avocat et 
notaire, conseiller municipal 1909-
1917 et 1943-1944, conseiller d'Etat, 
conseiller aux Etats, directeur de 
la Banque cantonale du Valais (C). 
Ribordy, Antoine (1907-1963), géomè-
tre, conseiller municipal 1959-1960 
(R). 
— Marc (1882-1957), géomètre, con-
seiller municipal 1917-1924 (R). 
Richard, Alfred (-Auguste) (1882-1927), 
cafetier, conseiller municipal 1909-
1912 (C). 
— Louis (-Aristide) ( * 1910), cafetier, 
chaudronnier, conseiller municipal 
1945-1948 (C). 
— Marcel (-Francis-Eugène) ( * 1906), 
ouvrier plombier, conseiller muni-
cipal 1953-1960 (S). 
Rithner, Alexandre (-Pierre) (1825-
1883), agriculteur, jardinier, con-
seiller municipal 1853-1855 et 1861-
1864. 
— Alexandre (François-) (1856-1908), 
agriculteur, conseiller municipal 
1893-1908. 
— Eugène (-Alexandre) ( * 1889), api-
culteur, conseiller municipal 1922-
1924 (C). 
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— Henri (Jules-) (1865-1946), cafetier, 
agriculteur, conseiller bourgeoisial 
1916 et 1921-1928 (R). 
— Joseph ( * 1923), apiculteur, con-
seiller municipal dès 1953 (R). 
— Théophile (-Edouard) (1893-1962), 
agriculteur, conseiller bourgeoisial 
1929-1932, vice-président du conseil 
bourgeoisial 1933-1936 (R). 
Rossier, Auguste (1850-1930), agricul-
teur, conseiller bourgeoisial 1886-
1893 et 1898-1904, vice-président 
du conseil bourgeoisial 1893-1898. 
— (dit Petit), Hyacinthe (Jean-) (1810-
1868), agriculteur, conseiller muni-
cipal 1850-1853 et 1855-1859, con-
seiller bourgeoisial 1853-1855 et 
1863-1864. 
— Maurice (-Jacques) (1823-1886), 
agriculteur, conseiller bourgeoisial 
1871-1886. 
— Oscar (-Pierre-Louis) (1857-1914), 
agriculteur, conseiller bourgeoisial 
1889-1904. 
Rouiller, Jean-Joseph (1818-1886), agri-
culteur, conseiller bourgeoisial 
1857-1858 et 1861-1872. 
— Pierre-Louis (1827-1899), agricul-
teur, conseiller bourgeoisial 1859-
1860. 
Rouiller-Monnay, Hyacinthe (1837-
1909), serrurier, conseiller munici-
pal 1877-1880. 
Rudaz, Alphonse (1850-1923), commer-
çant, conseiller municipal 1881-
1884. 
Torrent, Hyacinthe (Louis-) (1793-
1874), agriculteur, conseiller muni-
cipal 1850. 
— Hyacinthe (1851-1926), agriculteur, 
conseiller bourgeoisial 1875-1876 et 
1885-1896. 
— Joseph (Jean-) (1795-1885), proprié-
taire foncier, président du conseil 
municipal 1848-1850, 1853-1855 et 
1865-1870, conseiller municipal 
1859-1864, préfet, député au Grand 
Conseil, conseiller nat ional (R). 
— Pierre (Jean-) (1792-1853), avocat 
et notaire, conseiller municipal 
1850-1852, député au Grand Con-
seil, conseiller d'Etat, préfet (R). 
Torrenté, Jean-Pierre (1811-1884), agri-
culteur, conseiller bourgeoisial 
1865-1870. 
Trosset, Claude (1827-1895), négociant, 
conseiller bourgeoisial 1881-1889. 
— Eugène (Claude-E'-Marie) (1889-
1951), cafetier, officier d'état civil, 
conseiller bourgeoisial 1921-1924, 
conseiller municipal 1933-1940 (C). 
— J e a n (-Marie) (1862-1938), secré-
taire du conseil bourgeoisial 1889-
1892, conseiller bourgeoisial 1889-
1896. 
Trottet, Alphonse (Jean-A'-Alexis) 
(1830-1895), verrier, conseiller mu-
nicipal 1865-1876, vice-juge (R). 
— J e a n (1791-1864), directeur de la 
Verrerie , conseiller municipal 1848-
1850 et 1852-1853, juge (R). 
— Jules (-Lucien-Jean) (1871-1952), 
verrier, négociant, scieur, conseil-
ler municipal 1905-1908 (R). 
—- Maurice (Léon-M'-Roger) (1878-
1930), avocat et notaire, secrétaire 
du conseil bourgeoisial 1905-1912, 
conseiller bourgeoisial 1905-1908, 
vice-président du conseil bourgeoi-
sial 1909-1912, président du conseil 
municipal 1917-1930, député au 
Grand Conseil (R). 
Udriot, Charles (1825-1901), agricul-
teur, conseiller bourgeoisial 1865-
1866. 
— Charles (Jean-) (1859-1942), agri-
culteur, conseiller bourgeoisial 
1905-1908 et 1913-1916 (C). 
— Henri (François-) (1882-1957), agri-
culteur, conseiller bourgeoisial 
1933-1936 (C). 
— Jean (-Marie) (1885-1945), agricul-
teur, conseiller bourgeoisial 1921-
1932 (C). 
- - Jean-Joseph (1852-1929), agricul-
teur, conseiller bourgeoisial 1889-
1904, conseiller municipal 1911-
1912 (C). 
Vannay, Charles (-Léon) (1841-1917), 
agriculteur, conseiller bourgeoisial 
1881-1884. 
— Edouard (-Charles-Firmin) (1882-
1956), agriculteur, conseiller mu-
nicipal 1921-1936 et 1937-1938 (C). 
— Marc ( * 1918), employé de banque, 
directeur de la Caisse Raiffeisen, 
conseiller municipal dès 1957 (C). 
Veillon, Paul ( * 1920), ouvrier d'usine, 
conseiller municipal dès 1961 (S). 
Vioget, Emile (-Louis) ( * 1849), con-
seiller municipal 1885-1888. 
Vionnet, Clovis ( * 1927), chef mon-
teur-électricien, conseiller munici-
pal dès 1961 (R). 
— Henri ( * 1899), ouvrier d'usine, 
conseiller municipal 1937-1944 (R). 
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Voisin, René ( * 1928), électricien, con-
seiller municipal dès 1957 (R). 
Vuilloud, Adrien (1846-1909), agricul-
teur, conseiller municipal 1893-1900 
(R). 
— Emile (1822-1889), architecte, géo-
mètre, peintre, dessinateur, musi-
cien, professeur, conseiller muni-
cipal 1855-1859. 
— Pierre-Marie (1885-1939), agricul-
teur, conseiller bourgeoisial 1925-
1928 (R). 
— Raphaël (-Adrien-Charles) ( * 1916), 
technicien-ingénieur, conseiller mu-
nicipal 1949-1960 (R). 
Walter , Alexandre ( * 1891), représen-
tant d 'assurances, commerçant, se-
crétaire FOMH, conseiller munici-
pal 1926-1928, député au Grand 
Conseil, conseiller municipal de 
Sierre (S). 
Weichsler, J e a n (1858-1903), boucher, 
conseiller municipal 1901-1903. 
Wirz, Charles ( * 1901), mécanicien, 
conseiller municipal 1939-1944 et 
1953-1960 (S). 
Wœffray, Léon (Jean-) (1873-1944), 
agriculteur, charpentier, conseiller 
municipal 1913-1920 (C). 
Zumoffen, Antoine (Pierre-) (1797-
1875), notaire, conseiller municipal 
1848-1852 et 1853-1855, vice-prési-
dent du conseil bourgeoisial 1865-
1868, conseiller bourgeoisial 1869-
1870. 
— Edouard (-Louis-Barthélemy) (1846-
1914), notaire, musicien, secrétaire 
du conseil bourgeoisial 1871-1880, 
conseiller bourgeoisial 1871-1872, 
vice-président du conseil bourgeoi-
sial 1873-1880, conseiller municipal 
1881-1884, secrétaire du conseil mu-
nicipal 1893-1904, vice-président du 
conseil municipal 1885-1904, prési-
dent du conseil bourgeoisial 1905-
1908, juge. 
— Henri (-Oscar) (1849-1911), phar-
macien, conseiller municipal 1909-
1911, préfet, député au Grand Con-
seil (C). 
II 
SAINT-MAURICE 
Etat du conseil municipal et du conseil bourgeoisial 
(1848-1965) 
établi par 
Raphaël BERRA 
Grâce à l'obligeance de M. François Meytain, président du conseil 
municipal, et de M. Paul Barman, président du conseil bourgeoisial, 
nous avons eu accès aux registres des protocoles. Nous tenons aussi 
à exprimer ici notre reconnaissance à tous ceux qui ont facilité notre 
tâche et qui nous ont aidé à identifier les personnages, en particulier 
M André Duroux, secrétaire du conseil municipal et officier de l'état 
civil, qui a mis aimablement à notre disposition le recueil de généa-
logies dressées par le chanoine François Boccard (1808-1865) et conti-
nuées par Maurice de Werra (1850-1914), ainsi que M. Hyacinthe 
Amacker, ancien président du conseil municipal, M. Paul Perrin, à 
Morges, et notre confrère M. le chanoine J.-M. Theurillat. 
R. B. 
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Conseil municipal (1848-1965) 
1848-1850 (15 février 1848) 
Président : Antoine-Joseph Amacker. Vice-président : Joseph de 
Bons. Secrétaire : Adrien Bertrand. Conseillers : Maurice Amacker, 
François Barman, Jean-Joseph Barman, Emile Bioley, Charles-Louis de 
Bons, Joseph Cocatrix, François Débonnaire, Charles Macognin de la 
Pierre, Nicolas Pochon, Louis Sarrasin. 
1850-1852 (1er janvier 1850) 
Président: Antoine-Joseph Amacker (démissionne), remplacé le 
20.1.1850 par Adrien Bertrand (démissionne), remplacé le 27.1.1850 par 
Louis Riche. Vice-président : Charles Macognin de la Pierre (démis-
sionne, réélu le 27.1.1850, † le 2.6.1850), remplacé le 15.6.1850 par 
Meinrad de Werra. Secrétaire : Joseph Bioley (démissionne le 18.4.1851), 
remplacé par Adrien Bertrand. Conseillers : Maurice Amacker, Fran-
çois Barman, Jean-Joseph Barman, Adrien Bertrand (élu ensuite prési-
dent, puis secrétaire), Joseph Cocatrix, Louis Débonnaire, François 
Gollet père, Nicolas Pochon, Louis Riche (élu ensuite président), Louis 
Sarrasin, Nicolas Meulaz (élu le 28.4.1851). 
1852-1853 (15 février 1852) 
Président : Jean-Baptiste Gay. Vice-président : Alphonse Beck. Secré-
taire : Maurice Chapelet. Conseillers : François Barman, Emile Bioley, 
Charles-Auguste de Bons, Xavier Cocatrix fils, Louis Débonnaire, Louis 
Gex, François Gollet, Nicolas Meulaz, Jean-Claude Pochon, Louis Riche. 
1853-1855 (6 mars 1853) 
Président : Louis Barman. Vice-président : Louis Riche. Secrétaire : 
Alphonse Beck (démissionne), remplacé le 10.7.1853 par Adrien Bertrand. 
Conseillers : Antoine-Joseph Amacker, François Barman, Jean-Joseph 
Barman, Adrien Bertrand (ensuite secrétaire), Charles-Auguste de Bons, 
Frédéric Borgeaud, Louis Débonnaire, Louis Gex, Nicolas Meulaz, 
Gustave de Werra. 
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1855-1856 (14 et 15 janvier 1855) 
Président : Louis Barman (refuse), remplacé le 28.1.1855 par Louis 
Riche. Vice-président : Louis Riche (élu ensuite président), remplacé 
le 15.2.1855 par Nicolas Meulaz. Secrétaire : Gustave de Werra . Conseil-
lers : Antoine-Joseph Amacker, Maurice Amacker ( † le 15.11.1855), 
François Barman (démissionne), remplacé le 4.3.1855 par Charles-
Auguste de Bons, Jean-Joseph Barman, Alphonse Beck, Maurice Cha-
pelet, Louis Débonnaire, Louis Dirac, Louis Gex, Nicolas Meulaz (élu 
ensuite vice-président). 
1857-1858 (14 et 15 décembre 1856) 
Président : Louis Riche. Vice-président : Camille de Werra . Secré-
taire : Gustave de Werra . Conseillers : Antoine-Joseph Amacker, Fran-
çois Barman, Jean-Joseph Barman ( † le 2.4.1858), Louis Barman, 
Alphonse Beck, Maurice Chapelet, Louis Débonnaire, Nicolas Meulaz, 
Edouard de Quartéry, François Rouge. 
1859-1860 (12 décembre 1858) 
Président : Louis Riche. Vice-président : Louis Barman. Secrétaire : 
Gustave de Werra . Conseillers : Antoine-Joseph Amacker, François 
Barman, Alphonse Beck (démissionne), remplacé le 2.1.1859 par François 
Rouge, Maurice Chapelet, Louis Débonnaire, Louis Dirac, Louis Gex, 
Nicolas Meulaz, Edouard de Quartéry, Camille de Werra . 
1861-1862 (9 décembre 1860) 
Président: Louis Riche (refuse), remplacé le 30.12.1860 par Louis 
Barman (démissionne), remplacé le 7.7.1861 par Camille de Werra . Vice-
président : Louis Barman (élu ensuite président), remplacé le 3.2.1861 
par Louis Riche. Secrétaire : Gustave de Werra . Conseillers : Antoine-
Joseph Amacker ( † le 17.3.1862), François Barman, Maurice Chapelet, 
Louis Débonnaire, Louis Dirac, Louis Gex, Nicolas Meulaz, Edouard 
de Quartéry, François Rouge, Camille de Wer ra (élu ensuite président). 
1863-1864 (14 décembre 1862) 
Président : Camille de Werra . Vice-président : Louis Riche. Secré-
taire : Henri de Cocatrix. Conseillers : Maurice Amacker, Louis Barman, 
Maurice Chapelet, Louis Débonnaire, Louis Dirac, Nicolas Meulaz († le 
20.3.1864), Edouard de Quartéry, François Rouge, Hyacinthe Voëffray, 
Gustave de Werra . 
1865-1866 (11 décembre 1864) 
Président : Louis Barman. Vice-président et secrétaire : Maurice de 
Bons. Conseillers : Maurice Amacker, Maurice Chapelet, Henri de 
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Cocatrix, Louis Débonnaire, Louis Gex, Edouard de Quartéry, Louis 
Riche, François Rouge, Charles de Stockalper, Camille de Werra, 
Gustave de Werra. 
1867-1868 (9 décembre 1866) 
Président : Louis Barman. Vice-président et secrétaire : Maurice de 
Bons. Conseillers : Aimé Amacker, Pierre-François Barman, Maurice 
Chapelet, Henri de Cocatrix, Joseph de Cocatrix, Louis Dirac, Louis 
Riche, François Rouge ( † le 26.1.1867), Charles de Stockalper, Camille 
de Werra, Gustave de Werra. 
1869-1870 (13 décembre 1868) 
Président : Louis Barman. Vice-président : Joseph de Cocatrix. Secré-
taire : Henri de Cocatrix. Conseillers : Aimé Amacker, Pierre-François 
Barman, Maurice Chapelet, Louis Dirac, Pierre-Marie Gollet, Louis 
Riche, Louis Sarrasin, Charles de Stockalper, Camille de Werra, Gustave 
de Werra. 
1871-1872 (11 décembre 1870) 
Président : Louis Barman. Vice-président : Joseph de Cocatrix. Secré-
taire : Henri de Cocatrix. Conseillers : Aimé Amacker, Pierre-François 
Barman, Maurice Chapelet (démissionne), remplacé le 1. 1. 1871 par 
Ernest Bertrand, Louis Dirac, Pierre-Marie Gollet, Louis Riche, Louis 
Sarrasin, Charles de Stockalper, Camille de Werra, Gustave de Werra. 
1873-1874 (8 décembre 1872) 
Président : Louis Barman (démissionne), remplacé le 29.12.1872 par 
Gustave de Werra. Vice-président : Joseph de Cocatrix. Secrétaire : 
Jules de Stockalper. Conseillers : Aimé Amacker ( † le 16.7.1874), Louis 
Barman (d'abord président), Pierre-François Barman, Henri de Cocatrix, 
Louis Gex, Pierre-Marie Gollet, Louis Riche, Louis Sarrasin, Charles 
de Stockalper, Camille de Werra, Gustave de Werra (élu ensuite 
président). 
1875-1876 (13 décembre 1874) 
Président : Gustave de Werra (démissionne), remplacé le 3.1.1875 
par Joseph de Cocatrix. Vice-président : Joseph de Cocatrix (élu ensuite 
président), remplacé le 3.1.1875 par Jules de Stockalper. Secrétaire : 
Jules de Stockalper (élu ensuite vice-président). Conseillers : François 
Amacker, Henri Barman, Louis Barman, Pierre-François Barman, Henri 
de Cocatrix, Louis Gex, Pierre-Marie Gollet, Louis Riche (démissionne), 
remplacé le 3.1.1875 par Charles-Louis de Bons (démissionne), remplacé 
le 17.1.1875 par Maurice Pellissier, Charles de Stockalper, Camille de 
Werra ( † le 5.10.1875). 
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1877-1880 (10 décembre 1876) 
Président : Joseph de Cocatrix (démissionne), remplacé le 8.12.1878 
par Jules de Stockalper. Vice-président et secrétaire : Jules de Stockal-
per (élu ensuite président), remplacé le 8.12.1878 par Maurice de Werra. 
Conseillers : François Amacker, Henri Barman, Louis Barman, Pierre-
François Barman (démissionne), remplacé le 31.12.1876 par Jules 
Chevalley, Ernest Bertrand, Louis Blanc, Maurice Coutaz, Henri Deferr, 
Joseph Dubois, Pierre-Marie Gollet, Louis Mettan, François Peney, 
Maurice de Werra (élu ensuite vice-président et secrétaire), Maurice 
de Bons (élu le 8.12.1878). 
1881-1884 (12 décembre 1880 et 2 janvier 1881) 
Président: Gustave de Werra (élection annulée), remplacé le 2.1. 
1881 par Jules de Stockalper. Vice-président : Jean-Baptiste Gay (élec-
tion annulée), remplacé le 2.1.1881 par Maurice de Werra (en même 
temps secrétaire). Conseillers : François Amacker, Henri Barman, Louis 
Barman, Pierre-François Barman, Ernest Bertrand, Maurice de Bons, 
Maurice Coutaz, Henri Deferr, Joseph Dubois, François Gollet (élection 
annulée), remplacé le 2.1.1881 par Victor de Werra, Pierre-Marie Gollet, 
François Peney, Jules de Stockalper (élu ensuite président), Maurice 
de Werra (élu ensuite vice-président). 
1885-1888 (14 décembre 1884) 
Président : Charles de Stockalper. Vice-président : Jules Kuhn. 
Secrétaire : Maurice de Werra (démissionne en décembre 1884), rempla-
cé le 10.1.1885 par Jean-Baptiste Gay. Conseillers : Louis Barman, 
Maurice Barman, Maurice de Bons, Maurice Coutaz, Henri Deferr, 
Joseph Dubois, Jean-Baptiste Gay fils (ensuite secrétaire), François 
Gross, Maurice Pellissier, François Gollet (élu le 4.1.1885), Victor de 
Werra. 
1889-1892 (9 décembre 1888) 
Président : Maurice de Werra. Vice-président : Jules Kuhn. Secré-
taire • Jean-Baptiste Gay. Conseillers : Hyacinthe Amacker, Louis 
Barman († le 3.11.1890), Maurice Barman, Henri de Bons, Maurice 
Coutaz, Henri Deferr, François Gollet, François Gross, Maurice Pellis-
sier, Charles de Stockalper. 
1893-1896 (11 décembre 1892) 
Président : Maurice de Werra. Vice-président : Jean-Baptiste Gay 
( † le 25.2.1894), remplacé le 9.12.1894 par Joseph Chapelet. Secrétaire : 
Jean-Baptiste Gay (ï), remplacé le 4.8.1894 par Joseph Mottiez. Conseil-
lers : Hyacinthe Amacker, Maurice Barman, Charles Bioley, Charles 
Coutaz père, Maurice Gard, François Gross, Jules Kuhn, Joseph Mottiez 
(nommé ensuite secrétaire), Maurice Pellissier, Charles de Stockalper, 
Oscar de Werra. 
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1897-1900 (13 décembre 1896) 
Président : Maurice de Werra . Vice-président : Charles de Stockalper, 
remplacé le 11.12.1898 par Maurice Gard. Secrétaire : Joseph Mottiez. 
Conseillers : Hyacinthe Amacker, Maurice Barman, Charles Bioley, 
Eugène de Cocatrix, Charles Coutaz, Maurice Gard (élu ensuite vice-
président), François Gross, Jules Kuhn, Maurice Pellissier, Louis 
Sarrasin fils. 
1901-1905 (9 décembre 1900) 
Le conseil est demeuré en fonctions jusqu'à fin 1905 à la suite d'un recours 
contre les élections de décembre 1904. 
Président : Maurice de Werra . Vice-président et secrétaire : Joseph 
Mottiez. Conseillers : Hyacinthe Amacker, Charles Bioley (démissionne 
en juin 1903), Eugène de Cocatrix, Louis Farquet ( † le 3.5.1905), François 
Gross, Jules Kuhn, Jules Monnay, Maurice Pellissier, Louis Sarrasin. 
1906-1908 (11 décembre 1904) 
Le conseil n'est entré en fonctions qu'au début de 1906 à la suite du recours 
contre les élections de décembre 1904. 
Président : Henri de Bons. Vice-président et secrétaire : Joseph 
Mottiez. Conseillers : Emile Arlettaz († le 25.8.1908), Georges Barman, 
Eugène de Cocatrix, François Gross, Jules Kuhn, Jules Monnay, Maurice 
Pellissier, Adrien de Stockalper ( † le 17.10.1906), Maurice de Werra . 
1909-1912 (6 décembre 1908) 
Président : Henri de Werra . Vice-président : Georges de Cocatrix. 
Conseillers : Georges Barman, Ernest Barraud, Charles Berguerand, 
Adolphe Duroux, Jules Luisier, Jules Monnay, Maurice Pellissier, 
Edmond Ribordy, François Saillen. 
1913-1916 (1er décembre 1912) 
Président : Henri de Werra . Vice-président : Georges de Cocatrix. 
Conseillers : Georges Barman (démissionne), remplacé le 22.12.1912 par 
Joseph Pochon, Charles Berguerand († le 10.5.1915), Maurice Coutaz, 
Adolphe Duroux, Jules Monnay, Maurice Pellissier, Edmond Ribordy, 
François Saillen, Charles de Werra . 
1917-1920 (3 décembre 1916) 
Président : Charles de Werra . Vice-président : Joseph Pellissier 
(† le 31.1.1920). Conseillers : Charles Bioley ( † le 8.3.1919), Georges 
Cheffre, Maurice Coutaz, Adolphe Duroux, César Gross, Joseph Luisier 
Joseph Pochon, Joseph Rouge, François Saillen. 
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1921-1924 (5 décembre 1920) 
Président : Joseph Mottiez (R). Vice-président : François Joris (R). 
Conseillers : Hyacinthe Amacker (C), Edouard Burger (C), Henri 
Chevalley (R), Oscar Delaloye (C) (démissionne), remplacé le 14.8.1924 
par Charles Haegler (C), Ernest Dubois (C), Joseph Luisier (C), Edouard 
Rey-Bellet (C), François Saillen (C), Emile Sarrasin (R). 
1925-1928 (6 et 7 décembre 1924) 
Président : Joseph Mottiez (R). Vice-président : Joseph Luisier (C). 
Conseillers : Hyacinthe Amacker (C), Oscar Avanthey (R), Henri 
Chevalley (R), Eugène de Cocatrix (C), Robert Coutaz (R), Ernest Dubois 
(C), Charles Haegler (C), Jules Progin (S), Edouard Rey-Bellet (C). 
1929-1932 (1er et 2 décembre 1928) 
Président : Edouard Rey-Bellet (C). Vice-président : Hyacinthe Ama-
cker (C). Conseillers : Georges Barman (R) (démissionne), remplacé le 
13.3.1931 par Oscar Avanthey (R), Maurice Barman (S), Jean Coquoz 
(C), Robert Coutaz (R), Ernest Dubois (C), Ernest Duroux (C), Henri 
Juilland (R), Benjamin Meizoz (R) (démissionne le 2.10.1931), Oswald 
Mottet (C). 
1933-1936 (3 et 4 décembre 1932) 
Président ; Edouard Rey-Bellet (C). Vice-président : Ernest Duroux 
(C). Conseillers : Oscar Avanthey (R), Adrien Braillard (R) (démis-
sionne), remplacé le 21.12.1933 par Henri Juilland (R), Jean Coquoz (C), 
Robert Coutaz (R), Ernest Dubois (C), Jules Progin (S) (démissionne), 
remplacé le 7.11.1933 par Louis Henrioux (S), Joseph Richard (C), Louis 
Vuilloud (C), Alexis Werlen (R). 
1937-1940 (5 et 6 décembre 1936) 
Président : Hyacinthe Amacker (C). Vice-président : Ernest Duroux 
(C). Conseillers : Ernest Amacker (S), Léon Caloz (C), Jean Coquoz (C), 
Charles Gex (C), Louis Henrioux (S), Clovis Rappaz (R), Edouard 
Rey-Bellet (C), Louis Vuilloud (C), Alexis Werlen (R). 
1941-1945 (30 novembre et 1er décembre 1940) 
Président : Hyacinthe Amacker (C). Vice-président : Jean Coquoz 
(C) (démissionne), remplacé le 22.11.1942 par Georges Levet (C). 
Conseillers : Gilbert Burnier (S), Léon Caloz (C) (démissionne), remplacé 
le 21.11.1942 par Alphonse Gross (C), Joseph Farquet (C) (démissionne), 
remplacé le 21.11.1942 par Michel Barman. (C), Charles Gex (C), Louis 
Henrioux (S), Clovis Rappaz (R), Siméon Richard (C), Louis Vuilloud (C), 
Alexis Werlen (R). 
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1945-1948 (3 et 4, 10 et 11 février 1945) 
Président : Hyacinthe Amacker (C). Vice-président : Georges Levet 
(C). Conseillers : Rémy Barman (C), Philippe Cabrol (R), Camille Duraux 
(C), Jean Glaus (R) (démissionne), remplacé le 31.12.1946 par Robert 
Coutaz fils (R), Joseph Morend (C), Edouard Mottet (C), Aristide Rappaz 
(C), Clovis Rappaz (R), Alexis Werlen (R). 
1949-1952 (4 et 5 décembre 1948) 
Président : Hyacinthe Amacker (C). Vice-président : Georges Levet 
(C). Conseillers : Rémy Barman (C), Robert Coutaz fils (R), Marcel 
Crittin (R), Jean Farquet (C), Jean Fournier (R) (démissionne), remplacé 
le 10.10.1951 par Albert Rappaz (R), Henri Juilland (R), Edouard Mottet 
(C), Aristide Rappaz (C), René Vuilloud (C). 
1953-1956 (6 et 7 décembre 1952) 
Président : Hyacinthe Amacker (C). Vice-président : Georges Levet 
(C). Conseillers : Rémy Barman (C), Léonce Baud (R), Albert Coquoz (R), 
Robert Coutaz fils (R), Fernand Dubois (C), Jean Farquet (C), Gérald 
Puippe (C), Georges Rey-Bellet (C), René Vuilloud (C). 
1957-1960 (2 décembre 1956) 
Président : Eugène Bertrand (R). Vice-président : André Glassey (R). 
Conseillers : Hyacinthe Amacker (C), Rémy Barman (C), Léonce Baud 
(R), René Chevalley (R), Fernand Dubois (C), Aimé Favre (R), Georges 
Levet (C), Marcel Mottet (C), Gérald Puippe (C). 
1961-1964 (3 et 4 décembre 1960) 
Président : François Meytain (C). Vice-président : Georges Levet (C). 
Conseillers : Léonce Baud (R), Eugène Bertrand (R), René Chevalley (R), 
Gaston Collombin (C), Fernand Dubois (C), André Glassey (R) (démis-
sionne), remplacé le 7.2.1964 par Aimé Favre (R), Alexandre Micotti (C), 
Gabriel Monachon (C) (démissionne), remplacé le 18.5.1962 par François 
Glassey (C), Maurice Vuilloud (R). 
1965-1968 (6 décembre 1964) 
Président : François Meytain (C). Vice-président : Roger Udriot (C). 
Conseillers : Michel Crittin (R), Michel Délez (C), Aimé Favre (R), 
François Glassey (C), Joseph Monnay (C), Raphaël Morend (C), Gaston 
Müller (S), Charles Rey (S), Maurice Vuilloud (R). 
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ANNEXES 
a) Liste chronologique des présidents 
1848-1850 Antoine-Joseph Amacker 
1850 Adrien Bertrand 
1850-1852 Louis Riche 
1852-1853 Jean-Baptiste Gay 
1853-1855 Louis Barman 
1855-1860 Louis Riche 
1861 Louis Barman 
1861-1864 Camille de Werra 
1865-1872 Louis Barman 
1873-1874 Gustave de Werra 
1875-1878 Joseph de Cocatrix 
1879-1884 Jules de Stockalper 
1885-1888 Charles de Stockalper 
1889-1905 Maurice de Werra 
1906-1908 Henri de Bons 
1909-1916 Henri de Werra 
1917-1920 Charles de Werra 
1921-1928 Joseph Mottiez 
1929-1936 Edouard Rey-Bellet 
1937-1956 Hyacinthe Amacker 
1957-1960 Eugène Bertrand 
1961- François Meytain 
b) Liste chronologique des secrétaires 
1848-1850 Adrien Bertrand, conseiller 
1850-1851 Joseph Bioley, conseiller 
1851-1852 Adrien Bertrand, conseiller 
1852-1853 Maurice Chapelet, conseiller 
1853 Alphonse Beck, conseiller 
1853-1855 Adrien Bertrand, conseiller 
1855-1862 Gustave de Werra, conseiller 
1863-1864 Henri de Cocatrix, conseiller 
1865-1868 Maurice de Bons, vice-président 
1869-1872 Henri de Cocatrix, conseiller 
1873-1878 Jules de Stockalper, conseiller, puis vice-président 
1878-1884 Maurice de Werra, vice-président 
1885-1894 Jean-Baptiste Gay, conseiller, puis vice-président 
1894-1908 Joseph Mottiez, conseiller, puis vice-président 
1909-1918 Henri Tissières (1866-1957) 
1918-1943 Frédéric Duboule (1888-1943) 
1943- André Duroux 
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Conseil bourgeoisial (1848-1876 et 1901-1965) 
1848-1850 (2 février 1848) 
Président : Antoine-Joseph Amacker. Vice-président : Joseph de 
Bons. Secrétaire : Adrien Bertrand. Conseillers : Maurice Amacker, 
François Barman, Jean-Joseph Barman, Emile Bioley, Charles-Louis 
de Bons, Joseph Cooatrix, François Débonnaire, Charles Macognin de 
la Pierre, Nicolas Pochon, Louis Sarrasin. 
1850-1852 (1er janvier 1850) 
Président : Antoine-Joseph Amacker (démissionne), remplacé le 20.1. 
1850 par Adrien Bertrand (démissionne), remplacé le 27.1.1850 par 
Joseph Bioley (démissionne), remplacé le 27.4.1851 par Nicolas Meulaz 
(élu conseiller le même jour). Vice-président : Charles Macognin de la 
Pierre (démissionne ; † le 2.6.1850), remplacé le 27.1.1850 par Jean-
Joseph Barman. Secrétaire : Adrien Bertrand. Conseillers : Maurice 
Amacker, François Barman, Joseph Cooatrix, Louis Débonnaire, François 
Gollet, Nicolas Pochon, Louis Riche, Louis Sarrasin, Meinrad de Werra 
(élu en juin 1850). 
1852-1853 (15 février 1852) 
Président : Nicolas Meulaz. Vice-président : Louis Barman. Secré-
taire : Adrien Bertrand. Conseillers : Antoine-Joseph Amacker, Maurice 
Amacker, Alphonse Barman, François Barman, Jean-Joseph Barman, 
Charles-Auguste de Bons, Nicolas Gallay, Jean-Baptiste Gay, Nicolas 
Pochon, Louis Sarrasin, 
1853-1855 (6 mars 1853) 
Président : Xavier de Cocatrix. Vice-président : Emile Bioley. Secré-
taire : Maurice Chapelet. Conseillers : Maurice Amacker, François 
Barman, Félix Cassignol, Philibert Chevalley, Jean-Louis Coutaz, Louis 
Débonnaire, François Gollet, Maurice d'Odet, Louis Sarrasin (démis-
sionne), remplacé le 26.3.1853 par Edouard de Quartéry. 
1855-1856 (15 janvier 1855) 
Président : Xavier de Cocatrix. Vice-président : Nicolas Meulaz. 
Secrétaire : Maurice Chapelet. Conseillers : Antoine-Joseph Amacker, 
Maurice Amacker ( † le 15.11.1855), François Barman, Jean-Joseph 
Barman, Emile Bioley, Louis Débonnaire, François Gollet, Nicolas 
Pochon, Edouard de Quartéry, Louis Riche. 
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1857-1858 (16 décembre 1856) 
Président : Xavier de Cocatrix. Vice-président : Nicolas Meulaz. 
Secrétaire : Louis Débonnaire. Conseillers : Antoine-Joseph Amacker, 
François Barman, Jean-Joseph Barman ( † le 2.4.1858), Maurice Chapelet, 
Jean-Louis Coutaz, Joseph Fontaine, François Gollet, Nicolas Pochon, 
Edouard de Quartéry, Hyacinthe Voëffray. 
1859-1860 (13 décembre 1858) 
Président : Nicolas Meulaz. Vice-président : François Barman. Secré-
taire : Camille de Werra. Conseillers : Antoine-Joseph Amacker, Mau-
rice Chapelet, Xavier de Cocatrix, Jean-Louis Coutaz, Louis Débonnaire, 
Joseph Fontaine, François Gollet, Nicolas Pochon, Edouard de Quartéry, 
Hyacinthe Voëffray. 
1861-1862 (10 décembre 1860) 
Président : Nicolas Meulaz (démissionne), remplacé le 30.12.1860 par 
Camille de Werra (démissionne), remplacé le 11.8.1861 par Charles 
de Stockalper. Vice-président : François Barman. Secrétaire : François 
Débonnaire, remplacé le 25.10.1861 par Camille de Werra. Conseillers : 
Antoine-Joseph Amacker ( † le 17.3.1862), Louis Barman, Maurice 
Chevalley, Xavier de Cocatrix, Jean-Louis Coutaz, Joseph Fontaine, 
Nicolas Pochon, Charles de Stockalper (élu ensuite président), Hyacin-
the Voëffray, Camille de Werra (élu président, démissionne ; nommé 
ensuite secrétaire). 
1863-1864 (15 décembre 1862) 
Président : Charles de Stockalper. Vice-président et secrétaire : 
Maurice de Bons. Conseillers : Aimé Amacker, Louis Barman, Jean-Louis 
Coutaz, Pierre-Marie Gollet, Nicolas Meulaz ( † le 20.3.1864), François 
Peney, Nicolas Pochon, Jean-Pierre Rappaz, Louis Schoëffler, Hyacinthe 
Voëffray, Camille de Werra. 
1865-1866 (12 décembre 1864) 
Président : Charles de Stockalper. Vice-président et secrétaire : Amé 
de Cocatrix. Conseillers : Aimé Amacker, Louis Barman, Louis Blanc, 
Maurice de Bons, Jean-Louis Coutaz, Pierre-Marie Gollet, François 
Peney, Nicolas Pochon, Louis Schoëffler, Hyacinthe Voëffray, Camille 
de Werra. 
1867-1868 (10 décembre 1866) 
Président : Charles de Stockalper. Vice-président : Amé de Cocatrix. 
Secrétaire : Adolphe Riche ( † le 30.8.1868), remplacé le 3.9.1868 par 
Jules de Stockalper. Conseillers : Pierre-Marie Barman, Louis Blanc, 
Jean-Louis Coutaz, Henri Deferr, Pierre-Marie Gollet, François Peney, 
Louis Schoëffler, Jules de Stockalper (nommé ensuite secrétaire), 
Hyacinthe Voëffray, Camille de Werra. 
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1869-1870 (14 décembre 1868) 
Président : Charles de Stockalper (démissionne), remplacé le 4.4. 
1869 par Camille de Werra (démissionne), remplacé le 29.4.1869 par 
Jules de Stockalper. Vice-président : Oscar de Cocatrix. Secrétaire : 
Jules de Stockalper (élu ensuite président), remplacé le 13.5.1869 par 
Charles de Werra (démissionne du conseil le 18.11.1870). Conseillers: 
Pierre-Marie Barman, Séverin Barman, Louis Blanc, Jean-Louis Coutaz, 
Henri Deferr, François Peney, Louis Schoëffler, Hyacinthe Voëffray, 
Camille de Werra (élu ensuite président, puis démissionne), Charles 
de Werra (élu ensuite secrétaire). 
1871-1872 (12 décembre 1870) 
Président : Jules de Stockalper (démissionne du conseil), remplacé 
le 1.1.1871 par Charles de Werra (élu conseiller le même jour). Vice-
président : Pierre-Marie Barman. Secrétaire : Charles-Marie de Werra 
(élu le 1.1.1871). Conseillers: Louis Barman, Séverin Barman, Louis 
Blanc, Oscar de Cocatrix, Jean-Louis Coutaz, Henri Deferr, François 
Peney, Louis Schoëffler, Charles de Stockalper (démissionne), Hyacinthe 
Voëffray, Camille de Werra (démissionne), Adolphe de Stockalper (élu 
le 1.1.1871). 
1873-1874 (9 décembre 1872) 
Président : Charles de Werra. Vice-président : Adolphe de Stockal-
per. Secrétaire : Charles-Marie de Werra. Conseillers : Louis Barman, 
Louis Blanc, Jules Chevalley, Oscar de Cocatrix, Jean-Louis Coutaz, 
Henri Deferr, Louis Mettan, François Peney, Louis Schoëffler, Hyacinthe 
Voëffray. 
1875-1876 (14 décembre 1874) 
Président : Charles de Werra. Vice-président : Adolphe de Stockal-
per. Secrétaire : Charles-Marie de Werra. Conseillers : Louis Barman, 
Louis Blanc, Jules Chevalley, Oscar de Cocatrix, Maurice Coutaz, Henri 
Deferr, Joseph Dubois, Louis Mettan, François Peney, Hyacinthe 
Voëffray (démissionne), remplacé le 3.1.1875 par Maurice de Werra. 
1877-1900 
Dès le 1er janvier 1877 jusqu'au 1er janvier 1901, la Bourgeoisie et 
la Municipalité sont régies par une seule administration. Les protocoles 
sont tenus par le secrétaire communal. 
1901-1904 (23 décembre 1900) 
Président : Henri de Werra. Vice-président : Maurice Barman. Secré-
taire : Maurice de Stockalper. Conseillers : Maurice Coutaz, Alexis 
Dubois, Maurice Gard, Maurice Rappaz. 
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1905-1908 (11 décembre 1904) 
Président : Henri de Werra. Vice-président : Maurice Barman. Secré-
taire : Maurice de Stockalper. Conseillers : Maurice Coutaz, Alexis 
Dubois († le 18.3.1908), Maurice Rappaz, Louis Sarrasin. 
1909-1912 (27 décembre 1908) 
Président : Maurice Barman (démissionne), remplacé le 17.1.1909 
par Maurice de Stockalper. Vice-président : Maurice de Stockalper (élu 
ensuite président), remplacé le 17.1.1909 par Maurice Coutaz. Secré-
taire : Joseph Rappaz. Conseillers : Maurice Coutaz (élu ensuite vice-
président), Frédéric Dubois, Auguste Richard, Joseph Rouge, Maurice 
Saillen (élu le 17.1.1909). 
1913-1916 (1er décembre 1912) 
Président : Camille de Werra. Vice-président : Joseph Rouge. Secré-
taire : Joseph Rappaz. Conseillers : François Barman, Frédéric Dubois, 
Auguste Richard, Maurice Saillen. 
1917-1920 (3 décembre 1916) 
Président : Camille de Werra. Vice-président et secrétaire : Louis 
Sarrasin. Conseillers : Henri Barman, Charles Coutaz, Frédéric Dubois, 
Maurice Peney, Clovis Rappaz. 
1921-1924 (5 décembre 1920) 
Président : Louis Sarrasin (R). Vice-président : Maurice Peney (C). 
Secrétaire : Gaston de Stockalper (C). Conseillers : Henri Barman (C), 
Charles Coutaz (C), Frédéric Dubois (C), Clovis Rappaz (R). 
1925-1928 (7 décembre 1924) 
Président : Louis Sarrasin (R). Vice-président : Frédéric Dubois (C). 
Secrétaire : Ernest Barman (R), remplacé le 19.6.1926 par Maurice de 
Werra, qui n'est pas membre du conseil. Conseillers : Henri Barman (C), 
Charles Coutaz (C) ( † le 24.10.1928), Aimé-Louis Rappaz (C), Clovis 
Rappaz (R). 
1929-1932 (2 décembre 1928) 
Président : Louis Sarrasin (R). Vice-président : Séraphin Coutaz (C). 
Conseillers : Jean Amacker (R), Frédéric Dubois (C), Aimé-Louis Rappaz 
(C), Clovis Rappaz (R), Charles Saillen (C). 
1933-1936 (4 décembre 1932) 
Président : Clovis Rappaz (R) (démissionne), remplacé le 8.1.1933 par 
Joseph Farquet (C). Vice-président : Aimé-Louis Rappaz (C). Conseil-
lers : Jules Barman (R), Joseph Farquet (C) (élu ensuite président), 
Robert Mottiez (C), Edouard Pochon (R), Charles Saillen (C) ( † le 30.1. 
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1933), remplacé le 21.2.1933 par Séraphin Coutaz (C), Hermann Amacker 
(R) (élu le 8.1.1933). 
1937-1940 (5 et 6 décembre 1936) 
Président : Joseph Farquet (C). Vice-président : Robert Mottiez (C). 
Conseillers : Henri Amacker (C), Auguste Barman (R), Constant Coutaz 
(C), Robert Coutaz (R), Edouard Pochon (R). 
1941-1945 (30 novembre et 1er décembre 1940) 
Président : Fernand Dubois (C). Vice-président : Robert Mottiez (C). 
Conseillers : Auguste Barman (R), J ean Coutaz (C), Robert Coutaz (R), 
André Duroux (C), Edouard Pochon (R). 
1945-1948 (3 et 4 février 1945) 
Président: Auguste Barman (R) ( † le 18.9.1946), remplacé le 27.10. 
1946 par Robert Coutaz (R). Vice-président : Robert Coutaz (R) (élu 
ensuite président), remplacé le 28.10.1946 par Jean Coutaz (C). Conseil-
lers : J ean Coutaz (C) (élu ensuite vice-président), Ernest Duroux (C), 
Robert Mottiez (C), Félix Rappaz (R), Amédée Richard (C), Lucien 
Rimet (R) (élu le 25.10.1946). 
1949-1952 (4 et 5 décembre 1948) 
Président : Robert Coutaz (R). Vice-président : J ean Amacker (R). 
Conseillers : Laurent Dubois (C), Ernest Duroux (C), Charles Gex (C), 
Joseph Juil land (R), Louis Rouge (C). 
1953-1956 (6 et 7 décembre 1952) 
Président : Ernest Duroux (C). Vice-président : J ean Amacker (R). 
Conseillers : J ean Coutaz (C), Charles Dubois (C), Laurent Dubois (C), 
André Duboule (R), Joseph Juilland. (R). 
1957-1960 (1e r et 2 décembre 1956) 
Président : Robert Coutaz fils (R). Vice-président : J ean Amacker (R). 
Conseillers : J ean Coutaz (C), Emile Dubois (C), André Duboule (R), 
Ernest Duroux (C), Gérald Rappaz (R). 
1961-1964 (3 et 4 décembre 1960) 
Président : Robert Coutaz fils (R). Vice-président : J ean Amacker (R). 
Conseillers: Paul Barman (C), Emile Dubois (C), Gérald Rappaz (R), 
Jules Rappaz (R), Amédée Richard (C). 
1965-1968 (5 et 6 décembre 1964) 
Président : Paul Barman (C). Vice-président : René Duroux (C). 
Conseillers: J ean Coutaz (C), Robert Coutaz fils (R), Jacques Mottiez 
(C), Gérald Rappaz (R), Jules Rappaz (R). 
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ANNEXES 
a) Liste chronologique des présidents 
1848-1849 Antoine-Joseph Amacker 
1850 Joseph Bioley 
1851-1853 Nicolas Meulaz 
1853-1858 Xavier de Cocatrix 
1859-1860 Nicolas Meulaz 
1861 Camille de Wer r a 
1861-1869 Charles de Stockalper 
1869-1870 Jules de Stockalper 
1871-1876 Charles de W e r r a 
1901-1908 Henri de W e r r a 
1909-1912 Maurice de Stockalper 
1913-1920 Camille de Wer r a 
1921-1932 Louis Sarrasin 
1933-1940 Joseph Farquet 
1941-1945 Fernand Dubois 
1945-1946 Auguste Barman 
1946-1952 Robert Coutaz 
1953-1956 Ernest Duroux 
1957-1964 Robert Coutaz fils 
1965- Paul Barman 
b) Liste chronologique des secrétaires 
1848-1853 Adrien Bertrand, conseiller 
1853-1856 Maurice Chapelet, conseiller 
1857-1858 Louis Débonnaire, conseiller 
1859-1860 Camille de Werra , conseiller 
1861 François Débonnaire, conseiller 
1861-1862 Camille de Werra , conseiller 
1863-1864 Maurice de Bons, vice-président 
1865-1866 Amé de Cocatrix, vice-président 
1867-1868 Adolphe Riche, conseiller 
1868-1869 Jules de Stockalper, conseiller 
1869-1870 Charles de Werra , conseiller 
1871-1876 Charles-Marie de Werra , conseiller 
1901-1908 Maurice de Stockalper, conseiller 
1909-1916 Joseph Rappaz, conseiller 
1917-1920 Louis Sarrasin, vice-président 
1921-1924 Gaston de Stockalper, conseiller 
1925-1926 Ernest Barman, conseiller 
1926-1938 Maurice de Werra (1885-1938), employé de banque 
1938-1948 Michel Barman 
1949-1961 Alexandre Rappaz ( * 1911), menuisier 
1961- Maurice Vuilloud 
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Index alphabétique et biographique 
des membres des deux conseils 
Amacker, Aimé (1820-1874), maréchal-
forgeron, conseiller bourgeoisial 
1863-1866, conseiller municipal 
1867-1874. 
— Antoine-Joseph (1794-1862), officier 
au service étranger, président du 
conseil municipal 1848-1850, con-
seiller municipal 1850-1862, prési-
dent du conseil bourgeoisial 1848-
1850, conseiller bourgeoisial 1850-
1853, 1855-1862, préfet du district, 
député au Grand Conseil, conseil-
ler aux Etats. 
— Ernest ( * 1899), maçon, conseiller 
municipal 1937-1940 (S). 
— François (1824-1896), agriculteur, 
conseiller municipal 1875-188.4. 
— Henri ( * 1898), ouvrier d'usine, 
conseiller bourgeoisial 1937-1940 
(C). 
— Hermann ( * 1887), employé CFF, 
conseiller bourgeoisial 1933-1936 
(R). 
— Hyacinthe (1858-1910), maréchal-
ferrant, conseiller municipal 1889-
1905. 
— Hyacinthe ( * 1896), maréchal-for-
geron, conseiller municipal 1921-
1928, 1957-1960, vice-président du 
conseil municipal 1929-1932, prési-
dent du conseil municipal 1937-
1956, juge de commune, député au 
Grand Conseil (C). 
— Jean ( * 1904), employé CFF, con-
seiller bourgeoisial 1929-1932, vice-
président du conseil bourgeoisial 
1949-1964 (R). 
— Maurice (1824-1855), boulanger, 
conseiller municipal 1848-1852, 
1855, conseiller bourgeoisial 1848-
1855. 
— Maurice (1812-1880), agriculteur, 
conseiller municipal 1863-1866. 
Arlettaz, Emile (1861-1908), fonction-
naire CFF, conseiller municipal 
1906-1908. 
Avanthey, Oscar ( * 1877), gérant de 
coopérative, conseiller municipal 
1925-1928, 1931-1936 (R). 
Barman, Alphonse (1825-1864), conseil-
ler bourgeoisial 1852-1853. 
— Auguste (1894-1946), cafetier, con-
seiller bourgeoisial 1937-1945, pré-
sident du conseil bourgeoisial 1945-
1946 (R). 
— Ernest (1883-1962), employé CFF, 
conseiller bourgeoisial 1925-1928 et 
secrétaire 1925-1926 (R). 
— François (1842-1919), agriculteur, 
conseiller bourgeoisial 1913-1916. 
— François-René (1793-1863), boucher, 
conseiller municipal 1848-1855, con-
seiller bourgeoisial 1848-1858, vice-
président du conseil bourgeoisial 
1859-1862. 
— Georges (1841-1922), mécanicien, 
conseiller municipal 1906-1912. 
— Georges (1877-1961), gendarme, 
conseiller municipal 1929-1931 (R). 
— Henri, conseiller municipal 1875-
1884. 
— Henri (1884-1930), agriculteur, con-
seiller bourgeoisial 1917-1928 (C). 
— Jean-Joseph (1779-1858), agricul-
teur, conseiller municipal 1848-
1858, conseiller bourgeoisial 1848-
1850, 1852-1853, 1855-1858, vice-
président du conseil bourgeoisial 
1850-1852. 
— Jules (1874-1938), fonctionnaire 
CFF, conseiller bourgeoisial 1933-
1936 (R). 
— Louis (1805-1890), officier au ser-
vice étranger, vice-président du 
conseil bourgeoisial 1852-1853, 
conseiller bourgeoisial 1861-1866, 
1871-1876, président du conseil mu-
nicipal 1853-1855, 1861, 1865-1872, 
vice-président du conseil munici-
pal 1859-1860, conseiller municipal 
1855-1858, 1863-1864, 1873-1890, dé-
puté au Grand Conseil, conseiller 
national. 
— Maurice (1853-1922), agriculteur, 
conseiller municipal 1885-1900, vi-
ce-président du conseil bourgeoi-
sial 1901-1908. 
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— Maurice ( * 1890), fonctionnaire 
CFF, conseiller municipal 1929-1932 
(S). 
— Michel ( * 1915), employé de bu-
reau, conseiller municipal 1942-
1945 (C). 
— Paul ( * 1926), fonctionnaire fédé-
ral, conseiller bourgeoisial 1961-
1964, président du conseil bour-
geoisial dès 1965 (C). 
— Pierre-François (1827-1909), agri-
culteur, conseiller municipal 1867-
1876, 1881-1884. 
— Pierre-Marie (1847-1896), employé 
CFF, conseiller bourgeoisial 1867-
1870, vice-président du conseil 
bourgeoisial 1871-1872. 
— Rémy ( * 1900), agriculteur, conseil-
ler municipal 1945-1960 (C). 
— Séverin (1833-1886), agriculteur, 
conseiller bourgeoisial 1871-1872. 
Barraud, Ernest (1865-1939), adminis-
t ra teur postal, conseiller municipal 
1909-1912. 
Baud, Léonce ( * 1916), boulanger, 
conseiller municipal 1953-1964, dé-
puté au Grand Conseil (R). 
Beck, Alphonse (1822-1902), médecin, 
vice-président du conseil municipal 
1852-1853, conseiller municipal 
1853-1858 et secrétaire 1853, dépu-
té au Grand Conseil. 
Berguerand, Charles (1857-1915), fonc-
tionnaire CFF, conseiller municipal 
1909-1915. 
Bertrand, Adrien (1804-1868), notaire, 
conseiller municipal 1848-1855 et 
secrétaire 1848-1850, 1851, 1853-
1855, conseiller bourgeoisial et 
secrétaire 1848-1853. 
— Ernest (1830-1908), ingénieur-géo-
mètre, conseiller municipal 1871-
1872, 1877-1884. 
— Eugène ( * 1917), pharmacien, pré-
sident du conseil municipal 1957-
1960, conseiller municipal 1961-
1964 (R). 
Bioley, Charles (1848-1919), géomètre, 
conseiller municipal 1893-1905, 
1917-1919. 
— Emile (1819-1857), avocat et notai-
re, conseiller municipal 1848-1850, 
1852-1853, conseiller bourgeoisial 
1848-1850, 1855-1856, vice-président 
du conseil bourgeoisial 1853-1855, 
député au Grand Conseil. 
— Joseph (1814-1890), conservateur 
des Hypothèques, conseiller muni-
cipal 1850-1852. 
Blanc, Louis (1834-1889), agriculteur, 
conseiller bourgeoisial 1865-1876, 
conseiller municipal 1877-1880. 
Bons, Charles-Auguste de - (1800-
1877), officier au service étranger, 
conseiller bourgeoisial 1852-1853, 
conseiller municipal 1852-1856. 
— Charles-Louis de - (1809-1879), no-
taire, conseiller bourgeoisial 1848-
1850, conseiller municipal 1848-
1850, 1875, chancelier d'Etat, dépu-
té au Grand Conseil, conseiller 
d'Etat. 
— Henri de - (1864-1909), notaire, 
conseiller municipal 1889-1892, pré-
sident du conseil municipal 1906-
1908. 
— Joseph de - (1778-1866), officier 
au service étranger, vice-président 
du conseil municipal 1848-1850, 
vice-président du conseil bour-
geoisial 1848-1850. 
— Maurice de - (1825-1885), officier 
au service étranger, vice-président 
du conseil bourgeoisial et secrétai-
re 1863-1864, conseiller bourgeoi-
sial 1865-1866, vice-président du 
conseil municipal et secrétaire 
1865-1868, conseiller municipal 
1878-1885. 
Borgeaud, Frédéric (1808-1856), bou-
langer, conseiller municipal 1853-
1855. 
Braillard, Adrien (1888-1964), fonction-
naire CFF, conseiller municipal 
1933 (R). 
Burger, Edouard, directeur d'usine 
électrique, conseiller municipal 
1921-1924. 
Burnier, Gilbert ( * 1916), agriculteur, 
conseiller municipal 1941-1945 (S). 
Cabrol, Philippe (1899-1949), directeur 
d'usine électrique, conseiller muni-
cipal 1945-1948 (R). 
Caloz, Léon ( * 1890), fonctionnaire 
CFF, conseiller municipal 1937-1945 
(C). 
Cassignol, Félix (1781-1861) vétérinai-
re, conseiller bourgeoisial 1853-
1855. 
Chapelet, Joseph (1863-1918), avocat 
et notaire, vice-président du con-
seil municipal 1894-1896. 
— Maurice (1827-1895), avocat et no-
taire, conseiller bourgeoisial 1853-
1860 et secrétaire 1853-1856, con-
seiller municipal 1852-1853, 1855-
1870, secrétaire du conseil muni-
cipal 1852-1853, préfet du district, 
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député au Grand Conseil, conseil-
ler aux Etats, conseiller national. 
Cheffre, Georges (1867-1950), cafetier, 
conseiller municipal 1917-1920. 
Chevalley, Henri (1884-1949), agricul-
teur, conseiller municipal 1921-1928 
(R). 
— Jules (1831-1909), cafetier, conseil-
ler bourgeoisial 1873-1876, conseil-
ler municipal 1877-1880. 
— Maurice (1830-1884), agriculteur, 
conseiller bourgeoisial 1861-1862. 
— Philibert (1817-1872), conseiller 
bourgeoisial 1853-1855. 
— René ( * 1920), employé de com-
merce, conseiller municipal 1957-
1964 (R). . 
Cocatrix, Amé de - (1834-1890), géo-
mètre, vice-président du conseil 
bourgeoisial 1865-1868 et secrétaire 
1865-1866. 
— Eugène de - (1866-1938), médecin, 
conseiller municipal 1897-1908, 
1925-1928, préfet du district, député 
au Grand Conseil (C). 
— Georges de - (1865-1943), officier 
instructeur, vice-président du con-
seil municipal 1909-1916. 
— Henri de - (1838-1892), avocat, 
conseiller municipal 1863-1876 et 
secrétaire 1863-1864, 1869-1872, pré-
sident du tr ibunal de district. 
— Joseph de - (1822-1897), officier de 
carrière, conseiller bourgeoisial 
1848-1852, conseiller municipal 
1848-1852, 1867-1868, vice-président 
du conseil municipal 1869-1874, 
président du conseil municipal 
1875-1878. 
— Oscar de - (1829-1907), officier au 
service étranger, vice-président du 
conseil bourgeoisial 1869-1870, con-
seiller bourgeoisial 1871-1876, pré-
fet du district. 
— Xavier de - (1825-1876), médecin, 
conseiller municipal 1852-1853, pré-
sident du conseil bourgeoisial 1853-
1858, conseiller bourgeoisial 1859-
1862. 
Collombin, Gaston ( * 1924), greffier 
du tribunal de district, conseiller 
municipal 1961-1964 (C). 
Coquoz, Albert (1891-1962), employé 
CFF, conseiller municipal 1953-1956 
(R). 
— Jean (1890-1948), employé de ban-
que, conseiller municipal 1929-
1940, vice-président du conseil 
municipal 1941-1942, conseiller 
d'Etat (C). 
Coutaz, Charles (1838-1924), agricul-
teur, conseiller municipal 1893-
1900. 
— Charles (1873-1928), employé CFF, 
conseiller bourgeoisial 1917-1928 
(C). 
— Constant ( * 1908), agriculteur, con-
seiller bourgeoisial 1937-1940 (C). 
— Jean ( * 1912), agriculteur, conseil-
ler bourgeoisial 1941-1945, 1953-
1960, et dès 1965, vice-président 
du conseil bourgeoisial 1945-1948 
(C). 
—• Jean-Louis (1819-1899), négociant, 
conseiller bourgeoisial 1853-1855, 
1857-1874. 
— Maurice (1857-1925), rentier, con-
seiller bourgeoisial 1875-1876, 1901-
1908, vice-président du conseil 
bourgeoisial 1909-1912, conseiller 
municipal 1877-1892, 1913-1920. 
— Robert (1878-1962), employé CFF, 
conseiller municipal 1925-1936, 
conseiller bourgeoisial 1937-1945, 
président du conseil bourgeoisial 
1946-1952 (R). 
— Robert ( * 1907), employé CFF, 
conseiller municipal 1946-1956, 
président du conseil bourgeoisial 
1957-1964, conseiller bourgeoisial 
dès 1965 (R). 
— Séraphin (1873-1956), facteur, vice-
président du conseil bourgeoisial 
1929-1932, conseiller bourgeoisial 
1933-1936 (C). 
Crittin, Marcel ( * 1909), employé CFF, 
conseiller municipal 1949-1952 (R). 
— Michel ( * 1934), technicien, con-
seiller municipal dès 1965 (R). 
Débonnaire, François (1826-1869), agri-
culteur, conseiller municipal 1848-
1850, conseiller bourgeoisial 1848-
1850, 1861-1862. 
— Louis (1798-1868), notaire, conseil-
ler municipal 1850-1866, conseiller 
bourgeoisial 1850-1860, secrétaire 
du conseil bourgeoisial 1857-1858. 
Deferr, Henri (1825-1898), agriculteur, 
conseiller bourgeoisial 1867-1876, 
conseiller municipal 1877-1892. 
Delaloye, Oscar ( * 1882), fonctionnai-
re CFF, conseiller municipal 1921-
1924 (C). 
Délez, Michel ( * 1932), conducteur ty-
pographe, conseiller municipal dès 
1965 (C). 
Dirac, Louis (1828-1900), fermier, con-
seiller municipal 1855-1856, 1859-
1864, 1867-1872. 
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Dubois, Alexis (1841-1908), agricul-
teur, conseiller bourgeoisial 1901-
1908. 
— Charles ( * 1929), agriculteur, con-
seiller bourgeoisial 1953-1956 (C). 
— Emile ( * 1905), tailleur, conseiller 
bourgeoisial 1957-1964 (C). 
— Ernest (1879-1943), agriculteur, con-
seiller municipal 1921-1936 (C). 
— Fernand ( * 1912), fonctionnaire 
fédéral, président du conseil bour-
geoisial 1941-1945, conseiller mu-
nicipal 1953-1964 (C). 
— Frédéric (1872-1962), cafetier, con-
seiller bourgeoisial 1909-1924, 1929-
1932, vice-président du conseil 
bourgeoisial 1925-1928 (C). 
— Joseph (1825-1903), agriculteur, 
conseiller bourgeoisial 1875-1876, 
conseiller municipal 1877-1888. 
— Laurent ( * 1906), employé CFF, 
conseiller bourgeoisial 1949-1956 
(C). 
Duboule, André ( * 1911), menuisier, 
employé de l 'arsenal fédéral, con-
seiller bourgeoisial 1953-1960 (R). 
Duroux, Adolphe (1878-1951), agricul-
teur, conseiller municipal 1909-
1920. 
— André ( * 1910), fonctionnaire com-
munal, conseiller bourgeoisial 1941-
1945 (C). 
— Camille ( * 1900), employé CFF, 
conseiller municipal 1945-1948 (C). 
— Ernest (1888-1964), mécanicien CFF, 
conseiller municipal 1929-1932, vi-
ce-président du conseil municipal 
1933-1940, conseiller bourgeoisial 
1945-1952, 1957-1960, président du 
conseil bourgeoisial 1953-1956 (C). 
— René ( * 1931), employé CFF, vice-
président du conseil bourgeoisial 
dès 1965 (C). 
Farquet, J ean ( * 1921), chimiste, con-
seiller municipal 1949-1956 (C). 
— Joseph (1891-1963), chimiste, pré-
sident du conseil bourgeoisial 1933-
1940, conseiller municipal 1941-
1942 (C). 
— Louis (1856-1905), cordonnier, con-
seiller municipal 1901-1905. 
Favre, Aimé ( * 1909), fonctionnaire 
fédéral, conseiller municipal 1957-
1960, et dès 1964 (R). 
Fontaine, Joseph (1814-1895), mar-
chand, conseiller bourgeoisial 1857-
1862. 
Fournier, J e a n ( * 1911), directeur de 
salle de cinéma, conseiller munici-
pal 1949-1951 (R). 
Gallay, Nicolas (1806-1861), conseiller 
bourgeoisial 1852-1853. 
Gard, Maurice (1829-1906), rentier, 
conseiller municipal 1893-1898, vi-
ce-président du conseil municipal 
1899-1900, conseiller bourgeoisial 
1901-1904. 
Gay, Jean-Baptiste (1813-1894), avocat 
et notaire, président du conseil 
municipal 1852-1853, conseiller 
bourgeoisial 1852-1853, juge de 
commune. 
— Jean-Baptiste (1847-1894), fils du 
précédent, avocat et notaire, con-
seiller municipal 1881-1892, vice-
président du conseil municipal 
1893-1894 et secrétaire 1885-1894, 
greffier du tr ibunal de district, 
député au Grand Conseil. 
Gex, Charles ( * 1885), facteur, conseil-
ler municipal 1937-1944, conseiller 
bourgeoisial 1949-1952 (C). 
— Louis (1810-1893), voiturier, con-
seiller municipal 1852-1856, 1859-
1862, 1865-1866, 1873-1876. 
Glassey, André ( * 1910), fonctionnaire 
CFF, vice-président du conseil mu-
nicipal 1957-1960, conseiller muni-
cipal 1961-1963 (R). 
— François ( * 1919), fonctionnaire 
fédéral, conseiller municipal dès 
1962 (C). 
Glaus, J e a n ( * 1904), cafetier, conseil-
ler municipal 1945-1946 (R). 
Gollet, François (1822-1900), vigneron, 
conseiller municipal 1850-1853, 
conseiller bourgeoisial 1850-1860. 
— François (1861-1891), agriculteur, 
conseiller municipal 1885-1891. 
— Pierre-Marie (1824-1903), agricul-
teur, conseiller bourgeoisial 1863-
1868, conseiller municipal 1869-
1884. 
Gross, Alphonse ( * 1915), avocat et 
notaire, conseiller municipal 1942-
1945, préfet du district (C). 
— César (1871-1951), avocat et notai-
re, banquier, conseiller municipal 
1917-1920. 
— François (1852-1926), maî t re bai-
gneur, conseiller municipal 1885-
1908. 
Haegler, Charles (1875-1949), journa-
liste, conseiller municipal 1924-
1928, juge de commune, préfet du 
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district, député au Grand Conseil 
(C). 
Henrioux, Louis ( * 1893), fonctionnaire 
CFF, conseiller municipal 1933-
1945, député au Grand Conseil (S). 
Joris, François (1879-1930), fonction-
naire CFF, vice-président du con-
seil municipal 1921-1924, député au 
Grand Conseil (R). 
Juil land, Henri ( * 1909), fonctionnaire 
CFF, conseiller municipal 1929-
1936, 1949-1952 (R). 
— Joseph ( * 1897), laitier, conseiller 
bourgeoisial 1949-1956 (R). 
Kuhn, Jules (1860-1944), rentier, vice-
président du conseil municipal 
1885-1892, conseiller municipal 
1893-1908. 
Levet, Georges ( * 1910), employé de 
banque, vice-président du conseil 
municipal 1942-1956, 1961-1964, 
conseiller municipal 1957-1960 (C). 
Luisier, Joseph (1885-1938), commer-
çant, conseiller municipal 1917-
1924, vice-président du conseil mu-
nicipal 1925-1928 (C). 
— Jules (1874-1924), commerçant, con-
seiller municipal 1909-1912. 
Macognin de la Pierre, Charles (1783-
1850), médecin, député à la diète 
fédérale, conseiller bourgeoisial 
1848-1850, conseiller municipal 
1848-1850, vice-président du con-
seil municipal 1850. 
Meizoz, Benjamin (1876-1940), fonc-
t ionnaire CFF, conseiller municipal 
1929-1931, député au Grand Conseil 
(R). 
Mettan, Louis (1826-1915), conseiller 
bourgeoisial 1873-1876, conseiller 
municipal 1877-1880. 
Meulaz, Nicolas (1800-1864), rentier, 
président du conseil bourgeoisial 
1851-1853, 1859-1860, vice-président 
du conseil bourgeoisial 1855-1858, 
conseiller bourgeoisial 1861-1864, 
conseiller municipal 1851-1864, dé-
puté au Grand Conseil. 
Meytain, François ( * 1902), fonction-
naire fédéral, président du conseil 
municipal dès 1961, juge de com-
mune (C). 
Micotti, Alexandre ( * 1921), entrepre-
neur, conseiller municipal 1961-
1964 (C). 
Monachon, Gabriel ( * 1925), fondé de 
pouvoir, conseiller municipal 1961-
1962 (C). 
Monnay, Joseph ( * 1920), agriculteur, 
conseiller municipal dès 1965 (C). 
— Jules (1857-1922), agriculteur, con-
seiller municipal 1901-1916. 
Morend, Joseph ( * 1902), comptable, 
conseiller municipal 1945-1948 (C). 
— Raphaël ( * 1936), employé de bu-
reau, conseiller municipal dès 1965 
(C). 
Mottet, Edouard (1892-1965), contre-
maître , conseiller municipal 1945-
1952 (C). 
— Marcel ( * 1922), juriste, conseiller 
municipal 1957-1960 (C). 
— Oswald ( * 1892), notaire, conseil-
ler municipal 1929-1932, préposé à 
l'Office des poursui tes (C). 
Mottiez, Jacques ( * 1936), ouvrier à 
l 'arsenal, conseiller bourgeoisial 
dès 1965 (C). 
— Joseph (1863-1931), cafetier, con-
seiller municipal 1893-1900, vice-
président du conseil municipal 
1901-1908, secrétaire 1894-1908, pré-
sident du conseil municipal 1921-
1928 (R). 
— Robert (1901-1964), ouvrier d'usine, 
conseiller bourgeoisial 1933-1936, 
1945-1948, vice-président du con-
seil bourgeoisial 1937-1945 (C). 
Müller, Gaston ( * 1921), fonctionnaire 
fédéral, conseiller municipal dès 
1965 (S). 
Odet, Maurice d'- (1822-1895), notaire, 
conseiller bourgeoisial 1853-1855. 
Pellissier, Joseph (1882-1920), com-
merçant, vice-président du conseil 
municipal 1917-1920. 
— Maurice (1851-1934), commerçant, 
conseiller municipal 1875-1876, 
1885-1916, député au Grand Con-
seil, conseiller national. 
Peney, François (1830-1894), agricul-
teur, conseiller bourgeoisial 1863-
1876, conseiller municipal 1877-
1884. 
— Maurice (1873-1957), facteur, con-
seiller bourgeoisial 1917-1920, vice-
président du conseil bourgeoisial 
1921-1924 (C). 
Pochon, Edouard (1880-1955), employé 
CFF, conseiller bourgeoisial 1933-
1945 (R). 
— Jean-Claude (1796-1867), marchand, 
conseiller municipal 1852-1853. 
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— Joseph (1867-1936), fonctionnaire 
CFF, conseiller municipal 1913-
1920. 
—- Nicolas (1792-1883), agriculteur, 
conseiller municipal 1848-1852, 
conseiller bourgeoisial 1848-1853, 
1855-1866. 
Progin, Ju les (1881-1961), employé 
CFF, conseiller municipal 1925-
1928, 1933 (S). 
Puippe, Gérald ( * 1913), directeur de 
coopérative, conseiller municipal 
1953-1960 (C). 
Quartéry, Edouard de - (1795-1882), 
officier au service étranger, con-
seiller bourgeoisial 1853-1858, con-
seiller municipal 1857-1866, sous-
préfet du district. 
Rappaz, Aimé-Louis (1890-1960), agri-
culteur, conseiller bourgeoisial 
1925-1932, vice-président du conseil 
bourgeoisial 1933-1936 (C). 
— Albert ( * 1918), peintre en bâti-
ment, conseiller municipal 1951-
1952 (R). 
— Aristide (1900-1962), employé CFF, 
conseiller municipal 1945-1952 (C). 
— Clovis ( * 1882), employé CFF, 
conseiller bourgeoisial 1917-1932, 
conseiller municipal 1937-1948 (R). 
— Félix ( * 1913), agriculteur, conseil-
ler bourgeoisial 1945-1948 (R). 
— Gérald ( * 1919), employé CFF, 
conseiller bourgeoisial dès 1957 (R). 
— Jean-Pierre (1825-1877), charron, 
conseiller bourgeoisial 1863-1864. 
— Joseph (1877-1942), masseur, con-
seiller bourgeoisial et secrétaire 
1909-1916. 
—• Jules ( * 1916), électricien, conseil-
ler bourgeoisial dès 1961 (R). 
— Maurice (1876-1959), charron, con-
seiller bourgeoisial 1901-1908. 
Rey, Charles ( * 1917), employé CFF, 
conseiller municipal dès 1965 (S). 
Rey-Bellet, Edouard (1891-1945), admi-
nistrateur de la Maison Pellissier 
et C i e , conseiller municipal 1921-
1928, 1937-1940, président du con-
seil municipal 1929-1936, député 
au Grand Conseil (C). 
— Georges ( * 1926), ingénieur, con-
seiller municipal 1953-1956 (C). 
Ribordy, Edmond (1879-1945), employé 
CFF, conseiller municipal 1909-
1916. 
Richard, Amédée ( * 1909), cafetier, 
conseiller bourgeoisial 1945-1948, 
1961-1964 (C). 
— Auguste (1879-1932), agriculteur, 
conseiller bourgeoisial 1909-1916. 
— Joseph (1881-1939), agriculteur, 
conseiller municipal 1933-1936 (C). 
— Siméon ( * 1909), agriculteur, con-
seiller municipal 1941-1945 (C). 
Riche, Adolphe (1840-1868), notaire, 
conseiller bourgeoisial et secrétai-
re 1867-1868, greffier au tr ibunal 
du district. 
— Louis (1800-1883), notaire, conseil-
ler bourgeoisial 1850-1852, 1855-
1856, président du conseil munici-
pal 1850-1852, 1855-1860, vice-pré-
sident du conseil municipal 1853-
1855, 1861-1864, conseiller munici-
pal 1852-1853, 1865-1874, juge de 
commune, président du tr ibunal du 
district, juge à la Cour d'appel. 
Rimet, Lucien (1909-1964), peintre, 
conseiller bourgeoisial 1946-1948 
(R). 
Rouge, François (1807-1867), pintier, 
conseiller municipal 1857-1866. 
— Joseph (1863-1951), agriculteur, 
conseiller bourgeoisial 1909-1912, 
vice-président du conseil bourgeoi-
sial 1913-1916, conseiller municipal 
1917-1920. 
—• Louis (1898-1965), boulanger, con-
seiller bourgeoisial 1949-1952 (C). 
Saillen, Charles (1887-1933), agricul-
teur, conseiller bourgeoisial 1929-
1933 (C). 
— François (1856-1929), agriculteur, 
conseiller municipal 1909-1924 (C). 
— Maurice (1849-1928), agriculteur, 
conseiller bourgeoisial 1909-1916. 
Sarrasin, Emile (1863-1927), serrurier, 
conseiller municipal 1921-1924 (R). 
— Louis (1811-1899), tanneur, conseil-
ler municipal 1848-1852, conseiller 
bourgeoisial 1848-1853. 
— Louis (1846-1915), tanneur, conseil-
ler municipal 1869-1874, 1897-1905, 
conseiller bourgeoisial 1905-1908. 
— Louis (1893-1958), agriculteur, vice-
président du conseil bourgeoisial 
1917-1920, président du conseil 
bourgeoisial 1921-1932 (R). 
Schoëffler, Louis (1839-1886), huissier, 
conseiller bourgeoisial 1863-1874. 
Stockalper, Adolphe de - (1834-1907), 
officier au service étranger, con-
seiller bourgeoisial 1871-1872, vice-
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président du conseil bourgeoisial 
1873-1876, juge de commune. 
— Adrien de - (1864-1906), notaire, 
conseiller municipal 1906, préposé 
à l'Office des poursuites. 
— Charles de - (1821-1881), officier 
au service étranger, président du 
conseil bourgeoisial 1861-1868, con-
seiller bourgeoisial 1869-1870, con-
seiller municipal 1865-1876. 
— Charles de - (1855-1917), banquier , 
président du conseil municipal 
1885-1888, conseiller municipal 
1889-1896, vice-président du conseil 
municipal 1897-1898, député au 
Grand Conseil. 
— Gaston de - (1894-1927), employé 
de banque, conseiller bourgeoisial 
et secrétaire 1921-1924 (C). 
— Jules de - (1831-1893), officier au 
service étranger, conseiller bour-
geoisial 1867-1869 et secrétaire 
1868-1869, président du conseil 
bourgeoisial 1869-1870, conseiller 
municipal 1873-1874, vice-président 
du conseil municipal 1875-1878 et 
secrétaire 1873-1878, président du 
conseil municipal 1879-1884.. 
— Maurice de - (1861-1920), banquier, 
conseiller bourgeoisial et secrétai-
re 1901-1908, président du conseil 
bourgeoisial 1909-1912. 
Udriot, Roger ( * 1925), employé CFF, 
vice-président du conseil municipal 
dès 1965 (C). 
Voëffray, Hyacinthe (1813-1893), agri-
culteur, conseiller bourgeoisial 
1857-1874, conseiller municipal 
1863-1864. 
Vuilloud, Louis ( * 1905), représentant 
de commerce, conseiller municipal 
1933-1944 (C). 
— Maurice ( * 1917), reviseur USC, 
conseiller municipal dès 1961 (R). 
— René ( * 1900), employé CFF, con-
seiller municipal 1949-1956 (C). 
Werlen, Alexis ( * 1885), facteur, con-
seiller municipal 1933-1948 (R). 
Werra , Camille de - (1814-1875), avo-
cat, vice-président du conseil mu-
nicipal 1857-1858, conseiller muni-
cipal 1859-1860, 1865-1875, prési-
dent du conseil municipal 1861-
1864, conseiller bourgeoisial 1859-
1860, 1861-1870, président du con-
seil bourgeoisial 1861, secrétaire 
du conseil bourgeoisial 1859-1860, 
1861-1862, conseiller national. 
— Charles de - (1846-1895), avocat et 
notaire, conseiller bourgeoisial 
1869-1870, président du conseil 
bourgeoisial 1871-1876, conseiller 
national. 
— Charles de - (1883-1963), avocat et 
notaire, conseiller municipal 1913-
1916, président du conseil munici-
pal 1917-1920, président du tribunal 
de Monthey. 
— Charles-Marie de - (1845-1915), mé-
decin, conseiller bourgeoisial et 
secrétaire 1871-1876. 
— Gustave de - (1816-1883), pharma-
cien, conseiller municipal 1853-
1872, 1875-1876 et secrétaire 1855-
1862, président du conseil munici-
pal 1873-1874. 
— Henri de - (1872-1940), avocat et 
notaire, président du conseil bour-
geoisial 1901-1908, président du 
conseil municipal 1909-1916, dépu-
té au Grand Conseil. 
— Maurice de - (1850-1914), rentier, 
conseiller bourgeoisial 1875-1876, 
conseiller municipal 1877-1878, 
1885-1888, 1906-1908, vice-président 
du conseil municipal et secrétaire 
1878-1884, président du conseil mu-
nicipal 1889-1905, député au Grand 
Conseil. 
— Meinrad de - (1805-1867), officier 
au service étranger, conseiller 
bourgeoisial 1850-1852, conseiller 
municipal 1850-1852. 
— Oscar de - (1862-1929), conseiller 
municipal 1893-1896. 
— Victor de - (1850-1887), pharma-
cien, conseiller municipal 1881-
1887. 
III 
MARTIGNY-VILLE 
Etat du conseil municipal et du conseil bourgeoisial 
(1848-1965) 
établi par 
Jean-Marc BINER 
Martigny-Ville est le seul chef-lieu des districts du Valais romand 
pour lequel on a établi un état des autorités communales (depuis l'érec-
tion de la commune en 1835). Il figure dans l'ouvrage de Ph. Farquet, 
Martigny. Chroniques, sites et histoire (Martigny, 1953, pp. 379-391) ; 
dressé par Joseph Pillet († 1913), il a été poursuivi et mis à jour par 
l'auteur et par Denis Puippe. Mais si ce « relevé », conçu d'une autre 
manière, nous a été utile, nous avons dû aussi, en contrôlant dans les 
protocoles des deux conseils, le corriger, le préciser et le compléter 
sur bien des points, sans d'ailleurs pouvoir tous les résoudre. 
Depuis 1953, deux communes voisines ont été réunies à celle de la 
Ville : La Bâtiaz dès 1956 et Martigny-Bourg dès 1965, de telle sorte 
qu'aujourd'hui la dénomination de Martigny-Ville a disparu pour faire 
place à celle de Martigny tout court. 
Nous exprimons ici notre gratitude à tous ceux qui ont facilité notre 
tâche : la Municipalité qui a mis à notre disposition les registres des 
protocoles ; en particulier M. René Closuit, officier d'état civil, les 
employés du service communal du contrôle des habitants, M. Marc 
Morand, ancien président, M. Jules Pillet, imprimeur, et M. Jules 
Damay, président du Vieux-Martigny, qui nous ont aidé à identifier 
un bon nombre de membres des conseils. 
J.-M. B. 
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Conseil municipal (1848-1965) 
1848-1850 (2 février 1848) 
Président : Valentin Morand (démissionne le 4.3.1848), remplacé par 
Joseph Morand. Vice-président : Joseph-Antoine Vouilloz. Secrétaire : 
Louis Closuit. Conseillers : César Claivaz (démissionne le 4.3.1848), 
remplacé par Joseph Morand (élu président), Henri Clerc, Joseph Cropt, 
Valentin Guex, Valentin Morand (d'abord président). 
1850-1852 (janvier 1850) 
Président : Joseph-Antoine Vouilloz. Vice-président : Alexis Gay 
(démissionne le 12.10.1850), remplacé le 20.10.1850 par Louis Closuit, 
également secrétaire. Conseillers : Henri Clerc, Auguste Cropt, Joseph 
Morand. 
1852-1853 (15 février 1852) 
Président : Joseph-Antoine Vouilloz. Vice-président et secrétaire : 
Louis Closuit. Conseillers : Henri Clerc, Auguste Cropt, Joseph Morand. 
1853-1855 (6 mars 1853) 
Président : Valentin Morand. Vice-président et secrétaire : Louis 
Closuit. Conseillers : César Claivaz, Henri Clerc, Auguste Cropt, Jean-
Joseph Pillet, Charles Piota. 
1855-1856 (14 janvier 1855) 
Président : Valentin Morand. Vice-président et secrétaire : Louis 
Closuit. Conseillers : César Claivaz, Henri Clerc, Auguste Cropt, Jean-
Joseph Pillet, Charles Piota. 
1857-1858 (14 décembre 1856) 
Président : Valentin Morand. Vice-président et secrétaire : Louis 
Closuit. Conseillers : Henri Clerc, Auguste Cropt, Emmanuel Guex, 
Jean-Joseph Pillet, Charles Piota. 
1859-1860 (12 décembre 1858) 
Président : Alexis Gay. Vice-président : Pierre-Maurice Robatel. 
Secrétaire : Joseph Saudan. Conseillers : Joseph-Antoine Collomb, 
Emmanuel Joris, Etienne Moret, Joseph Rouiller. 
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1861-1862 (9 décembre 1860) 
Président : Valentin Morand. Vice-président et secrétaire : Louis 
Closuit. Conseillers : Henri Clerc (démissionne le 28.12.1860), remplacé 
par Joseph Rouiller, Joseph-Antoine Collomb, Auguste Cropt, Emma-
nuel Guex, Jean-Bernard Pillet. 
1863-1864 (14 décembre 1862) 
Président : Valentin Morand ( † le 22.9.1864). Vice-président et secré-
taire : Joseph-Antoine Vouilloz. Conseillers : Louis Closuit, Joseph-
Antoine Collomb, Auguste Cropt, Jean-Joseph Pillet, Joseph Rouiller. 
1865-1866 (11 décembre 1864) 
Président : Joseph Morand (démissionne comme président le 22.12. 
1864), remplacé le 8.1.1865 par Louis Closuit. Vice-président : Joseph-
Antoine Vouilloz (démissionne le 22.12.1864), remplacé le 8.1.1865 par 
Charles Piota. Conseillers : Joseph-Antoine Collomb, Auguste Cropt 
(démissionne le 22.12.1864), remplacé le 8.1.1865 par Pierre Perrier, 
Joseph Morand (élu d'abord président, † le 8.5.1865), remplacé par 
Etienne Pierroz, Jean-Joseph Pillet, Joseph Rouiller. 
1867-1868 (9 décembre 1866) 
Président : Louis Closuit. Vice-président : Charles Piota. Conseillers : 
Joseph-Antoine Collomb, Emmanuel Guex, Charles Morand, Etienne 
Pierroz, Joseph Rouiller. 
1869-1870 (13 décembre 1868) 
Président : Louis Closuit (démissionne le 19.12.1868), remplacé le 
3.1.1869 par Charles Morand. Vice-président: Charles Morand (élu 
ensuite président), remplacé le 3.1.1869 par Nicolas Ducrey. Conseillers : 
Joseph-Antoine Collomb, Auguste Cropt, Nicolas Ducrey (élu ensuite 
vice-président), Etienne Pierroz, Charles Piota, Joseph Rouiller (démis-
sionne), remplacé le 5.12.1869 par Alphonse Morand. 
1871-1872 (11 décembre 1870) 
Président : Charles Morand. Vice-président : Alexis Gay. Conseil-
lers : Joseph-Antoine Collomb, Auguste Cropt, Nicolas Ducrey, Alphon-
se Morand, Joseph Pillet. 
1873-1874 (13 décembre 1872) 
Président : Charles Morand. Vice-président : Alexis Gay. Conseil-
lers : Henri Clerc, Joseph-Antoine Collomb, Auguste Cropt, Joseph 
Pillet, Jules Thovex. 
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1875-1876 (12 décembre 1874) 
Président : Charles Morand (démissionne le 21.12.1874), remplacé le 
10.1.1875 par Alexis Gay. Vice-président : Alexis Gay (élu ensuite 
président), remplacé le 10.1.1875 par Joseph Pillet, également secrétaire 
du 9.4. au 7.11.1875. Conseillers: Henri Clerc (décédé), remplacé le 
10.10.1875 par Alphonse Orsat, Joseph-Antoine Collomb, Auguste Cropt, 
Jacques Spagnoli (élu le 10.1.1875), Jules Thovex. 
1877-1880 (10 décembre 1876) 
Président : Alexis Gay. Vice-président : Joseph Pillet. Conseillers : 
Joseph-Antoine Collomb, Maurice Girard, Guillaume Moret, Alphonse 
Orsat, Eugène Robatel, Joseph Rouiller, Jacques Spagnoli. 
1881-1884 (12 décembre 1880) 
Président : Alexis Gay (démissionne le 16.3.1881), remplacé par 
Joseph Pillet. Vice-président : Joseph Pillet (élu ensuite président), 
remplacé par Valentin Morand fils (démissionne le 16.2.1884, n'a pas 
été remplacé). Secrétaire : Valentin Morand (démissionne le 16.2.1884). 
Conseillers : Félix Masson, Valentin Morand (élu ensuite vice-
président), remplacé par Etienne Moret, Alphonse Orsat, Joseph 
Rouiller, Jacques Spagnoli. 
1885-1888 (14 décembre 1884) 
Président : Joseph Pillet (démissionne le 27.12.1887), remplacé le 15.1. 
1888 par Alphonse Orsat. Vice-président : Alphonse Orsat (élu ensuite 
président), remplacé le 15.1.1888 par Joseph Pillet. Conseillers : Daniel 
Gaillard, Alexis Giroud, Joseph Métral, Etienne Moret, Joseph Rouiller. 
1889-1892 (9 décembre 1888) 
Président : Alphonse Orsat. Vice-président : Joseph Pillet. Conseil-
lers : Louis Cropt, Daniel Gaillard, Joseph Métral (démissionne le 25.6. 
1889), remplacé le 29.9.1889 par Benjamin Saudan, Etienne Moret, 
Jacques Spagnoli. 
1893-1896 (11 décembre 1892) 
Président : Alphonse Orsat. Vice-président : Joseph Pillet. Conseil-
lers : Louis Cropt, Daniel Gaillard, Valentin Girard, Etienne Moret, 
Jacques Spagnoli. 
1897-1900 (13 décembre 1896) 
Président: Alphonse Orsat (démissionne le 24.11.1898), remplacé le 
1.1.1899 par Louis Cropt (élu le 11.12.1898). Vice-président: Joseph 
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Pillet. Conseillers : Louis Cropt (élu ensuite président), remplacé le 
1.1.1899 par Alfred Gay (élu le 11.12.1898), Valentin Girard, Valentin 
Morand (S le 14.10.1899), remplacé le 17.12.1899 par Denis Orsat, Etienne 
Moret, Jacques Spagnoli (démissionne le 28.11.1898), remplacé le 1.1. 
1899 par Pierre-Marie Délez (élu le 11.12.1898). 
1901-1904 (9 décembre 1900) 
Président : Louis Cropt. Vice-président : Joseph Pillet (démissionne 
le 17.11.1902), remplacé dès le 1.1.1903 par Denis Orsat. Conseillers: 
Paul de Cocatrix, Pierre-Marie Délez, Alfred Gay, Valentin Girard, 
Denis Orsat (élu ensuite vice-président), remplacé le 14.12.1902 par 
Georges Morand. 
1905-1908 (11 décembre 1904) 
Président: Louis Cropt (R) (démissionne comme président le 11.10. 
1905), remplacé le 5.11.1905 par Georges Morand (R). Vice-président : 
Denis Orsat (R). Conseillers : Anatole Closuit (R), Paul de Cocatrix (C), 
Louis Cropt (R) (élu d'abord président), Pierre Darbellay (R), Adrien 
Gaillard (R), Georges Morand (R). 
1909-1912 (6 décembre 1908) 
Président : Georges Morand (R). Vice-président : Denis Orsat (R). 
Conseillers : Valentin Aubert (R), Anatole Closuit (R), Paul de Cocatrix 
(C), Adrien Gaillard (R), Jules Tissières (C). 
1913-1916 (1er décembre 1912) 
Président : Georges Morand (R). Vice-président : Denis Orsat (R). 
Conseillers : Jules Métral (C), Jules Rouiller (R), Paul Rouiller (R), 
Georges Spagnoli (R), Joseph Tissières (C). 
1917-1920 (3 décembre 1916) 
Président : Georges Morand (R) ( † le 17.7.1918), remplacé le 1.9.1918 
par Denis Orsat (R). Vice-président : Denis Orsat (R) (élu ensuite pré-
sident), remplacé le 1.9.1918 par Georges Spagnoli (R). Conseillers : 
Jules Métral (C), Louis Morand (R) (élu le 1.9.1918), Jules Rouiller (R), 
Paul Rouiller (R), Georges Spagnoli (R) (élu ensuite vice-président). 
1921-1924 (5 décembre 1920) 
Président : Marc Morand (R). Vice-président : Denis Orsat (R). 
Conseillers : Jules Desfayes (R), Charles Girard (C), Jules Métral (C), 
Paul Rouiller (R) (démissionne le 19.5.1921), remplacé le 26.6.1921 par 
Nestor Girard (R), Alfred Sauthier (R). 
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1925-1928 (7 décembre 1924) 
Président : Marc Morand (R). Vice-président : Denis Orsat (R). 
Conseillers : Charles Girard (C), Nestor Girard (R) ( † le 8.10.1926), 
remplacé le 12.12.1926 par Pierre Torrione (R), Jules Métral (C), Paul 
Rouiller (R), Alfred Sauthier (R). 
1929-1932 (2 décembre 1928) 
Président : Marc Morand (R). Vice-président : Paul Rouiller (R). 
Conseillers : Charles Girard (C), Jules Métral (C), Auguste Sauthier (R), 
Pierre Torrione (R) (démissionne), remplacé le 1.3.1931 par André 
Desfayes (R), Albert Vallotton (R). 
1933-1936 (3 et 4 décembre 1932) 
Président : Marc Morand (R). Vice-président : Auguste Sauthier (R). 
Conseillers : André Desfayes (R), Charles Girard (C), Jules Métral (C) 
( † le 28.7.1934), remplacé le 2.12.1934 par Alfred Veuthey (C), Charles-
Marie Morand (R), Albert Vallotton (R). 
1937-1940 (5 et 6 décembre 1936) 
Président ; Marc Morand (R). Vice-président : André Desfayes (R). 
Conseillers : Charles Girard (C), Charles-Marie Morand (R) ( † le 23.12. 
1937), remplacé le 13.3.1938 par Robert Kluser (R), Louis Spagnoli (R), 
Albert Vallotton (R), Alfred Veuthey (C). 
1941-1945 (30 novembre et 1er décembre 1940) 
Président : Marc Morand (R). Vice-président : André Desfayes (R). 
Conseillers : Charles Girard (C), Robert Kluser (R), Louis Spagnoli (R), 
Albert Vallotton (R), Alfred Veuthey (C). 
1945-1948 (4 février 1945) 
Président : Marc Morand (R). Vice-président : Adrien Morand (R). 
Conseillers : Pierre Corthey (R), Charles Girard (C) ( † le 24.4.1948), 
remplacé par Alfred Veuthey (C), Denis Puippe (R), Georges Sauthier 
(C), Albert Vallotton (R). 
1949-1952 (4 et 5 décembre 1948) 
Président : Marc Morand (R). Vice-président : Adrien Morand (R). 
Conseillers : Henri Chappaz (C), Pierre Closuit (R), Pierre Crettex (R), 
Denis Puippe (R), Rodolphe Tissières (C) (élu préfet le 22.11.1949), 
remplacé dès le 26.12.1949 par Maurice Pillet (C). 
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1953-1956 (6 et 7 décembre 1952) 
Président : Marc Morand (R). Vice-président : Pierre Closuit (R). 
Conseillers : Henri Chappaz (C), Pierre Crettex (R), Edouard Morand 
(R), Maurice Pillet (C) ( † le 22.9.1953), remplacé le 8.11.1953 par Paul-
Louis Rouiller (R), Denis Puippe (R). 
1957-1960 (1er et 2 décembre 1956) 
Président : Marc Morand (R). Vice-président : Pierre Closuit (R). 
Conseillers : Pierre Crettex (R), Eloi Cretton (R), Jules Favre (C), Marcel 
Filliez (S), André Girard (C), Denis Puippe (R), Georges Roduit (C). 
1961-1964 (3 et 4 décembre 1960) 
Président : Edouard Morand (R). Vice-président : Denis Puippe (R). 
Conseillers : Roland Conforti (R), Pierre Crettex (R), Eloi Cretton (R), 
Marcel Filliez (S), Andiré Girard (C), Georges Roduit (C), Francis Thurre 
(C). 
1965-1968 (5 et 6 décembre 1964) 
Président : Edouard Morand (R). Vice-président : Pierre Crettex (R). 
Conseillers : Roland Conforti (R), Eloi Cretton (R), Vital Darbellay (C), 
Marcel Filliez (S), Pierre Moret (R), Georges Roduit (C), Francis Thurre 
(C). 
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ANNEXES 
a) Liste chronologique des présidents 
1848-1850 Joseph Morand 
1850-1853 Joseph-Antoine Vouilloz 
1853-1858 Valentin Morand 
1859-1860 Alexis Gay 
1861-1864 Valentin Morand 
1865-1868 Louis Closuit 
1869-1874 Charles Morand 
1875-1881 Alexis Gay 
1881-1888 Joseph Pillet 
1888-1898 Alphonse Orsat 
1899-1905 Louis Cropt 
1905-1918 Georges Morand 
1918-1920 Denis Orsat 
1921-1960 Marc Morand 
1961- Edouard Morand 
b) Liste chronologique des secrétaires 
1848-1858 Louis Closuit, conseiller et vice-président 
1859-1860 Joseph Saudan, conseiller 
1861-1862 Louis Closuit, vice-président 
1863-1864 Joseph-Antoine Vouilloz, vice-président 
1865-1867 Joseph Saudan, ancien conseiller 
1867 (du 14.7. au 10.9.) Charles Piota, vice-président 
1867-1884 Valentin Morand, conseiller 
1884 Isaïe Piota 
1885-1892 Pierre Gillioz (1852-1924), notaire et avocat 
1893-1896 Robert (Paul-) Morand (1852-1897), notaire 
1897-1900 Luc Closuit (1861-1933) 
1900-1909 Jules Pierroz (1860-1912), receveur communal 
1909-1925 Othmar Vallotton (1877-1925), comptable 
1925-1957 Henri Sauthier (1894-1963), commerçant 
1957- Marc Moret ( * 1915), employé de commerce 
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Conseil bourgeoisial (1850-1876 et 1961-1965) 
1850-1852 
Président : Charles Piota. Vice-président : Abel Farquet. Conseillers : 
Emmanuel Fessier, Emmanuel Guex, Pierre-Joseph Moret. 
1852-1853 (15 février 1852) 
Président : Abel Farquet. Vice-président : Pierre-Joseph Moret. Con-
seillers : Emmanuel Fessier, Emmanuel Guex, Charles Piota. 
1853-1855 (6 mars 1853) 
Président et secrétaire : Joseph-Antoine Vouilloz. Vice-président : 
Abel Farquet. Conseillers : Emmanuel Fessier, Emmanuel Guex, Pierre-
Joseph Moret. 
1855-1856 (14 janvier 1855) 
Président et secrétaire : Alexis Gay. Vice-président : Abel Farquet. 
Conseillers : Emmanuel Guex, Pierre-Joseph Moret, Pierre-Maurice 
Robatel. 
1857-1858 (15 décembre 1856) 
Président et secrétaire : Alexis Gay. Vice-président : Abel Farquet. 
Conseillers : Pierre-Joseph Moret, Joseph-Antoine Rouiller, Joseph-
Antoine Vouilloz. 
1859-1860 (13 décembre 1858) 
Président : Germain Lugon. Vice-président et secrétaire : Ferdinand 
Fessier (démissionne), remplacé le 8.1.1868 par Joseph Saudan. Conseil-
lers : Pierre-François Girard, Jean-Bernard Pillet, Pierre-Antoine Saudan. 
1861-1862 (14 décembre 1860) 
Président : Abel Farquet. Vice-président : Jean-Joseph Pillet. Secré-
taire : Henri Guerraz. Conseillers : Pierre-Joseph Rouiller, Joseph-
Antoine Rouiller. 
1863-1864 (15 décembre 1862) 
Président : Alexis Gay. Vice-président et secrétaire : Joseph Saudan. 
Conseillers : Maurice Girard, Charles Morand, Joseph-Antoine Rouiller. 
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1865-1866 (12 décembre 1864) 
Président: Alexis Gay (démissionne), remplacé le 10.1.1865 par 
Charles Morand. Vice-président et secrétaire : Joseph Saudan. Conseil-
lers : Etienne Farquet (démissionne), remplacé le 10.1.1865 par Valentin 
Romller, Charles Morand (élu ensuite président), remplacé le 10.1.1865 
par Alexis Aubert, Joseph-Antoine Rouiller. 
1867-1868 (10 décembre 1866) 
Président : Joseph-Antoine Vouilloz. Vice-président et secrétaire : 
Joseph Rouiller-Perrier. Conseillers : Clément Farquet, Emile Guerraz, 
Pierre-Joseph Moret. 
1869-1870 (14 décembre 1868) 
Président : Joseph-Antoine Vouilloz. Vice-président et secrétaire : 
Joseph Rouiller-Perrier. Conseillers : Alexis Aubert, Clément Farquet, 
Pierre-Joseph Moret. 
1871-1872 (12 décembre 1870) 
Président : Joseph-Antoine Vouilloz. Vice-président et secrétaire : 
Joseph Rouiller-Perrier. Conseillers : Alexis Aubert, Clément Farquet, 
Pierre-Joseph Moret. 
1873-1874 (15 et 29 décembre 1872) 
Président : Henri Guerraz. Vice-président : Pierre-Joseph Moret. 
Conseillers : Clément Farquet, Joseph Rouiller-Perrier, Joseph-Antoine 
Rouiller. 
1875-1876 (13 décembre 1874 et 3 janvier 1875) 
Président : Henri Guerraz. Vice-président et secrétaire : Eugène 
Robatel. Conseillers : Maurice Girard, Valentin Morand, Guillaume 
Moret. 
1877-1960 
La Bourgeoisie et la Municipalité sont régies par une seule ad-
ministration. 
1961-1964 (19 mars 1961) 
Président : Michel Closuit (R). Vice-président : Denis Orsat (R) ( † le 
26.7.1961), remplacé le 3.12.1961 par Georges Pillet (R). Conseillers: 
Gilbert Pierroz (C), Georges Pillet (R) (élu ensuite vice-président), 
remplacé le 3.12.1961 par Henri Spagnoli (R), Pierre Vouilloz (C). 
1965-1968 (5 et 6 décembre 1964) 
Président : Michel Closuit (R). Vice-président : Gaston Moret (R). 
Conseillers : Jules Girard (S), Gilbert Pierroz (C), Henri Spagnoli (R). 
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ANNEXES 
a) Liste chronologique des présidents 
1850-1852 Charles Piota 
1852-1853 Abel Farquet 
1853-1855 Joseph-Antoine Vouilloz 
1855-1858 Alexis Gay 
1859-1860 Germain Lugon 
1861-1862 Abel Farquet 
1863-1864 Alexis Gay 
1865-1866 Charles Morand 
1867-1872 Joseph-Antoine Vouilloz 
1873-1876 Henri Guerraz 
1961- Michel Closuit 
b) Liste chronologique des secrétaires 
1850-1853 Ferdinand Fessier, plus tard conseiller 
1853-1855 Joseph-Antoine Vouilloz, président 
1855-1858 Alexis Gay, président 
1859-1860 Ferdinand Fessier, vice-président 
1860 Joseph Saudan, vice-président 
1861-1862 Henri Guerraz, conseiller 
1863-1866 Joseph Saudan, vice-président 
1867-1872 Joseph Rouiller-Perrier, vice-président 
1873-1874 Louis Gay (1814-1880), avocat 
1875-1876 Eugène Robatel, vice-président 
1961- Marc Moret ( * 1915), employé de commerce 
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Index alphabétique et biographique 
des membres des deux conseils 
Aubert , Alexis (1840-1895), instituteur, 
conseiller bourgeoisial 1865-1866, 
1869-1872. 
— Valent in (1859-1928), agriculteur, 
conseiller municipal 1909-1912 (R). 
Chappaz, Henri (1888-1960), notaire et 
avocat, député au Grand Conseil, 
conseiller municipal 1949-1956 (C). 
Claivaz, César (1796-1863), conseiller 
municipal 1853-1856. 
Clerc, Henri (1803-1875), hôtelier, con-
seiller municipal 1848-1858, 1873-
1875. 
Closuit, Anatole (1863-1932), banquier , 
conseiller municipal 1905-1912 (R). 
— Louis (-Ignace) (1817-1885),' bura-
liste postal, secrétaire du conseil 
municipal 1848-1858, 1861-1862, 
conseiller municipal 1848-1850, 
1863-1864, vice-président du con-
seil municipal 1850-1858, 1861-1862, 
président du conseil municipal 
1865-1868, fondateur de la première 
Banque de Mart igny (R). 
— Michel ( * 1918), médecin, président 
du conseil bourgeoisial dès 1961 
(R). 
— Pierre ( * 1898), banquier , conseil-
ler municipal 1949-1952, vice-prési-
dent du conseil municipal 1953-
1960 (R). 
Cocatrix, Paul de - (1868-1937), agent 
de la Banque cantonale du Valais, 
ancien président de La Bâtiaz, dé-
puté au Grand Conseil, conseiller 
municipal 1901-1912, sous-préfet 
puis préfet du district, conseiller 
d'Etat (C). 
Collomb, Joseph-Antoine (1821-1891), 
agriculteur, conseiller municipal 
1859-1880. 
Conforti, Roland ( * 1912), entrepre-
neur, conseiller municipal dès 1961 
(R). 
Corthey, Pierre (1907-1957), pierriste 
puis commerçant, conseiller muni-
cipal 1945-1948 (R). 
Crettex, Pierre ( * 1910), hôtelier, con-
seiller municipal 1949-1964, vice-
président du conseil municipal dès 
1965 (R). 
Cretton, Eloi ( * 1913), agriculteur et 
cafetier, dernier président de la 
municipalité de La Bâtiaz, conseil-
ler municipal dès 1957 (R). 
Cropt, Auguste (1815-1892), commer-
çant, conseiller municipal 1850-
1858, 1861-1864, 1869-1876. 
— Joseph (1801-1872), conseiller mu-
nicipal 1848-1850, juge de com-
mune. 
— Louis (1840-1915), commerçant, sur-
veil lant des routes cantonales de 
la région de Martigny, conseiller 
municipal 1889-1898, 1905-1908, 
président du conseil municipal 
1899-1905 (R). 
Darbellay, Pierre (1854-1926), agricul-
teur, conseiller municipal 1905-1908 
(R). 
— Vital ( * 1929), professeur, conseil-
ler municipal dès 1965 (C). 
Délez, Pierre-Marie (1862-1923), agri-
culteur, conseiller municipal 1899-
1904 (R). 
Desfayes, André (1903-1951), notaire 
et avocat, conseiller municipal 
1931-1936, vice-président du conseil 
municipal 1937-1945, député au 
Grand Conseil (R). 
— Jules (1875-1948), vétér inaire can-
tonal, conseiller municipal 1921-
1924, député au Grand Conseil (R). 
Ducrey, Nicolas (1808-1881), médecin, 
vice-président du conseil munici-
pal 1869-1870, conseiller municipal 
1871-1872. 
Farquet, Abel (1802-1873), agriculteur, 
vice-président du conseil bourgeoi-
sial 1850-1852, 1853-1858, président 
du conseil bourgeoisial 1852-1853, 
1861-1862. 
— Clément (1824-1890), agriculteur, 
conseiller bourgeoisial 1867-1874. 
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Favre, Ju les ( * 1897), agriculteur, con-
seiller municipal 1957-1960 (C). 
Fessier, Emmanuel (1805-1875), agri-
culteur, conseiller bourgeoisial 
1850-1855. 
— Ferdinand (1827-1865), chef de 
gare, secrétaire 1850-1853, puis 
vice-président et secrétaire du con-
seil bourgeoisial 1859-1860. 
Filliez, Marcel ( * 1922), appareilleur, 
conseiller municipal dès 1957 (S). 
Gaillard, Adrien (1872-1950), maî t re 
meunier puis représentant de com-
merce, conseiller municipal 1905-
1912 (R). 
— Daniel (1840-1899), agriculteur, con-
seiller municipal 1885-1896 (R). 
Gay, Alexis (1826-1883), notaire, vice-
président du conseil municipal 
1850, 1871-1875, président et secré-
taire du conseil bourgeoisial 1855-
1858, président du conseil munici-
pal 1859-1860, 1875-1881, préfet du 
district. 
— Alfred (Eugène-) (1854-1907), ingé-
nieur à la ligne du Simplon, puis 
des CFF, conseiller municipal 1899-
1904. 
Girard, André ( * 1917), notaire, pré-
posé à l'Office des poursuites, 
conseiller municipal 1957-1964 (C). 
— Charles (1886-1948), notaire, pré-
posé à l'Office des poursuites, 
conseiller municipal 1921-1948 (C). 
— Jules ( * 1915), facteur postal, 
conseiller bourgeoisial dès 1965 
(S). 
— Maurice (1831-1902), agriculteur, 
conseiller bourgeoisial 1863-1864, 
conseiller municipal 1877-1880. 
— Nestor (1876-1926), instituteur, con-
seiller municipal 1921-1926 (R). 
— Pierre-François, conseiller bour-
geoisial 1859-1860. 
— Valentin (1838-1916), négociant, 
conseiller municipal 1893-1904. 
Giroud, Alexis (1844-1908), ent repre-
neur postal, conseiller municipal 
1885-1888. 
Guerraz, Emile (1834-1893), hôtelier, 
conseiller bourgeoisial 1867-1868. 
— Henri (1826-1893), négociant, secré-
taire 1861-1862, puis président du 
conseil bourgeoisial 1873-1876. 
Guex, Emmanuel (1810-1873), agricul-
teur, conseiller bourgeoisial 1850-
1856, conseiller municipal 1857-
1858, 1861-1862, 1867-1868. 
— Valentin, conseiller municipal 
1848-1850. 
Joris, Emmanuel (-Nicolas) (1814-
1894), notaire et avocat, député au 
Grand Conseil, conseiller munici-
pal 1859-1860, juge instructeur du 
district (R). 
Kluser, Robert (1872-1949), hôtelier, 
conseiller municipal 1938-1945 (R). 
Lugon, Germain ( * 1827 - * en Rouma-
nie), notaire, bural iste postal et 
télégraphiste, président du conseil 
bourgeoisial 1859-1860. 
Masson, Félix (1821-1895), apiculteur, 
conseiller municipal 1881-1884. 
Métral, Joseph (1841-1892), liquoriste, 
conseiller municipal 1885-1889. 
— Jules (1869-1934), maî t re serrurier, 
conseiller municipal 1913-1934 (C). 
Morand, Adrien (1902-1958), pharma-
cien, vice-président du conseil mu-
nicipal 1945-1952 (R). 
— Alphonse (1809-1888), ingénieur, 
journaliste, député au Grand Con-
seil, député au Conseil des Etats, 
conseiller municipal 1869-1872 (R). 
— Charles (1832-1894), pharmacien, 
conseiller bourgeoisial 1863-1864, 
président du conseil bourgeoisial 
1865-1866, conseiller municipal 
1867-1868, président du conseil mu-
nicipal 1869-1874, député au Grand 
Conseil. 
— Charles-Marie (1889-1937), compta-
ble, conseiller municipal 1933-1937 
(R). 
— Edouard ( * 1917), notaire, conseil-
ler municipal 1953-1956, député au 
Grand Conseil, président du con-
seil municipal dès 1961 (R). 
— Georges (-Alexis) (1871-1918), phar-
macien, conseiller municipal 1902-
1905, président du conseil munici-
pal 1905-1918, député au Grand 
Conseil, président du Grand Con-
seil (R). 
— Joseph (1822-1865), hôtelier, prési-
dent du conseil municipal 1848-
1850, conseiller municipal 1850-
1853, 1865. 
— Louis (1867-1921), liquoriste, ancien 
conseiller et président de Marti-
gny-Combe, député au Grand Con-
seil, conseiller municipal 1918-1920 
(R). 
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— Marc ( * 1888), notaire et avocat, 
président du conseil municipal 
1921-1960, député au Grand Con-
seil, dernier commandant de la 
Brigade de montagne 3 (R). 
— Valentin (Jean-) (1792-1864), notai-
re, député au Grand Conseil, con-
seiller municipal 1848-1850, prési-
dent du conseil municipal 1853-
1858, 1861-1864 (R). 
— Valentin (-Maurice-Joseph) (1839-
1899), fils du précédent , major, 
commandant du 6 e arrondissement, 
secrétaire du conseil municipal 
1867-1884, juge, conseiller bour-
geoisial 1875-1876, vice-président 
du conseil municipal 1881-1884, 
conseiller municipal 1881, 1897-
1899. 
Moret, Etienne (1824-1901), télégra-
phiste, conseiller municipal 1859-
1860, 1881-1900. 
— Gaston ( * 1932), instituteur, ancien 
vice-président du conseil municipal 
de Martigny-Bourg, vice-président 
du conseil bourgeoisial dès 1965 
(R). 
— Guillaume (1807-1883), sellier puis 
receveur, conseiller bourgeoisial 
1875-1876, conseiller municipal 
1877-1880. 
— Pierre ( * 1927), ingénieur, conseil-
ler municipal dès 1965 (R). 
— Pierre-Joseph (1822-1881), agricul-
teur, conseiller bourgeoisial 1850-
1852, 1853-1858, 1861-1862, 1867-
1872, vice-président du conseil 
bourgeoisial 1852-1853, 1873-1874. 
Orsat, Alphonse (-Julien) (1837-1903), 
négociant, conseiller municipal 
1875-1884, vice-président du con-
seil municipal 1885-1888, président 
du conseil municipal 1888-1898. 
— Denis (-Julien) (1863-1928), mar-
chand de vins, conseiller munici-
pal 1899-1902, vice-président du 
conseil municipal 1903-1918, 1921-
1928, député au Grand Conseil, 
président du conseil municipal 
1918-1920 (R). 
— Denis (1917-1961), marchand de 
vins, vice-président du conseil 
bourgeoisial 1961 (R). 
Perrier, Pierre (1815-1887), médecin, 
conseiller municipal 1865-1866. 
Pierroz, Etienne (1833-1888), agricul-
teur, conseiller municipal 1865-
1870. 
— Gilbert ( * 1908), cafetier, conseiller 
bourgeoisial dès 1961 (C). 
Pillet, Georges ( * 1919), imprimeur, 
conseiller bourgeoisial 1961, vice-
président du conseil bourgeoisial 
1961-1964 (R). 
— Jean-Bernard (1824-1914), agricul-
teur, conseiller bourgeoisial 1859-
1860, conseiller municipal 1861-
1862. 
— Jean-Joseph (1818-1868), fils, meu-
nier, conseiller municipal 1853-
1858, 1863-1866, vice-président du 
conseil bourgeoisial 1861-1862. 
— Joseph (1848-1913), vétérinaire, 
conseiller municipal 1871-1874, vi-
ce-président du conseil municipal 
1875-1881, 1888-1902, secrétaire mu-
nicipal ad hoc 9.4. au 7.11.1875, 
président du conseil municipal 
1881-1888, député au Grand Con-
seil. 
— Maurice (1892-1953), agriculteur, 
conseiller municipal 1949-1953 (C). 
Piota, Charles (1818-1894), notaire, 
président du conseil bourgeoisial 
1850-1852, conseiller bourgeoisial 
1852-1853, conseiller municipal 
1853-1858, 1869-1870, vice-président 
du conseil municipal 1865-1868, se-
crétaire municipal 1867, préfet du 
district (R). 
Puippe, Denis ( * 1904), insti tuteur et 
directeur des écoles, conseiller mu-
nicipal 1945-1960, vice-président du 
conseil municipal 1961-1964 (R). 
Robatel, Eugène (1824-1909), géomètre, 
vice-président et secrétaire du con-
seil bourgeoisial 1875-1876, conseil-
ler municipal 1877-1880. 
— Pierre-Maurice (1790-1869), inspec-
teur des Ponts et Chaussées, con-
seiller bourgeoisial 1855-1856, vice-
président du conseil municipal 
1859-1860. 
Roduit, Georges ( * 1921), tanneur, 
conseiller municipal dès 1957 (C). 
Rouiller, Joseph (1820-1894), entrepre-
neur, conseiller municipal 1859-
1869, 1877-1888. 
— Joseph (1842-1885), allié Perrier, 
marchand de bois, vice-président 
et secrétaire du conseil bourgeoi-
sial 1867-1872, conseiller bourgeoi-
sial 1873-1874. 
— Joseph-Antoine (1820-1894), agri-
culteur, conseiller bourgeoisial 
1857-1858, 1861-1866, 1873-1874. 
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— Jules (1863-1948), agriculteur, con-
seiller municipal 1913-1920 (R). 
— Paul (1872-1942), marchand de che-
vaux, conseiller municipal 1913-
1921, 1925-1928, vice-président du 
conseil municipal 1929-1932 (R). 
— Paul-Louis ( * 1921), architecte, con-
seiller municipal 1953-1956 (R). 
— Valentin, conseiller bourgeoisial 
1865-1866. 
Saudan, Benjamin (Joseph-) (1852-
1922) hôtelier, conseiller municipal 
1889-1892 (R). 
— Joseph, instituteur, conseiller mu-
nicipal 1859-1860, secrétaire du 
conseil municipal 1859-1860, 1865-
1867, vice-président et secrétaire 
du conseil bourgeoisial 1860, 1863-
1866. 
— Pierre-Antoine (1796-1875), agricul-
teur, conseiller bourgeoisial 1859-
1860. 
Sauthier, Alfred ( * 1880), bural is te 
postal, conseiller municipal 1921-
1928 (R). 
— Auguste (1876-1957), agriculteur 
puis gérant d'une coopérat ive de 
consommation, député au Grand 
Conseil, conseiller municipal 1929-
1932, vice-président du conseil mu-
nicipal 1933-1936 (R). 
— Georges ( * 1913), notaire et avo-
cat, conseiller municipal 1945-1948 
(C). 
Spagnoli, Georges (1873-1934), com-
merçant, conseiller municipal 1913-
1918, vice-président du conseil mu-
nicipal 1918-1920 (R). 
— Henri ( * 1910), commerçant, con-
seiller bourgeoisial dès 1961 (R). 
— Jacques (1836-1911), boulanger, 
conseiller municipal 1875-1884, 
1889-1898, sous-préfet du district, 
député au Grand Conseil. 
— Louis ( * 1905), commerçant, con-
seiller municipal 1937-1945 (R). 
Thovex, Jules (1832-1885), notaire et 
avocat, conseiller municipal 1873-
1876, député au Grand Conseil (R). 
Thurre, Francis ( * 1922), notaire et 
avocat, conseiller municipal dès 
1961 (C). 
Tissières, Joseph ( * 1886), banquier , 
conseiller municipal 1913-1920 (C). 
— Jules (1881-1918), notaire et avocat, 
député au Grand Conseil, conseil-
ler municipal 1909-1912, sous-préfet 
du district, conseiller nat ional (C). 
— Rodolphe ( * 1911), notaire et avo-
cat, conseiller municipal 1949, pré-
fet du district (C). 
Torrione, Pierre (1893-1946), industriel, 
conseiller municipal 1926-1931 (R). 
Vallotton, Albert (1885-1958), facteur 
postal, conseiller municipal 1929-
1948 (R). 
Veuthey, Alfred ( * 1888), commerçant, 
conseiller municipal 1934-1945, 
1948 (C). 
Vouilloz, Joseph-Antoine (1806-1875), 
propriétaire, vice-président du con-
seil municipal 1848-1850, 1863-1864, 
sous-préfet du district de Mart igny, 
dit le préfet, président du conseil 
municipal 1850-1853, président et 
secrétaire du conseil bourgeoisial 
1853-1855, conseiller bourgeoisial 
1857-1858, secrétaire du conseil 
municipal 1863-1864, président du 
conseil bourgeoisial 1867-1872. 
— Pierre ( * 1930), livreur, conseiller 
bourgeoisial 1961-1964 (C). 
IV 
SEMBRANCHER 
Etat du conseil municipal 
(1863-1965) 
établi par 
Lucien QUAGLIA 
Le conseil municipal de Sembrancher fonctionnant aussi comme 
conseil bourgeoisial, une seule liste donne en même temps les autorités 
de ces deux personnes morales. Il n'a pas été possible de dresser un 
état des conseillers depuis 1848 parce que les protocoles du conseil ne 
remontent pas au-delà de 1863. 
Un grand merci à M. Gratien Pittier, secrétaire de la municipalité 
depuis 1961, pour la complaisance avec laquelle il a secondé mes 
recherches, et à son prédécesseur, M. Alexis Emonet, instituteur, qui 
m'a apporté une précieuse collaboration pour leur mise au point. 
L. Q. 
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1863-1864 (14 décembre 1862) 
Président : Etienne Luy. Vice-président : Etienne-Marie Métroz. 
Secrétaire : Etienne-Gaspard Voutaz. Conseillers : Timothée Dallêves, 
Cyprien Emonet, Etienne Favre, Maurice-Adrien Vollet. 
1865-1866 (11 décembre 1864) 
Président : Etienne Luy. Vice-président : Etienne-Marie Métroz. 
Secrétaire : Etienne-Gaspard Voutaz. Conseillers : Timothee Dallèves, 
Cyprien Emonet, Etienne Favre, Maurice-Adrien Vollet. 
1867-1868 (9 décembre 1866) 
Président : Etienne Luy. Vice-président : Etienne-Marie Métroz. 
Conseillers : Timothée Dallèves, Etienne Favre, Emmanuel Rebord, 
Etienne Reuse, Maurice-Adrien Vollet. 
1869-1870 (13 décembre 1868 et 3 janvier 1869) 
Président : Etienne-Marie Métroz. Vice-président : Maurice-Adrien 
Vollet. Secrétaire : Etienne-Marie Delasoie. Conseillers : Etienne Favre, 
Emmanuel Rebord, Etienne Reuse, Jean-Etienne Taramarcaz. 
1871-1872 (11 décembre 1870) 
Président : Etienne-Marie Métroz. Vice-président : Maurice-Adrien 
Vollet. Secrétaire : Etienne-Marie Delasoie. Conseillers : François 
Maret, Emmanuel Rebord, Etienne Reuse, Pierre-Nicolas Voutaz. 
1873-1874 (8 et 9 décembre 1872 et 19 janvier 1873) 
Président .- Etienne-Marie Métroz. Vice-président : Maurice-Adrien 
Vollet. Secrétaire : Etienne-Marie Delasoie. Conseillers : François 
Maret, Emmanuel Rebord, Etienne Reuse, Pierre-Nicolas Voutaz. 
1875-1876 (13 décembre 1874) 
Président : Etienne-Marie Métroz. Vice-président : Maurice-Adrien 
Vollet. Secrétaire : Etienne-Marie Delasoie. Conseillers : Emile Gaillard, 
François Maret, Emmanuel Rebord, Joseph Voutaz. 
1877-1880 (10 décembre 1876) 
Président : Etienne-Marie Métroz, remplacé en décembre 1878 par 
Joseph Voutaz. Vice-président : Maurice-Adrien Vollet. Secrétaire : 
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Etienne-Marie Delasoie. Conseillers : Joseph Arlettaz, Emile Gaillard, 
François Maret, Joseph Voutaz (élu ensuite président), remplacé par 
Etienne Reuse. 
1881-1884 (12 décembre 1880) 
Président : Joseph Voutaz. Vice-président : Etienne Taramarcaz. 
Secrétaire : Etienne-Marie Delasoie. Conseillers : Alexis Emonet, Emile 
Gaillard, Etienne Reuse, Benjamin Taramarcaz. 
1885-1888 (14 décembre 1884) 
Président : Joseph Voutaz. Vice-président : Etienne Taramarcaz. 
Secrétaire : Antoine Favre. Conseillers : Etienne-Marie Delasoie, Alexis 
Emonet, Emile Gaillard, Benjamin Taramarcaz. 
1889-1892 (9 décembre 1888, 6 et 28 janvier 1889) 
Président : Emile Gaillard. Vice-président : Joseph Arlettaz. Conseil-
lers : Alexis Emonet, Etienne Favre, Emile Puippe, Emmanuel Tara-
marcaz, Etienne-Joseph Voutaz. 
1893-1896 (11 décembre 1892) 
Président : Emile Gaillard (démissionne le 24.2.1895), remplacé le 
3.3.1895 par Etienne Delasoie. Vice-président : Joseph Arlettaz. Conseil-
lers : Alexis Emonet, Etienne Favre, Maurice Puippe, Emmanuel 
Taramarcaz, Etienne Voutaz. 
1897-1900 (13 décembre 1896) 
Président : Joseph Voutaz. Vice-président : Gaspard Delasoie. Con-
seillers : Louis Delasoie, Joseph Emonet, Ami Ribordy, Antoine Tara-
marcaz, Emmanuel Taramarcaz. 
1901-1904 (9 décembre 1900) 
Président: Gaspard Delasoie (démissionne le 26.5.1901), remplacé le 
9.6.1901 par Maurice Puippe. Vice-président : Maurice Puippe (élu 
ensuite président), remplacé le 9.6.1901 par Gaspard Delasoie. Secré-
taire : Stanislas Delasoie. Conseillers : Louis Delasoie, Ami Ribordy, 
Louis-Antoine Taramarcaz, Joseph-Alexis Voutaz. 
1905-1908 (11 décembre 1904) 
Président : Louis Delasoie (R). Vice-président : Joseph-Alexis Voutaz 
(R). Secrétaire : Stanislas Delasoie (C). Conseillers : Gaspard Delasoie 
(C), Alexis Rebord (R), Ami Ribordy (R), Etienne Voutaz (R). 
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1909-1912 (6 décembre 1908) 
Président: Louis Delasoie (R) (démissionne en janvier 1911), rem-
placé le 5.2.1911 par Joseph-Alexis Voutaz (R). Vice-président : Joseph-
Alexis Voutaz (élu ensuite président). Secrétaire : Emile Puippe (R). 
Conseillers : Alexis Rebord (R), Emmanuel Voutaz (R), Etienne Voutaz 
(R), Joseph-Marie Voutaz (C) (ï le 8.3.1911). 
1913-1916 (1er décembre 1912) 
Président : Joseph-Alexis Vouitaz (R). Vice-président et secrétaire : 
Emile Puippe (R). Conseillers : Jean Delasoie (C), Henri Hess (R), 
Joseph Luder (C), Alexis Rebord (R), Léon Voutaz (C). 
1917-1920 (3 décembre 1916) 
Président : Ernest Voutaz (R). Vice-président et secrétaire : Joseph 
Besse (R). Conseillers: Maurice Delasoie (C), Henri Emonet (R), Mau-
rice Métroz (R), Etienne Ribordy (R), Léon Voutaz (C). 
1921-1924 (5 décembre 1920) 
Président : Ernest Voutaz (R). Vice-président : Joseph Besse (R). 
Conseillers : Henri Emonet (R), Ernest Paccolat (C), Etienne Ribordy (R), 
Léon Voutaz (C), Paul Voutaz (C). 
1925-1928 (7 décembre 1924) 
Président : Maurice Delasoie (C). Vice-président : Léon Voutaz (C). 
Conseillers : Henri Emonet (R), Ernest Paccolat (C), Emile Puippe (R), 
Ernest Voutaz (R), Paul Voutaz (C). 
1929-1932 (décembre 1928) 
Président : Léon Voutaz (C). Vice-président : Jean Delasoie (C). 
Conseillers : Joseph Dallèves (R), Louis Delasoie (R), Luc Delasoie (C), 
Ernest Paccolat (C), Ernest Voutaz (R). 
1933-1936 (4 décembre 1932) 
Président : Ernest Voutaz (R). Vice-président : Louis Delasoie (R). 
Conseillers : Joseph Dallèves (R), Luc Delasoie (C), Maurice Joris (C), 
Louis Luder (C), Louis Voutaz (R). 
1937-1940 (6 décembre 1936) 
Président : Ernest Voutaz (R). Vice-président : Louis Delasoie (R). 
Conseillers : Jules Emonet (R), Maurice Joris (C) († 1939), remplacé 
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en janvier 1940 par Joseph Meunier (C), Maurice Pittier (C), Adolphe 
Ribordy (R), Antoine Vernay (C). 
1941-1945 (1er décembre 1940) 
Président : Ernest Voutaz (R). Vice-président : Louis Delasoie (R). 
Conseillers : Jules Emonet (R), Joseph Meunier (C), Maurice Pittier (C), 
Adolphe Ribordy (R), Antoine Vernay (C). 
1945-1948 (4 et 11 février 1945) 
Président: Ernest Voutaz (R). Vice-président: Louis Delasoie (R). 
Conseillers : Louis de Courten (R), Etienne Delasoie (C), Luc Delasoie 
(C), Antoine Vernay (C), Henri Voutaz (R). 
1949-1952 (5 et 6 décembre 1948) 
Président : Louis Delasoie (R). Vice-président : René Besse (R). 
Conseillers: Louis Bruchez (C), Louis Emonet (C), Eugène Reuse (R), 
André Taramarcaz (R), Henri Voutaz (R). 
1953-1956 (7 décembre 1952) 
Président : Louis Delasoie (R). Vice-président : René Besse (R). 
Conseillers : Louis Bruchez (C), Louis Emonet (C), Armand Métroz (C), 
Roger Métroz (R), Eugène Reuse (R). 
1957-1960 (2 décembre 1956) 
Président : Luc Delasoie (C). Vice-président : Roger Métroz (SP). 
Conseillers : Louis Emonet (C), Eugène Reuse (R), Stanislas Ribordy (R), 
César Roserens (R), Luc Voutaz (C). 
1961-1964 (4 décembre 1960) 
Président : Léon Voutaz (C). Vice-président : Eugène Reuse (R). 
Conseillers : Louis Bruchez (C), Roger Métroz (SP), Jules Reuse (R), 
Etienne Ribordy (C), Stanislas Ribordy (R). 
1965-1968 (6 décembre 1964) 
Président : Léon Voutaz (C). Vice-président : Roger Métroz (SP). 
Conseillers : Marcel Masson (C), Edmond Moulin (C), Eugène Pochon 
(R), Eugène Reuse (R), Jules Reuse (R). 
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ANNEXES 
a) Liste chronologique des présidents 
1848-1854 Louis Ribordy 
1855-1856 Antoine Ribordy 
1857-1860 Daniel Ribordy 
1861-1862 Antoine Luder 
1863-1868 Etienne Luy 
1869-1878 Etienne-Marie Métroz 
1879-1888 Joseph Voutaz 
1889-1895 Emile Gaillard 
1895-1896 Etienne Delasoie 
1897-1900 Joseph Voutaz 
1901 Gaspard Delasoie 
1901-1904 Maurice Puippe 
1905-1911 Louis Delasoie 
1911-1916 Joseph-Alexis "Voutaz 
1917-1924 Ernest Voutaz 
1925-1928 Maurice Delasoie 
1929-1932 Léon Voutaz 
1933-1948 Ernest Voutaz 
1949-1956 Louis Delasoie 
1957-1960 Luc Delasoie 
1961- Léon Voutaz 
b) Liste chronologique des secrétaires 
1863-1866 Etienne-Gaspard Voutaz, conseiller 
1867-1884 Etienne-Marie Delasoie, conseiller dès 1871 
1885-1896 Antoine Favre, conseiller jusqu'en 1888 
1897-1900 Maurice Reuse (1845-1923), agriculteur 
1901-1908 Stanislas Delasoie, conseiller 
1909-1916 Emile Puippe, vice-président de 1913 à 1916 
1917-1920 Joseph Besse, vice-président de 1917 à 1920 
1921-1924 Emile Puippe 
1925-1932 Alexis Emonet (1896-1944), instituteur 
1933-1936 Jules Emonet, ensuite conseiller 
1937-1956 Albert May (* 1915), cafetier et agriculteur 
1957-1961 Alexis Emonet ( * 1923), instituteur 
1961- Gratien Pittier ( * 1926) 
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Arlettaz, Joseph (Maurice-) (1850-
1921), agriculteur, conseiller 1877-
1880, vice-président 1889-1896. 
Besse, Joseph (1871-1946), tanneur, 
secrétaire 1917-1920, vice-président 
1917-1924. 
— René ( * 1914), pharmacien, vice-
président 1949-1956 (R). 
Bruchez, Louis ( * 1923), chauffeur, 
conseiller 1949-1956, 1961-1964 (C). 
Courten, Louis de - ( * 1915), agri-
culteur, conseiller 1945-1948 (R). 
Dallèves, Joseph ( * 1878), conseiller 
1929-1936 (R). 
— Timothée (1817-1897), agriculteur, 
conseiller 1863-1868. 
Delasoie, Etienne (1888-1952), gendar-
me, conseiller 1945-1948 (C). 
— Etienne (1843-1909), président 1895-
1896. 
— Etienne-Marie (1843-1909), préposé 
aux poursuites, secrétaire 1867-
1884, conseiller 1869-1888. 
— Gaspard (-Etienne) (1856-1907), fac-
teur postal, vice-président 1897-
1904, sauf du début de l 'année 1901 
au 26 mai où il est président, con-
seiller 1905-1908 (C). 
— Jean (1878-1961), agriculteur, con-
seiller 1913-1916 (C). 
—• Louis (1891-1966), menuisier, con-
seiller 1929-1932, vice-président 
1933-1948, président 1949-1956 (R). 
— Louis (Nicolas-) (1844-1924), agri-
culteur, conseiller 1897-1904, pré-
sident 1905-1911 (R). 
—• Luc ( * 1899), agriculteur, conseil-
ler 1929-1936, président 1957-1960 
(C). 
— Maurice (-Ladislas) (1866-1939), 
préposé aux poursuites, conseiller 
1917-1920, président 1925-1928 (C). 
— Stanislas (1867-1931), agriculteur, 
conseiller 1901-1908, secrétaire 
1901-1908 (C). 
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Emonet, Alexis (-Alphonse) (1835-
1910), cafetier, conseiller 1881-1896. 
— Cyprien (1819-1898), agriculteur, 
conseiller 1863-1866. 
— Henri (1866-1946), agriculteur, con-
seiller 1917-1928 (R). 
— Joseph (Laurent-) (1852-1926), agri-
culteur, conseiller 1897-1900. 
— Ju les ( * 1901), maréchal-ferrant, 
secrétaire 1933-1936, conseiller 
1937-1944 (R). 
— Louis (1901-1963), instituteur, con-
seiller 1949-1960 (C). 
Favre, Antoine (Gaspard-) (1850-1920), 
agriculteur, conseiller 1885-1888, 
secrétaire 1885-1896. 
— Etienne (-Joseph) (1812-1889), agri-
culteur, conseiller 1863-1870. 
— Etienne (-Joseph) (1846-1917), agri-
culteur, conseiller 1889-1896. 
Gaillard, Emile (Maurice-Etienne-) 
(1833-1896), notaire, conseiller 
1875-1888, président 1889-1895. 
Hess, Henri (1863-1948), agriculteur, 
conseiller 1913-1916 (R). 
Joris , Maurice (1886-1939), d 'Orsières, 
chef de gare, conseiller 1933-1939 
(C). 
Luder, Antoine (Joseph-) (1804-1873), 
député à la Diète fédérale, conseil-
ler national, conseiller d'Etat, pré-
sident de Sembrancher 1861-1862 
(C). 
— Joseph (1885-1918), notaire, con-
seiller 1913-1916 (C). 
— Louis ( * 1892), médecin, conseiller 
1933-1936 (C). 
Luy, Etienne (1822-1876), agriculteur, 
président 1863-1868 (C). 
Maret, François (-Nicolas) (1828-1904), 
menuisier, conseiller 1871-1880. 
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Métroz, Etienne-Marie (1830-1906), 
marchand de bois, président 1869-
1878. 
— Maurice (Emile-) (1866-1926), agri-
culteur, conseiller 1917-1920 (R). 
— Roger ( * 1927), chef de gare, con-
seiller 1953-1956, vice-président 
1957-1960 et dès 1965 (R, puis dès 
1957 SP). 
Meunier, Joseph ( * 1900), agriculteur, 
conseiller 1941-1944 (C). 
Moulin, Edmond ( * 1932), peintre, 
conseiller dès 1965 (C). 
Paccolat, Ernest (1884-1940), voyer, 
l ieutenant-colonel, conseiller 1921-
1932 (C). 
Pittier, Maurice (1892-1963), agricul-
teur, conseiller 1937-1944 (C). 
Pochon, Eugène ( * 1933), serrurier, 
conseiller dès 1965 (R). 
Puippe, Emile (1872-1944), cafetier, 
conseiller 1909-1912, 1925-1928, vi-
ce-président 1913-1916, secrétaire 
1909-1916, 1921-1924 (R). 
— Maurice (-Emile) (1845-1931), agri-
culteur, conseiller 1889-1896,. vice-
président 1910, président 1901-1904. 
Reuse, Etienne (-Joseph) (1820-1909), 
agriculteur, conseiller 1867-1874, 
1878-1884. 
— Eugène ( * 1922), cafetier, conseil-
ler 1949-1960 et dès 1965, vice-
président 1961-1964 (R). 
—• Ju les (* 1922), facteur, conseiller 
dès 1961 (R). 
Ribordy, Adolphe ( * 1902), boulanger, 
conseiller 1937-1944 (R). 
— Ami (1867-1936), boulanger, con-
seiller 1897-1908 (R). 
— Antoine (1826-1888), avocat, prési-
dent 1855-1856, député au Grand 
Conseil, conseiller d'Etat (C). 
— Daniel (Etienne-) (1812-1880), frère 
de Louis, assesseur et rapporteur 
près le tr ibunal d'Entremont, pré-
sident 1857-1860 (R). 
— Etienne (1887-1963), agriculteur, 
conseiller 1917-1924 (R). 
— Etienne ( * 1927), agriculteur, con-
seiller 1961-1964 (C). 
— Louis (1815-1887), avocat, député 
et secrétaire du Grand Conseil 
1848-1857, président de Sembran-
cher 1848-1854 (R), historien. 
— Stanislas ( * 1907), manœuvre char-
pentier, conseiller 1957-1964 (R). 
Roserens, César ( * 1921), entrepreneur, 
conseiller 1957-1960 (R). 
Taramarcaz, André (1902-1957), agri-
culteur, conseiller 1949-1952 (R). 
— Antoine (Louis-) (1838-1908), agri-
culteur, conseiller 1897-1904. 
— Benjamin (François-) (1859-1915), 
menuisier, conseiller 1881-1888. 
— Emmanuel (1844-1921), agriculteur, 
conseiller 1889-1900. 
— Etienne (1834-1896), agriculteur, vi-
ce-président 1881-1888. 
— Jean-Etienne (1802-1878), agricul-
teur, conseiller 1869-1870. 
Vernay, Antoine (1906-1955), agricul-
teur, conseiller 1937-1948 (C). 
Vollet, Maurice-Adrien (1833-1882), 
agriculteur, conseiller 1863-1868, 
vice-président 1869-1880. 
Voutaz, Emmanuel (-Victor) (1853-
1923), maréchal , conseiller 1909-
1912 (R). 
— Ernest (1892-1958), bural iste postal, 
président 1917-1924, 1933-1948, con-
seiller 1925-1932 (R). 
— Etienne (1849-1931), fils de Pierre, 
agriculteur, conseiller 1909-1912 
(R). 
— Etienne-Gaspard (1807-1871), agri-
culteur, conseiller 1863-1866, secré-
taire 1863-1866. 
— Henri (1892-1960), agriculteur, con-
seiller 1945-1952 (R). 
— Joseph (Etienne-) (1849-1931), no-
taire, conseiller 1875-1878, 1889-
1896, président 1879-1888 et 1897-
1900. 
— Joseph-Alexis (1860-1946), agricul-
teur, conseiller 1901-1904, vice-pré-
sident 1904-1910, président 1911-
1916 (R). 
— Joseph-Marie (1883-1911), fils du 
notaire Joseph Voutaz, instituteur, 
conseiller 1909-1911 (C). 
— Léon (-Joseph) (1876-1954), institu-
teur, conseiller 1913-1924, vice-
président 1925-1928, président 1929-
1932 (C). 
-— Léon ( * 1914), agriculteur, prési-
dent dès 1961 (C). 
— Louis ( * 1890), commerçant, con-
seiller 1933-1936 (R). 
— Luc ( * 1915), ouvrier scieur, con-
seiller 1957-1960 (C). 
— Paul (1877-1952), agriculteur, con-
seiller 1921-1928 (C). 
— Pierre-Nicolas (1810-1894), agricul-
teur, conseiller 1871-1874. 
V 
CONTHEY 
Etat du conseil municipal 
(1909-1965) 
établi par 
Albano HUGON 
L'incendie de la maison communale, au Bourg, dans la nuit du 5 au 
6 janvier 1910, a anéanti les protocoles du conseil municipal, à l'excep-
tion de ceux des années 1871-1880 ; c'est pour cette raison que nous 
avons dû renoncer à établir les listes antérieures à 1909, d'autant plus 
que les procès-verbaux des élections communales pour 1884-1896, 
conservés aux Archives cantonales, ne permettent pas de repérer les 
modifications survenues en cours de période. Autre lacune : les proto-
coles pour les années 1929-1936, qui demeurent introuvables ; nous 
avons dressé les listes grâce aux indications que nous ont fournies des 
contemporains bien au fait de la politique contheysanne. Quant à la 
liste des présidents, nous la donnons de 1848 à nos jours, d'après les 
notes de W. Perrig, qui ont été vérifiées. Enfin, il a été impossible de 
dresser la liste des secrétaires. 
Nous remercions ici de leur obligeante collaboration M. Jean 
Evéquoz, préposé à l'Office de l'état civil de Conthey, et son épouse, 
MM. Camille Udry, Maxime Evéquoz et Joseph Germanier, avocat, et 
en particulier M. Jean Germanier, secrétaire communal. 
A. H. 
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1909-1912 (6 décembre 1908) 
Président : Albert Dessimoz (C). Vice-président : Alexandre Germa-
nier (C). Conseillers : Joseph Berthouzoz (R), Tobie Duc (R), Joseph 
Germanier (R), Joseph-Louis Germanier (C), Louis Germanier (C), Jean-
Louis Papilloud (C), Denis Proz (C). 
1913-1916 (1er décembre 1912) 
Président: Albert Dessimoz (C). Vice-président : Alexandre Germa-
nier (C). Conseillers ; Joseph Berthouzoz (R) ( † le 25.12.1915), Joseph 
Dessimoz (C), Tobie Duc (R), Joseph Germanier (R), Joseph-Louis 
Germanier (C), Denis Proz (C), Jean-Baptiste Sauthier (R). 
1917-1920 (3 décembre 1916) 
Président : Albert Dessimoz (C). Vice-président : Joseph-Louis Ger-
manier (C). Conseillers : Joseph Dessimoz (C), Tobie Duc (R), Joseph 
Germanier (R), Florian Germanier (C), Jean-Louis Papilloud (C), Denis 
Proz (C) († le 4.5.1920), Jean-Baptiste Sauthier (R). 
1921-1924 (5 décembre 1920) 
Président : Camille Papilloud (C). Vice-président : Camille Udry (C). 
Conseillers : François Antonin (R), Joseph Dessimoz (C), Florian Germa-
nier (C), Joseph-Louis Germanier (C), Hermann Rapillard (R), Jean-
Baptiste Sauthier (R), Pierre-Marie Udry (C). 
1925-1928 (7 décembre 1924) 
Président : Camille Papilloud (C). Vice-président : Camille Udry (C). 
Conseillers : François Antonin (R), Joseph Dessimoz (C), Pierre-Marie 
Quennoz (C), Dionis Udry (C), Pierre-Marie Udry (C), Emile Valentini 
(R), Tobie Vergères (R). 
1929-1932 (2 décembre 1928) 
Président : Camille Papilloud (C). Vice-président : Camille Udry (C). 
Conseillers : François Antonin (R), Joseph Dessimoz (C), Pierre-Marie 
Quennoz (C), Dionis Udry (C), Pierre-Marie Udry (C), Emile Valentini 
(R), Tobie Vergères (R). 
1933-1937 (4 décembre 1932) 
Le conseil est demeuré en fonctions jusqu'en novembre 1937 à la suite 
d'un recours contre les élections de décembre 1936. 
Président : Camille Papilloud (C). Vice-président : Camille Udry (C). 
Conseillers : Clément Coppet (C), Clovis Duc (R), Jean Evéquoz (C), 
Gustave Fumeaux (C), Eloi Germanier (R), Emile Germanier (R), Dionis 
Udry (C) († le 10.12.1936). 
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1937-1940 (6 décembre 1936) 
Le conseil n'est entré en fonctions qu'en novembre 1937 à la suite 
d'un recours contre les élections de décembre 1936. 
Président : Camille Papilloud (C). Vice-président : Camille Udry (C). 
Conseillers: Clovis Duc (R), Jean Evéquoz (C), Eloi Germanier (R), 
Emile Germanier (R), Emile Germanier (C), Joseph Germanier (C), 
Joseph Séverin (C). 
1941-1945 (1e r décembre 1940) 
Président : Joseph Germanier (C). Vice-président : Charles Sauthier 
(R). Conseillers : Gustave Fumeaux (C), Eloi Germanier (R), Emile 
Germanier (R), Emile Germanier (C), J ean Rapillard (C), Alfred Roh 
(C), Joseph Séverin (C). 
1945-1948 (4 février 1945) 
Président : Marcel Papilloud (C). Vice-président : Charles Sauthier 
(R). Conseillers : Francis Duc (C), Eloi Germanier (R), Emile Germanier 
(C), Joseph Germanier (C), Alfred Roh (C), Siméon Sauthier (C), Henri 
Udry (R). 
1949-1952 (5 décembre 1948) 
Président.- Marcel Papilloud (C). Vice-président : Martial Sauthier 
(R). Conseillers : Francis Duc (C), Emile Germanier (C), Daniel Putallaz 
(C), Alfred Roh (C), Charles Roh (C), Joseph Sauthier (R), Siméon 
Sauthier (C). 
1953-1956 (7 décembre 1952) 
Président : Charles Roh (C). Vice-président : Francis Duc (C). Con-
seillers : Martial Antonin (C), Pierre Berthouzoz (C), Joseph Dessimoz 
(C), Marcel Papilloud (C), Charles Quennoz (R), Joseph Sauthier (R), 
Pierre Udry (R). 
1957-1960 (2 décembre 1956) 
Président : Charles Roh (C). Vice-président : Paul Zambaz (C). 
Conseillers : Paul Berthouzoz (SP), Pierre Berthouzoz (C) (ï le 7.8. 
1960), Joseph Dessimoz (C), Alfred Roh (SP), Henri Sauthier (R), Alexis 
Udry (R), Louis Vergères (C). 
1961-1964 (4 décembre 1960) 
Président : André Valentini (C). Vice-président : Paul Zambaz (C). 
Conseillers ; André Berthouzoz (C), Paul Berthouzoz (SP), Pierre Fon-
tannaz (R), Marc Germanier (R), Charles Roh (C) ( † le 1.1.1962), remplacé 
par Lucien Papilloud (C), Pierre Udry (R), Louis Vergères (C). 
1965-1968 (6 décembre 1964) 
Président : André Valentini (C). Vice-président : Lucien Papilloud 
(C). Conseillers : André Berthouzoz (C), Paul Berthouzoz (SP), Vincent 
Dessimoz (C), Pierre Fontannaz (R), Marc Germanier (R), Pierre Udry 
(R), Louis Vergères (C). 
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Liste chronologique des présidents 
1848-1856 François Fumeaux 
1857-1860 Jean-Joseph Fontannaz 
1861-1865 Maurice Évéquoz 
1865-1872 François-Joseph Germanier 
1873-1880 Georges (Jean-) Fumeaux 
1881-1886 Séverin (Jean-Pierre-) Udry 
1887-1898 Sébastien Fumeaux 
1899-1908 Daniel Papilloud 
1909-1920 Albert Dessimoz 
1921-1940 Camille Papilloud 
1941-1945 Joseph Germanier 
1945-1952 Marcel Papilloud 
1953-1960 Charles Roh 
1961- André Valentini 
Conthey 
Index alphabétique 
des membres 
Antonin, François (1879-1935), cafetier, 
conseiller municipal 1921-1932 (R). 
— Martial (* 1930), maçon, conseiller 
municipal 1953-1956 (C). 
Berthouzoz, André ( * 1918), agricul-
teur, conseiller municipal dès 1961 
(C). 
— Joseph (1858-1915), agriculteur, 
conseiller municipal 1909-1915 (R). 
— Paul ( * 1922), instituteur, conseil-
ler municipal dès 1957, député au 
Grand Conseil (SP). 
— Pierre (1908-1960), agriculteur, con-
seiller municipal 1953-1960 (C). 
Coppet, Clément (1898-1961), agricul-
teur, conseiller municipal 1933-1936 
(C). 
Dessimoz, Albert (-Etienne) (1886-
1951), instituteur, président du con-
seil municipal 1909-1920, député 
au Grand Conseil (C). 
— Joseph (-Denis) (1878-1939), agri-
culteur, conseiller municipal 1913-
1932 (C). 
— Joseph ( * 1907), instituteur, con-
seiller municipal 1953-1960 (C). 
— Vincent ( * 1915), représentant , con-
seiller municipal dès 1965 (C). 
Duc, Clovis ( * 1902), agriculteur, con-
seiller municipal 1933-1940, député 
au Grand Conseil (R). 
— Francis ( * 1907), agriculteur, con-
seiller municipal 1945-1952, vice-
président du conseil municipal 
1953-1956 (C). 
— Tobie (1877-1954), agriculteur, con-
seiller municipal 1909-1920 (R). 
Evéquoz, J ean ( * 1899), cafetier, con-
seiller municipal 1933-1940 (C). 
Fontannaz, Pierre (* 1918), menuisier, 
conseiller municipal dès 1961 (R). 
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Fumeaux, Gustave ( * 1895), agricul-
teur, conseiller municipal 1933-
1936, 1941-1945 (C). 
Germanier, Alexandre (-François) 
(1857-1938), buraliste postal, vice-
président du conseil municipal 
1909-1916 (C). 
— Eloi ( * 1892), de Charles, agricul-
teur, conseiller municipal 1941-1948 
(R). 
— Eloi ( * 1893), de Louis, agriculteur, 
conseiller municipal 1933-1940 (R). 
— Emile (1892-1944), bural iste postal, 
conseiller municipal 1933-1945 (R). 
— Emile (-Joseph) (1900-1960), agri-
culteur, conseiller municipal 1937-
1952 (C). 
— Florian (1882-1945), agriculteur, 
conseiller municipal 1917-1924 (C). 
— Joseph ( * 1906), avocat, conseiller 
municipal 1937-1940, 1945-1948, pré-
sident du Conseil municipal 1941-
1945, député au Grand Conseil (C). 
— Joseph (1871-1939), bural iste pos-
tal, conseiller municipal 1909-1920, 
député au Grand Conseil (R). 
— Joseph-Louis (1876-1942), agricul-
teur, conseiller municipal 1909-
1916, 1921-1924, vice-président du 
conseil municipal 1917-1920 (C). 
— Louis (1866-1940), instituteur, con-
seiller municipal 1909-1912 (C). 
— Marc ( * 1927), comptable, conseil-
ler municipal dès 1961, député au 
Grand Conseil (R). 
Papilloud, Camille (1888-1951), insti-
tuteur, président du conseil muni-
cipal 1921-1940, député au Grand 
Conseil (C). 
— Jean-Louis (1874-1948), agriculteur, 
conseiller municipal 1909-1912, 
1917-1920 (C). 
— Lucien ( * 1918), fonctionnaire, con-
seiller municipal 1962-1964, vice-
président du conseil municipal dès 
1965 (C). 
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— Marcel (Joseph-) ( * 1901), charpen-
tier, président du conseil munici-
pal 1945-1952, conseiller municipal 
1953-1956, député au Grand Con-
seil (C). 
Proz, Denis (Pierre-Séverin-Dionis, 
dit -) (1875-1920), cafetier, conseil-
ler municipal 1909-1920 (C). 
Putallaz, Daniel (Joseph-) ( * 1902), 
instituteur, conseiller municipal 
1949-1952 (C). 
Quennoz, Charles (-Dionis) ( * 1915), 
fonctionnaire, conseiller municipal 
1953-1956 (R). 
— Pierre-Marie (1886-1933), agricul-
teur, conseiller municipal 1925-
1932 (C). 
Rapillard, Hermann (1891-1965), agri-
culteur, conseiller municipal 1921-
1924 (R). 
— J e a n ( * 1903), œnologue, conseil-
ler municipal 1941-1945 (C). 
Roh, Alfred ( * 1897), agriculteur, con-
seiller municipal 1941-1952, 1957-
1960 (C, puis SP). 
— Charles (1910-1962), instituteur, 
conseiller municipal 1949-1952, 
1961, président du conseil munici-
pal 1953-1960, député au Grand 
Conseil (C). 
Sauthier, Charles ( * 1904), marchand 
de vins, vice-président du Conseil 
municipal 1941-1948 (R). 
— Jean-Baptiste (Joseph-) (1870-1934), 
commerçant, conseiller municipal 
1913-1924 (R). 
— Joseph ( * 1924), agriculteur, con-
seiller municipal 1949-1956 (R). 
—• Henri ( * 1909), commerçant, con-
seiller municipal 1957-1960 (R). 
— Martial (Jean-) ( * 1902), commer-
çant, vice-président du conseil mu-
nicipal 1949-1952 (R). 
— Siméon (Jean-) ( * 1906), agricul-
teur, conseiller municipal 1945-1952 
(C). 
Séverin, Joseph ( * 1925), agriculteur, 
conseiller municipal 1937-1944 (C). 
Udry, Alexis (-Denis) ( * 1929), em-
ployé de commerce, conseiller mu-
nicipal 1957-1960 (R). 
— Camille ( * 1892), cafetier, vice-pré-
sident du conseil municipal 1921-
1940 (C). 
— Dionis (François-) (1880-1936), agri-
culteur, conseiller municipal 1925-
1936 (C). 
— Henri (-Modeste) ( * 1916), agricul-
teur, conseiller municipal 1945-
1948 (R). 
— Pierre ( * 1931), chauffeur, conseil-
ler municipal 1953-1956 et dès 1961 
(R). 
— Pierre-Marie (1888-1952), agricul-
teur, conseiller municipal 1921-1932 
(C). 
Valentini, André ( * 1924), avocat, pré-
sident du conseil municipal dès 
1961, député au Grand Conseil (C). 
— Emile (1893-1957), agriculteur, con-
seiller municipal 1925-1932 (R). 
Vergères , Louis (André-) ( * 1915), 
commerçant, conseiller municipal 
dès 1957 (C). 
— Tobie (1891-1959), agriculteur, con-
seiller municipal 1925-1932 (R). 
Zambaz, Paul (-Joseph) ( * 1907), cafe-
tier, vice-président du conseil mu-
nicipal 1957-1964 (C). 
VI 
SION 
Etat du conseil municipal et du conseil bourgeoisial 
(1848-1965) 
établi par 
Jacques CALPINI 
Nous tenons à exprimer notre gratitude à tous ceux qui ont facilité 
notre tâche, en particulier à M. Léon Imhofl, vice-président de la Société 
d'Histoire du Valais romand, qui a mis avec un entier désintéressement 
à notre disposition les notes qu'il avait déjà réunies en vue d'un travail 
analogue ; à Mlle Danièle Rieder, de l'Office de l'état civil, à Sion, qui, 
avec beaucoup de bonne grâce, nous a donné accès aux registres dont 
elle a la garde ; enfin à toutes les personnes — nous nous excusons 
de ne pouvoir les mentionner nommément ici — qui nous ont prêté 
photos ou portraits et à l'obligeance desquelles nous avons pu former 
une galerie complète des présidents, à une exception près. 
J. C. 
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Conse i l municipal 
1848-1850 (6 et 21 février 1848) 
Président : François de Kalbermatten. Vice-président : Antoine de 
Lavallaz. Secrétaire : Aloys de Riedmatten. Conseillers : Alphonse 
Bonvin, Antoine Bonvin, Isaac Bonvin, Jacques Calpini, Hyacinthe 
Grillet, François Kuntschen, Joseph de Nucé, Charles Penon, Antoine 
de Riedmatten, Laurent Ritz, Antoine de Torrenté, Joseph-Marie de 
Torrenté, Gustave Zimmermann ( † le 4.8. 1849, non remplacé). 
1850-1852 (10 mars 1850) 
Les élections du 27 janvier 1850 ont été annulées. 
Président : François de Kalbermatten (jusqu'au 15.4.1850) ; Hyacinthe 
Grillet (dès le 11.5.1850). Vice-président: Antoine de Lavallaz. Secré-
taire : Aloys de Riedmatten. Conseillers : Alphonse Bonvin, Antoine 
Bonvin, Jacques Calpini, Joseph Calpini-Bonvin, Jean-Baptiste Hauser, 
François de Kalbermatten, François Kuntschen, Gaspard Mévillot, 
Charles Penon, Joseph Rion, • Laurent Ritz, Antoine-Louis de Torrenté. 
1852-1853 (15 et 29 février 1852) 
Président : Hyacinthe Grillet. Vice-président : Jacques Calpini. Secré-
taire : Antoine Bonvin. Conseillers : Alphonse Bonvin, Joseph Brindlen, 
Joseph Calpini-Bonvin, Silvestre Delacoste, Alexis Dorschatz, Jean-
Baptiste Hauser, Etienne Hubert, François-Joseph Kuntschen, Gaspard 
Mévillot, Charles Penon, Joseph Rion, Laurent Ritz. 
1853-1855 (16 et 17 mai 1853) 
Les élections des 6 et 7 mars ont été annulées. 
Président : Ferdinand de Torrenté. Vice-président : François de 
Kalbermatten. Secrétaire : Antoine Bonvin. Conseillers : Jules Ambuel, 
François Anthonioz, Alphonse Bonvin, Ferdinand Ducrey, François-
Joseph Kuntschen, Hubert Lorch, Gaspard Mévillot, François Mouthon, 
Charles Penon, Antoine de Riedmatten, Laurent Ritz, Ferdinand Wolff. 
1855-1856 (14 et 15 janvier 1855) 
Président : Ferdinand de Torrenté. Vice-président : François de 
Kalbermatten. Secrétaire : Antoine Bonvin. Conseillers : François 
Anthonioz, Alphonse Bonvin, Ferdinand Ducrey, François-Joseph 
Kuntschen, Hubert Lorch, Gaspard Mévillot, François Mouthon, Charles 
Penon, Antoine de Riedmatten, Laurent Ritz, Charles de Rivaz fils, 
Ferdinand Wolff. 
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1857-1858 (14 et 15 décembre 1856) 
Président : Ferdinand de Torrenté. Vice-président : François de 
Kalbermatten. Secrétaire : Antoine Bonvin. Conseillers : François 
Anthonioz, Alphonse Bonvin, Ferdinand Ducrey, François-Joseph 
Kuntschen, Hubert Lorch, Gaspard Mévillot, François Mouthon, Charles 
Penon, Antoine de Riedmatten (démissionne le 22.5.1857), remplacé le 
10.6.1857 par Joseph Brindlen, Laurent Ritz, Charles de Rivaz fils, 
Ferdinand Wolff. 
1859-1860 (12 et 13 décembre 1858) 
Président : Ferdinand de Torrenté. Vice-président : Hyacinthe Grillet. 
Secrétaire : Antoine Bonvin. Conseillers : François Antonioz, Alphonse 
Bonvin, Joseph Brindlen, Jacques Calpini, Victor Dénériaz, François de 
Kalbermatten, François-Joseph Kuntschen, Gaspard Mévillot, Charles 
Penon, Joseph Rion, Laurent Ritz, Charles de Rivaz. 
1861-1862 (2 et 9 décembre 1860) 
Président : Ferdinand de Torrenté. Vice-président : Jacques Calpini. 
Secrétaire : Antoine Bonvin. Conseillers : François Anthonioz, Alphonse 
Bonvin, Joseph Brindlen, Gaspard Gabioud, François de Kalbermatten, 
François-Joseph Kuntschen, Gaspard Mévillot, Charles Penon, Joseph 
Rion, Charles de Rivaz, Jean-Marie Roten, Ferdinand Wolff. 
1863-1864 (7 et 14 décembre 1862) 
Président : Edouard Wolff. Vice-président : Joseph Rion. Secrétaire : 
Antoine Bonvin. Conseillers : François Anthonioz, Alphonse Bonvin, 
Jacques Calpini, Gaspard Gabioud, François de Kalbermatten, François-
Joseph Kuntschen, Gaspard Mévillot, Martin Murmann, Charles Penon, 
Charles de Rivaz, Ferdinand de Torrenté, Ferdinand Wolff. 
1865-1866 (2 et 9 décembre 1864) 
Président : Edouard Wolff. Vice-président : Joseph Rion. Secrétaire : 
Antoine Bonvin. Conseillers : Alphonse Bonvin, Jacques Calpini, Joseph 
Clo, Joseph Cropt, Hyacinthe Grillet, François-Joseph Kuntschen, 
Charles Penon, Léon de Riedmatten, Charles de Rivaz, Ferdinand de 
Torrenté, Philippe de Torrenté, Ferdinand Wolff. 
1867-1868 (9 décembre 1866) 
Président : Ferdinand de Torrenté. Vice-président : Joseph Rion. 
Secrétaire : Antoine Bonvin. Conseillers : Alphonse Bonvin, Jacques 
Calpini, Joseph Clo, Joseph Cropt, Camille Dénériaz, Hyacinthe Grillet, 
Frédéric Kohler (démissionne le 2.1.1867), Charles Penon, Léon de 
Riedmatten, Charles de Rivaz, Philippe de Torrenté, Edouard Wolff 
(démissionne le 2.1.1867), Joseph Brindlen et Jean-Baptiste Hauser (élus 
le 13.1.1867). 
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1869-1870 (13 décembre 1868) 
Président : Ferdinand de Torrenté. Vice-président : Joseph Rion. 
Secrétaire : Antoine Bonvin. Conseillers : Alphonse Bonvin, Joseph 
Brindlen, Auguste Bruttin, Jacques Calpini, Othmar Calpini, Joseph 
C \o, Joseph Cropt, Camille Dénériaz, Jean-Baptiste Hauser, Alexandre 
Müller, Charles de Rivaz (démissionne le 15.12.1868), remplacé le 3.1. 
1869 par Léon de Riedmatten, Philippe de Torrenté. 
1871-1872 (11 décembre 1870) 
Président : Ferdinand de Torrenté. Vice-président : Joseph Rion. 
Secrétaire : Antoine Bonvin. Conseillers : Alphonse Bonvin, Joseph 
Brindlen, Auguste Bruttin, Othmar Calpini, Joseph Clo, Joseph Cropt, 
Camille Dénériaz, Alexandre Müller, Charles de Riedmatten, Léon de 
Riedmatten, Adolphe Roten, Xavier Wuilloud. 
1873-1874 (8, 9 et 22 décembre 1872) 
Président : Camille Dénériaz. Vice-président : Auguste Bruttin. 
Secrétaire : Antoine Bonvin. Conseillers : Germain Arlettaz, Alphonse 
Bonvin, Joseph Brindlen, Louis Calpini, Joseph Clo, Xavier de Cocatrix, 
Jacques Huber, Alexandre Müller, Charles de Riedmatten, Adolphe 
Roten, Ferdinand de Torrenté. ( † le 11.10.1873, non remplacé), Xavier 
Wuilloud. 
1875-1876 (13 décembre 1874 et 3 janvier 1875) 
Président : Alexandre Dénériaz. Vice-président : Auguste Bruttin. 
Secrétaire : Antoine Bonvin. Conseillers : Germain Arlettaz, Louis 
Calpini, Joseph Clo, Xavier de Cocatrix, Louis Ducrey, Jacques Huber, 
Joseph Mévillot, Alexandre Müller, Maurice Macognin de la Pierre, 
Charles de Riedmatten, Adolphe Roten, Xavier Wuilloud. 
1877-1880 (10, 11 et 23 décembre 1876) 
Président : Auguste Bruttin. Vice-président : Alexandre Müller. 
Secrétaire : Adolphe Roten. Conseillers : Joseph Albrecht, Germain 
Arlettaz, Ferdinand Brunner, Louis Calpini, Joseph Clo, Raphaël 
Dallèves, Louis Ducrey ( † le 21.9.1877, non remplacé), Jacques Huber, 
Joseph de Kalbermatten, Antoine Ribordy, Charles de Riedmatten, 
Xavier Wuilloud (ï le 13.5.1877, non remplacé). 
1881-1884 (13 décembre 1880) 
Président • Auguste Bruttin. Vice-président : Robert de Torrenté. 
Secrétaire : Joseph de Kalbermatten. Conseillers : Joseph Albrecht, 
Ferdinand Brunner, Joseph Clo, Raphaël Dallèves, Pierre Haenni, 
Jacques Huber, Alexandre Müller ( † le 13.5.1881), remplacé le 12.6.1881 
par Germain Arlettaz, Maurice Macognin de la Pierre, Charles de 
Preux, Antoine Ribordy, Charles de Rivaz, Adolphe Roten. 
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1885-1888 (14 décembre 1884) 
Président -. Robert de Torrenté. Vice-président : Antoine Ribordy. 
Secrétaire : Charles de Preux. Conseillers : Joseph Albrecht ( † le 26.10. 
1888), Louis Allet, Germain Arlettaz, Ferdinand Brunner, Raphaël 
Dallèves, Pierre Haenni, Guillaume de Lavallaz, Gustave Müller ( † le 
16.3.1886), remplacé le 10.12.1886 par Léonce de Wer ra (démissionne 
le 3.1.1887, non remplacé), Jean Pitteloud, Charles de Rivaz, Adolphe 
Roten, Melchior Selz. 
1889-1892 (9 et 12 décembre 1888) 
Président : Robert de Torrenté. Vice-président : Louis Allet. Secré-
taire : Joseph Gabioud. Conseillers: Alfred Arlettaz ( † le 13.11.1891, 
non remplacé), Ferdinand Brunner, Emmanuel Delaloye, Pierre Haenni, 
Guillaume de Lavallaz, J ean Pitteloud, Charles de Preux, Charles de 
Rivaz, Adolphe Roten, Melchior Selz, Franz de Sépibus, Emile Spahr. 
1893-1896 ( l l décembre 1892) 
Président : Charles de Rivaz. Vice-président : Louis Allet. Conseil-
lers : Ferdinand Brunner, Adolphe Bruttin, Emmanuel Delaloye, Pierre 
Haenni, Gaspard Lorétan, Jean Pitteloud, Charles de Preux, Joseph 
Ribordy, Melchior Selz, Franz de Sépibus, Emile Spahr, Robert de 
Torrenté, Edouard Wolff. 
1897-1900 (13 décembre 1896) 
Président : Charles de Rivaz (démissionne le 29.12.1899), remplacé 
dès le 29.12.1899 par Joseph Ribordy. Vice-président : Louis Allet. 
Conseillers : Adolphe Bruttin, Charles-Albert de Courten, Benoît 
Curiger, Emmanuel Delaloye, Jean Gay, Gaspard Lorétan, Joseph 
Ribordy (élu ensuite président), Jacques de Riedmatten, Melchior Selz 
(démissionne le 5.1.1897), remplacé le 17.1.1897 par Jules Dénériaz, 
Emile Spahr, Robert de Torrenté, Edouard Wolff, Xavier Zimmermann. 
1901-1904 (9 décembre 1900) 
Président : Joseph Ribordy (C). Vice-président : Louis Allet (C). 
Conseillers: Maurice Beeger (C), Clément Bortis (C), Charles-Albert 
de Courten (C), Benoît Curiger (C), Jean Gay (R), Balthasar Gollet (R), 
Jacques de Riedmatten (C), Charles de Rivaz (C), Jean Schmidt (C), 
Jules Spahr (R), Robert de Torrenté (C), Edouard Wolff (C), Xavier 
Zimmermann (C). 
1905-1908 ( l l décembre 1904) 
Président: Joseph Ribordy (C) (démissionne le 12.1.1907), remplacé 
le 20.1.1907 par Charles-Albert de Courten (C). Vice-président : Charles-
Albert de Courten (C) (élu ensuite président), remplacé le 20.1.1907 
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par Alexis Graven (C). Conseillers : Louis Allet (C), Clément Bortis 
(C), Adolphe Bruttin (R), Jean Gay (R), Balthasar Gollet (R), Alexis 
Graven (C) (élu ensuite vice-président), Léon Pfefferlé (R), Jacques de 
Riedmatten (C), Charles de Rivaz (C), J ean Schmidt (C), Jules Spahr 
(R), Robert de Torrenté (C) ( † le 31 août 1906), remplacé le 20.1.1907 
par Jean-Charles de Courten (C), Xavier Zimmermann (C) (démissionne 
le 16.3.1907, non remplacé). 
1909-1912 (6 décembre 1908) 
Président : Charles-Albert de Courten (C) (démissionne le 30.12.1910), 
remplacé le 30.12.1910 par Alexis Graven (C). Vice-président : Alexis 
Graven (C) (élu ensuite président), remplacé le 30.12.1910 par Jacques 
de Riedmatten (C). Conseillers : Henri Allet (C), Clément Bortis (C), 
Adolphe Bruttin (R), Joseph Dufour (R), Jean Gay (R), Balthasar Gollet 
(R), Alphonse de Kalbermatten (C), Henri Leuzinger (C), Léon Pfefferlé 
(R), Joseph Ribordy (C), Jacques de Riedmatten (C) (élu ensuite vice-
président), Alexis Rudaz (C) (démissionne le 30.12.1910), remplacé le 
30.12.1910 par Adolphe Mutter (C), Jules Spahr (R). 
1913-1916 (1er décembre 1912) 
Président : Alexis Graven (C). Vice-président : Jacques de Ried-
mat ten (C). Conseillers : Henri Allet (C), Armand Barberini (R), Charles-
Albert de Courten (C), Joseph Dufour (R), Jean Gay (R), Alphonse de 
Kalbermatten (C), Henri Leuzinger (C), Georges Lorétan (R), Adolphe 
Mutter (C), Joseph Mutti (R), Joseph Ribordy (C), Gustave Roch (C), 
Louis Wir thner (C). 
1917-1920 (3 décembre 1916) 
Président: Alexis Graven (C) (démissionne le 27.11.1918), remplacé 
le 1.12.1918 par Henri Leuzinger (C) (démissionne en qualité de président 
le 28.5.1920), remplacé le 13.6.1920 par Joseph Kuntschen (C). Vice-
président : Joseph Kuntschen (C) (élu ensuite président), remplacé le 
28.5.1920 par Gustave Dubuis (C). Conseillers : Armand Barberini (R), 
Charles-Albert de Courten (C), Gustave Dubuis (C) (élu ensuite vice-
président), Joseph Dufour (R), Jean Gay (R), Henri Leuzinger (C) 
(d'abord président), Georges Lorétan (R), Adolphe Mutter (C), Joseph 
Mutti (R), Joseph Ribordy (C) (démissionne le 19.4.1919), remplacé le 
13.6.1919 par Fabien Exquis (C), Charles de Torrenté (C), Jules Wegener 
(C), Pierre Zimmermann (C) ( † le 21.9.1918), remplacé le 1.12.1918 par 
Léon de Riedmatten (C) ( † le 22.4.1920). 
1921-1924 (5 décembre 1920) 
Président: Joseph Kuntschen (C). Vice-président: Gustave Dubuis 
(C). Conseillers : Charles Bonvin (R), Fabien Exquis (C), Alexis Graven 
(C), Emile Héritier (R) (démissionne le 10.4.1923), remplacé le 16.4.1923 
par Armand Barberini (R), Lucas Jost (C), Georges Lorétan (R), Adolphe 
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Mutter (C) († le 29.11.1921), remplacé le 18.12.1921 par Robert Lorétan 
(C), Auguste Pillonel (R) (démissionne le 15.4.1921), remplacé le 23.4. 
1921 par Jean Gay (R), Jacques Pini (C), Paul de Rivaz (C), Charles 
de Torrenté (C), Hans Zaugg (R). 
1925-1929 (7 décembre 1924) 
Président : Joseph Kuntschen (C). Vice-président : Gustave Dubuis 
(C). Conseillers : Charles Bonvin (R), Fabien Exquis (C), Jean Gay (R), 
Lucas Jost (C), Georges Lorétan (R), Robert Lorétan (C), Ernest Pfister 
(S), Emmanuel de Riedmatten (C), Paul de Rivaz (C), Ernest Roch (C), 
Charles de Torrenté (C), Henry Wuilloud (A), Hans Zaugg (R). 
1929-1932 (16 et 17 février 1929) 
Les élections des 1er et 2 décembre 1928 ont été annulées. 
Président : Joseph Kuntschen (C). Vice-président : Robert Lorétan 
(C). Conseillers : Charles Bonvin (R), François Crettaz (C), Joseph 
Dubuis (C), Fabien Exquis (C), Louis Ganioz (S) (démissionne le 20.6. 
1930), remplacé le 24.6.1930 par Georges Spahr (S), Joseph Hermann 
(C), Georges Lorétan (R), Félix Meyer (A), René de Quay (C), Emmanuel 
de Riedmatten (C), Ernest Roch (C), Joseph Spahr (R), Pierre de 
Torrenté (R). 
1933-1936 (3 et 4 décembre 1932) 
Président : Joseph Kuntschen (C). Vice-président : Fabien Exquis 
(C). Conseillers : Adalbert Bacher (C), Charles Bonvin (R), François 
Crettaz (C), Clovis Défago (C), Frédéric Evéquoz (C), Joseph Hermann 
(C), Louis Imhof (C), Georges Lorétan (R), Emmanuel de Riedmatten (C), 
Georges Spahr (S), Joseph Spahr (R), Pierre de Torrenté (R), Victor 
de Wer r a (C). 
1937-1940 (5 et 6 décembre 1936) 
Président : Joseph Kuntschen (C). Vice-président : Victor de Werra 
(C). Conseillers : Louis Allet (C), Adalbert Bacher (C), Charles Bonvin 
(R) ( † le 30.5.1937), remplacé le 16.10.1937 par Alexis de Courten (R), 
Clovis Défago (C), Maurice Ducrey (C), Frédéric Evéquoz (C), Louis 
Imhof (C), Georges Lorétan (R), Adolphe Sierro (C), Georges Spahr (S), 
Joseph Spahr (R), Pierre de Torrenté (R), Joseph Varone (C). 
1941-1945 (1er décembre 1940) 
Président : Joseph Kuntschen (C). Vice-président : Victor de Werra 
(C). Conseillers : Louis Allet (C), Adalbert Bacher (C), Alexis de Courten 
(R), Charles Duc (C), Maurice Ducrey (C), Joseph Gattlen (C), Louis 
Imhof (C), Georges Maret (C), Adolphe Sierro (C), Georges Spahr (S) 
( † le 26.9.1943), remplacé le 22.11.1943 par Max Berclaz (S), Joseph 
Spahr (R), Pierre de Torrenté (R). 
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1945-1948 (3 et 4 février 1945) 
Président : Adalbert Bacher (C). Vice-président : Louis Allet (C). 
Conseillers : Arthur Andréoli (R), Max Berclaz (S), Alfred Bovier (S), 
Jean-Pierre Dayer (C), Charles Duc (C) ( † le 20.3.1946), remplacé 
le 18.10.1946 par Jules Sartoretti (C), Henri Dufour (R), Joseph Gattlen 
(C) ( † le 31.7.1947), remplacé le 21.12.1947 par Daniel Favre (C), Marcel 
Kummer (R), Georges Maret (C), Pierre Putallaz (C) (démissionne le 
24.9.1948, non remplacé), Karl Schmid (C), Adolphe Sierro (C), Joseph 
Spahr (R) (démissionne le 17.6.1946), remplacé le 19.7.1946 par Jacques 
Pletscher (R). 
1949-1952 (4 et 5 décembre 1948) 
Président : Adalbert Bacher (C) ( † le 29.9.1952, non remplacé). Vice-
président : Georges Maret (C). Conseillers : Arthur Andréoli (R), René 
Boll (R), Roger Bonvin (C), Jean-Pierre Dayer (C), Daniel Favre (C), 
Marcel Kummer (R) († le 25.8.1950), remplacé le 8.9.1950 par Pierre de 
Torrenté (R) (démissionne le 15.9.1950), remplacé le 22.9.1950 par Gas-
pard Zwissig (R), Joseph Meizoz (R), Paul Mudry (C), Benjamin Perru-
choud (C), André de Quay (C), Jules Sartoretti (C), Karl Schmid (C), 
Adolphe Sierro (C). 
1953-1956 (6 et 7 décembre 1952) 
Président : Georges Maret (C) (démissionne le 4.3.1955), remplacé le 
8.5.1955 par Roger Bonvin (C). Vice-président : Roger Bonvin (C) (élu 
ensuite président), remplacé le 8.5.1955 par André de Quay (C). 
Conseillers: Max Berclaz (S), René Boll (R), Alfred Bovier (S), Albert 
Deslarzes (R), Daniel Favre (C), Henri Géroudet (R), Paul Mudry (C), 
René Oggier (C), Benjamin Perruchoud (C), André de Quay (C) (élu 
ensuite vice-président), Karl Schmid (C), Rodolphe Taugwalder (C), 
Gaspard Zwissig (R), Henri Fragnière (C) (élu le 15.4.1955). 
1957-1960 (1e r et 2 décembre 1956) 
Président : Roger Bonvin (C). Vice-président : André de Quay (C). 
Conseillers : Max Berclaz (S), René Boll (R), Alfred Bovier (S), Pierre 
Calpini (C), Daniel Favre (C), Henri Fragnière (C), Henri Géroudet (R), 
Emile Imesch (C), René Oggier (C), Benjamin Perruchoud (C), Jules 
Rielle (S), Karl Schmid (C) ( † le 26.12.1959), remplacé le 15.1.1960 par 
Jacques Wolff (C), Gaspard Zwissig (R). 
1961-1964 (3 et 4 décembre 1960) 
Président: Roger Bonvin (C) (démissionne le 5.10.1962), remplacé le 
4.11.1962 par Emile Imesch (C). Vice-président: André de Quay (C). 
Conseillers : Roger Ammann (R), Max Berclaz (S), Albert Dussex (S), 
Robert Gattlen (C), Henri Géroudet (R), Emile Imesch (C) (élu ensuite 
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président), Alfred Kramer (R), René Oggier (C), Benjamin Perruchoud 
(C), Georges Rielle (R), Bernard de Torrenté (C), Jacques Wolff (C), 
Marc Zufferey (C), Gaston Biderbost (C) (élu le 5.10.1962). 
1965-1968 (5 et 6 décembre 1964) 
Président : Emile Imesch (C). Vice-président : Antoine Dubuis (C). 
Conseillers : Roger Ammann (R), Gaston Biderbost (C), Amédée Déné-
riaz (R), Albert Dussex (S), Jean Fardel (C), René Favre (S), René 
Gex-Fabry (C), Alfred Kramer (R), Louis Maurer (S), Benjamin Perru-
choud (C), Firmin Sierro (C), Jacques Wolff (C), Marc Zufferey (C). 
ANNEXES 
a) Liste chronologique des présidents 
1848-1850 François de Kalbermatten 
1850-1853 Hyacinthe Grillet 
1853-1862 Ferdinand de Torrenté 
1863-1866 Edouard Wolff 
1867-1872 Ferdinand de Torrenté 
1873-1874 Camille Dénériaz 
1875-1876 Alexandre Dénériaz 
1877-1884 Auguste Bruttin 
1885-1892 Robert de Torrenté 
1893-1899 Charles de Rivaz 
1899-1907 Joseph Ribordy 
1907-1910 Charles-Albert de Courten 
1911-1918 Alexis Graven 
1918-1920 Henri Leuzinger 
1920-1945 Joseph Kuntschen 
1945-1952 Adalbert Bacher 
1953-1955 Georges Maret 
1955-1962 Roger Bonvin 
1962- Emile Imesch 
b) Liste chronologique des vice-présidents 
1848-1852 Antoine de Lavallaz 
1852-1853 Jacques Calpini 
1853-1858 François de Kalbermatten 
1859-1860 Hyacinthe Grillet 
1861-1862 Jacques Calpini 
1863-1872 Joseph Rion 
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1873-1876 Auguste Bruttin 
1877-1880 Alexandre Müller 
1881-1884 Robert de Torrenté 
1885-1888 Antoine Ribordy 
1889-1904 Louis Allet 
1905-1907 Charles-Albert de Courten 
1907-1910 Alexis Graven 
1910-1916 Jacques de Riedmatten 
1917-1920 Joseph Kuntschen 
1920-1929 Gustave Dubuis 
1929-1932 Robert Lorétan 
1933-1936 Fabien Exquis 
1937-1945 Victor de Wer ra 
1945-1948 Louis Allet 
1949-1952 Georges Maret 
1953-1955 Roger Bonvin 
1955-1964 André de Quay 
1965- Antoine Dubuis 
c) Liste chronologique des secrétaires 
1848-1852 Aloys de Riedmatten, conseiller 
1852-1876 Antoine Bonvin, conseiller 
1877-1880 Adolphe Roten, conseiller 
1881-1884 Joseph de Kalbermatten, conseiller 
1885-1888 Charles de Preux, conseiller 
1889-1892 Joseph Gabioud, conseiller 
1893 Camille Selz (1871-1963), commerçant 
1894-1922 Henri Ribordy (1855-1936) 
1923-1927 Adalbert Bacher, plus tard conseiller et président 
1927-1957 François-Joseph Imhof ( * 1891) 
1957- Serge Margelisch ( * 1927), avocat et notaire 
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Consei l bourgeo is ia l 
1847-1850 (12 janvier 1847) 
Bourgmestre : Pierre-Louis de Riedmatten. Vice-bourgmestre : An-
toine de Lavallaz. Secrétaire : Antoine-Louis de Torrenté. Conseillers : 
Isaac Bonvin, Melchior de Montheys, Aloys de Riedmatten, Antoine 
de Riedmatten, Alexandre de Torrenté. 
1850-1852 (28 février 1850) 
Bourgmestre : Charles de Rivaz. Vice-bourgmestre : Pierre-Louis de 
Riedmatten. Secrétaire : Nicolas Roten. Conseillers : Isaac Bonvin, 
Eugène de Courten, Pierre Dénériaz, Antoine-Louis de Torrenté. 
1852-1853 (15 février 1852) 
Bourgmestre : Charles de Rivaz. Vice-bourgmestre : Pierre-Louis de 
Riedmatten. Secrétaire : Nicolas Roten. Conseillers : Isaac Bonvin, 
Eugène de Courten, Pierre Dénériaz, Ferdinand de Torrenté. 
1853-1855 (6 et 7 mars 1853) 
Bourgmestre : Charles de Rivaz. Vice-bourgmestre : Pierre-Louis de 
Riedmatten. Secrétaire : Nicolas Roten. Conseillers : Isaac Bonvin, 
Eugène de Courten, Pierre Dénériaz, Charles de Preux. 
1855-1856 (28 janvier 1855) 
Président : Pierre Dénériaz. Vice-président : Charles de Rivaz. Secré-
taire : Nicolas Roten. Conseillers : Isaac Bonvin, Eugène de Courten, 
Charles de Preux, Pierre-Louis de Riedmatten. 
1857-1858 (14 décembre 1856) 
Président : Pierre Dénériaz († le 9.12.1858, non remplacé). Vice-
président : Charles de Rivaz. Secrétaire : Nicolas Roten. Conseillers : 
Isaac Bonvin, Eugène de Courten, Charles de Preux, Pierre-Louis de 
Riedmatten (nommé ensuite secrétaire par intérim). 
1859-1860 (12 décembre 1858) 
Président : Charles de Rivaz. Vice-président : Pierre-Louis de Ried-
matten. Secrétaire : Charles-Louis de Torrenté. Conseillers : Isaac Bon-
vin, François Bovier, Melchior de Montheys, Charles de Preux. 
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1861-1862 (9 décembre 1860) 
Président : Charles de Rivaz. Vice-président : Pierre-Louis de Ried-
matten. Secrétaire : Charles-Louis de Torrenté. Conseillers : Isaac Bon-
vin, François Bovier, Melchior de Montheys, Charles de Preux. 
1863-1864 (14 décembre 1862) 
Président : Charles de Rivaz (démissionne le 16.1.1863), remplacé 
le 25.1.1863 par Pierre-Louis de Riedmatten. Vice-président : Pierre-
Louis de Riedmatten (élu ensuite président), remplacé le 25.1.1863 par 
François Bovier. Secrétaire : Charles-Louis de Torrenté. Caissier : 
Charles de Preux. Conseillers : François Bovier (élu ensuite vice-
président), Isaac Bonvin, Joseph de Nucé (élu le 25.1.1863). 
1865-1866 (11 décembre 1864) 
Président : Pierre-Louis de Riedmatten (t 22.4.1866). Vice-président : 
François Bovier. Secrétaire : Emmanuel Barberini (démissionne comme 
secrétaire en 1865). Conseillers : Isaac Bonvin, Joseph de Nucé, Charles 
de Preux, Charles-Louis de Torrenté (nommé ensuite secrétaire par 
intérim). 
1867-1868 (4 décembre 1866) 
Président : François Bovier. Vice-président et secrétaire : Charles-
Louis de Torrenté. Caissier : Charles de Preux. Conseillers : Isaac 
Bonvin ( † le 29.1.1867), remplacé le 10.3.1867 par Joseph de Kalber-
matten, François-Joseph Kuntschen, Joseph de Nucé, Antoine de 
Torrenté. 
1869-1870 (13 décembre 1868) 
Président : Charles-Louis de Torrenté. Vice-président et secrétaire : 
Alexandre Dénériaz. Caissier : Charles de Preux. Conseillers : François 
Bovier († le 23.2.1870, non remplacé), Joseph de Kalbermatten, François-
Joseph Kuntschen, Joseph de Nucé ( † le 12.11.1869), remplacé le 2.1. 
1870 par Charles Roten. 
1871-1872 
(11 décembre 1870 ; élection complémentaire : 2 janvier 1871) 
Président : Charles-Louis de Torrenté (démissionne le 22.12.1870), 
remplacé le 2.1.1871 par Alexandre Dénériaz. Vice-président : Alexan-
dre Dénériaz (élu ensuite président), remplacé le 2.1.1871 par François-
Joseph Kuntschen. Secrétaire et archiviste : Ferdinand de Preux. 
Caissier : Charles de Preux ( † le 20.3.1871). Conseillers : Joseph de 
Kalbermatten, François-Joseph Kuntschen (élu ensuite vice-président), 
Gustave de Nucé, Charles Roten (démissionne le 27.9.1871), remplacé 
le 5.11.1871 par Gaspard Lorétan, Antoine de Lavallaz (élu le 2.4.1871, 
démissionne le 11.4.1871), remplacé le 5.10.1871 par Henri de Torrenté. 
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1873-1874 (8 décembre 1872) 
Président : Alexandre Dénériaz. Vice-président : François-Joseph 
Kuntschen. Secrétaire et archiviste : Ferdinand de Preux. Caissier : 
Gustave de Nucé. Conseillers : Joseph de Kalbermatten, Gaspard 
Lorétan, Henri de Torrenté. 
1875-1876 (13 décembre 1874) 
Président : Alexandre Dénériaz. Vice-président : Gaspard Lorétan. 
Secrétaire : Ferdinand de Preux. Caissier et archiviste : Henri de 
Torrenté. Conseillers : François-Joseph Kuntschen, Gustave de Nucé, 
Melchior Selz. 
1877-1880 (10 et 11 décembre 1876) 
Président : Alexandre Dénériaz. Vice-président : Gaspard Lorétan. 
Secrétaire et chancelier : Henri de Torrenté. Caissier : Melchior Selz. 
Conseillers : François-Joseph Kuntschen, Gustave de Nucé, Ferdinand 
de Preux. 
1881-1884 (12 décembre 1880) 
Président : Alexandre Dénériaz. Vice-président : Gaspard Lorétan. 
Secrétaire et chancelier : Ferdinand de Preux. Caissier : Melchior Selz. 
Conseillers : Gustave de Nuoé, Flavien de Torrenté, Henri de Torrenté 
(démissionne en 1881), remplacé le 10.12.1882 par Adrien de Riedmatten. 
1885-1888 (14 et 28 décembre 1884) 
Président: Alexandre Dénériaz (démissionne le 11.2.1885), remplacé 
le 1.3.1885 par Flavien de Torrenté. Vice-président : Flavien de Torrenté 
(élu ensuite président), remplacé le 1.3.1885 par Ferdinand de Preux. 
Secrétaire et chancelier : Ferdinand de Preux (élu ensuite vice-
président). Caissier : Adrien de Riedmatten. Conseillers : Louis de 
Kalbermatten, Joseph Mévillot, Gustave de Nucé, Othmar Bonvin (élu 
le 1.3.1885). 
1889-1892 (9 décembre 1888) 
Président : Flavien de Torrenté. Vice-président et secrétaire : Ferdi-
nand de Preux ( † le 27.9.1889), remplacé le 17.11.1889 comme vice-
président par Gustave de Nuoé et comme secrétaire par Amédée 
Dénériaz. Caissier : Adrien de Riedmatten. Conseillers : Othmar Bonvin, 
Amédée Dénériaz (ensuite secrétaire), Louis de Kalbermatten, Gustave 
de Nucé (élu ensuite vice-président), Emmanuel Barberini (élu le 
17.11.1889). 
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1893-1896 (11 décembre 1892) 
Président : Louis de Kalbermatten. Vice-président : Othmar Bonvin. 
Secrétaire et archiviste : Amédée Dénériaz. Caissier : Adrien de 
Riedmatten (démissionne en 1893), remplacé le 28.12.1893 par Pierre de 
Preux. Conseillers : Emmanuel Barberini, Flavien de Torrenté, Pierre 
de Preux (nommé ensuite caissier et secrétaire). 
1897-1900 (13 décembre 1896) 
Président : Amédée Dénériaz. Vice-président : Adrien de Riedmatten. 
Secrétaire-caissier : Pierre de Preux. Archiviste : Jacques Calpini. 
Conseillers : Emmanuel Barberini, Augustin de Riedmatten, Flavien de 
Torrenté. 
1901-1904 (9 décembre 1900) 
Président : Amédée Dénériaz (R). Vice-président et chancelier : 
Flavien de Torrenté (R). Secrétaire-caissier : Pierre de Preux (C) ( † le 
9.12.1903), remplacé comme secrétaire par Jacques Calpini (R). Archi-
viste : Jacques Calpini (R) (nommé ensuite secrétaire). Conseillers : 
Emmanuel Barberini (R), Charles Bonvin fils (R), Frédéric de Courten 
(C) († le 22.2.1901), remplacé le 24.3.1901 par Adrien de Riedmatten (C). 
1905-1908 (11 décembre 1904) 
Président : Amédée Dénériaz (R). Vice-président : Emmanuel Barbe-
rini (R). Secrétaire et chancelier : Albert Duc (R). Caissier et archiviste : 
Jacques Calpini (R). Conseillers : Charles Bonvin fils (R), Adrien de 
Riedmatten (C) ( † le 13.8.1905), remplacé le 17.12.1905 par Jules de 
Torrenté (C), Edouard Wolff (C). 
1909-1912 (6 décembre 1908) 
Président : Amédée Dénériaz (R). Vice-président : Edouard Wolff (C). 
Secrétaire-caissier : Albert Duc (R). Conseillers : Charles de Preux (C), 
Henri Spahr (R), Jules de Torrenté (C), Paul de Torrenté (R). 
1913-1916 (1er décembre 1912) 
Président : Amédée Dénériaz (R). Vice-président : Edouard Wolff (C). 
Secrétaire-caissier: Albert Duc (R). Conseillers: Pierre Bonvin (R), 
Henri Spahr (R), Jules de Torrenté (C), Albert de Torrenté (R). 
1917-1920 (3 décembre 1916) 
Président : Amédée Dénériaz (R) ( † le 9.9.1918), remplacé le 27.10. 
1918 par Albert de Torrenté (R). Vice-président : Alphonse Tavernier 
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(C). Secrétaire-caissier : Albert Duc (R). Conseillers : Pierre Bonvin (R), 
Guillaume de Kalbermatten (C), Henri Spahr (R), Albert de Torrenté 
(R) (élu ensuite président), François Rielle (R) (élu le 27.10.1918). 
1921-1924 (5 décembre 1920) 
Président : Albert de Torrenté (R). Vice-président : François Rielle 
(R). Conseillers : Pierre Bonvin (R), Pierre Dénériaz (R), Henri de Preux 
(C), Henri Spahr (R), Alphonse Tavernier (C). 
1925-1928 (7 décembre 1924) 
Président : Albert de Torrenté (R). Vice-président : François Rielle 
(R). Secrétaire : Joseph Spahr (R). Conseillers : Arthur Beeger (C) († le 
18.1.1928), remplacé le 25.1.1928 par Raymond Clavien (C), Emile 
Brunner (C), Pierre Dénériaz (R), Henri de Preux (C). 
1929-1932 (2 décembre 1928) 
Président : Albert de Torrenté (R). Vice-président : François Rielle 
(R). Conseillers : Emile Brunner (C), Jean Bruttin (R), Raymond Clavien 
(C), Joseph Gay (R), Pierre de Riedmatten (C). 
1933-1936 (4 décembre 1932) 
Président : Albert de Torrenté (R). Vice-président : François Rielle 
(R) († le 21.11.1934), remplacé le 17.2.1935 par Joseph Gay (R). Conseil-
lers : Arthur Beeger (C), J ean Bruttin (R), Raymond Clavien (C), Joseph 
Gay (R) (élu ensuite vice-président), Henri Mévillot (R) ( † le 14.5. 1936, 
non remplacé), Paul Bagaïni (R) (élu le 17.2.1935). 
1937-1940 (6 décembre 1936) 
Président : Albert de Torrenté (R). Vice-président : Joseph Gay (R). 
Conseillers : Paul Bagaïni (R), Arthur Beeger (C), Jean Bruttin (R) ( † le 
20.5.1939), remplacé le 25.11.1939 par Félix Bonvin (R), Raymond 
Clavien (C), Albert Varone (R). 
1941-1945 (1er décembre 1940) 
Président : Albert de Torrenté (R). Vice-président : Albert Varone 
(R). Conseillers : Paul Bagaïni (R), Arthur Beeger (C), Félix Bonvin (R), 
Raymond Clavien (C), André Pfefferlé (R). 
1945-1943 (3 et 4 février 1945) 
Président : Raymond Clavien (C). Vice-président : Pierre Zimmer-
mann (C). Conseillers : Arthur Beeger (C), Félix Bonvin (R), Emile 
Gaillard (C), André Pfefferlé (R), Flavien de Torrenté (R). 
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1949-1952 (4 et 5 décembre 1948) 
Président : Raymond Clavien (C). Vice-président : Pierre Zimmer-
mann (C). Conseillers : Emile Gaillard (C), Louis de Kalbermatten (C), 
André Pfefferlé (R), Jules Rielle (R), Flavien de Torrenté (R). 
1953-1956 (6 et 7 décembre 1952) 
Président : Raymond Clavien (C). Vice-président : Pierre Zimmer-
mann (C). Conseillers : Emile Gaillard (C), Louis de Kalbermatten (C), 
André Pfefferlé (R), Jules Rielle (R), Flavien de Torrenté (R). 
1957-1960 ( l s r et 2 décembre 1956) 
Président : Raymond Clavien (C). Vice-président : Pierre Zimmer-
mann (C). Conseillers : Jean-Charles Bessero (S), Emile Gaillard (C), 
Paul Gasser (C), Robert Pfefferlé (R), Flavien de Torrenté (R). 
1961-1964 (3 et 4 décembre 1960) 
Président: Raymond Clavien (C) ( † le 19.6.1962), remplacé le 21.10. 
1962 par Jacques de Riedmatten (C). Vice-président : Jacques de Ried-
matten (C) (élu ensuite président), remplacé le 21.10.1962 par Emile 
Gaillard (C). Conseillers : Jean-Charles Bessero (S), Emile Gaillard (C) 
(élu ensuite vice-président), Paul Gasser (C), Robert Pfefferlé (R), 
Flavien de Torrenté (R). 
1965-1968 (5 et 6 décembre 1964) 
Président: Jacques de Riedmatten (C). Vice-président: Emile 
Gaillard (C). Conseillers : Jean-Charles Bessero (S), Paul Gasser (C), 
Henri Mouthon (C), Robert Pfefferlé (R), Flavien de Torrenté (R). 
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ANNEXES 
a) Liste chronologique des présidents 
1847-1850 Pierre-Louis de Riedmatten 
1850-1855 Charles de Rivaz 
1855-1858 Pierre Dénériaz 
1859-1863 Charles de Rivaz 
1863-1866 Pierre-Louis de Riedmatten 
1867-1868 François Bovier 
1869-1870 Charles-Louis de Torrenté 
1871-1885 Alexandre Dénériaz 
1885-1892 Flavien de Torrenté 
1893-1896 Louis de Kalbermatten 
1897-1918 Amédée Dénériaz 
1918-1944 Albert de Torrenté 
1945-1962 Raymond Clavien 
1962- Jacques de Riedmatten 
b) Liste chronologique des vice-présidents 
1847-1850 Antoine de Lavallaz 
1850-1855 Pierre-Louis de Riedmatten 
1855-1858 Charles de Rivaz 
1859-1863 Pierre-Louis de Riedmatten 
1863-1866 François Bovier 
1867-1868 Charles-Louis de Torrenté 
1869-1871 Alexandre Dénériaz 
1871-1874 François-Joseph Kuntschen 
1875-1884 Gaspard Lorétan 
1885 Flavien de Torrenté 
1885-1889 Ferdinand de Preux 
1889-1892 Gustave de Nucé 
1893-1896 Othmar Bonvin 
1897-1900 Adrien de Riedmatten 
1901-1904 Flavien de Torrenté 
1905-1908 Emmanuel Barberini 
1909-1916 Edouard Wolff 
1917-1920 Alphonse Tavernier 
1921-1934 François Rielle 
1935-1940 Joseph Gay 
1941-1945 Albert Varone 
1945-1960 Pierre Zimmermann 
1961-1962 Jacques de Riedmatten 
1962- Emile Gaillard 
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c) Liste chronologique des secrétaires 
1847-1850 Antoine-Louis de Torrenté, conseiller 
1850-1858 Nicolas Roten, conseiller 
1858 Pierre-Louis de Riedmatten, conseiller (par intérim) 
1858-1864 Charles-Louis de Torrenté, conseiller 
1865 Emmanuel Barberini, conseiller 
1865-1868 Charles-Louis de Torrenté, conseiller 
1869-1870 Alexandre Dénériaz, conseiller 
1871-1876 Ferdinand de Preux, conseiller 
1877-1880 Henri de Torrenté, conseiller 
1881-1889 Ferdinand d e Preux, conseiller 
1889-1896 Amédée Dénériaz, conseiller 
1897-1903 Pierre de Preux, conseiller 
1903-1904 Jacques Calpini, conseiller (par intérim) 
1905-1921 Albert Duc, conseiller 
1921-1944 Joseph Spahr, conseiller 
1944-1945 Albert Varone, conseiller 
1945-1947 Paul Wenger , ensuite conseiller 
1947-1961 Louis Wolff (1882-1964), géomètre 
1961- Edouard Lorétan ( * 1895), ingénieur agronome 
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Adalbert Bacher 
président du conseil municipal 
1945-1952 
Roger Bonvin 
président du conseil municipal 
1955-1962 
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François Bovier 
président du conseil bourgeoisial 
1867-1868 
Auguste Bruttin 
président du conseil municipal 
1877-1884 
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Raymond Clavien 
président du conseil bourgeoisial 
1945-1962 
Charles-Albert de Courten 
président du conseil municipal 
1907-1910 
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Alexandre Dénériaz 
président du conseil bourgeoisial 
1871-1885 
président du conseil municipal 
1875-1876 
Amédée Dénériaz 
président du conseil bourgeoisial 
1897-1918 
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Camille Dénériaz 
président du conseil municipal 
1873-1874 
Alexis Graven 
président du conseil municipal 
1911-1918 
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Hyacinthe Grillet 
président du conseil municipal 
1850-1853 
Emile Imesch 
président du conseil municipal 
dès 1962 
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François de Kalbermatten 
président du conseil municipal 
1848-1850 
Louis de Kalbermatten 
président du conseil bourgeoisial 
1893-1896 
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Joseph Kuntschen 
président du conseil municipal 
1920-1945 
Henri Leuzinger 
président du conseil municipal 
1918-1920 
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Georges Maret 
président du conseil municipal 
1953-1955 
Joseph Ribordy 
président du conseil municipal 
1899-1907 
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Jacques de Riedmatten 
président du conseil bourgeoisial 
dès 1962 
Pierre-Louis de Riedmatten 
président du conseil bourgeoisial 
1847-1850 et 1863-1866 
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Charles de Rivaz 
président du conseil bourgeoisial 
1850-1855 et 1859-1863 
Charles de Rivaz 
président du conseil municipal 
1893-1899 
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Albert de Torrenté 
président du conseil bourgeoisial 
1918-1944 
Charles-Louis de Torrenté 
président du conseil bourgeoisial 
1869-1870 
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Ferdinand de Torrenté 
président du conseil municipal 
1853-1862 et 1867-1872 
Flavien de Torrenté 
président du conseil bourgeoisial 
1885-1892 
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Robert de Torrenté 
président du conseil municipal 
1885-1892 
Edouard Wolff 
président du conseil municipal 
1863-1866 
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Index alphabétique et biographique 
des membres des deux conseils 
Albrecht, Joseph (1823-1888), tailleur, 
conseiller municipal 1877-1888. 
Allet, Henri (1874-1948), pharmacien, 
conseiller municipal 1909-1916 (C). 
— Louis (1843-1911), notaire, conseil-
ler municipal 1885-1888, 1905-1908, 
vice-président du conseil munici-
pal 1889-1904 (C). 
— Louis ( * 1905), avocat, conseiller 
municipal 1937-1945, vice-président 
du conseil municipal 1945-1948, 
procureur général (C). 
Ambuel, Ju les (1806-1876), proprié-
taire, conseiller municipal 1853-
1855. 
Ammann, Roger ( * 1921), directeur de 
fiduciaire, conseiller municipal dès 
1961 (R). 
Andréoli, Ar thur (1896-1964), maî t re 
serrurier, conseiller municipal 
1945-1952 (R). 
Antonioz, François (1796-1880), négo-
ciant, conseiller municipal 1853-
1864. 
Arlettaz, Alfred (1859-1891), négociant, 
conseiller municipal 1889-1891. 
— Germain (1824-1888), négociant, 
conseiller municipal 1873-1880, 
1885-1888. 
Bacher, Adalbert (1892-1952), fonc-
tionnaire communal, conseiller mu-
nicipal 1933-1945, président du con-
seil municipal 1945-1952, député au 
Grand Conseil (C). 
Bagaïni, Paul (1883-1965), charron, 
conseiller bourgeoisial 1935-1944 
(R). 
Barberini, Armand (1866-1933), em-
ployé CFF, conseiller municipal 
1913-1920, 1923-1924 (R). 
— Emmanuel (1816-1888), chancelier 
d'Etat, conseiller bourgeoisial 1865-
1866. 
— Emmanuel (1856-1921), contrôleur 
d'impôt cantonal, conseiller bour-
geoisial 1889-1904, vice-président 
du conseil bourgeoisial 1905-1908 
(R). 
Beeger, Arthur (1868-1928), imprimeur, 
conseiller bourgeoisial 1925-1928 
(C). 
— Arthur (1898-1955), imprimeur, con-
seiller bourgeoisial 1933-1948 (C) 
— Maurice (1870-1915), imprimeur, 
conseiller municipal 1900-1904 (C) 
Berclaz, Max ( * 1909), employé PTT, 
conseiller municipal 1943-1948, 
1953-1964, député au Grand Con-
seil (S). 
Bessero, Jean-Charles ( * 1919), mar-
brier, conseiller bourgeoisial dès 
1957 (S). 
Biderbost, Gaston ( * 1910), juriste, 
conseiller municipal dès 1962 (C). 
Boll, René ( * 1916), banquier , conseil-
ler municipal 1949-1960 (R). 
Bonvin, Alphonse (1808-1879), notaire, 
conseiller municipal 1848-1874, 
juge. 
— Antoine (1809-1886), secrétaire 
d'Etat, conseiller municipal 1848-
1876 et secrétaire 1852-1876. 
— Charles (-Antoine) (1875-1931), fils 
d'Alfred, cafetier, conseiller bour-
geoisial 1901-1908 (R). 
— Charles (1888-1937), fils de Char-
les, négociant en vins, conseiller 
municipal 1921-1937 (R). 
— Félix ( * 1896), fils de Charles, né-
gociant en vins, conseiller bour-
geoisial 1939-1948 (R). 
— Isaac (1804-1867), médecin, conseil-
ler bourgeoisial 1847-1867, conseil-
ler municipal 1848-1850, membre 
du conseil de santé. 
— Othmar (1836-1902), négociant en 
vins, conseiller bourgeoisial 1885-
1892, vice-président du conseil 
bourgeoisial 1893-1896. 
— Pierre (1863-1933), rentier, conseil-
ler bourgeoisial 1913-1924 (R). 
— Roger ( * 1907), ingénieur, conseil-
ler municipal 1949-1953, vice-prési-
dent du conseil municipal 1953-
1955, président du conseil munici-
pal 1955-1962, conseiller national, 
conseiller fédéral (C). 
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Bortis, Clément (1867-1938), employé 
d'Etat, conseiller municipal 1901-
1912 (C). 
Bovier, Alfred (* 1894), agriculteur, 
conseiller municipal 1945-1948, 
1953-1960 (S). 
— François (1798-1870), officier au 
service de Naples, conseiller bour-
geoisial 1859-1863, vice-président 
du conseil bourgeoisial 1863-1866, 
président du conseil bourgeoisial 
1867-1868, président du tribunal 
d 'Hérens. 
Brindlen, Joseph (1821-1887), notaire, 
conseiller municipal 1852-1853, 
1857-1862, 1867-1874, député au 
Grand Conseil. 
Brunner, Emile (1888-1951), caissier 
d'Etat, conseiller bourgeoisial 1925-
1932 (C). 
— Ferdinand (1818-1903), hôtelier, 
conseiller municipal 1877-1896. 
Bruttin, Adolphe (1865-1937), banquier, 
conseiller municipal 1893-1900, 
1905-1912 (R). 
— Auguste (1835-1894), professeur, 
conseiller municipal 1869-1872, vi-
ce-président du conseil municipal 
1873-1876, président du conseil mu-
nicipal 1877-1884, député au Grand 
Conseil. 
— Jean (1898-1939), agent d'assuran-
ces, conseiller bourgeoisial 1929-
1939 (R). 
Calpini, Jacques (1804-1870), négo-
ciant, conseiller municipal 1848-
1851, 1859-1860, 1863-1870, vice-
président du conseil municipal 
1852-1853, 1861-1862. 
— Jacques (1868-1938), avocat, gref-
fier du tribunal, conseiller bour-
geoisial 1897-1908 (R). 
— Joseph (1813-1856), notaire, conseil-
ler municipal 1850-1853. 
— Louis (1848-1918), notaire, conseil-
ler municipal 1873-1880. 
— Othmar (1842-1880), propriétaire, 
conseiller municipal 1869-1872. 
— Pierre ( * 1915), pharmacien, chef 
du service cantonal de l 'hygiène, 
conseiller municipal 1957-1960 (C). 
Clavien, Raymond (1899-1962), pro-
priétaire, conseiller bourgeoisial 
1928-1944, président du conseil 
bourgeoisial 1945-1962, député au 
Grand Conseil (C). 
Clo, Joseph (1831-1889), ingénieur, 
conseiller municipal 1865-1884, pro-
fesseur au collège cantonal. 
Cocatrix, Xavier de - (1827-1876), 
médecin, conseiller municipal 1873-
1876. 
Courten, Alexis de - ( * 1891), repré-
sentant, conseiller municipal 1937-
1945 (R). 
— Charles-Albert de - (1870-1947), 
banquier, conseiller municipal 
1897-1904, 1913-1920, vice-président 
du conseil municipal 1905-1907, 
président du conseil municipal 
1907-1910, député au Grand Conseil 
(C). 
— Eugène de - (1806-1880), officier au 
service du Piémont, conseiller 
bourgeoisial 1850-1858. 
— Frédéric de - (1863-1901), caissier, 
conseiller bourgeoisial 1901 (C). 
— Jean-Charles de - (1870-1934), avo-
cat, conseiller municipal 1907-1908, 
juge cantonal (C). 
Crettaz, François (1868-1945), hôtelier, 
conseiller municipal 1929-1936 (C). 
Cropt, Joseph (1803-1895), officier au 
service de Naples, conseiller mu-
nicipal 1865-1872. 
Curiger, Benoît (1868-1927), ingénieur 
agronome, conseiller municipal 
1897-1904 (C). 
Dallèves, Raphaël (1829-1895), officier 
au service de Naples, conseiller 
municipal 1877-1888, député, chan-
celier d'Etat. 
Dayer, Jean-Pierre ( * 1909), entrepre-
neur, conseiller municipal 1945-
1952 (C). 
Défago, Clovis (1893-1942), vétér inai-
re, conseiller municipal 1933-1940 
(C). 
Delacoste, Silvestre (1794-1855), pro-
cureur, conseiller municipal 1852-
1853. 
Delaloye, Emmanuel (1856-1916), agri-
culteur, conseiller municipal 1889-
1900. 
Dénériaz, Alexandre (1830-1885), pro-
priétaire, vice-président du conseil 
bourgeoisial 1869-1870, président 
du conseil bourgeoisial 1871-1885, 
président du conseil municipal 
1875-1876, député au Grand Con-
seil, conseiller national. 
— Amédée (1860-1918), avocat, con-
seiller bourgeoisial 1889-1896, pré-
sident du conseil bourgeoisial 1897-
1918 (R). 
— Amédée ( * 1930), ingénieur, con-
seiller municipal dès 1965 (R). 
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— Camille (1834-1899), avocat et no-
taire, conseiller municipal 1867-
1872, président du conseil munici-
pal 1873-1874. 
— Jules (1862-1918), médecin, conseil-
ler municipal 1897-1900. 
— Pierre (1784-1858), conseiller bour-
geoisial 1850-1855, président du 
conseil bourgeoisial 1855-1858, 
sous-préfet. 
— Pierre (1891-1944), médecin, con-
seiller bourgeoisial 1921-1928 (R). 
— Victor (1828-1879), propriétaire, 
conseiller municipal 1859-1860. 
Deslarzes, Albert ( * 1908), commer-
çant, conseiller municipal 1953-
1956 (R). 
Dubuis, Antoine ( * 1926), entrepreneur , 
vice-président du conseil munici-
pal dès 1965 (C). 
— Gustave (1880-1949), commerçant, 
conseiller municipal 1917-1920, vi-
ce-président du conseil municipal 
1920-1928, député au Grand Con-
seil (C). 
— Joseph (1875-1955), ingénieur, con-
seiller municipal 1929-1932, député 
au Grand Conseil (C). 
Duc, Albert (1845-1923), notaire, con-
seiller bourgeoisial 1905-1920 (R). 
— Charles (1899-1946), commerçant, 
conseiller municipal 1941-1946 (C). 
Ducrey, Ferdinand (1806-1887), rentier, 
conseiller municipal 1853-1858. 
— Louis (1815-1877), vigneron, con-
seiller municipal 1875-1877. 
— Maurice ( * 1893), ingénieur, con-
seiller municipal 1937-1945, direc-
teur des services industriels, dé-
puté au Grand Conseil (C). 
Dufour, Henri ( * 1912), architecte, 
conseiller municipal 1945-1948 (R). 
— Joseph (1874-1936), architecte, con-
seiller municipal 1909-1920 (R). 
Dussex, Albert ( * 1915), journaliste, 
conseiller municipal dès 1961, dé-
puté au Grand Conseil (S). 
Evéquoz, Frédéric (1888-1944), em-
ployé CFF, conseiller municipal 
1933-1940 (C). 
Exquis, Fabien (1876-1964), employé 
CFF, conseiller municipal 1919-
1932, vice-président du conseil mu-
nicipal 1933-1936 (C). 
Fardel, J ean ( * 1909), entrepreneur , 
conseiller municipal dès 1965 (C). 
Favre, Daniel ( * 1908), forestier, con-
seiller municipal 1947-1960 (C). 
— René ( * 1929), avocat, conseiller 
municipal dès 1965, ancien prési-
dent de Vex, député au Grand 
Conseil (S). 
Fragnière, Henri ( * 1915), avocat, con-
seiller municipal 1955-1960, juge 
cantonal (C). 
Gabioud, Gaspard (1830-1883), notaire, 
conseiller municipal 1861-1884. 
— Joseph (1861-1916), notaire, secré-
taire et conseiller municipal 1889-
1892. 
Gaillard, Emile ( * 1904), employé de 
banque, conseiller bourgeoisial 
1945-1962, vice-président du con-
seil bourgeoisial dès 1962 (C). 
Gagnioz, Louis (1892-1947), menuisier, 
conseiller municipal 1929-1930 (S). 
Gasser, Paul ( * 1914), agent d'assuran-
ces, conseiller bourgeoisial dès 
1957 (C). 
Gattlen, Joseph (1895-1947), cafetier, 
conseiller municipal 1941-1947 (C). 
— Robert ( * 1920), commerçant, con-
seiller municipal 1961-1964 (C). 
Gay, J e a n (1861-1938), commerçant, 
conseiller municipal 1897-1920, 
1921-1928, député au Grand Conseil 
(R). 
— Joseph (1879-1956), fonctionnaire 
postal, conseiller bourgeoisial 
1929-1935, vice-président du con-
seil bourgeoisial 1935-1940 (R). 
Géroudet, Henri ( * 1920), commerçant, 
conseiller municipal 1953-1964 (R). 
Gex-Fabry, René ( * 1925), secrétaire 
syndical, conseiller municipal dès 
1965 (C). 
Gollet, Balthasar (1847-1915), cafetier, 
conseiller municipal 1901-1912 (R). 
Graven, Alexis (1867-1933), avocat, 
conseiller municipal 1905-1907, vi-
ce-président du conseil municipal 
1907-1910, président du conseil 
municipal 1910-1918, député au 
Grand Conseil, juge cantonal (C). 
Grillet, Hyacinthe (1808-1867), méde-
cin, conseiller municipal 1848-1850, 
1865-1867, président du conseil mu-
nicipal 1850-1853, vice-président du 
conseil municipal 1859-1860, dépu-
té au Grand Conseil, conseiller aux 
Etats, secrétaire d'Etat. 
Haenni, Pierre (1831-1899), armurier, 
conseiller municipal 1881-1896. 
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Hauser, Jean-Baptiste (1794-1872), tan-
neur, conseiller municipal 1850-
1853, 1867-1870. 
Héritier, Emile ( * 1886), vétérinaire, 
conseiller municipal 1921-1923, dé-
puté au Grand Conseil (R). 
Hermann, Joseph (1879-1953), direc-
teur de la poste, conseiller muni-
cipal 1929-1936 (C). 
Huber, Jacques (1829-1900), épicier, 
conseiller municipal 1873-1884. 
Hubert, Etienne (1812-1852), notaire, 
conseiller municipal 1852. 
Imesch, Emile ( * 1899), employé de 
banque, conseiller municipal 1957-
1962, président du conseil munici-
pal dès 1962, député au Grand 
Conseil (C). 
Imhof, Louis ( * 1901), avocat, conseil-
ler municipal 1933-1945 (C). 
Jost, Lucas ( * 1880), employé d'Etat, 
conseiller municipal 1921-1928 (C). 
Kalbermatten, Alphonse de - (1870-
1960), architecte, conseiller muni-
cipal 1909-1916, préfet du district 
(C). 
— François de - (1788-1873), prési-
dent du conseil municipal 1848-
1850, vice-président du conseil mu-
nicipal 1853-1858, conseiller muni-
cipal 1850-1852, 1859-1864, député 
au Grand Conseil, conseiller d'Etat. 
— Guillaume de - (1887-1961), ban-
quier, conseiller bourgeoisial 1917-
1920, député au Grand Conseil (C). 
— Joseph de - (1840-1920), architecte, 
conseiller bourgeoisial 1867-1874, 
conseiller municipal 1877-1884 et 
secrétaire 1881-1884. 
— Louis de - (1856-1896), rentier, 
conseiller bourgeoisial 1885-1893, 
président du conseil bourgeoisial 
1893-1896, député au Grand Con-
seil, conseiller aux Etats. 
— Louis de - ( * 1915), banquier , 
conseiller bourgeoisial 1949-1956 
(C). 
Kohler, Frédéric (1819-1885), indus-
triel, conseiller municipal 1867. 
Kramer, Alfred ( * 1902), commerçant, 
conseiller municipal dès 1961 (R). 
Kummer, Marcel (1908-1950), agent 
d 'assurances, conseiller municipal 
1945-1950 (R). 
Kuntschen, François (1812-1897), no-
taire, conseiller municipal 1848-
1866, conseiller bourgeoisial 1867-
1871, 1875-1880, vice-président du 
conseil bourgeoisial 1871-1874, pré-
sident du tr ibunal de district. 
— Joseph (1883-1954), avocat, vice-
président du conseil municipal 
1917-1920, président du conseil mu-
nicipal 1920-1945, député au Grand 
Conseil, conseiller national (C). 
Lavallaz, Antoine de - (1786-1870), 
notaire, vice-président du conseil 
bourgeoisial 1847-1850, vice-prési-
dent du conseil municipal 1848-
1852, président du Tribunal d'appel. 
— Antoine de - (1829-1898), fonction-
naire d'Etat, conseiller bourgeoi-
sial 1871. 
— Guillaume de - (1834-1899), pro-
priétaire, conseiller municipal 1885-
1892. 
Leuzinger, Henri (1879-1956), avocat, 
conseiller municipal 1909-1918, 
1920, président du conseil munici-
pal 1918-1920, député au Grand 
Conseil (C). 
Lorch, Hubert (1808-1859), sellier, con-
seiller municipal 1853-1858. 
Lorétan, Gaspard (1836-1915), ingé-
nieur forestier, conseiller bour-
geoisial 1871-1874, vice-président 
du conseil bourgeoisial 1875-1884, 
conseiller municipal 1893-1900. 
— Georges (1870-1963), chimiste, con-
seiller municipal 1913-1940, député 
au Grand Conseil (R). 
— Robert (1873-1948), commerçant, 
conseiller municipal 1921-1928, vi-
ce-président du conseil municipal 
1929-1932, député au Grand Conseil 
(C). 
Macognin de la Pierre, Maurice (1832-
1907), officier au service étranger, 
conseiller municipal 1875-1876, 
1881-1884, conseiller d'Etat. 
Maret, Georges ( * 1907), employé de 
banque, conseiller municipal 1941-
1948, vice-président du conseil mu-
nicipal 1949-1952, président du 
conseil municipal 1953-1955 (C). 
Maurer, Louis ( * 1927), expert-compta-
ble, conseiller municipal dès 1965 
(S). 
Meizoz, Joseph ( * 1890), employé 
CFF, conseiller municipal 1949-
1952 (R). 
Mévillot, Gaspard (1793-1868), notaire, 
conseiller municipal 1850-1864. 
— Henri (1891-1936), employé CFF, 
conseiller bourgeoisial 1933-1936 
(R). 
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— Joseph (1836-1902), notaire, con-
seiller municipal 1875-1876, con-
seiller bourgeoisial 1885-1888, offi-
cier d'état civil de Sion. 
Meyer, Félix (1885-1945), entrepre-
neur, conseiller municipal 1929-
1932 (A). 
Montheys, Melchior de - (1785-1848), 
inspecteur de l 'arsenal, officier en 
France et en Espagne, conseiller 
bourgeoisial 1847-1848. 
Mouthon, François (1810-1880), tan-
neur, conseiller municipal 1853-
1858. 
— Henri ( * 1914), employé communal, 
conseiller bourgeoisial dès 1965 
(C). 
Mudry, Paul ( * 1914), professeur, con-
seiller municipal 1949-1956, député 
au Grand Conseil (C). 
Müller, Alexandre (1825-1881), phar-
macien, conseiller municipal 1869-
1876, 1881, vice-président du con-
seil municipal 1877-1880. 
— Gustave (1856-1886), pharmacien, 
conseiller municipal 1885-1886. 
Murmann, Martin (1814-1878), notaire, 
directeur du pénitencier cantonal, 
conseiller municipal 1863-1864, se-
crétaire du dépar tement de Just ice 
et Police. 
Mutter, Adolphe (1865-1921), hôtelier, 
conseiller municipal 1910-1921 (C). 
Mutti, Joseph (1863-1927), entrepre-
neur, conseiller municipal 1913-
1920 (R). 
Nucé, Gustave de - (1835-1892), négo-
ciant, conseiller bourgeoisial 1871-
1889, vice-président du conseil 
bourgeoisial 1889-1892. 
— Joseph de - (1799-1869), comman-
dant de la gendarmerie cantonale, 
conseiller municipal 1848-1850, 
conseiller bourgeoisial 1863-1869. 
Oggier, René ( * 1913), fonctionnaire 
communal, conseiller municipal 
1953-1964 (C). 
Penon, Charles (1813-1883), notaire, 
commandant de la gendarmerie 
cantonale, conseiller municipal 
1848-1868. 
Perruchoud, Benjamin ( * 1901), direc-
teur des postes, conseiller muni-
cipal dès 1949 (C). 
Pfefferlé, André ( * 1896), commerçant, 
conseiller bourgeoisial 1941-1956 
(R). 
— Léon (1862-1947), commerçant, con-
seiller municipal 1905-1912 (R). 
— Robert ( * 1915), commerçant, con-
seiller bourgeoisial dès 1957 (R). 
Pfister, Ernest (1879-1956), employé 
CFF, conseiller municipal 1925-1928 
(S). 
Pillonel, Auguste (1877-1946), employé 
TT, conseiller municipal 1921 (R). 
Pini, Jacques (1868-1948), industriel, 
conseiller municipal 1921-1924 (C). 
Pitteloud, J e a n (1846-1901), médecin, 
conseiller municipal 1885-1896. 
Pletscher, Jacques (1893-1964), com-
merçant, conseiller municipal 1946-
1949 (R). 
Preux, Charles de - (1806-1871), com-
missaire des guerres, conseiller 
bourgeoisial 1853-1871. 
— Charles de - (1846-1905), directeur 
de l 'arsenal et du musée de Valère, 
conseiller municipal 1881-1896 et 
secrétaire 1885-1888. 
— Charles de - (1877-1961), ingénieur, 
directeur du pénitencier cantonal, 
conseiller bourgeoisial 1909-1912 
(C). 
— Ferdinand de - (1834-1889), notaire, 
conseiller bourgeoisial 1871-1885, 
vice-président du conseil bourgeoi-
sial 1885-1889, juge. 
— Henri de - (1879-1963), ingénieur, 
conseiller bourgeoisial 1921-1928 
(C). 
— Pierre de - (1866-1903), notaire, 
conseiller bourgeoisial 1893-1903 
(C). 
Putallaz, Pierre ( * 1911), avocat, con-
seiller municipal 1945-1948 (C). 
Quay, André de - ( * 1895), pharma-
cien, conseiller municipal 1949-
1955, vice-président du conseil mu-
nicipal 1955-1964 (C). 
— René de - (1894-1941), notaire, con-
seiller municipal 1929-1932 (C). 
Ribordy, Antoine (1826-1888), avocat, 
conseiller municipal 1877-1884, vi-
ce-président du conseil municipal 
1885-1888, député au Grand Con-
seil, conseiller d'Etat (C). 
— Joseph (1857-1923), avocat et no-
taire, conseiller municipal 1893-
1899, 1907-1919, président du con-
seil municipal 1899-1907, juge can-
tonal, conseiller aux Etats, député 
au Grand Conseil, préfet, colonel 
commandant de la br igade de 
montagne 3 (C). 
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Riedmatten, Adrien de - (1843-1905), 
avocat, directeur du pénitencier 
cantonal, conseiller bourgeoisial 
1882-1896, 1901-1905, vice-président 
du conseil bourgeoisial 1897-1900 
(C). 
— Aloys de - (1795-1864), notaire, 
officier au service de France, con-
seiller bourgeoisial 1847-1850, se-
crétaire et conseiller municipal 
1848-1852. 
— Antoine de - (1811-1897), commis-
saire des guerres, conseiller bour-
geoisial 1847-1850, conseiller muni-
cipal 1848-1850, 1853-1857, député 
au Grand Conseil, préfet, conseil-
ler national, conseiller d'Etat. 
— August in de - (1868-1948), profes-
seur, conseiller bourgeoisial 1897-
1900 (C). 
— Charles de - (1826-1886), officier au 
service de Naples, conseiller muni-
cipal 1871-1880 (R). 
— Emmanuel de - (1870-1940), fonc-
t ionnaire d'Etat, conseiller munici-
pal 1925-1936 (C). 
— Jacques de - (1862-1927), agricul-
teur, conseiller municipal- 1897-
1910, vice-président du conseil mu-
nicipal 1910-1916, député au Grand 
Conseil (C). 
— Jacques de - ( * 1913), avocat, vice-
président du conseil bourgeoisial 
1961-1962, président du conseil 
bourgeoisial dès 1962, député au 
Grand Conseil (C). 
— Léon de - (1825-1890), géomètre, 
conseiller municipal 1865-1868, 
1869-1872, député au Grand Conseil. 
— Léon de - (1886-1920), avocat, con-
seiller municipal 1918-1920 (C). 
— Pierre de - ( * 1888), banquier , con-
seiller bourgeoisial 1929-1932 (C). 
— Pierre-Louis de - (1780-1866), prési-
dent du conseil bourgeoisial 1847-
1850, 1863-1866, vice-président du 
conseil bourgeoisial 1850-1855, 
1859-1863, conseiller bourgeoisial 
1855-1858, préfet, député au Grand 
Conseil, lt-colonel fédéral. 
Rielle, François (1871-1934), voiturier, 
conseiller bourgeoisial 1918-1920, 
vice-président du conseil bourgeoi-
sial 1921-1934 (R). 
— Georges ( * 1900), ent repreneur de 
transports , conseiller municipal 
1961-1964 (R). 
— Jules ( * 1905), maréchal , conseiller 
bourgeoisial 1949-1956, conseiller 
municipal 1957-1960 (S). 
Rion, Joseph (1804-1891), avocat, con-
seiller municipal 1850-1853, 1859-
1862, vice-président du conseil mu-
nicipal 1863-1872, député au Grand 
Conseil, préfet, conseiller d'Etat, 
conseiller aux Etats. 
Ritz, Laurent (1796-1870), artiste pein-
tre, conseiller municipal 1848-1860. 
Rivaz, Charles de - (1796-1878), offi-
cier au service de France, prési-
dent du conseil bourgeoisial 1850-
1855, 1859-1863, conseiller munici-
pal 1855-1868, vice-président du 
conseil bourgeoisial 1855-1858, dé-
puté à la Diète fédérale, conseiller 
d'Etat. 
— Charles de - (1850-1914), juge, con-
seiller municipal 1881-1892, 1900-
1908, président du conseil munici-
pal 1893-1899, député au Grand 
Conseil (C). 
— Paul de - (1888-1959), médecin-den-
tiste, conseiller municipal 1921-
1928, juge, député au Grand Con-
seil (C). 
Roch, Ernest (1880-1960), agriculteur, 
conseiller municipal 1925-1932 (C). 
— Gustave (1870-1915), agriculteur, 
conseiller municipal 1913-1915 (C). 
Roten, Adolphe (1842-1909), proprié-
taire, conseiller municipal 1871-
1892 et secrétaire 1877-1880, député 
au Grand Conseil. 
— Charles (1832-1913), chancelier 
d'Etat, conseiller bourgeoisial 1870-
1871. 
— Jean-Marie (1817-1882), notaire, 
conseiller municipal 1861-1862. 
— Nicolas (1835-1872), commandant, 
instructeur en chef des milices, 
directeur de l 'arsenal, conseiller 
bourgeoisial 1850-1858. 
Rudaz, Alexis (1853-1912), agriculteur, 
conseiller municipal 1909-1910 (C). 
Sartoretti , Ju les ( * 1896), entrepre-
neur, conseiller municipal 1946-
1952 (C). 
Schmid, Karl (1892-1959), architecte 
cantonal, conseiller municipal 
1945-1959, député au Grand Con-
seil, colonel commandant la briga-
de frontière 11 (C). 
Schmidt, J ean (1860-1918), tanneur, 
conseiller municipal 1901-1908 (C). 
Selz, Melchior (1840-1934), rentier, 
conseiller bourgeoisial 1875-1884, 
conseiller municipal 1885-1900. 
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Sépibus, Franz de - (1857-1933), com-
merçant, conseiller municipal 1889-
1896. 
Sierro, Adolphe ( * 1902), médecin, 
conseiller municipal 1937-1952 (C). 
— Firmin ( * 1931), employé de ban-
que, conseiller municipal dès 1965 
(C). 
Spahr, Emile (1852-1915), hôtelier, con-
seiller municipal 1889-1900. 
— Georges (1889-1943), employé CFF, 
conseiller municipal 1930-1943 (S). 
— Henri (1878-1950), banquier, con-
seiller bourgeoisial 1909-1924, dé-
puté au Grand Conseil, conseiller 
nat ional (R). 
— Joseph ( * 1894), agronome, conseil-
ler bourgeoisial 1925-1928, conseil-
ler municipal 1929-1946, député au 
Grand Conseil (R). 
— Jules (1861-1932), entrepreneur, 
conseiller municipal 1901-1912 (R). 
Taugwalder, Rodolphe ( * 1913), phar-
macien, conseiller municipal 1953-
1956 (C). 
Tavernier, Alphonse (1871-1926), cafe-
tier, vice-président du conseil 
bourgeoisial 1917-1920, conseiller 
bourgeoisial 1921-1924 (C). 
Torrenté, Albert de - (1872-1962), no-
taire, banquier, conseiller bour-
geoisial 1913-1918, président du 
conseil bourgeoisial 1918-1944 (R). 
— Alexandre de - (1815-1888), ingé-
nieur, conseiller bourgeoisial 1847-
1850, député au Grand Conseil, 
conseiller d'Etat. 
— Antoine de - (1802-1880), notaire, 
conseiller bourgeoisial 1847-1851, 
conseiller municipal 1848-1852, dé-
puté au Grand Conseil, conserva-
teur des hypothèques, juge (R). 
— Antoine de - (1829-1907), forestier 
cantonal, conseiller bourgeoisial 
1867-1868 (R). 
— Bernard de - ( * 1919), banquier, 
conseiller municipal 1961-1964, dé-
puté au Grand Conseil (C). 
— Charles de - (1882-1961), ingénieur 
cantonal, conseiller municipal 1917-
1928 (C). 
— Charles-Louis de - (1812-1879), ca-
pitaine de cavalerie au service des 
Deux-Siciles, conseiller bourgeoi-
sial 1859-1866, vice-président du 
conseil bourgeoisial 1867-1868, pré-
sident du conseil bourgeoisial 
1869-1870. 
— Ferdinand de - (1809-1873), officier 
au service de Naples, conseiller 
bourgeoisial 1852-1853, président 
du conseil municipal 1853-1862, 
1867-1872, conseiller municipal 
1863-1866, 1873, député au Grand 
Conseil, préfet. 
— Flavien de - (1838-1906), conserva-
teur des hypothèques, conseiller 
bourgeoisial 1881-1884, 1893-1900, 
vice-président du conseil bour-
geoisial 1885, 1901-1904, président 
du conseil bourgeoisial 1885-1892 
(R). 
— Flavien de - ( * 1898), avocat, con-
seiller bourgeoisial dès 1945 (R). 
— Henri de - (1845-1922), avocat, con-
seiller bourgeoisial 1871-1884, dé-
puté au Grand Conseil, conseiller 
d'Etat, conseiller aux Etats. 
— Joseph-Marie de - (1807-1865), pré-
sident du tribunal de district, con-
seiller municipal 1848-1850. 
— Ju les de - (1857-1926), caissier 
d'Etat, conseiller bourgeoisial 1905-
1916 (C). 
— Paul de - (1863-1951), propriétaire 
viticulteur, conseiller bourgeoisial 
1909-1912 (R). 
— Philippe de - (1831-1880), ingénieur 
cantonal, conseiller municipal 
1865-1870. 
— Pierre de - ( * 1897), marchand de 
vins, conseiller municipal 1929-
1945, 1950 (R). 
— Robert de - (1844-1906), comptable, 
vice-président du conseil munici-
pal 1881-1884, président du conseil 
municipal 1885-1892, conseiller mu-
nicipal 1893-1906, député au Grand 
Conseil, préfet (C). 
Varone, Albert ( * 1903), fonctionnaire 
postal, conseiller bourgeoisial 1937-
1940, vice-président du conseil 
bourgeoisial 1941-1944 (R). 
— Joseph ( * 1903), agent d'affaires, 
conseiller municipal 1937-1940 (C). 
Wegener , Jules (1885-1956), industriel, 
conseiller municipal 1917-1920 (C). 
Wenger , Paul ( * 1913), commerçant, 
conseiller bourgeoisial 1962-1964 
(C). 
Werra , Léonce de - (1842-1903), con-
seiller municipal 1886-1887, con-
seiller d'Etat. 
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— Victor de - ( * 1898), avocat, con-
seiller municipal 1933-1936, vice-
président du conseil municipal 
1937-1945, juge cantonal (C). 
Wirthner, Louis (1880-1950), géomètre, 
conseiller municipal 1913-1916 (C). 
Wolff, Edouard (1808-1881), général 
au service de Naples, président du 
conseil municipal 1863-1866, dé-
puté au Grand Conseil. 
— Edouard (1855-1932), professeur, 
conseiller municipal 1893-1904, 
conseiller bourgeoisial 1905-1908, 
vice-président du conseil bourgeoi-
sial 1909-1916 (C). 
— Ferdinand (1811-1895), notaire, cais-
sier d'Etat, conseiller municipal 
1853-1858, 1861-1866. 
— Jacques ( * 1912), ingénieur, con-
seiller municipal dès 1960 (C). 
Wuilloud, Henry (1884-1963), ingé-
nieur agronome, chef du service 
cantonal de la viticulture, conseil-
ler municipal 1925-1928 (A). 
— Xavier (1848-1877), épicier, conseil-
ler municipal 1871-1877. 
Zaugg, Hans ( * 1888), industriel, con-
seiller municipal 1921-1928 (R). 
Zimmermann, Gustave (1812-1849), 
major, conseiller municipal 1848-
1849. 
— Pierre (1885-1918), pharmacien, 
conseiller municipal 1917-1918 (C). 
— Pierre ( * 1914), avocat et notaire, 
antiquaire, vice-président du con-
seil bourgeoisial 1945-1960 (C). 
— Xavier (1848-1927), pharmacien, 
conseiller municipal 1897-1907, pré-
fet (C). 
Zufferey, Marc ( * 1926), ingénieur 
agronome, directeur de l'Ecole can-
tonale d'agriculture, conseiller mu-
nicipal dès 1961 (C). 
Zwissig, Gaspard ( * 1916), agent d'as-
surances, conseiller municipal 1953-
1960 (R). 
VII 
VEX 
Etat du conseil municipal 
(1850-1965) 
établi par 
Erasme PITTELOUD 
Si, pour identifier nos personnages, nous avons pu utiliser le recueil 
des généalogies des familles de Vex (Codex genealogious omnium 
familiarum Vexae existentium...), dressé dès 1849 par le P. Isidore 
Rudaz, capucin, et conservé à la cure, nous avons surtout bénéficié du 
précieux concours de M. Antoine Favre, ancien président et officier 
d'état civil, que nous remercions ici de son inlassable obligeance. 
E. P. 
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1850-1852 (janvier 1850) 
Président : Antoine Solioz. Vice-président : Vincent Gauthier. Secré-
taire : Barthélemy Morend. Conseillers : Jean Dussex, Barthélemy Favre 
de Vincent, Antoine Pitteloud, Charles-Barthélemy Rudaz, François 
Rudaz de Barthélemy, François Rudaz du Villard, Joseph Rudaz du 
Torrent, Vincent Udrisard. 
1852-1853 (15 février 1852) 
Président : Vincent Gauthier. Vice-président : Vincent Udrisard. 
Secrétaire : Barthélemy Morend. Conseillers : Jean Dussex, François 
Favre de François, Sébastien Favre de la Leyz, Alexis Moix du Torrent, 
Antoine Pitteloud, Barthélemy Quinodoz, Charles-Barthélemy Rudaz, 
François Rudaz de Barthélemy, François Rudaz du Villard, Jean Rudaz. 
1853-1855 (6 mars 1853) 
Président : Vincent Gauthier. Vice-président : Vincent Udrisard. 
Secrétaire : Barthélemy Morend. Conseillers : Daniel Crettaz, Jean 
Dussex, Barthélemy Favre, François Favre de François, Sébastien Favre 
de la Leyz, Alexis Moix du Torrent, Antoine Pitteloud, Barthélemy 
Quinodoz, Charles-Barthélemy Rudaz, François Rudaz de Barthélemy, 
François Rudaz du Villard, Jean Rudaz. 
1855-1856 (14 janvier 1855) 
Président : François Quinodoz. Vice-président : Barthélemy Favre. 
Secrétaire : Barthélemy Morend. Conseillers : François Bovier de Mau-
rice, Daniel Crettaz, François Favre de François, Sébastien Favre de la 
Leyz, Vincent Favre, Joseph Gauthier, Jean-Joseph Micheloud, Antoine 
Pitteloud, Barthélemy Quinodoz, Barthélemy Rudaz dit syndic, François 
Rudaz du Villard, Jean Rudaz. 
1857-1858 (14 décembre 1856) 
Président : Jean-Joseph Micheloud. Vice-président : Vincent Udri-
sard. Secrétaire : Barthélemy Morend. Conseillers : François Bovier de 
Maurice, Jean Dussex, Sébastien Favre de la Leyz, Vincent Favre, 
Barthélemy Gauthier, Vincent Gauthier, Alexis Moix du Torrent, 
Antoine Pitteloud, Barthélemy Rudaz dit syndic, Charles-Barthélemy 
Rudaz, François Rudaz de Barthélemy, François Rudaz du Villars. 
1859-1860 (12 décembre 1858) 
Président : Jean-Joseph Micheloud. Vice-président : Vincent Udri-
sard. Secrétaire : Barthélemy Morend. Conseillers : François Bovier de 
Maurice, Jean Dussex, Vincent Favre, Barthélemy Gauthier, Vincent 
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Gauthier, Alexis Moix du Torrent, Antoine Pitteloud, François Quino-
doz, Barthélemy Rudaz dit syndic, Charles-Barthélemy Rudaz, François 
Rudaz du Villard, Vincent Sierro. 
1861-1862 (9 décembre 1860) 
Président : Antoine Pitteloud. Vice-président : Vincent Udrisard. 
Conseillers : François Bovier de Maurice, Emmanuel Dussex, Jean 
Dussex, Louis Favre, Sébastien Favre de la Leyz, Barthélemy Gauthier, 
Vincent Gauthier, Alexis Moix du Torrent, François Quinodoz, Barthélemy Rudaz dit syndic, François Rudaz de Jean-Barthélemy, François 
Rudaz du Villard, Antoine Solioz. 
1863-1864 (14 décembre 1862) 
Président : Louis Favre. Vice-président : Vincent Udrisard. Conseil-
lers : Emmanuel Dussex, Jean Dussex, Sébastien Favre de la Leyz, 
Barthélemy Gauthier, Vincent Gauthier, Alexis Moix du Torrent, 
Antoine Pitteloud, François Quinodoz, Barthélemy Rudaz dit syndic, 
Charles-Barthélemy Rudaz, François Rudaz de Jean-Barthélemy, Fran-
çois Rudaz du Villard, Antoine Solioz. 
1865-1866 (11 décembre 1864) 
Président : Louis Favre. Vice-président : François Quinodoz. Conseil-
lers : François Bovier de Maurice, Daniel Crettaz, Emmanuel Dussex, 
Jean Dussex, Pierre Favre, Joseph Gauthier, Vincent Gauthier, Antoine 
Pitteloud, Barthélemy Rudaz dit syndic, François Rudaz de Barthélemy, 
François Rudaz du Villard, Antoine Solioz, Vincent Udrisard. 
1867-1868 (9 décembre 1866) 
Président : Louis Favre. Vice-président : François Rudaz de Barthélemy. Conseillers : Daniel Crettaz, Pierre Favre, Barthélemy Gauthier, 
Joseph Gauthier, Vincent Gauthier, Alexandre Morand, Antoine Pitte-
loud, Barthélemy Pitteloud, Barthélemy Quinodoz, Barthélemy Rudaz 
dit syndic, Charles-Barthélemy Rudaz, François Rudaz de Jean-
Barthélemy, François Rudaz du Villard. 
1869-1870 (13 décembr-e 1868) 
Président : Antoine Pitteloud. Vice-président : François Rudaz de 
Barthélemy. Conseillers : Daniel Crettaz, J ean Dussex, Pierre Favre, 
Barthélemy Gauthier, Joseph Gauthier, Alexandre Morand, Barthélemy 
Pitteloud, Barthélemy Quinodoz, Barthélemy Rudaz dit syndic, Charles-
Barthélemy Rudaz, François Rudaz du Villard, Antoine Solioz, Vincent 
Udrisard ( † le 10.11.1869). 
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1871-1872 (11 décembre 1870) 
Président : Antoine Pitteloud. Vice-président : François Rudaz de 
Barthélemy. Conseillers : Barthélemy Gauthier, Joseph Gauthier, Barthélemy Pitteloud, Barthélemy Quinodoz, Charles-Barthélemy Rudaz, Fran-
çois Rudaz du Villard, Antoine Solioz. 
1873-1874 (8 décembre 1872) 
Président : Antoine Pitteloud. Vice-président : François Rudaz de 
Barthélemy. Conseillers : Barthélemy Gauthier, Joseph Gauthier, Jean-
Joseph Micheloud, Barthélemy Pitteloud, Charles-Barthélemy Rudaz, 
Jean Rudaz du Villard, Vincent Sierro. 
1875-1876 (13 décembre 1874) 
Président : Joseph Gauthier de Barthélemy. Vice-président : Barthélemy Quinodoz. Conseillers : Daniel Crettaz, Jean Dussex fils, Barthélemy Pitteloud ( † le 15.3.1875), François Rudaz de Barthélemy, Jean 
Rudaz du Villard, Joseph Solioz, Vincent Vouilloz. 
1877-1880 (10 décembre 1876) 
Président : Joseph Gauthier de Barthélemy. Vice-président : Vincent 
Vouilloz. Conseillers : Prosper de Courten, Daniel Crettaz, Jean Dussex 
fils, François Gauthier, Antoine Pitteloud, François Rudaz de Barthélemy, Jean Rudaz du Villard. 
1881-1884 (12 décembre 1880) 
Président : Joseph Gauthier de Barthélemy. Vice-président : Vincent 
Vouilloz. Conseillers : Daniel Crettaz, Jean Dussex fils, François Gau-
thier, Antoine Pitteloud, Jean Rudaz du Villard, Charles Solioz, Jean 
Travelletti. 
1885-1888 (14 décembre 1884) 
Président : Joseph Gauthier de Barthélemy. Vice-président : Vincent 
Vouilloz. Secrétaire : Xavier Pitteloud. Conseillers : Jean Dussex fils, 
Emmanuel Favre, François Gauthier ( † le 18.10.1886), remplacé par 
Daniel Favre, Barthélemy Rudaz, Charles Solioz, Jean Travelletti. 
1889-1892 (9 décembre 1888) 
Président : Joseph Gauthier de Barthélemy. Vice-président : Daniel 
Favre. Secrétaire : Xavier Pitteloud. Conseillers : Emmanuel Favre, 
François Quinodoz de Barthélemy, Barthélemy Rudaz, Joseph-Antoine 
Rudaz, Charles Solioz, Jean Travelletti. 
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1893-1896 (11 et 12 décembre 1892) 
Président : Antoine Bovier. Vice-président : Daniel Favre : Conseil-
lers : François Bovier-Berthod, François Quinodoz de Barthélemy, 
François Rudaz d'Antoine, François Rudaz juge-substitut, Joseph-
Antoine Rudaz du Torrent, Jean-Joseph Sierro, Charles Solioz. 
1897-1900 (13 décembre 1896) 
Président : Antoine Bovier (démissionne), remplacé le 1.1.1899 par 
Jean-Joseph Sierro. Vice-président : Daniel Favre. Conseillers : François 
Quinodoz de Barthélemy, François Rudaz d'Antoine, François Rudaz de 
François, François Rudaz juge-substitut, Charles Solioz, Jean-Joseph 
Sierro (élu ensuite président), François Udrisard. 
1901-1904 (9 et 11 novembre 1900) 
Président : Jean-Joseph Sierro. Vice-président : Daniel Favre. Con-
seillers : Antoine Bovier ( † le 4.2.1904), remplacé par François Crettaz, 
Adrien Pitteloud, François Quinodoz de Barthélemy, François Rudaz 
d'Antoine, François Rudaz de François, François Rudaz juge, François 
Udrisard. 
1905-1908 (11 décembre 1904) 
Président : Jean-Joseph Sierro. Vice-président : Daniel Favre. Con-
seillers : François Crettaz, François Forclaz, Adrien Pitteloud, François 
Quinodoz de Barthélemy, François Rudaz de François, François Rudaz 
juge, Xavier Rudaz. 
1909-1912 (6 et 7 décembre 1908) 
Président : Jean-Joseph Sierro. Vice-président : François Rudaz de 
François. Conseillers : François Forclaz, Jean-Joseph Gauthier, Adrien 
Pitteloud, François Quinodoz de Barthélemy, François Rudaz juge, 
Xavier Rudaz, François Udrisard. 
1913-1916 (1er et 2 décembre 1912) 
Président : Adrien Pitteloud (C). Vice-président : François Rudaz de 
François (R). Conseillers : François Crettaz (C), Daniel Favre (C), 
François Forclaz (C), Jean-Joseph Gauthier (C), François Rudaz ex-juge 
(C), Xavier Rudaz (R), Jean-Joseph Sierro (R). 
1917-1920 (3 décembre 1916) 
Président : A d n e n Pitteloud (C). Vice-président : Daniel Favre (C). 
Conseillers : François Crettaz (C), Jean-Joseph Gauthier (C), François 
Quinodoz de Barthélemy (R), François Rudaz de François (R), François 
Rudaz ex-juge (C), Jean-Joseph Sierro (R), Ferdinand Travelletti (R). 
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1921-1924 (5 et 6 décembre 1920) 
Président : Adrien Pitteloud (C). Vice-président : Daniel Favre (C). 
Conseillers : Antoine Bovier de Louis (C), François Bovier de Daniel 
(C), François Rudaz ex-juge (C), Jean Rudaz de Jean (R), Jean-Joseph 
Rudaz de Barthélemy (R), Jean-Joseph Sierro (R), Vincent Vouilloz de 
Vincent (C). 
1925-1928 (7 décembre 1924) 
Président : Adrien Pitteloud (C). Vice-président : Jules Favre (C). 
Conseillers : Antoine Bovier de Louis (C), François Bovier de Daniel 
(C), Edouard Rudaz (R), Victor Rudaz de François (R), Victor Rudaz de 
Jean (R), François-Louis Udrisard (C), Vincent Vouilloz de Vincent (C). 
1929-1932 (2 décembre 1928) 
Président : Adrien Pitteloud (C). Vice-président : Jules Favre (C). 
Conseillers : François Bovier de Daniel (C), Antoine Rudaz (R), Edouard 
Rudaz (R), Victor Rudaz de François (R), Victor Rudaz de Jean (R), 
François-Louis Udrisard (C), Vincent Vouilloz de Vincent (C). 
1933-1936 (4 et 5 décembre 1932) 
Président : Edouard Rudaz (R). Vice-président : Jules Favre (R). 
Conseillers : François Bovier de Daniel (C), Camille Pitteloud d'Adrien 
(C), Henri Pitteloud (C), Antoine Rudaz (R), Victor Rudaz de François 
(R), Victor Rudaz de Jean (R), François-Louis Udrisard (C). 
1937-1940 (6 et 7 décembre 1936) 
Président : Antoine Favre (C). Vice-président : François-Louis Udri-
sard (C). Conseillers : François Bovier de Daniel (C), Adrien Favre de 
Jean-Marie (R), Célestin Favre de Daniel (R), Camille Pitteloud d'Adrien 
(C), Henri Pitteloud (C), Edouard Rudaz (R), Victor Rudaz de François 
(R). 
1941-1945 (1er décembre 1940) 
Président : Antoine Favre (C). Vice-président : François-Louis Udri-
sard (C). Conseillers : François Bovier de Daniel (C), Célestin Favre de 
Daniel (R), René Loertscher (C) ( † le 3.8.1943), Camille Pitteloud (C), 
Georges Pitteloud (C), Henri Pitteloud (C), Firmin Rudaz (R). 
1945-1948 (4 février 1945) 
Président : Antoine Favre (C). Vice-président : Camille Pitteloud 
(C). Conseillers : Vincent Bonvin (C), Antoine Bovier de François (C), 
Célestin Favre de Daniel (R), Georges Pitteloud (C), Emmanuel Rudaz 
(R), Firmin Rudaz (R), William Rudaz (R). 
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1949-1952 (5 et 6 décembre 1948) 
Président : Antoine Favre (C). Vice-président : Camille Pitteloud 
(C). Conseillers : Vincent Bonvin (C), Adrien Bovier (R), Antoine Bovier 
de François (C), Georges Pitteloud (C), Emmanuel Rudaz (R), William 
Rudaz (R), Alphonse Udrisard (R). 
1953-1956 (6 et 7 décembre 1952) 
Président : René Favre (C). Vice-président : Camille Pitteloud (C). 
Conseillers: Vincent Bonvin (C), Adrien Bovier (R), Antoine Bovier 
de François (C), Charles Pitteloud (C), Georges Pitteloud (C), William 
Rudaz (R), Alphonse Udrisard (R). 
1957-1960 (1er et 2 décembre 1956) 
Président : René Favre (FCD). Vice-président : Edmond Rudaz de 
Firmin (FCD). Conseillers : Vincent Bonvin (C), Adrien Bovier (FCD), 
Gilbert Bovier (FCD), Camille Pitteloud (C), Charles Pitteloud (C), 
Georges Pitteloud (C), William Rudaz (FCD). 
1961-1964 (3 et 4 décembre 1960) 
Président : René Favre (FCD). Vice-président : Edmond Rudaz de 
Firmin (FCD). Conseillers : Adrien Bovier (FCD), Gilbert Bovier (FCD), 
Ami Favre (C), Erasme Pitteloud (C), Gilbert Pitteloud (C), Jean 
Pitteloud de David (C), William Rudaz (FCD). 
1965-1968 (5 et 6 décembre 1964) 
Président : Narcisse Micheloud (FCD). Vice-président : Edmond 
Rudaz de Firmin (FCD). Conseillers : Guy Micheloud (FCD), Paul Miche-
loud (FCD), Francis Pitteloud (FCD), Jean Pitteloud de David (C), 
Xavier Pitteloud d'Alphonse (C), Aimé Rudaz (C), Camille Rudaz de 
Louis (C). 
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ANNEXES 
a) Liste chronologique des présidents 
1850-1852 Antoine Solioz 
1852-1855 Vincent Gauthier 
1855-1856 François Quinodoz 
1857-1860 Jean-Joseph Micheloud 
1861-1862 Antoine Pitteloud 
1863-1868 Louis Favre 
1869-1874 Antoine Pitteloud 
1875-1892 Joseph Gauthier 
1893-1898 Antoine Bovier 
1899-1912 Jean-Joseph Sierro 
1913-1932 Adrien Pitteloud 
1933-1936 Edouard Rudaz 
1937-1952 Antoine Favre 
1953-1964 René Favre 
1965- Narcisse Micheloud 
b) Liste chronologique des secrétaires 
1850-1864 Barthélemy Morend, conseiller jusqu'en 1860 
1865-1872 Antoine Favre, régent 
1873-1880 Jean-Joseph Micheloud d'Antoine ( * 1848) 
1881-1896 Xavier Pitteloud, conseiller de 1885 à 1892 
1897-1916 François Travelletti (1869-1932), voiturier 
1917-1920 Jean-Joseph Micheloud (1852-1939), négociant 
1921-1932 Alphonse Pitteloud ( * 1891), de Xavier, agriculteur 
1933-1936 William Rudaz, ensuite conseiller 
1937-1945 David Pitteloud (1884-1954), instituteur 
1945-1952 Candide Udrisard (* 1924), de François-Louis, commerçant 
1953-1956 Hermann Rudaz ( * 1918), négociant 
1957-1960 Paul Micheloud, ensuite conseiller 
1961- Flavien Rudaz ( * 1908), charpentier 
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Index alphabétique 
des membres 
Bonvin, Vincent ( * 1907), entrepre-
neur, conseiller municipal 1945-
1960 (C). 
Bovier, Adrien ( * 1909), agriculteur, 
conseiller municipal 1949-1964 (R, 
puis FCD). 
— Antoine (1865-1904), notaire, pré-
posé à l'Office des Poursuites, 
président du conseil municipal 
1893-1898, conseiller municipal 
1899-1904. 
— Antoine ( * 1916), de François, agri-
culteur, conseiller municipal 1945-
1956 (C). 
— Antoine (1883-1965), de Louis, agri-
culteur, conseiller municipal 1921-
1928 (C). 
— François (1885-1957), de Daniel, 
agriculteur, conseiller municipal 
1921-1945 (C). . 
— François (1807-1872), de Maurice, 
agriculteur, conseiller municipal 
1855-1862, 1865-1866. 
Berthod, François (1850-1927), agri-
culteur, conseiller municipal 1893-
1896. 
— Gilbert ( * 1920), charpentier, con-
seiller municipal 1957-1964 (FCD). 
Courten, Prosper de - (1846-1908), 
agriculteur, conseiller municipal 
1877-1880. 
Crettaz, Daniel (1826-1913), agricul-
teur, conseiller municipal 1853-
1856, 1865-1870, 1875-1884, juge-
substitut. 
— François (1868-1945), instituteur, 
conseiller municipal 1904-1908, 
1913-1920, préposé à l'Office des 
Poursuites (C). 
Dussex, Emmanuel (1817-1898), agri-
culteur, conseiller municipal 1861-
1866. 
— Jean (1795-1874), agriculteur, con-
seiller municipal 1850-1855, 1857-
1866, 1869-1870. 
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— Jean (1828-1896), fils, agriculteur, 
conseiller municipal 1875-1888. 
Favre, Adrien ( * 1902), de Jean-Marie, 
agriculteur, conseiller municipal 
1937-1940 (R). 
— Ami ( * 1932), employé de commer-
ce, conseiller municipal 1961-1964 
(C). 
— Antoine ( * 1895), instituteur, pré-
sident du conseil municipal 1937-
1952 (C). 
— Barthélemy (1824-1895), de Vin-
cent, agriculteur, conseiller muni-
cipal 1850-1852, 1853-1855, vice-
président du conseil 1855-1856. 
— Célestin ( * 1902), de Daniel, agri-
culteur, conseiller municipal 1937-
1948 (R). 
— Daniel (1858-1933), agriculteur, con-
seiller municipal 1886-1888, 1913-
1916, vice-président du conseil 
1889-1908, 1917-1924 (C). 
— Emmanuel (1854-1935), agriculteur, 
conseiller municipal 1885-1892. 
— François (1813-1872), de François, 
agriculteur, conseiller municipal 
1852-1856. 
— Jules (1881-1956), agriculteur, vice-
président du conseil municipal 
1925-1936 (C, puis R). 
— Louis (1828-1896), notaire, conseil-
ler municipal 1861-1862, président 
du conseil 1863-1868, greffier du 
tr ibunal d 'Hérens. 
— Pierre (1822-1892), agriculteur, con-
seiller municipal 1865-1870. 
— René ( * 1929), avocat et notaire, 
président du conseil municipal 
1953-1964 (C, puis FCD). 
— Sébastien (1796-1879), de la Leyz, 
agriculteur, conseiller municipal 
1852-1858, 1861-1864. 
— Vincent (1788-1871), agriculteur, 
conseiller municipal 1855-1860. 
Forclaz, François (1878-1948), agricul-
teur, conseiller municipal 1905-
1916 (C). 
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Gauthier, Barthélemy (1823-1876), me-
nuisier, conseiller municipal 1857-
1864, 1867-1874. 
— François (1835-1886), agriculteur, 
conseiller municipal 1877-1886. 
— Jean-Joseph (1855-1933), boulanger, 
conseiller municipal 1909-1920 (C). 
— Joseph (1827-1902), de Barthélemy, 
agriculteur, conseiller municipal 
1855-1856, 1865-1874, président du 
conseil 1875-1892, juge. 
— Vincent (1800-1881), agriculteur, 
vice-président du conseil munici-
pal 1850-1852, président du conseil 
1852-1855, conseiller municipal 
1857-1868. 
Loertscher, René (1917-1943), institu-
teur, conseiller municipal 1941-1943 
(C). 
Michel oud, Guy ( * 1936), dessinateur-
architecte, conseiller municipal dès 
1965 (FCD). 
— Jean-Joseph (1806-1875), agricul-
teur, conseiller municipal 1855-1856, 
1873-1874, président du conseil 
1857-1860, juqe. 
— Narcisse ( * 1924), commerçant, pré-
sident du conseil municipal dès 
1965 (FCD). 
— Paul ( * 1919), hôtelier, secrétaire 
municipal 1957-1960, conseiller mu-
nicipal dès 1965 (FCD). 
Moix, Alexis (1798-1871), du Torrent, 
agriculteur, conseiller municipal 
là52-1855, 1857-1864. 
Morand, Alexandre (1827-1898), agri-
culteur, conseiller municipal 1867-
1870. 
Morend, Barthélemy (1802-1879), no-
taire, conseiller et secrétaire mu-
nicipal 1850-1860, secrétaire muni-
cipal 1861-1864. 
Pitteloud, Adrien (1863-1953), institu-
teur, conseiller municipal 1901-
1912, président du conseil 1913-
1932, préposé à l'Office des Pour-
suites (C). 
— Antoine (1814-1891), agriculteur, 
conseiller municipal 1850-1860, 
1863-1868, 1877-1884, président du 
conseil 1861-1862, 1869-1874, juge-
substitut. 
— Barthélemy (1791-1875), agriculteur, 
conseiller municipal 1871-1875. 
— Barthélemy (1821-1892), agriculteur, 
conseiller municipal 1867-1870. 
— Camille ( * 1897), d'Adrien, institu-
teur, conseiller municipal 1933-
1945, 1957-1960, vice-président du 
conseil 1945-1956, préposé à l'Offi-
ce des Poursuites (C). 
— Charles ( * 1907), agriculteur, con-
seiller municipal 1953-1960 (C). 
— Erasme ( * 1935), instituteur, con-
seiller municipal 1961-1964 (C). 
— Francis ( * 1921), agriculteur, con-
seiller municipal dès 1965 (FCD). 
— Georges ( * 1914), instituteur, con-
seiller municipal 1941-1960 (C). 
— Gilbert ( * 1929), ent repreneur de 
transports , conseiller municipal 
1961-1964 (C). 
— Henri (1899-1961), agriculteur, con-
seiller municipal 1933-1945 (C). 
— Jean ( * 1922), de David, surveil-
lant DTP, conseiller municipal dès 
1961 (C). 
— Xavier (1850-1918), instituteur, se-
crétaire 1881, puis secrétaire et 
conseiller municipal 1885-1892, dé-
puté au Grand Conseil. 
— Xavier ( * 1929), d 'Alphonse, can-
tonnier DTP, conseiller municipal 
dès 1965 (C). 
Quinodoz, Barthélemy (1816-1894), 
cordonnier, conseiller municipal 
1852-1856, 1867-1872, vice-président 
du conseil 1875-1876. 
— François (1812-1888), agriculteur, 
président du conseil municipal 
1855-1856, conseiller municipal 
1859-1864, vice-président du con-
seil 1865-1866. 
— François (1852-1934), de Barthélemy, agriculteur, conseiller munici-
pal 1889-1912, 1917-1920 (R). 
Rudaz, Aimé ( * 1923), forgeron, con-
seiller municipal dès 1965 (C). 
— Antoine (1873-1959), agriculteur, 
conseiller municipal 1929-1936 (R). 
— Barthélemy (1848-1909), marchand, 
conseiller municipal 1885-1892. 
— Barthélemy (1810-1898), dit syndic, 
aubergiste, conseiller municipal 
1855-1870. 
— Camille ( * 1938), de Louis, carre-
leur, conseiller municipal dès 1965 
(C). 
— Charles-Barthélemy (1818-1895), 
agriculteur, conseiller municipal 
1850-1855, 1857-1860, 1863-1864, 
1867-1874, ancien l ieutenant. 
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— Edmond ( * 1928), de Firmin, em-
ployé de banque, vice-président du 
conseil municipal dès 1957 (FCD). 
— Edouard (1892-1965), instituteur, 
conseiller municipal 1.925-1932, 
1937-1940, président du conseil 
1933-1936, député au Grand Con-
seil (R). 
— Emmanuel ( * 1900), instituteur, 
conseiller municipal 1945-1952, dé-
puté au Grand Conseil (R). 
— Firmin ( * 1901), ent repreneur de 
transports , conseiller municipal 
1941-1948 (R). 
— François (1861-1949), agriculteur, 
conseiller municipal 1893-1924, 
juge (C). 
— François (1849-1920), d 'Antoine le 
l ieutenant, agriculteur, conseiller 
municipal 1893-1904. 
— François (1811-1893), de Barthélemy, agriculteur, conseiller munici-
pal 1850-1855, 1857-1858, 1865-1866, 
1875-1880, vice-président du conseil 
1867-1874, juge. 
— François (1866-1946), de François, 
gérant, conseiller municipal 1897-
1908, 1917-1920, vice-président du 
conseil 1909-1916 (R). 
— François (1811-1901), de Jean-Bar-
thélemy, agriculteur, conseiller 
municipal 1861-1864, 1867-1868. 
— François (1807-1880), du Villard, 
agriculteur, conseiller municipal 
1850-1872. 
— Jean (1870-1954), de Jean, agricul-
teur, conseiller municipal 1921-
1924, vice-juge (R). 
— Jean (1825-1908), du Villard, agri-
culteur, conseiller municipal 1852-
1856. 
— Jean (1828-1886), du Villard, agri-
culteur, conseiller municipal 1873-
1884. 
— Jean-Joseph (1873-1947), de Barthélemy, agriculteur, conseiller muni-
cipal 1921-1924 (R). 
— Joseph (1819-1891), du Torrent, 
agriculteur, conseiller municipal 
1850-1852. 
— Joseph-Antoine (1857-1896), du 
Torrent, agriculteur, conseiller mu-
nicipal 1889-1896. 
— Victor ( * 1885), de François, gé-
rant, conseiller municipal 1925-1940 
(R). 
— Victor (1867-1951), de Jean, agri-
culteur, conseiller municipal 1925-
1936 (R). 
— William (1900-1966), cordonnier, 
secrétaire municipal 1933-1936, 
conseiller municipal 1945-1964 (R, 
puis FCD). 
— Xavier (1871-1957), agriculteur, 
conseiller municipal 1905-1916 (R), 
Sierro, Jean-Joseph (1852-1932), insti-
tuteur, conseiller municipal 1893-
1898, 1913-1924, président du con-
seil 1899-1912 (R). 
— Vincent, agriculteur, conseiller mu-
nicipal 1859-1860, 1873-1874. 
Solioz, Antoine (1820-1903), avocat et 
notaire, président du conseil muni-
cipal 1850-1852, conseiller munici-
pal 1861-1866, 1869-1872, sous-pré-
fet du district d 'Hérens, président 
du tr ibunal d 'Hérens. 
— Charles (1856-1932), avocat et no-
taire, conseiller municipal 1881-
1900, député au Grand Conseil, 
greffier à la Cour d'appel. 
— Joseph (1829-1887), notaire, con-
seiller municipal 1875-1876, député 
au Grand Conseil, préfet du dis-
trict d 'Hérens, colonel. 
Travelletti , Ferdinand (1879-1949), ca-
fetier, conseiller municipal 1917-
1920, député au Grand Conseil (R). 
— Jean (1835-1897), marchand, con-
seiller municipal 1881-1892. 
Udrisard, Alphonse ( * 1911), cafetier, 
conseiller municipal 1949-1956 (R). 
— François (1860-1914), agriculteur, 
conseiller municipal 1897-1904, 
1909-1912. 
— François-Louis ( * 1897), entrepre-
neur, conseiller municipal 1925-
1936, vice-président du conseil 
1937-1945 (C). 
— Vincent (1810-1869), agriculteur, 
conseiller municipal 1850-1852, 
1865-1866, 1869, vice-président du 
conseil 1852-1855, 1857-1864. 
Vouilloz, Vincent (1837-1888), agricul-
teur, conseiller municipal 1875-
1876, vice-président du conseil 
1877-1888. 
— Vincent (1885-1964), de Vincent, 
agriculteur, conseiller municipal 
1921-1932 (C). 
VIII 
SIERRE 
Etat du conseil municipal et du conseil bourgeoisial 
(1848-1965) 
établi par 
Michel SALAMIN 
Notre liste des autorités municipales et bourgeoisiales présente 
plusieurs lacunes et de nombreuses imprécisions. Elles proviennent de 
l'état des registres des procès-verbaux. Pour les premières décennies 
au moins, ceux-ci sont tenus avec un manque de soin étonnant : les 
conseillers n'y sont nommés, la plupart du temps, que lorsqu'ils ne 
participent pas aux séances ; leurs prénoms sont le plus souvent omis 
et, ce qui est plus gênant encore, les résultats des élections n'y sont 
consignés que très rarement. Il n'est donc pas possible d'établir avec 
exactitude le nombre des conseillers en fonctions, ni de relever les 
modifications survenues au cours de chaque période. 
Quand il s'est agi d'identifier les personnes citées, de nouvelles 
difficultés ont surgi. Les registres paroissiaux et les recensements pré-
sentaient des lacunes relatives à la date de naissance, à la profession 
ou à la filiation de telle ou telle personne. Enfin, entre plusieurs per-
sonnes portant un même prénom, il était hasardeux de choisir. 
C'est dire que notre liste n'offre qu'un état provisoire qui néces-
sitera encore des compléments et des précisions. 
Nous exprimons ici notre gratitude à M. Arthur Pont, officier d'état 
civil, pour l'aide qu'il nous a apportée dans nos recherches. 
M. S. 
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Conse i l munic ipal 
1848-1850 (6 et 21 février 1848) 
Président : Elie de Courten. Vice-président : François Leya, remplacé 
en janvier 1849 par Adrien de Courten. Secrétaire : Pierre-Joseph de 
Chastonay. Conseillers : Aloys Berclaz, Louis de Courten, remplacé en 
janvier 1849 par Eugène de Courten, César de Preux, Antoine Walther, 
Pierre Walther père, Elie Zufferey. 
1850-1852 (1e r janvier 1850) 
Président : Elie de Courten, remplacé dès avril 1850 par Adrien de 
Courten. Vice-président : César de Preux. Secrétaire : Eugène de Cour-
ten. Conseillers : Adrien de Courten (élu ensuite président), Pierre 
Wal ther père, Elie Zufferey, Jean-Joseph Masserey (dès avril 1850). 
1852-1853 (15 février 1852) 
Président : Elie de Courten (refuse), remplacé le 7.3.1852 par Eugène 
de Courten. Vice-président : Aloys Berclaz. Secrétaire : Eugène de 
Courten (élu ensuite président), remplacé en mars 1852 par Théodore 
de Preux. Conseillers : François-Joseph Brunner, Joseph de Preux, 
Théodore de Preux (élu ensuite secrétaire), Antoine Wal ther (démis-
sionne en mars 1852), Elie Zufferey, Antoine Zwissig, Antoine Antille 
(dès mars 1852), Pierre-Antoine Zwissig (dès mars 1852). 
1853-1855 (6 mars 1853) 
Président : Joseph de Preux. Vice-président : Aloys Berclaz. Secré-
taire .- Théodore de Preux. Conseillers : J ean Anthoine, Antoine Antille, 
Gaspard de Chastonay, Isidore de Chastonay, Maurice Imwinkelried, 
Pierre-Antoine Zwissig. 
1855-1856 (14 janvier 1855) 
Président : J ean Anthoine. Vice-président : Adrien de Courten 
(refuse), remplacé dès février 1855 par Frédéric de Courten. Secrétaire : 
Eugène de Courten. Conseillers : Aloys Berclaz, Elie de Courten, 
Frédéric de Courten (élu ensuite vice-président), Maurice Imwinkelried, 
Pierre Wal ther fils, Elie Zufferey, Pierre-Antoine Zwissig. 
1857-1858 (14 décembre 1856) 
Président : Frédéric de Courten. Vice-président : François de Preux. 
Secrétaire : Elie de Courten. Conseillers : Victor Berclaz, Benoît Martin, 
Pierre Wal ther fils, Elie Zufferey, Simon Zufferey, Pierre-Antoine 
Zwissig. 
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1859-1860 
Président : Frédéric de Courten. Vice-président : François de Preux. 
Secrétaire : Elie de Courten. Conseillers : Victor Berclaz, Benoît Martin, 
Pierre Wal ther fils, Elie Zufferey, Simon Zufferey, Pierre-Antoine 
Zwissig. 
1861-1862 (9 décembre 1860) 
Président : Frédéric de Courten. Vice-président : François de Preux. 
Secrétaire : Elie de Courten. Conseillers : Victor Berclaz, Eugène-Ernest 
de Courten, Benoît Martin, Elie Zufferey, Simon Zufferey, Pierre-
Antoine Zwissig. 
1863-1864 (15 décembre 1862) 
Président : Frédéric de Courten. Vice-président : François de Preux. 
Secrétaire : Théodore de Preux. Conseillers : Victor Berclaz, Adrien de 
Courten, Benoît Martin, Elie Zufferey, Simon Zufferey, Pierre-Antoine 
Zwissig. 
1865-1866 (11 décembre 1864 et 8 janvier 1865) 
Président : Frédéric de Courten. Vice-président : Elie Zufferey. 
Secrétaire : Gaspard de Chastonay. Conseillers : Louis Berclaz, Adrien 
de Courten, Eugène-Ernest de Courten, Jean Zufferey, Joseph Zwissig, 
Pierre-Antoine Zwissig. 
1867-1868 (9 décembre 1866) 
Président : Frédéric de Courten. Vice-président : Victor de Chas-
tonay. Secrétaire : François de Preux. Conseillers : J ean Beeger, Louis 
Berclaz, Antoine Meichtry, Jean Zufferey, Joseph Zwissig, Pierre-
Antoine Zwissig. 
1869-1870 (13 décembre 1868) 
Président : Frédéric de Courten. Vice-président : Victor de Chas-
tonay. Secrétaire : François de Preux. Conseillers : J ean Beeger, Louis 
Berclaz, Maurice de Courten, Antoine Meichtry, Jean Zufferey, Pierre-
Antoine Zwissig. 
1871-1872 (11 décembre 1870) 
Président : Victor de Chastonay. Vice-président et secrétaire : 
François de Preux ( † le 11.1.1872). Conseillers: Louis Berclaz, Maurice 
de Courten, Antoine Meichtry, Laurent Pellanda, Jean Zufferey, Antoine 
Zwissig-Bodenmann, Joseph Zwissig. 
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1873-1874 (8 et 29 décembre 1872) 
Président : Victor de Chastonay. Vice-président : Théodore de Preux. 
Secrétaire : Louis de Courten de Louis. Conseillers : Charles Baur fils 
(démissionne en juin 1873, n'est pas remplacé), Louis Berclaz, Elie Caloz, 
Benoît Martin, Laurent Pellanda, Joseph Zwissig. 
1875-1876 (13 décembre 1874 et 3 janvier 1875) 
Président : Théodore de Preux. Vice-président : Victor de Chastonay. 
Secrétaire : Louis de Courten de Louis. Conseillers : Elie Caloz, François 
Esseiller, Benoît Martin, Antoine Meichtry, Laurent Pellanda ( † le 20.3. 
1875, n'est pas remplacé), Joseph Zwissig. 
1877-1880 (10 décembre 1876) 
Président : Théodore de Preux. Vice-président : Antoine Zwissig-
Bodenmann. Secrétaire : Louis de Courten de Louis (démissionne, n'est 
pas remplacé comme conseiller, mais bien comme secrétaire, le 30.8. 
1878, par Antoine Meichtry). Conseillers : Elie Caloz, Benoît Martin, 
Antoine Meichtry (ensuite secrétaire), Laurent Pellanda, César de 
Sépibus, Joseph Zwissig. 
1881-1884 (12 et 26 décembre 1880) 
Président : Victor de Chastonay. Vice-président et secrétaire : Théo-
dore de Preux. Conseillers : François-Joseph Brunner, Elie Caloz, Fran-
çois Gillioz, Antoine Meichtry, Laurent Pellanda, César de Sépibus, 
Jean-Joseph Zwissig. 
1885-1888 (14 décembre 1884) 
Président : Victor de Chastonay. Vice-président et secrétaire : Théo-
dore de Preux. Conseillers : François-Joseph Brunner, François Gillioz, 
Antoine Meichtry, Laurent Pellanda, Maurice de Preux, César de 
Sépibus, Jean-Joseph Zwissig. 
1889-1892 (9 décembre 1888 et 20 janvier 1889) 
Président : Théodore de Preux. Vice-président et secrétaire : Victor 
de Chastonay. Conseillers : François-Joseph Brunner, Elie Caloz, Joseph 
de Courten, Laurent Pellanda, Maurice de Preux, César de Sépibus, 
Jean-Joseph Zwissig. 
1893-1896 (11 décembre 1892) 
Président : Théodore de Preux. Vice-président : Michel Zufferey. 
Secrétaire: Jean-Marie de Chastonay (démissionne le 25.5.1893), rem-
placé du 3.7 au 31.12.1893 par Maurice de Preux, puis par Théodore 
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de Preux). Conseillers : Elie Caloz, Baptiste Martin, Laurent Pellanda, 
Maurice de Preux, César de Sépibus, Pierre-Marie Zwissig, Gaspard 
Meyer (dès le 25.6.1893). 
1897-1900 (13 décembre 1896 et 24 janvier 1897) 
Président : César de Sépibus. Vice-président : Michel Zufferey. 
Secrétaire : Théodore de Preux. Conseillers : Elie Caloz, Baptiste 
Martin (¥ le 10.11.1899, n 'est pas remplacé), Gaspard Meyer, Maurice 
de Preux, Antoine Salamin, Pierre-Marie Zwissig. 
1901-1905 (9 décembre 1900 et 20 janvier 1901) 
Le conseil est resté en fonctions jusqu'au 13 mars 1905, à la suite d'un 
recours contre les élections du 11 décembre 1904. 
Président : César de Sépibus. Vice-président : Maurice de Preux 
(i le 4.9.1904, n 'est pas remplacé). Secrétaire : Théodore de Preux. 
Conseillers : Casimir Berclaz, Elie Caloz, Gaspard Meyer, Antoine 
Salamin, Michel Zufferey (démissionne), remplacé dès le 20.1.1901 par 
Charles de Preux (démissionne), remplacé à son tour dès le 17.7.1901 
par Jérémie Gerold, Pierre-Marie Zwissig (démissionne), remplacé dès 
le 20.1.1901 par Pierre Berclaz. 
1905-1908 (11 décembre 1904 et 4 mars 1905) 
Le conseil n'est entré en fonctions que le 13 mars 1905, à la suite du 
recours contre les élections du 11 décembre 1904. 
Président : César de Sépibus. Vice-président : Michel Zufferey. 
Secrétaire : Maurice Bonvin. Conseillers : Casimir Berclaz, Alexandre 
Caloz, Joseph Masserey, Gaspard Meyer, Albert de Preux, Pierre-Marie 
Zwissig. 
1909-1912 (6 décembre 1908) 
L'assemblée primaire tenue le 29.11.1908 décide de porter de 9 à 13 le 
nombre des conseillers municipaux. 
Président : Michel Zufferey. Vice-président : Pierre-Marie Zwissig. 
Secrétaire : Maurice Bonvin. Conseillers : Frédéric Arnold, Casimir 
Berclaz, Eugène Berthod, Alexandre Caloz, Joseph de Chastonay, 
Joseph Masserey, Wilhelm-Daniel Müller-Baur, Adolphe Rey, Antoine 
Salamin, Georges Tabin. 
1913-1916 (ler décembre 1912) 
Président : Pierre-Marie Zwissig (R). Vice-président : Adolphe Rey 
(C). Secrétaire : Maurice Bonvin (R). Conseillers : Frédéric Arnold (R), 
Casimir Berclaz (R), Albert Bornet (R), Alexandre Caloz (R), Joseph de 
Chastonay (C), Maurice Ju len (C), Joseph Masserey (R), Wilhelm-Daniel 
Müller-Baur (R) ( † le 26.3.1913), remplacé le 27.4.1913 par Rodolphe 
Walther (R), Gustave Turini (C), Ignace Zufferey (C). 
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1917-1920 (3 décembre 1916) 
Président : Maurice Bonvin (R). Vice-président : Adolphe Rey (C). 
Secrétaire : Albert Bornet (R). Conseillers : Casimir Berclaz (R), Alexan-
dre Caloz (R), Joseph de Chastonay (C), Maurice Ju len (C), Joseph 
Masserey (R), Adolphe Morand (R), Gustave Turini (C), Rodolphe 
Walther (R), Ignace Zufferey (C), Pierre-Marie Zwissig (R). 
1921-1924 (5 décembre 1920) 
Le nombre des conseillers municipaux est ramené de 13 à 7 membres par 
décision de l'assemblée primaire, le 30.11.1924. 
Président: Maurice Bonvin (R). Vice-président: Pierre-Marie Zwis-
sig (R) (démissionne), remplacé le 30.1.1921 par Raoul Pellanda (R). 
Conseillers : Edouard Buro (R), Léopold Imesch (C), Basile Martin (R), 
Raoul Pellanda (élu ensuite vice-président), Rodolphe Walther (R) (dès 
janvier 1921, † le 12.6.1921), remplacé le 20.6.1921 par Adolphe Morand 
(R), Meinrad de Wer ra (C). 
1925-1928 (7 et 8 décembre 1924) 
Le nombre des conseillers municipaux est porté de 7 à 9 membres par 
décision de l'assemblée primaire, le 30.11.1924. 
Président : Maurice Bonvin (R). Vice-président : Raoul Pellanda (R). 
Conseillers : Marcel Gard (R), Adrien Grobet (R), Adolphe Rey (C), 
Ernest Schœchli (R), Meinrad de Wer r a (C) (démissionne), remplacé le 
14.12.1925 par Léopold Imesch (C), Elie Zwissig (R), Joseph Zwissig (C). 
1929-1932 (2 décembre 1928) 
Président : Maurice Bonvin (R). Vice-président : Léopold Imesch (C). 
Conseillers: Edouard Berclaz (R), Edmond Bille (R), Marcel Gard (R), 
Gottlieb Graff (R), Adolphe Rey (C), Elie Zwissig (R), Joseph Zwissig 
(C). 
1933-1936 (4 décembre 1932) 
Président : Maurice Bonvin (R). Vice-président : Marcel Gard (R). 
Conseillers : Edouard Berclaz (R) ( † le 7.6.1934), remplacé le 18.6.1934 
par Placide Métrailler (R), Maurice Guye (R), Léopold Imesch (C) ( † le 
30.1.1936), remplacé le 3.2.1936 par Martin Salamin (C), Alphonse 
Zufferey (C), Ignace Zufferey (C) (démissionne), remplacé le 4.7.1934 
par Adolphe Rey (C), Elie Zwissig (R), Joseph Zwissig (C). 
1937-1940 (6 décembre 1936) 
Président : Maurice Bonvin (R) ( † le 3.9.1939), remplacé dès le 29.10. 
1939 par Marcel Gard (R). Vice-président : Marcel Gard (élu ensuite 
président), remplacé le 3.12.1939 par Robert Carrupt (R). Conseillers : 
Léon Broccard (C), Robert Carrupt (élu ensuite vice-président), Oscar 
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de Chastonay (C) (démissionne), remplacé le 25.3.1937 par Martin 
Salamin (C), Louis Grobet (R) ( † le 11.4.1937), remplacé par Placide 
Métrailler (R) ( † le 13.8.1938), remplacé à son tour le 22.8.1938 par 
Maurice Guye (R), Raoul Pellanda (R) (élu le 3.12.1939), Maurice Salz-
mann (C) (démissionne), remplacé le 22.1.1940 par Charles Antille (C), 
Alphonse Zufferey (C), Elie Zwissig (R). 
1941-1945 (1er décembre 1940) 
Président : Marcel Gard (R). Vice-président : Robert Carrupt (R). 
Conseillers : Léon Broccard (C), André Germanier (C), Maurice Guye 
(R), Raoul Pellanda (R), Alfred Truffer (C), Alphonse Zufferey (C), 
Elie Zwissig (R). 
1945-1948 (3 et 4 et 10 et 11 février 1945) 
Président : Marcel Gard (R) (démissionne), remplacé le 6.5.1945 par 
Elie Zwissig (R). Vice-président : André Germanier (C). Conseillers : 
André Babey (R) (élu le 30.4.1945, démissionne), remplacé le 26.11.1946 
par Félix Berclaz (R), Léon Broccard (C) (démissionne), remplacé le 
10.2.1947 par Emile Salamin (C), Robert Carrupt (R), Alexandre Walter 
(S), Samuel Wanner (R), Alphonse Zufferey (C), Victor Zufferey (S). 
1949-1952 (4 et 5 et 11 et 12 décembre 1948) 
Président : Elie Zwissig (R). Vice-président : Maurice Salzmann (C). 
Conseillers : Robert Bachmann (C), Willy Bieri (R), Maurice Blumenthal 
(C), Albert Bollat (S), Fritz Jegerlehner (R), Charles Meyer (R), Pierre 
Tabin (C). 
1953-1956 (6 et 7 et 13 et 14 décembre 1952) 
Président : Elie Zwissig (R). Vice-président : Maurice Salzmann (C). 
Conseillers : Willy Bieri (R), Albert Bollat (S), René Bonvin (C), Charles 
Dellberg (S), Fritz Jegerlehner (R), André Métrailler (R), François 
Zufferey (C). 
1957-1960 (2 décembre 1956) 
Président : Maurice Salzmann (C). Vice-président : André Métrailler 
(R). Conseillers : François Allet (C), René Bonvin (C), Henri Gard (R), 
Charles Meyer (R) ( † le 12.10.1958), remplacé le 20.10.1958 par Hermann 
Hagmann (R), François Zufferey (C), Victor Zufferey (S), Elie Zwissig 
(R) (démissionne), remplacé le 7.1.1957 par Roger Gaillard (R). 
1961-1964 (3 et 4 décembre 1960) 
Président : Maurice Salzmann (C). Vice-président : André Métrailler 
(R). Conseillers : François Allet (C), Marius Berguerand (R), René 
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Bonvin (C), Henri Gard (R), Paul Germanier (C) (démissionne), remplacé 
le 4.9.1963 par Robert Bachmann (C), Hermann Hagmann (R), Victor 
Zufferey (S). 
1965-1968 (6 décembre 1964) 
Président : Maurice Salzmann (C). Vice-président : Hermann Hag-
mann (R). Conseillers : François Allet (C), Marius Berguerand (R), Pierre 
de Chastonay (C), Henri Gard (R), Louis Meyer (R), Antoine Zufferey 
(C), Victor Zufferey (S). 
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ANNEXES 
a) Liste chronologique des présidents 
1848-1850 Elie de Courten 
1850-1852 Adrien de Courten 
1852-1853 Eugène de Courten 
1853-1855 Joseph de Preux 
1855-1856 Jean Anthoine 
1857-1870 Frédéric de Courten 
1871-1874 Victor de Chastonay 
1875-1880 Théodore de Preux 
1881-1888 Victor de Chastonay 
1889-1896 Théodore de Preux 
1897-1908 César de Sépibus 
1909-1912 Michel Zufferey 
1913-1916 Pierre-Marie Zwissig 
1917-1939 Maurice Bonvin 
1939-1945 Marcel Gard 
1945-1956 Elie Zwissig 
1957- Maurice Salzmann 
b) Liste chronologique des secrétaires 
1848-1850 Pierre-Joseph de Chastonay, conseiller 
1850-1852 Eugène de Courten, conseiller, puis président 
1852-1855 Théodore de Preux, conseiller 
1855-1856 Eugène de Courten, conseiller 
1857-1862 Elie de Courten, conseiller 
1863-1864 Théodore de Preux, conseiller 
1865-1866 Gaspard de Chastonay, conseiller 
1867-1872 François de Preux, conseiller, puis aussi vice-président 
1873-1878 Louis de Courten de Louis, conseiller 
1878-1880 Antoine Meichtry, conseiller 
1881-1888 Théodore de Preux, vice-président 
1889-1892 Victor de Chastonay, vice-président 
1893 Jean-Marie de Chastonay, conseiller 
1893 Maurice de Preux, conseiller 
1894-1905 Théodore de Preux, président puis conseiller 
1905-1916 Maurice Bonvin, conseiller 
1917-1934 Albert Bornet, d'abord conseiller 
1934-1958 Oscar Tabin (1893-1960) 
1958- André Biollay ( * 1923) 
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Consei l bourgeo is ia l 
1848-1850 
Président : Elie de Courten. Vice-président : Maurice de Courten. 
Secrétaire : Gaspard de Chastonay. Conseillers : Maurice Burgener, 
Adrien de Courten, Louis de Courten, François Leya, Sébastien Masse-
rey, Antoine Walther . 
1850-1852 
Président : François de Preux. Vice-président : Jean-Joseph Masse-
rey. Secrétaire : Eugène de Courten. Conseillers : Antoine Antille, Aloys 
Berclaz, Antoine Walther, Antoine Zufferey, Antoine Zwissig. 
1852-1853 
Président : François de Preux. Vice-président : Jean-Joseph Masse-
rey. Secrétaire : César de Preux. Conseillers : Maximilien Berclaz, 
Jean-Joseph Théler, Aloys Zwissig. 
1853-1854 (7 mars 1853) 
Président : François de Preux. Vice-président : Pierre Wal ther père. 
Secrétaire: César de Preux (conseiller dès le 1.5.1853). Conseillers: 
Maximilien Berclaz, Pierre-Joseph de Chastonay, Jean-Joseph Théler, 
Chrétien Zwissig (démissionne à la fin avril 1853), Pierre-Antoine 
Zwissig. 
1855-1856 
Président : Pierre Wal ther père. Vice-président : Jean-Joseph Mas-
serey. Secrétaire : Eugène de Courten. Conseillers : Maximilien Berclaz, 
François Leya. 
1857-1858 
Président : Louis Zufferey. Vice-président : Antoine Zwissig. Secré-
taire : Jean Anthoine. Conseillers : Aloys Berclaz, Jean-Joseph Brunner. 
1859-1860 
Président : Antoine Zwissig. Vice-président : Louis Zufferey. Secré-
taire : Eugène-Ernest de Courten. Conseillers : J ean Anthoine, Aloys 
Berclaz, Jean-Joseph Brunner. 
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1861-1862 (10 décembre 1860) 
Président : Louis de Courten (démissionne le 20.2.1862, n 'est pas rem-
placé). Vice-président : Pierre Wal ther père. Secrétaire : Théodore de 
Preux. Conseillers : Joseph-Marie Berthod, Eugène-Ernest de Courten. 
1863-1864 (15 décembre 1862) 
Président : Pierre Wal ther père. Vice-président et secrétaire : Isidore 
de Chastonay. Conseillers : Maximilien Berclaz, Joseph-Marie Berthod, 
Antoine Zwissig. 
1865-1866 (11 décembre 1864) 
Président : Pierre Wal ther père. Vice-président : Antoine Masserey. 
Secrétaire : Théodore de Preux. Conseillers : Maximilien Berclaz, Joseph 
de Preux. 
1867-1868 
Président : Antoine Masserey. Vice-président : Benoît Martin. Secré-
taire : Antoine Zwissig (démissionne), remplacé le 9.11.1867 par Eugène-
Ernest de Courten. Conseillers : Maximilien Berclaz, Eugène-Ernest de 
Courten (ensuite secrétaire), Pierre Wal ther père. 
1869-1870 
Le registre des procès-verbaux ne contient aucune mention pour 
cette période. 
1871-1872 (12 décembre 1870) 
Président : Théodore de Preux. Vice-président : Adrien de Courten. 
Secrétaire : Jean-Marie de Chastonay. Conseillers : François-Joseph 
Brunner, Victor Zwissig. 
1873-1874 
Président : Adrien de Courten. Vice-président et secrétaire : Jean-
Marie de Chastonay. Conseillers : François-Joseph Brunner, Jean Buro, 
Victor Zwissig. 
1875-1876 
Président : Antoine Zwissig-Bodenmann. Vice-président : Antoine 
Masserey. Secrétaire : Gaspard de Chastonay. Conseillers : J ean Buro, 
Victor Zwissig. 
22 
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1877-1880 
Président : Antoine Masserey. Vice-président : Gaspard de Chas-
tonay. Secrétaire : Louis-Eugène Zwissig, remplacé en janvier 1879 par 
Jean-Joseph Zwissig. Conseillers : J ean Buro, Victor Zwissig. 
1881-1884 
Président : Eugène-Ernest de Courten. Vice-président et secrétaire : 
Gaspard Zwissig. Conseillers : Antoine Antille, Maximilien Berclaz, 
Gottl ieb Lehner. 
1885-1888 
Président : Jean-Marie de Chastonay. Vice-président : Gaspard Zwis-
sig. Secrétaire : Eugène-Ernest de Courten. Conseillers : Joseph-Marie 
Berthod, Gottlieb Lehner. 
1889-1892 
Président : Jean-Marie de Chastonay. Vice-président : Gaspard Zwis-
sig. Secrétaire : Eugène-Ernest de Courten. Conseillers : Louis Berclaz, 
Pierre Walther . 
1893-1896 
Président : Joseph de Courten. Vice-président : Gaspard Zwissig. 
Secrétaire : Adolphe Rey. Conseillers : Casimir Berclaz, Louis de Preux. 
1897-1900 (14 décembre 1896) 
Président : Joseph de Courten. Vice-président et secrétaire : Adolphe 
Rey. Conseillers : Casimir Berclaz, Joseph Masserey, Louis de Preux. 
1901-1904 
Président : Adolphe Rey. Vice-président : Joseph de Courten. Secré-
taire : Joseph Masserey. Conseillers : Eugène Berthod, Henri Buro. 
1905-1908 (12 décembre 1904) 
Président : Adolphe Rey (démissionne), remplacé dès le 5.3.1905 par 
Henri Buro. Vice-président : Henri Buro (élu ensuite président), rem-
placé par Stanislas Grand. Secrétaire : Stanislas Grand (élu ensuite 
également vice-président). Conseillers : Eugène Berthod, Ferdinand 
Brunner, Alexis Zufferey. 
1909-1912 (7 décembre 1908) 
Président : Henri Buro. Vice-président et secrétaire : Stanislas Grand. 
Conseillers : Edmond Berclaz, Eugène Masserey, Alexis Zufferey. 
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1913-1916 (2 décembre 1912) 
Président: Henri Buro (R) (démissionne), remplacé dès le 6.4.1913 
par Eugène Masserey (R). Vice-président : Eugène Masserey (R) (élu 
ensuite président), remplacé dès le 6.4.1913 par Alexis Zufferey (R). 
Secrétaire : Pierre de Chastonay (C). Conseillers : Edmond Berclaz (R), 
Candide Masserey (C), Alexis Zufferey (R) (élu ensuite vice-président). 
1917-1920 (5 décembre 1916) 
Président : Oscar Waser (R). Vice-président et secrétaire : Basile 
Martin (R). Conseillers : Antoine Antille de Théodule (C), Candide 
Masserey (C) (démissionne), remplacé le 21.4.1918 par Félix Berthod 
(C), Alfred Zwissig (R). 
1921-1924 (6 décembre 1920) 
Président : Oscar Waser (R). Vice-président et secrétaire : Elie 
Zwissig (R). Conseillers : Edouard Berclaz (R), Félix Berthod (C), Alfred 
Zwissig (R). 
1925-1928 
Président : Edouard Berclaz (R). Vice-président : Alfred Zwissig (R). 
Secrétaire : Damien Antille (C). Conseillers : Adolphe Hitter (R), Mart in 
Salamin (C). 
1929-1932 (4 décembre 1928) 
Président : Basile Martin (R). Vice-président : Ferdinand Grand (R) 
(démissionne), remplacé le 14.12.1930 par René Zwissig (R). Secrétaire : 
René Zwissig (élu ensuite également vice-président). Conseillers : Félix 
Berclaz (R), Othmar de Chastonay (R), Adolphe Esseiller (R). 
1933-1936 
Président: Félix Berclaz (R). Vice-président et secrétaire: René 
Zwissig (R). Conseillers : Basile Beysard (C), Adolphe Esseiller (R), 
Antoine Théler (C). 
1937-1940 (6 décembre 1936) 
Président : René Zwissig (R). Vice-président : Adolphe Esseiller (R). 
Secrétaire : Basile Beysard (C) (démissionne de cette fonction le 26.2. 
1937). Conseillers : Basile Antille (R), Antoine Théler (C). 
1941-1944 (1er décembre 1940) 
Président : René Zwissig (R). Vice-président : Adolphe Esseiller (R). 
Secrétaire: Fernand Waser (R). Conseillers : Basile Beysard (C), Antoine 
Théler (C). 
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1945-1948 (4 février 1945) 
Président : René Zwissig (R). Vice-président : Adolphe Esseiller (R). 
Secrétaire : Fernand Waser (R). Conseillers : Basile Beysard (C), Antoine 
Théler (C). 
1949-1952 (5 décembre 1948) 
Président: René Zwissig (R). Vice-président: Adolphe Esseiller (R). 
Secrétaire: Fernand Waser (R). Conseillers : Basile Beysard (C), Antoine 
Théler (C). 
1953-1956 (6 et 7 décembre 1952) 
Président : René Zwissig (R). Vice-président : Adolphe Esseiller (R). 
Secrétaire: Fernand Waser (R). Conseillers : Basile Beysard (C), Antoine 
Théler (C). 
1957-1960 (2 décembre 1956) 
Président : René Zwissig (R). Vice-président : Basile Beysard (C). 
Secrétaire : Armand de Chastonay (R). Conseillers : Jean Arnold (R), 
René Pont (C). 
1961-1964 (3 et 4 décembre 1960) 
Président: Jean Arnold (R). Vice-président : René Pont (C). Secré-
taire : Armand de Chastonay (R). Conseillers : Albert Berclaz (R), Basile 
Beysard (C) (démissionne), remplacé dès janvier 1961 par Edmond de 
Preux (C). 
1965-1968 (6 décembre 1964) 
Président : Jean Arnold (R) ( † le 30.4.1965), remplacé par Armand 
de Chastonay (R) dès mai 1965. Vice-président : René Pont (C). Secré-
taire : Armand de Chastonay (élu ensuite président), remplacé en mai 
1965 par Rodolphe Martin (R). Conseillers : Gustave Masserey (R), 
Edmond de Preux (C). 
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ANNEXES 
a) Liste chronologique des présidents 
1848-1850 Elie de Courten 
1850-1854 François de Preux 
1855-1856 Pierre Wal ther père 
1857-1858 Louis Zufferey 
1859-1860 Antoine Zwissig 
1861-1862 Louis de Courten 
1863-1866 Pierre Wal ther père 
1867-1868 Antoine Masserey 
1869-1870 
1871-1872 Théodore de Preux 
1873-1874 Adrien de Courten 
1875-1876 Antoine Zwissig allié Bodenmann 
1877-1880 Antoine Masserey 
1881-1884 Eugène-Ernest de Courten 
1885-1892 Jean-Marie de Chastonay 
1893-1900 Joseph de Courten 
1901-1905 Adolphe Rey 
1905-1913 Henri Buro 
1913-1916 Eugène Masserey 
1917-1924 Oscar Waser 
1925-1928 Edouard Berclaz 
1929-1932 Basile Martin 
1933-1936 Félix Berclaz 
1937-1960 René Zwissig 
1961-1965 Jean Arnold 
1965- Armand de Chastonay 
b) Liste chronologique des secrétaires 
1848-1850 Gaspard de Chastonay, conseiller 
1850-1852 Eugène de Courten, conseiller 
1852-1854 César de Preux, conseiller 
1855-1856 Eugène de Courten, conseiller 
1857-1858 Jean Anthoine, conseiller 
1859-1860 Eugène-Ernest de Courten, conseiller 
1861-1862 Théodore de Preux, conseiller 
1863-1864 Isidore de Chastonay, conseiller et vice-président 
1865-1866 Théodore de Preux, conseiller 
1867 Antoine Zwissig, conseiller 
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1867-1868 Eugène-Ernest de Courten, conseiller 
1869-1870 
1871-1874 Jean-Marie de Chastonay, conseiller et vice-président 
1875-1876 Gaspard de Chastonay, conseiller 
1877-1879 Louis-Eugène Zwissig, conseiller 
1879-1880 Jean-Joseph Zwissig, conseiller 
1881-1884 Gaspard Zwissig, conseiller et vice-président 
1885-1892 Eugène-Ernest de Courten, conseiller 
1893-1900 Adolphe Rey, conseiller puis aussi vice-président 
1901-1904 Joseph Masserey, conseiller 
1905-1912 Stanislas Grand, conseiller puis aussi vice-président 
1913-1916 Pierre de Chastonay, conseiller et vice-président 
1917-1920 Basile Martin, conseiller et vice-président 
1921-1924 Elie Zwissig, conseiller et vice-président 
1925-1928 Damien Antille, conseiller 
1929-1936 René Zwissig, conseiller et vice-président 
1937 Basile Beysard, conseiller 
1937-1956 Fernand Waser, conseiller dès 1941 
1957-1965 Armand de Chastonay, conseiller 
1965- Rodolphe Martin, conseiller 
Sierre 
Index alphabétique 
des membres des 
Allet, François ( * 1920), pharmacien, 
conseiller municipal dès 1957 (C). 
Anthoine, J ean (1820-1874), conseiller 
municipal 1853-1855, président du 
conseil municipal 1855-1856, secré-
taire du conseil bourgeoisial 1857-
1858, conseiller bourgeoisial 1859-
1860. 
Antille, Antoine (1793-1864), conseiller 
bourgeoisial 1850-1852, conseiller 
municipal 1852-1855. 
— Antoine (1817-1888), agriculteur, 
conseiller bourgeoisial 1881-1884. 
— Antoine (1851-1935), de Théodule, 
maçon, conseiller bourgeoisial 
1917-1920. 
— Basile (1892-1948), vigneron, con-
seiller bourgeoisial 1937-1940 (R). 
— Charles ( * 1907), dessinateur, con-
seiller municipal 1940 (C). 
— Damien (1885-1958), marchand de 
vins, secrétaire et conseiller bour-
geoisial 1925-1928 (C). 
Arnold, J ean (1907-1965), directeur de 
banque, conseiller bourgeoisial 
1957-1960, président du conseil 
bourgeoisial 1961-1965, député au 
Grand Conseil (R). 
— Frédéric (1881-1933), hôtelier, con-
seiller municipal 1909-1916 (R). 
Babey, André ( * 1913), employé de 
bureau, conseiller municipal 1945-
1946 (R). 
Bachmann, Robert ( * 1915), secrétaire 
du syndicat chrétien-social, con-
seiller municipal 1949-1952, 1963-
1964 (C). 
Baur, Charles fils ( * 1846), ingénieur, 
conseiller municipal 1873. 
Beeger, J ean (1841-1870), meunier et 
boulanger, conseiller municipal 
1867-1870. 
Berclaz, Albert ( * 1916), cafetier, con-
seiller bourgeoisial 1961-1964 (R). 
— Aloys (1827-1872), conseiller muni-
cipal 1848-1849, 1855-1856, vice-
président du conseil municipal 
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deux conseils 
1852-1855, conseiller bourgeoisial 
1850-1852, 1857-1860. 
— Casimir (1863-1928), agriculteur, 
conseiller bourgeoisial 1893-1900, 
conseiller municipal 1901-1920 (R). 
— Edmond (1869-1951), agriculteur, 
conseiller bourgeoisial 1909-1916 
(R). 
— Edouard (1892-1934), cafetier, con-
seiller bourgeoisial 1921-1924, pré-
sident du conseil bourgeoisial 1925-
1928, conseiller municipal 1929-
1934 (R). 
— Félix (-Antoine) (1899-1961), cafe-
tier, conseiller bourgeoisial 1929-
1932, président du conseil bour-
geoisial 1933-1936, conseiller mu-
nicipal 1946-1948 (R). 
— Louis (1838-1895), agriculteur, con-
seiller municipal 1865-1874, con-
seiller bourgeoisial 1889-1892. 
— Maximilien (1802-1879), propriétai-
re, conseiller bourgeoisial 1852-
1856, 1863-1868. 
— Maximilien (1846-1883), facteur 
postal, conseiller bourgeoisial 1881-
1883. 
— Pierre (1859-1950), notaire et avo-
cat, conseiller municipal 1901-1905, 
sous-préfet du district, député au 
Grand Conseil (C). 
— Victor (1817-1879), propriétaire , 
conseiller municipal 1857-1864. 
Berguerand, Marius ( * 1914), directeur 
de banque, conseiller municipal 
dès 1961 (R). 
Berthod, Eugène (1865-1913), agricul-
teur, conseiller bourgeoisial 1901-
1908, conseiller municipal 1909-
1912 (C). 
— Félix (1868-1937), agriculteur, con-
seiller bourgeoisial 1918-1924 (C). 
— Joseph-Marie (1828-1889), agricul-
teur, conseiller bourgeoisial 1861-
1864, 1885-1888. 
Beysard, Basile ( * 1905), facteur pos-
tal, conseiller bourgeoisial 1933-
1956, vice-président du conseil 
bourgeoisial 1957-1960 (C). 
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Bieri, Wil ly (1896-1966), directeur de 
banque, conseiller municipal 1949-
1956 (R). 
Bille, Edmond (1878-1959), artiste-
peintre, conseiller municipal 1929-
1932 (R). 
Blumenthal, Maurice, ingénieur-chi-
miste, conseiller municipal 1949-
1952 (C). 
Bollat, Albert ( * 1902), fonctionnaire 
CFF, conseiller municipal 1949-
1956 (S). 
Bonvin, Maurice (1876-1939), notaire 
et avocat, secrétaire du conseil 
municipal 1905-1916, président du 
conseil municipal 1917-1939, dépu-
té au Grand Conseil (R). 
— René ( * 1917), agent d 'assurances, 
conseiller municipal 1953-1964 (C). 
Bornet, Albert (1878-1934), agent d'af-
faires, conseiller municipal 1913-
1916, secrétaire du conseil munici-
pal 1917-1920 (R). 
Broccard, Léon ( * 1894), médecin-
oculiste, conseiller municipal 1937-
1947, député au Grand Conseil (C). 
Brunner, Ferdinand (1878-1940), con-
seiller bourgeoisial 1905-1908 (R). 
— François-Joseph (1799-1860), con-
seiller municipal 1852-1853. 
— François-Joseph (1847-1915), em-
ployé CFF, conseiller bourgeoisial 
1871-1874, conseiller municipal 
1881-1892. 
— Jean-Joseph, conseiller bourgeoi-
sial 1857-1860. 
Burgener, Maurice, conseiller bour-
geoisial 1848-1849. 
Buro, Edouard (1878-1956), commer-
çant, conseiller municipal 1921-
1924 (R). 
— Henri (1875-1920), boulanger, con-
seiller bourgeoisial 1901-1904, vice-
président du conseil bourgeoisial 
1905, président du conseil bour-
geoisial 1905-1913 (R). 
— Jean (1833-1908), agriculteur, con-
seiller bourgeoisial 1873-1880 (R). 
Caloz, Alexandre (1880-1959), agricul-
teur, conseiller municipal 1905-1920 
(R). 
— Elie (1833-1909), agriculteur, fac-
teur d'orgues, conseiller municipal 
1873-1884, 1889-1905 (C). 
Carrupt, Robert (1889-1965), géomètre, 
conseiller municipal 1937-1939, 
1945-1948, vice-président du con-
seil municipal 1939-1945 (R). 
Chastonay, Armand de - ( * 1916), ad-
ministrateur postal , conseiller bour-
geoisial 1957-1965, président du 
conseil bourgeoisial dès 1965 (R). 
— Gaspard de - (1801-1863), médecin, 
receveur, secrétaire du conseil 
bourgeoisial 1848-1849, conseiller 
municipal 1853-1855, député au 
Grand Conseil. 
— Gaspard de - (1841-1913), receveur 
du district, secrétaire du conseil 
municipal 1865-1866, secrétaire du 
conseil bourgeoisial 1875-1876, vi-
ce-président du conseil bourgeoi-
sial 1877-1880. 
— Isidore de - (1795-1864), officier 
au service étranger, conseiller 
municipal 1853-1855, secrétaire et 
vice-président du conseil bourgeoi-
sial 1863-1864. 
— Jean-Marie de - (1845-1906), phar-
macien, secrétaire du conseil bour-
geoisial 1871-1872, secrétaire et 
vice-président du conseil bourgeoi-
sial 1873-1874, président du conseil 
bourgeoisial 1885-1892, secrétaire 
du conseil municipal 1893, député 
au Grand Conseil, conseiller d'Etat, 
préfet du district, conseiller aux 
Etats (C). 
— Joseph de - (1880-1937), D' en 
droit, notaire et avocat, conseiller 
municipal 1909-1920, conseiller 
d'Etat (C). 
— Oscar de - (1897-1965), notaire et 
avocat, conseiller municipal 1937, 
député au Grand Conseil, conseil-
ler d'Etat, directeur de la Banque 
cantonale (C). 
— Othmar de - (1876-1954), proprié-
taire, conseiller bourgeoisial 1929-
1932 (R). 
— Pierre de - (1880-1955), pharmacien, 
secrétaire et conseiller bourgeoi-
sial 1913-1916 (C). 
— Pierre de - ( * 1931), notaire et avo-
cat, conseiller municipal dès 1965 
(C). 
— Pierre-Joseph de - (1786-1860), no-
taire, secrétaire du conseil muni-
cipal 1848-1849, conseiller bour-
geoisial 1853-1854. 
— Victor de - (1843-1892), notaire et 
avocat, vice-président du conseil 
municipal 1867-1870, 1875-1876, vi-
ce-président et secrétaire du con-
seil municipal 1889-1892, président 
du conseil municipal 1871-1874, 
1881-1888, député au Grand Con-
seil, conseiller nat ional (C). 
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Courten, Adrien de - (1806-1887), offi-
cier au service étranger, député à 
la Diète fédérale, conseiller bour-
geoisial 1848-1849, vice-président 
du conseil municipal 1849, 1855, 
président du conseil municipal 
1850-1852, conseiller municipal 
1863-1866, vice-président du con-
seil bourgeoisial 1871-1872, prési-
dent du conseil bourgeoisial 1873-
1874, député au Grand Conseil, 
conseiller national. 
— Elie de - (1800-1863), officier au 
service étranger, président du con-
seil bourgeoisial 1848-1849, pré-
sident du conseil municipal 1848-
1850, conseiller municipal 1855-
1856, secrétaire du conseil munici-
pal 1857-1862, préfet du district, 
conseiller aux Etats. 
— Eugène de - (1807-1866), officier au 
service étranger, conseiller muni-
cipal 1849-1850, secrétaire du con-
seil municipal 1850-1852, 1855-1856, 
président du conseil municipal 
1852-1853, secrétaire du conseil 
bourgeoisial 1850-1852, 1855-1856. 
— Eugène-Ernest de - (1834-1893), no-
taire, secrétaire du conseil bour-
geoisial 1859-1860, 1867-1868, 1885-
1892, conseiller bourgeoisial 1861-
1862, président du conseil bour-
geoisial 1881-1884, conseiller muni-
cipal 1861-1862, 1865-1866. 
— Frédéric de - (1823-1895), contrô-
leur de l 'impôt cantonal, vice-pré-
sident du conseil municipal 1855-
1856, président du conseil munici-
pal 1857-1870, député au Grand 
Conseil. 
— Joseph de - (1853-1912), médecin, 
conseiller municipal 1889-1892, pré-
sident du conseil bourgeoisial 
1893-1900, vice-président du conseil 
bourgeoisial 1901-1904, député au 
Grand Conseil. 
— Louis de - (1800-1874), officier au 
service étranger, notaire, conseil-
ler municipal 1848, conseiller bour-
geoisial 1848-1849, 1861-1862. 
— Louis de - (1834-1919), de Louis, 
secrétaire et conseiller municipal 
1873-1878. 
— Maurice de - ( * 1806), officier au 
service étranger, vice-président du 
conseil bourgeoisial 1848-1849. 
— Maur ice de - (1843-1889), notaire, 
conseiller municipal 1869-1872. 
Dellberg, Charles ( * 1886), fonction-
naire postal, conseiller municipal 
1953-1956, député au Grand Con-
seil, conseiller nat ional (S). 
Esseiller, Adolphe ( * 1886), cafetier, 
conseiller bourgeoisial 1929-1936, 
vice-président du conseil bourgeoi-
sial 1937-1956 (R). 
— François, conseiller municipal 
1875-1876. 
Gaillard, Roger ( * 1923), technicien-
électricien, conseiller municipal 
1957-1960 (R). 
Gard, Henri ( * 1921), notaire et avo-
cat, conseiller municipal dès 1957, 
député au Grand Conseil (R). 
— Marcel ( * 1892), nota i re et avocat , 
conseiller municipal 1925-1932, vi-
ce-président du conseil municipal 
1933-1939, président du conseil mu-
nicipal 1939-1945, député au Grand 
Conseil, conseiller d'Etat (R). 
Germanier, André (1896-1960), notaire 
et avocat, conseiller municipal 
1941-1944, vice-président du con-
seil municipal 1945-1948, conseiller 
national, député au Grand Conseil, 
juge cantonal (C). 
— Paul ( * 1931), professeur, conseil-
ler municipal 1961-1963 (C). 
Gerold, Jérémie (Jean-Jérôme, dit -) 
(1873-1908), hôtelier, conseiller mu-
nicipal 1901-1905. 
Gillioz, François (1844-1909), agricul-
teur, conseiller municipal 1881-
1888. 
Graff, Gottlieb (1870-1942), mécani-
cien, conseiller municipal 1929-
1932 (R). 
Grand, Ferdinand (1892-1945), employé 
CFF, vice-président du conseil 
bourgeoisial 1929-1930 (R). 
— Stanislas (1872-1925), agriculteur, 
vice-président du conseil bourgeoi-
sial 1905-1912 (R). 
Grobet, Adrien (1873-1939), serrurier, 
conseiller municipal 1925-1928 (R). 
— Louis (1900-1937), commerçant, con-
seiller municipal 1937 (R). 
Guye, Maurice ( * 1889), ingénieur, 
conseiller municipal 1933-1936, 
1938-1944 (R). 
Hagmann, Hermann ( * 1913), employé, 
conseiller municipal 1958-1964, vi-
ce-président du conseil municipal 
dès 1965 (R). 
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Hitter, Adolphe ( * 1886), cafetier, con-
seiller bourgeoisial 1925-1928 (R). 
Imesch, Léopold (1875-1936), marchand 
de vins, conseiller municipal 1921-
1928, 1933-1936, vice-président du 
conseil municipal 1929-1932 (C). 
Imwinkelried, Maurice (1824-1886), no-
taire, conseiller municipal 1853-
1856. 
Jeger lehner , Fritz (1891-1963), com-
merçant, conseiller municipal 1949-
1956 (R). 
Julen, Maurice (1870-1947), agricul-
teur, conseiller municipal 1913-
1920. 
Lehner, Gottlieb (1843-1918), ferblan-
tier, conseiller bourgeoisial 1881-
1888. 
Leya, François, conseiller bourgeoisial 
1848-1849, 1855-1856, vice-président 
du conseil bourgeoisial 1849. 
Martin, Baptiste (1865-1899), marchand 
de vins, conseiller municipal 1893-
1899. 
— Basile ( * 1889), agriculteur, secré-
taire et vice-président du conseil 
bourgeoisial 1917-1920, président 
du conseil bourgeoisial 1929T1932, 
conseiller municipal 1921-1924 (R). 
— Benoît (1820-1905), agriculteur, 
conseiller municipal 1857-1864, 
1873-1880, vice-président du con-
seil bourgeoisial 1867-1868. 
— Rodolphe ( * 1924), maître de gym-
nast ique, secrétaire du conseil 
bourgeoisial dès 1965 (R). 
Masserey, Antoine (1828-1905), agri-
culteur, vice-président du conseil 
bourgeoisial 1865-1866, 1875-1876, 
président du conseil bourgeoisial 
1867-1868, 1877-1880 (C). 
— Candide (1868-1919), cafetier, con-
seiller bourgeoisial 1913-1918 (C). 
— Eugène (1868-1940), agriculteur, 
conseiller bourgeoisial 1909-1912, 
vice-président puis président du 
conseil bourgeoisial 1913-1916 (R). 
— Gustave ( * 1923), ouvrier d'usine, 
conseiller bourgeoisial dès 1965 
(R). 
— Jean-Joseph (1806-1856), conseiller 
municipal 1850-1852, vice-président 
du conseil bourgeoisial 1850-1853, 
1855-1856. 
— Joseph (1861-1941), conseiller bour-
geoisial 1897-1904, conseiller mu-
nicipal 1905-1920 (R). 
— Sébastien ( * 1795), conseiller bour-
geoisial 1848-1849. 
Meichtry, Antoine (1828-1891), négo-
ciant, conseiller municipal 1867-
1872, 1875-1877, 1881-1888, secré-
taire du conseil municipal 1878-
1880. 
Métrailler, André ( * 1913), commer-
çant, conseiller municipal 1953-
1956, vice-président du conseil mu-
nicipal 1957-1964 (R). 
— Placide (1883-1938), commerçant, 
conseiller municipal 1934-1938 (R). 
Meyer, Charles (1913-1958), employé, 
conseiller municipal 1949-1952, 
1957-1958 (R). 
— Gaspard (1857-1920), agriculteur, 
conseiller municipal 1893-1908 (R). 
— Louis ( * 1914), électricien, conseil-
ler municipal dès 1965 (R). 
Morand, Adolphe (1870-1926), facteur 
postal, conseiller municipal 1917-
1924, député au Grand Conseil (R). 
Müller-Baur, Wilhelm-Daniel (1884-
1913), hôtelier, conseiller municipal 
1909-1913. 
Pellanda, Laurent (1823-1875), négo-
ciant, conseiller municipal 1871-
1875. 
— Laurent (1855-1902), marchand de 
vins, conseiller municipal 1877-
1896. 
— Raoul ( * 1892), géomètre, conseiller 
municipal 1921, 1939-1945, vice-
président du conseil municipal 
1921-1928 (R). 
Pont, René ( * 1906), agriculteur, con-
seiller bourgeoisial 1957-1960, vice-
président du conseil bourgeoisial 
dès 1961 (C). 
Preux, Albert de - (1866-1912), hôte-
lier, conseiller municipal 1905-
1908, député au Grand Conseil (C). 
— César de - (1807-1877), notaire, 
conseiller municipal 1848-1849, vi-
ce-président du conseil municipal 
1850-1852, secrétaire du conseil 
bourgeoisial 1852-1853, conseil ler 
bourgeoisial 1853-1854. 
— Charles de - (1858-1922), notaire et 
avocat, conseiller municipal 1901, 
député au Grand Conseil, conseil-
ler d'Etat, conseiller aux Etats, 
conseiller national, président du 
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tribunal, préfet du district, direc-
teur de la fabrique d'aluminium 
de Chippis (C). 
— Edmond de - ( * 1930), employé 
puis restaurateur , conseiller bour-
geoisial dès 1961 (C). 
— François de - (1827-1872), président 
du conseil bourgeoisial 1850-1855, 
vice-président du conseil bourgeoi-
sial 1857-1864, secrétaire du conseil 
bourgeoisial 1867-1870, vice-prési-
dent et secrétaire du conseil bour-
geoisial 1871-1872. 
— Joseph de - (1778-1855), officier 
au service étranger, conseiller mu-
nicipal 1852-1853, président du con-
seil municipal 1853-1855. 
— Joseph de -, conseiller bourgeoisial 
1865-1866. 
— Louis de - (1862-1908), conseiller 
bourgeoisial 1893-1900 (R). 
— Maurice de - (1855-1904), agricul-
teur, conseiller municipal 1885-
1900, vice-président du conseil mu-
nicipal 1901-1904, secrétaire du 
conseil municipal 1893. 
— Théodore de - (1826-1907), notaire, 
secrétaire du conseil municipal 
1852-1855, 1863-1864, 1893-1905, vi-
ce-président du conseil municipal 
1873-1874, vice-président et secré-
taire du conseil municipal 1881-
1888, président du conseil munici-
pal 1875-1880, 1889-1892, secrétaire 
du conseil bourgeoisial 1861-1862, 
1865-1866, 1871-1872, député au 
Grand Conseil, président du tribu-
nal du district. 
Rey, Adolphe (1868-1944), commer-
çant, secrétaire du conseil bour-
geoisial 1893-1896, vice-président 
et secrétaire du conseil bourgeoi-
sial 1897-1900, président du conseil 
bourgeoisial 1901-1905, conseiller 
municipal 1909-1912, 1925-1932, 
1934-1936, vice-président du con-
seil municipal 1913-1920, juge de 
commune, député au Grand Con-
seil (C). 
Salamin, Antoine (1855-1920), agricul-
teur, conseiller municipal 1897-
1905, 1909-1912 (C). 
— Emile (1912-1962), commerçant, 
conseiller municipal 1947-1948 (C). 
— Martin ( * 1899), agriculteur, con-
seiller bourgeoisial 1925-1928, con-
seiller municipal 1936-1940 (C). 
Salzmann, Maurice ( * 1906), directeur 
de l 'agence de Sierre de la Banque 
cantonale, conseiller municipal 
1937-1939, vice-président du con-
seil municipal 1949-1956, président 
du conseil municipal dès 1957 (C). 
Schœchli, Ernest (1877-1955), impri-
meur, conseiller municipal 1925-
1928 (R). 
Sépibus, César de - (1845-1908), méde-
cin, conseiller municipal 1877-1896, 
président du conseil municipal 
1897-1908, député au Grand Conseil. 
Tabin, Georges (1869-1938), adminis-
t ra teur postal , conseiller municipal 
1909-1912, député au Grand Con-
seil, préfet du district (C). 
— Pierre ( * 1906), notaire et avocat, 
conseiller municipal 1949-1952 (C). 
Théler, Antoine ( * 1901), agriculteur, 
conseiller bourgeoisial 1933-1956 
(C). 
— Jean-Joseph (1804-1876), agricul-
teur, conseiller bourgeoisial 1852-
1854. 
Truffer, Alfred ( * 1892), tanneur , con-
seiller municipal 1941-1944 (C). 
Turini, Gustave (Joseph-) (1875-1961), 
médecin, conseiller municipal 1913-
1920 (C). 
Walter , Alexandre ( * 1891), commer-
çant, conseiller municipal 1945-
1948, député au Grand Conseil (S). 
Walther , Antoine (1821-1895), labou-
reur, conseiller bourgeoisial 1848-
1851, conseiller municipal 1848-
1849, 1852. 
— Pierre (1795-1875), père du suivant, 
aqriculteur, conseiller municipal 
1848-1852, vice-président du con-
seil bourgeoisial 1853-1854, 1861-
1862, président du conseil bour-
geoisial 1855-1856, 1863-1866, con-
seiller bourgeoisial 1867-1868. 
— Pierre (1829-1864), fils du précé-
dent, conseiller municipal 1855-
1860. 
— Pierre (1855-1911), notaire , conseil-
ler bourgeoisial 1889-1892 (R). 
— Rodolphe (1883-1921), géomètre, 
conseiller municipal 1913-1921 (R). 
Wanner , Samuel (1897-1959), chef 
d'atelier à l 'usine d'aluminium de 
Chippis, conseiller municipal 1945-
1948 (R). 
Waser , Fernand ( * 1911), employé 
SIS, secrétaire du conseil bourgeoi-
sial 1937-1940, conseiller bourgeoi-
sial 1941-1956 (R). 
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— Oscar (1874-1942), maréchal fer-
rant, président du conseil bour-
geoisial 1917-1924 (R). 
Werra , Meinrad de - (1873-1956), mé-
decin, conseiller municipal 1921-
1925, député au Grand Conseil, 
préfet du district (C). 
Zufferey, Alexis ( * 1887), ouvrier, con r 
seiller bourgeoisial 1905-1912, vice-
président du conseil bourgeoisial 
1913-1916 (R). 
— Alphonse ( * 1901), entrepreneur , 
conseiller municipal 1933-1948, dé-
puté au Grand Conseil (C). 
— Antoine ( * 1810), conseiller bour-
geoisial 1850-1851. 
— Antoine ( * 1928), ingénieur, con-
seiller municipal dès 1965 (C). 
— Elie (1797-1877), agriculteur, prési-
dent du conseil communal de 
Saint-Luc, conseiller municipal 
1848-1853, 1855-1864, vice-président 
du conseil municipal 1865-1866, dé-
puté au Grand Conseil, sous-préfet 
du district. 
— François ( * 1907), contremaît re à 
l 'usine d'aluminium de Chippis, 
conseiller municipal 1953-1960 (C). 
— Ignace (1870-1947), vigneron, con-
seiller municipal 1913-1920, 1933-
1934 (C). 
— Jean (1818-1891), vigneron, con-
seiller municipal 1865-1872. 
— Louis (Pierre-) (1827-1908), notaire 
et avocat, président du conseil 
bourgeoisial 1857-1858, vice-prési-
dent du conseil bourgeoisial 1859-
1860 (R). 
— Michel (1850-1917), hôtelier, vice-
président du conseil municipal 
1893-1896, conseiller municipal 
1901, 1905-1908, président du con-
seil municipal 1909-1912, député 
au Grand Conseil (R). 
— Simon (1827-1907), agriculteur, con-
seiller municipal 1857-1864. 
— Victor ( * 1903), employé, conseil-
ler municipal 1945-1948 et dès 1957 
(S). 
Zwissig, Alfred (1876-1952), électri-
cien, conseiller bourgeoisial 1917-
1924, vice-président du conseil 
bourgeoisial 1925-1928 (R). 
— Aloys (1817- f en Amérique), agri-
culteur, conseiller bourgeoisial 
1852-1853. 
— Antoine, bural is te postal, conseil-
ler bourgeoisial 1850-1852, 1863-
1864, conseiller municipal 1852-
1853, vice-président du conseil 
bourgeoisial 1857-1858, président 
du conseil bourgeoisial 1859-1860, 
secrétaire du conseil bourgeoisial 
1867. 
— Antoine (Victor-) (1843-1886), allié 
Bodenmann, buraliste postal, con-
seiller municipal 1871-1872, vice-
président du conseil municipal 
1877-1880, président du conseil 
bourgeoisial 1875-1876. 
— Chrétien (1783-1862), conseiller 
bourgeoisial 1853. 
— Elie ( * 1891), facteur postal, vice-
président du conseil bourgeoisial 
1921-1924, conseiller municipal 
1925-1945, président du conseil mu-
nicipal 1945-1956 (R). 
— Gaspard (1850-1928), facteur pos-
tal, vice-président et secrétaire du 
conseil bourgeoisial 1881-1884, vi-
ce-président du conseil bourgeoi-
sial 1885-1896 (R). 
— Jean-Joseph (1846-1894), facteur 
postal, secrétaire du conseil bour-
geoisial 1879-1880, conseiller muni-
cipal 1881-1892. 
— Joseph (1887-1956), facteur postal, 
conseiller municipal 1925-1936 (C). 
— Joseph (1812-1893), agriculteur, 
conseiller municipal 1865-1868, 
1871-1880. 
— Louis-Eugène, secrétaire du conseil 
bourgeoisial 1877-1878. 
— Pierre-Antoine (1795-1873), sous-
officier au service étranger, puis 
postillon, conseiller municipal 1852-
1870, conseiller bourgeoisial 1853-
1854. 
— Pierre-Marie (1857-1939), agricul-
teur, conseiller municipal 1893-
1901, 1905-1908, 1917-1920, vice-
président du conseil municipal 
1909-1912, 1921, président du con-
seil municipal 1913-1916, député au 
Grand Conseil (R). 
— René ( * 1900), commerçant, con-
seiller bourgeoisial 1929-1930, vice-
président du conseil bourgeoisial 
1930-1936, président du conseil 
bourgeoisial 1937-1960 (R). 
— Victor (1843-1886), bural iste postal, 
conseiller bourgeoisial 1871-1880. 
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